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Diplomová práce se bude zabývat obdobím tzv. V. Topičova salonu (2008 – 2014), kterou 
v té době vedl velký milovník umění a filantrop Pavel Vašíček. Práce si klade za cíl 
zmapovat a do kontextu místa a času zasadit dosud umělecko-historicky nezhodnocené 
období dějin této renomované pražské galerie, která byla po dlouhé odmlce 
znovuobnovena v roce 2008. Na základě dostupných pramenů, dokumentů, katalogů, 
uměleckých kritik a orální historie se práce pokusí popsat sedm let fungování této 
neziskové instituce, definovat její postavení v pražském výtvarném prostředí a poukázat 
na její význam. 
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The thesis will focus on period of the 5th Topič Gallery (Topičův salon) in the period 2008 
– 2014, which was led by a big art enthusiast and philanthropist Mr. Pavel Vašíček. It will 
deal with broad historical context of the gallery, which was reopened in 2008. There has 
not been done any research into the topic yet. The thesis will be based on accessible 
archive documents, oral history, exhibition reviews and exhibitions catalogues. 
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Významná pražská výstavní síň Topičův salon vstoupila do pátého období své existence 
v roce 2008. Tehdy si prostory bývalého III. Topičova salonu (1918–1936) na adrese 
Národní č. p. 9, toho času v majetku Martina Jana Stránského, pronajal Jiří Rybář, aby do 
nich přestěhoval svůj aukční dům 1. Art Consulting Brno – Praha. Pro čas, kdy neměl 
rozlehlé prostory galerie obsazené předaukční výstavou, rozhodl se oslovit Pavla Vašíčka 
a pověřit jej organizováním výstav. Ten nabídku přijal a na podzim roku 2007 bylo 
založeno občanské sdružení s názvem Společnost Topičova salonu, které vzhledem ke 
své formě zřízení mohlo dosáhnout na dotační podporu z veřejných rozpočtů určenou 
na pořádání výstav. Vznikla tak ojedinělá symbióza na jedné straně neziskového a na 
straně druhé striktně komerčního subjektu, která se ukázala jako funkční. Oba subjekty 
byly nuceny přijímat kompromisy, do určité míry se omezovat, ale zároveň se naučily 
čerpat jeden od druhého a být si vědomy toho, že partnerství je z dlouhodobého 
hlediska pro obě strany přínosem. 
 
Tato práce se zaměřuje na aktivity neziskové Společnosti Topičova salonu v období, kdy 
v jejím vedení stál už zmiňovaný milovník umění a filantrop Pavel Vašíček. Začíná 
obnovením galerie v roce 2008, končí předčasnou smrtí galeristy začátkem roku 2015. 
Sedm let fungování galerie za života Pavla Vašíčka lze vnímat jako jednu éru, v níž se 
instituce určitým způsobem profilovala. 
 
Primárním zájmem Společnosti bylo pořádání výstav, v daném období se uskutečnilo 43 
měsíčních přehlídek. Publiku představovala galerie zajímavé aspekty práce umělců 
druhé poloviny 20. století v kontextu jejich celoživotního díla. Dramaturgicky byl 
program zaměřen spíše na tradiční umělecké formy. Za cíl si členové Společnosti dali 
hledání umělecké kvality, tvorbu pečlivě připravených kurátorsky pojatých výstav bez 
přílišného experimentování. Hlavní výstavní činnost byla doplněna několika kratšími 
výstavami, komentovanými prohlídkami, přednáškami či promítáním tematických filmů. 
Kromě výstavní činnosti se Společnost zaměřila i na organizování literárních večerů a 
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příležitostných divadel a koncertů. Mimo výše uvedené se svými aktivitami dotkla i 
nakladatelské činnosti, neboť se pustila do odborného zmapování historických období 
galerie. Cílem činnosti Společnosti Topičova salonu vedené Pavlem Vašíčkem bylo 
„vzbudit co nejširší zájem obecně sdílenými hodnotami“,1 odkazovat se k tradicím a 
hodnotám, které byly na konci 19. století příznačné pro Františka Topiče, a zároveň 
poukázat na umění moderní, zapomenuté a opomíjené. 
 
Vzhledem k širokému záběru Společnosti se tato práce věnuje převážně výstavnictví. 
Pokouší se popsat chod galerie i způsob, jakým byl skládán její dramaturgický program. 
Klade za cíl zmapovat a do kontextu místa a času zasadit dosud umělecko-historicky 
nezhodnocené období nedávných dějin této renomované pražské galerie. 
 
Základním, ale psané práci předcházejícím, úkolem bylo vytvoření skromného 
galerijního archivu, neboť ten ve chvíli odchodu Pavla Vašíčka neexistoval. Bylo nutné 
nejprve sesbírat a roztřídit dostupnou dokumentaci, kontaktovat bývalé členy 
Společnosti a další spolupracovníky a kousek po kousku skládat obraz Topičova salonu. 
Po sestavení seznamu výstav, které se pod taktovkou Společnosti uskutečnily, bylo 
možno přikročit k dalšímu bádání. Na základě získaných informací, dostupných 
pramenů, zachovaných dokumentů, výstavních katalogů, uměleckých kritik a 
autentických svědectví se pokusit popsat sedm let fungování této neziskové instituce, 
definovat její postavení v pražském výtvarném prostředí a poukázat na její význam. 
 
Úvodní kapitoly stručně přiblíží Topičův salon ve zkoumaných letech, jeho fungování a 
koncepci, stejně tak neopominutelnou osobu Pavla Vašíčka. V hlavní textové části je dán 
prostor všem uskutečněným výstavám a akcím většího významu. Jelikož se jedná o první 
zpracování tématu usilující hlavně o celistvé vykreslení obrazu galerie, je práce 
chronologicky členěna. Tento způsob byl kvůli své obsažnosti zvolen pro lepší orientaci 
čtenáře. Kapitoly řazené po jednotlivých letech obsahují i části vysvětlující zvolená roční 
témata, tvorbu výstavního plánu i významné události každého roku. Závěrečná kapitola 
                                               
1 Příloha Přehled činnosti v letech 2008–2012 náležící k vyúčtování grantu Ministerstva kultury 
ČR v roce 2012, autor Pavel Vašíček, Praha 2013, Archiv Společnosti Topičova salonu. 
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shrnuje a hodnotí odkaz Pavla Vašíčka a význam prvních sedmi let fungování V. Topičova 
salonu.  
 
Úcta k Pavlu Vašíčkovi společně s faktem, že se autorka stala jeho nástupkyní ve vedení 
galerie, byly motivací pro prozkoumání nedávné historie Topičova salonu. 
Neprobádanost tématu, potřeba utvoření galerijního archivu, nutnost aktualizace 
seznamu uspořádaných výstav i touha po poznání původních idejí instituce byly 
podnětem pro sbírání všech dostupných materiálů a následnému sepsání této práce.  
 
V pořadí šestá publikace z ediční řady o historii Topičova salonu, která bude věnována 
letům 2007–2017, začne Společnost připravovat na jaře roku 2017. A tato diplomová 







2.  DOSAVADNÍ STAV BÁDÁNÍ, PŘEHLED PRAMENŮ 
 
Po smrti Pavla Vašíčka se ukázalo, že Společnost Topičova salonu za osm let své existence 
nemá vybudovaný archiv. Situaci komplikoval i fakt, že k většině dokumentů měl přístup 
pouze jednatel a nikdo jiný z jejích členů. Kromě účetních dokumentů založených ve 
speciálních šanonech, byly všechny ostatní materiály v různých formách roztroušeny po 
mnoha místech. Stejně jako Vašíčkovi za života splývalo jeho osobní vlastnictví 
s majetkem Společnosti, překrýval se tento majetek i ve chvíli dědického řízení. Situace 
byla o to komplikovanější, že galerista neměl přímé dědice a nejbližší rodina se všeho 
majetku vzdala ve prospěch státu. Několik málo dokumentů předala Společnosti paní 
bytná, u níž žil Vašíček poslední měsíce v podnájmu, další složky se členům Společnosti 
podařilo dostat od Marcely Poučové, neteře zesnulého galeristy. Společně s pár šanony, 
které byly uschovány u Jiřího Rybáře, tvořil tento nepatrný zlomek dokumentace základ 
budoucího archivu. 
 
Náznaky galerijního archivu bylo později možno najít v soukromém počítači Evy 
Forstové, bývalé členky Společnosti Topičova salonu, neboť ona jediná v prvních třech 
letech třídila galerijní dokumentaci. Společně s elektronickými dokumenty předala Eva 
Forstová vedení dnešní Společnosti také zhruba padesát CD-ROM s fotografiemi děl, 
expozic i vernisáží prvních výstav. Na základě těchto materiálů byl vybudován skromný 
archiv. 
 
Kromě toho, že v Topičově salonu nebyly všechny primární prameny urovnány a 
chronologicky roztřízeny, nebylo ani mnoho zaangažovaných osob, jejichž výpovědi by 
napomohly vykreslení galerie a jejímu kritickému zhodnocení. Členská základna 
Společnosti se proměnila, mnozí členové zemřeli nebo jim jejich zdravotní stav 
neumožňuje výpověď. Další opustili Společnost dobrovolně nebo se z osobních důvodů 
nechtějí k tématu vyjadřovat. Mladší aktéři mají zas neúplné informace, neboť se jim 
nepodařilo proniknout k jádru činnosti. Důležitým pramenem pro poskládání informací 
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o obnoveném Topičově salonu byly alespoň některé osobní rozhovory, mnohdy 
opakované, které se uskutečnily v posledních dvou letech. Postupováno bylo od členů 
Společnosti k dalším zainteresovaným osobám. Počáteční ideu popisoval ve svých 
vzpomínkách historik umění Jan Rous, provoz galerie nastínila nejpřesvědčivěji Eva 
Forstová a kontinuitu celého snažení měl možnost nejlépe zhodnotit kurátor Petr 
Vaňous. Vhled do fungování a idejí Topičova salonu v letech 2007–2014 měl samozřejmě 
majitel aukčního domu Jiří Rybář, který byl Společnosti vždy prvním partnerem. 
Kurátorka Ilona Víchová popsala směr, kterým se realizované výstavy měly ubírat a její 
cíle společné s Pavlem Vašíčkem, neboť s ním několik let po otevření Topičova klubu 
spolupracovala na výstavní dramaturgii celého komplexu.2 Další dlouhodobí 
spolupracovníci a odborníci z oboru, jako například grafička Eva Holá, kurátorka 
Miroslava Hlaváčková nebo pedagog Milan Pech dopomohli s objasněním konkrétních 
záležitostí. Setkání s blízkými přáteli Pavla Vašíčka, s obeznámeným pedagogem 
Ladislavem Čumbou, s úspěšným galeristou Janem Placákem nebo aktivním 
komentátorem výtvarné scény a znalcem aktivit Topičova salonu Karlem Oujezdským 
poodhalilo zákulisí činnosti. Svou roli v průzkumu posledních čtyř let galerie hrály i 
osobní zážitky a vzpomínky. 
 
Postupně se podařilo poskládat úplný seznam všech výstav, které Společnost Topičova 
salonu v letech 2008–2014 uspořádala a oddělit je jasně od dalších výstav, které se 
v prostorách galerie uskutečnily. V tu chvíli vystoupila na povrch dramaturgie výstavní 
síně a bylo možno začít pátrat hlouběji. Nezbytným pramenem se staly vlastní katalogy 
výstav, tiskové zprávy a přípravné dokumenty. Velký význam měly rozhovory Karla 
Oujezdského pro pořad Mozaika natáčené téměř vždy před vernisáží s kurátorem 
výstavy a prezentovanými umělci, které jsou dnes uloženy v archivu Českého rozhlasu  ̶  
stanice Vltava. Rozhovory byly vysílány jako upoutávka druhý den ráno po vernisáži. 
Dalším pramenem byly katalogy starších výstav umělců a odborné články a tematické 
publikace. Doplňující informace podala i několika svazková kniha návštěv Topičova 
salonu. Tyto poznámky jsou jen dokreslující a pro jejich většinovou anonymitu je nelze 
                                               
2 Pozn.: prostory Topičova salonu i klubu se svým fungováním značně lišily. Zatímco salon byl 
veden Společností, aktivity v klubu byly v režii pana Rybáře. Tyto byly často komerční a jejich 
kvalita tomu odpovídala. 
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považovat za relevantní pramen. Pro pochopení vztahů předchozích období Topičova 
salonu s galerií v dnešní podobě byly využity kolektivní monografie z ediční řady, které 
inicioval Pavel Vašíček. Společnost v jejich vydávání pokračuje. 
 
V hodnocení výstav a jejich významu se nepostradatelnými staly recenze a další ohlasy 
v tisku. Těch bylo v prvních letech ještě dostatečné množství, kolem roku 2011 jich však 
počalo značně ubývat. Zmínky o výstavách se zredukovaly do základních informací, do 
kopií tiskových zpráv vydávaných galerií. Navíc se z tištěných periodik masivně přesunuly 
na internet. V Lidových novinách o výstavách v Topičově salonu psal nejvíce Radan 
Wagner, od roku 2010 publikuje tyto zprávy nejčastěji elektronicky pro Českou pozici. 
Pro internetový portál iDNES.cz zpracovávala do Mladé fronty DNES texty o pražských 
výstavách zahrnující i Topičův salon Klára Kubíčková. Kromě deníků se zprávy o 
výstavách objevily hlavně v periodikách zaměřených na kulturu a umění. Čtrnáctideník 
Ateliér otiskoval hodnotné recenze, později však také přešel k reprodukcím textu 
kurátorů. Stálicí byl dlouhá léta Deník Referendum, ve kterém Věra Jirousová poutavým 
způsobem pravidelně komentovala výstavy Topičova salonu. Výtvarný kritik Radek 
Wohlmuth pro časopis Art&Antiques, Ateliér nebo Hospodářské noviny také publikoval 
několik kvalitních recenzí týkajících se výstav u Topiče. Jinak byly recenze v tomto období 
ojedinělé. Z těchto důvodů se staly jedním z hlavních pramenů rozhovory Karla 
Oujezdského, neboť jejich výpověď byla v porovnání s otištěnými tiskovými zprávami 






3. V. TOPIČŮV SALON V SOUVISLOSTECH MÍSTA A 
 ČASU, NEZISKOVÁ GALERIE V SOUKROMÉM 
 AUKČNÍM DOMĚ 
 
Topičův salon je nejdéle působící soukromá galerie v Praze. Od otevření v roce 1884 šlo 
o kulturní fenomén ovlivňující svými výstavami a doprovodnými aktivitami zásadním 
způsobem rozvoj výtvarného umění a kultury v Praze. 
 
I. Topičův salon (1884–1889) fungoval zprvu jako skromná výstavní síň sousedící s 
prodejnou Topičova nakladatelství. Sídlil v přízemí v místech dnešního divadla Viola. 
Výstavní prostor s prosklenou železnou konstrukcí stropu podle návrhu architekta Jana 
Zeyera připomínal industriální architekturu. Plakáty se zde proslavil Viktor Oliva, Alfons 
Mucha nebo Arnošt Hofbauer.3 II. Topičův salon (1906–1911) se po přestavbě 
nakladatelského domu do dnešní podoby Osvaldem Polívkou přesunul o jeden dům dále 
a zahájil zde v přízemí druhé období své existence. Svou grafickou tvorbu zde představil 
Vojtěch Preissig, skupina Osma otevřela svou druhou výstavu, a soubornou výstavu zde 
měl i Miloš Jiránek.4 III. Topičův salon (1918–1936) opět změnil své místo a přestěhoval 
se do prvního patra. Během osmnácti let svého fungování zde bylo uspořádáno mnoho 
výstav. Z nejvýznamnějších to byly například první výstava Jana Zrzavého, výstava Josefa 
Šímy, ve třicátých letech tři výstavy Zdeňka Rykra. Vedle nich však i expozice, které 
vycházely vstříc sběratelskému zájmu: přehlídka tvorby Maxe Švabinského, Alfonse 
Muchy, Františka Ženíška. Ve III. Topičově salonu byla podporována i prezentace užité 
umění. Své místo našlo sklo Zdeňky Braunerové, šperky od Jana Zrzavého, plakáty a 
grafický design.5 V roce 1936 prodal František Topič svůj nakladatelský dům Jaroslavu 
Stránskému a postupně se do něj nastěhovaly všechny jeho podniky – hlavně Lidové 
noviny a nakladatelství František Borový. Tak započal svou činnost IV. Topičův salon 
(1937–1949) v přízemí téže budovy. Síní procházely výstavní soubory významných 
                                               
3 Kristýna BROŽOVÁ (ed.): Výstavní činnost Topičova salonu. Topičův salon 1884–1889. Praha 
2015, 41–59. 
4 Tereza NOVOTNÁ (ed.): Úvod kolektivní monografie. Topičův salon 1906-1911. Praha 2016, 
9. 
5 Milan PECH (ed.): Emancipované umění. Topičův salon 1918-1936. Praha 2012, 51-54. 
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autorů, jako byli Jindřich Štýrský a Toyen, Josef Šíma, František Tichý, Václav Bartovský 
nebo tvorba členů Skupiny 42, Sedm v říjnu a Skupina Ra. Význam mělo v Topičově 
salonu v tomto období i nekonvenční divadlo, užité umění a designové předměty.6 Roku 
1949 byla galerie zrušena a nahrazena Galerií Československý spisovatel, které zde 
fungovala v letech 1950–1991.  
 
Na bohatou tradici všech předchozích období navazuje obnovený Topičův salon, 
v pořadí pátý. Prostory zrekonstruoval a svou činnost v prostorách původního III. 
Topičova salonu v roce 2007 zahájil aukční dům 1. Art Consulting Brno-Praha pod 
vedením Jiřího Rybáře.7 Výstavní a další kulturní činnosti zde dodnes organizuje 
Společnost Topičova salonu z. s., která byla od počátku vedena Pavlem Vašíčkem. Ta 
prostory využívá v době, kdy se nekonají aukční výstavy. Oba subjekty zde fungují 
v obdivuhodné symbióze a společně naplňují více než 250 m2 výstavní plochy po celý rok 
uměleckými přehlídkami.  
 
Když Jiří Rybář hledal nové pražské sídlo pro svou aukční síň, byly mu nabídnuty prostory 
v prvním patře domu na Národní 9. Tehdy vzrušeně volal budoucímu realizátorovi 
výstav: „Pane Vašíčku, pojďte se podívat. Topičův salon, to musím mít!“8 Pavel Vašíček 
okamžitě přišel a s úctou se díval, jak sám popsal úvodní setkání v článku První Topičův 
salon vydaném k výročí založení galerie v časopise Art&Antiques.9 To byl Topičův salon, 
jehož jméno se vždy vyslovovalo s respektem. Tehdy však byl zanedbaný a opuštěný. 
Ovšem stále jedinečný svou polohou, prosklenou střechou i bohatou historií. Po onom 
setkání bylo rychle rozhodnuto. Jiří Rybář a Pavel Vašíček se domluvili na postupu a začali 
plánovat rozsáhlou rekonstrukci a otevření výstavní síně. 
 
„Bude zde obnovena výstavní síň, která představí publiku moderní a současné umění 
nesporných kvalit.“, počali hlavní aktéři skládat i obsahovou náplň galerie.10 Koncepce 
                                               
6 Milan PECH (ed.): Úvod kolektivní monografie. Topičův salon 1937-1949. Praha 2011, 9-10. 
7 Pozn.:Jiří Rybář je sice úspěšným podnikatelem a majitelem aukčního domu, znám je však 
především pro svou muzikantskou historii. Dodnes je frontmanem a bubeníkem brněnské 
hudební skupiny Synkopy 61. 
8 Pavel VAŠÍČEK: První Topičův salon. In: Art&Antiques 12+1 2014/2015, 64-66 
9 VAŠÍČEK 2014. 
10 Přípravný dokument k otevření Topičova salonu, autor Pavel Vašíček, Praha 2007, Archiv 
Společnosti Topičova salonu. 
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měla programově navazovat na původní Topičův salon ve všech jeho etapách, na jeho 
historii, věhlas a hlavně kvalitu výstav. Obnovený V. Topičův salon se měl stát 
konzervativním uměleckým prostorem zaměřeným spíše na starší umění druhé poloviny 
20. století. Vystavované soubory měly korespondovat s aktuální aukční poptávkou a být 
zárukou sběratelské kvality. Od počátku bylo v plánu vyhnout se výstřednostem 
nejmladšího umění a prezentovat již osvědčené osobnosti, jejichž tvorba je dostatečným 
způsobem umělecko-kriticky zhodnocena. 
 
Po zdařilé rekonstrukci bylo ještě třeba sepsat pravidla pro společné užívání prostor 
oběma subjekty a definovat jejich prostředky, aby nedošlo ke střetu zájmů. Tato dohoda 
s malými obměnami platí dodnes. S aukčním domem spojuje Společnost Topičova 
salonu pouze místo činnosti a její předmět, tj. umění jako takové, nikoli způsob a náplň 
činnosti. Jde o zcela nezávislé subjekty vzájemně participující při využití výstavních 
prostor. Společnost Topičova salonu je spolkem, neziskovou organizací, z toho důvodu 
nezajišťuje případný prodej vystavovaných uměleckých děl. Této činnosti se vzdává ve 
prospěch aukčního domu. Činnost Společnosti Topičova salonu je od počátku 
programově zcela nezávislá. V denním provozu jsou oba subjekty provázány v mnohém: 
výstavní síň může být v provozu pouze za přítomnosti pracovníků aukčního domu, 
kustodi pracující pod Společností Topičova salonu jsou povinni respektovat pokyny 
zaměstnanců aukčního domu, po klientech aukčního domu nemůže Společnost 
požadovat vstupné za prohlídku výstavy.11 Pro společné soužití musí ústupků a 
kompromisů obě strany dělat mnoho. Kromě nemožnosti určovat otevírací dobu 
výstavní síně se nejcitelněji dotýká Společnosti Topičova salonu posouvání domluvených 
termínů akcí. Harmonogram je sice oběma subjekty domlouván s ročním předstihem a 
je závazný, v praxi se však od počátku fungování více či méně mění v závislosti na 
možnostech Jiřího Rybáře uspořádat aukci. V tomto ohledu byla od počátku Společnost 
Topičova salonu v čele s Pavlem Vašíčkem komerčnímu využití Topičova slonu 
podřízena. 
 
                                               
11 Provozní řád výstavní síně Topičův salon (elektronický dokument), Praha 2008, Archiv 
Společnosti Topičova salonu. 
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Základním cílem spolku založeném 30. 11. 200712 s názvem Společnost Topičova salonu 
o. s.13 se stala podpora výstavní činnosti Topičova salonu, zajištění optimálních 
podmínek jeho existence včetně hmotného zabezpečení při jeho činnosti. Prvními členy 
výboru Společnosti byli: Eva Forstová (knihovnice, editorka), Jan Rous (historik umění, 
kurátor), Pavel Vašíček (stavař, podnikatel), Milan Soustružník (právník) a Helena 
Šantavá (grafička). Řádnými členy byli: Karel Kerlický (vedoucí nakladatelství Kant), 
Marius Kotrba (sochař, pedagog), Pavel Preiss (historik umění, kurátor), Petr Vaňous 
(historik umění, kurátor) a Zdeněk Vašíček (filosof, historik). Společnost měla celkem 
deset členů. Od počátku šlo o skupinu osob s kladným vztahem k umění a kultuře, 
vesměs byli všichni přátelé ještě před vznikem Společnosti. Sdružovali se kolem 
zvoleného jednatele Pavla Vašíčka a vykonávali své aktivity dobrovolně nebo za skromný 
honorář.  
 
Provoz galerie měl v první řadě zajišťovat výbor Společnosti. Jednatel Společnosti měl 
odpovědnost za její chod, ale nebyl jejím jediným vedoucím, natož kurátorem.14 Na 
tvorbě programu se dle svých možností podíleli všichni členové. Jelikož šlo o skupinu lidí 
nadšených pro nově otevřenou galerii, stály od počátku ideály, dramaturgické plány a 
mezilidské vztahy nad právními řády a komerčními záměry. Tento fakt s sebou 
v počátcích přinášel mnoho komplikací. Už v prvních navržených Stanovách byly chyby a 
dokument musel být na Ministerstvu vnitra před schválením dvakrát opravován. 
V nejstarším dokumentu například chyběla adresa spolku. Je až s podivem, že se 
nakonec Společnost Topičova salonu svých platných stanov dočkala.15 Druhá valná 
hromada se konala 15. ledna 2008, v den narozenin jednatele, v Dobré trafice na Malé 
Straně. Hlavním úkolem členů na tomto setkání byly přípravy slavnostního otevření 
Topičova salonu v rámci první vernisáže. Důležitým tématem před samotným otevřením 
galerie bylo nalezení generálního partnera, členové Společnosti si ještě před 
vyzkoušením provozu byli vědomi toho, že pouze z grantů z veřejných rozpočtů nebudou 
moci svoji činnost vykonávat v rozsahu, v jakém plánovali. V souvislosti s tím byla kladně 
                                               
12 Zakládací listina – zápis z Valné hromady Společnosti Topičova salonu ze dne 30. 11. 2007, 
autorka Eva Forstová, Praha 2007, Archiv Společnosti Topičova salonu. 
13 Pozn.: Dříve „občanské sdružení“ po změně zákoníku „zapsaný spolek“. 
14 Soukromá korespondence Rous-Vašíček, Praha 2009, Archiv Společnosti Topičova salonu. 
15 Osobní dokumenty (elektronicky), Praha 2007-2011, Archiv Evy Forstové. 
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hodnocena spolupráce s aukčním domem. Jednoznačným souhlasem s hodnocením 
této spolupráce byl návrh čestného členství ve Společnosti pro Jiřího Rybáře.16  
 
Vzhledem k mnoha vzletným dramaturgickým nápadům bylo domluveno schéma na 
každoroční tvorbu výstavního plánu Společnosti Topičova salonu, který byl „od počátku 
kolektivní prací a byla zvažována různá hlediska a pohledy.“17 Do programu mohl 
zasahovat kdokoliv ze členů Společnosti a jeho tvorba byla zprvu zcela demokratická. 
V prvních letech se v dramaturgii vycházelo z odkazu minulosti, speciálně z 
nakladatelské činnosti Františka Topiče. Byl tedy větší důraz kladen na zprostředkování 
knižní tvorby umělců, hru s písmem a tvorbu ilustrátorskou či grafickou.18 Program se 
orientoval na výrazné osobnosti české výtvarné scény druhé poloviny 20. století a 
vyzvedal do popředí zejména autory nesporných kvalit, kteří byli z různých důvodů 
nezaslouženě opomíjeni. „Chceme znovu přitáhnout umělce, o nichž víme, že jejich dílo 
je velké, rozsáhlé, hluboce založené, s nimiž jsme se delší dobu nesetkali a k nimž 
budeme hledat nový klíč. Nebudou to nikdy přehledy a retrospektivy, ale výstavy budou 
mít svá nosná témata.“19  
 
Odrazovými tématy se staly širší okruhy příroda, krajina, přirozenost a čistota, jimiž byl 
naplněn program prvních let. „Tohle vše dává zvláštní charakter meditaci ...“, popsal Jan 
Rous v textu katalogu k výstavě Karla Valtera v prvním roce.20 Meditace, spirituální 
zážitky, odrazy emocí, existenciální otázky a přesahy obsahových témat byly zájmem 
Společnosti, byly klíčem k výběru autorů a jejich souborů. Někdy šlo o každodenní věcné 
prvky, jindy o elementy propojující světy uvnitř a vně, o prostor viditelného světa i to, 
co je nám skryto. 
                                               
16 Pozn.: V té době se Jiří Rybář čestnému členství bránil. Oficiálně jej přijal v roce 2016. V 
případě majitele budovy Martina Jana Stránského bylo čestné členství podloženo jeho snahou o 
spolupráci a zejména povolením užívání názvu Topičův salon pro prostory výstavní síně. Viz 
Zápis ze schůze Společnosti Topičova salonu 18. 1.2009, zapsala Eva Forstová, Archiv 
společnosti Topičova salonu. 
17 Popis projektu Výstavní činnost galerie Topičův salon v roce 2008, příloha č. 1, autor Pavel 
Vašíček, Praha 2007, Archiv Společnost Topičova salonu. 
18 Rozhovor s Janem Rousem, 6. 5. 2016. 
19 Karel OUJEZDSKÝ: Mluví Jan Rous. http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/jiri-
kolar-prostor-mezi-slovem-a-obrazem—426629, vyhledáno 20. 6. 2016. 





Pro pestrost programu se členové Společnosti domluvili na prezentaci různých technik a 
formátů, na představení alespoň jednoho autora mimopražského a jednoho sochaře.21 
Snahou vedení galerie bylo se nevymezovat příliš generačně, ale prezentovat české 
výtvarné umění jak moderní tak současné v jeho souvislostech časových a názorových.22 
Topičův salon nabízel prostor pro nastupující uměleckou generaci od roku 2011 i skrze 
jedinečný studentský projekt CRASHTEST. Každoroční program měl být od počátku 
doplněn alespoň jednou skupinovou výstavou. Jejich kurátorských příprav se ujal 
nejmladší člen Společnosti, Petr Vaňous. Cíle a snahy popsal srozumitelně v jednom ze 
svých textů: „Na pozadí jednotlivých přístupů k tvorbě je možné nalézt tematické 
průsečíky, důležité pro pojmenování společného životního prostoru a sdílené 
společenské situace. Vyhledávat tyto přirozeně vznikající svorníky a například 
prostřednictvím výstav jim dávat jména, považuji za klíčovou činnost současného 
kurátora.“23 
 
Právě osobnost kurátora výstavy se stala pro Společnost Topičova salonu stěžejní. 
Kurátor měl být podporován jako tvůrce výstavy, jako zprostředkovatel určitého tématu 
a umělcovy myšlenky. Měl být sice ceněn jako ten, kdo stojí v pozadí, ale utváří obraz 
prezentovaného. Z tohoto důvodu byl výběr osoby kurátora a jeho role při přípravách 
výstavy předmětem velké diskuze.24 Odbornost a vysokou kvalitu zajišťovali kurátoři 
jednotlivých výstav, koordinaci výstavního programu výbor a jednatel Společnosti. Tím 
byla umožněna kurátorská nezávislost a zároveň podpořena názorová a vyjadřovací 
pestrost. Kurátorům byl poskytnut prostor pro čistě odbornou práci oproštěnou od 
koordinačních a realizačních úkolů. Ze schváleného rozdělení honorářů byl důraz na 
činnost kurátora v obnoveném Topičově salonu patrný. Ostatně to byl jeden z důvodů, 
proč se právě Společnost rozhodla včlenit do svého programu projekt pro mladé 
kurátory, CRASHTEST. Neboť se budoucím kurátorům nenabízí mnoho příležitostí pro 
vyzkoušení si své budoucí práce se vším všudy.25 Honorář kurátora byl v závislosti na 
                                               
21 Soukromá korespondence Rous-Vašíček, Praha 2009, Archiv Společnosti Topičova salonu. 
22 Příloha Přehled činnosti v letech 2008–2012 náležící k vyúčtování grantu Ministerstva kultury 
ČR v roce 2012, autor Pavel Vašíček, Praha 2013, Archiv Společnosti Topičova salonu. 
23 VAŇOUS 2008 — Petr VAŇOUS: Introcity/ Nukleární rodina. Katalog výstavy. Praha 2008. 
24 Rozhovor s Janem Rousem, 6. 5. 2016. 
25 Rozhovor s Pavlem Vašíčkem, září 2014. 
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náročnosti výstavy stanoven na 10 000–30 000 Kč, zatímco umělec nedostával honorář 
žádný. Pokud ovšem nešlo o autorskou výstavu, kdy umělec sám zajišťoval i to, co by 
jinak připadlo kurátorovi. V takovém případě připadl honorář umělci. Schéma bylo 
nastaveno pozoruhodně, převzato bylo z větších příspěvkových či městských galerií, ve 
kterých tento model bývá zpravidla uplatňován.26 Naopak menší galerie v Praze, 
velikostí a zřízením podobné Topičovu salonu, vyplácejí honoráře menší, rozdělené mezi 
vystavujícího a kurátora. Najdou se ale i takové instituce, které si honoráře pro umělce 
ani kurátory nemohou dovolit. Takovým případem je například Topičovu salonu blízká 
Galerie Kritiků.27 V tomto ohledu byla Společnost zásadovou, honorář pro kurátory byl 
vždy plánovanou součástí rozpočtu, a ač pro některé aktéry symbolickou, zůstával jistou 
odměnou za odbornou spolupráci na tvorbě výstavy. Podporou kurátorské činnosti bylo 
možno zvyšovat kvalitu prezentovaných projektů. 
 
Galerijní provoz byl realizován jako služba veřejnosti. Vstupné na výstavy bylo účtováno 
přiměřeně věkovým kategoriím a jejich finančním možnostem.28 Snahou bylo 
poskytnout velkému spektru diváků co nejširší informaci o prezentovaném tématu, a to 
jak výstavou samotnou, tak formou katalogů, biografických přehledů, tak odkazy na další 
informační zdroje. Průměrná návštěvnost byla v obnoveném Topičově salonu v letech 
2008–2014 zhruba 350 návštěvníků na jednu výstavu. K těmto počtům je však nutno 
připočítat ještě návštěvníky vernisáží, kterých bylo vždy kolem 150 na akci.29  
 
Kultivovanost, tradice a cit pro historii byly pro V. Topičův salon typické.  Kromě výstavní 
činnosti se k období předchozích salonů vztahovalo i uplatňování aspektu sběratelství a 
jeho význam pro umění mimo veřejnou výstavní síť. Téma tvorby soukromých sbírek 
navíc korespondovalo s akcemi aukčního domu, čímž bylo oběma subjektům 
k prospěchu, neboť se okruhy návštěvníků na těchto akcích často potkávaly. Společnost 
                                               
26 Pozn.: Minimální nebo žádné finanční odměny umělcům a stabilně nastavený kurátorský 
honorář dává Galerie hlavního Města Prahy, Galerie Klatovy – Klenová nebo Galerie moderního 
umění v Roudnici nad Labem. 
27 Informace vycházejí z průzkumu Spolek Skutek: http://spolekskutek.tumblr.com/, vyhledáno 
12. 6. 2016. 
28 Pozn.: 40 Kč plné, 20 Kč snížené, skupinové slevy, zdarma novináři, pracovníci uměleckých 
institucí a držitelé průkazu ZTP. 
29 Příloha Přehled činnosti v letech 2008–2012 náležící k vyúčtování grantu Ministerstva kultury 
ČR v roce 2012, autor Pavel Vašíček, Praha 2013, Archiv Společnosti Topičova salonu. 
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na téma sběratelství pořádala přednášky, které zpravidla moderoval šéfredaktor 
časopisu Art&Antiques Jan Skřivánek. Jejich cílem bylo ukázat, že kvalitu umění a umělců 
neurčují jen kulturní instituce, ale že přirozené ocenění přináší autorům zejména 
kulturní veřejnost a pro umělce samé jsou nejdůležitější jejich sběratelé. Výstavy byly 
pravidelně doplňovány o komentované prohlídky. Po ustálení provozu v prvních letech 
přibyly k doprovodným programům Topičova salonu další kulturní akce – občasné 
divadelní středy a měsíčně konané literární čtvrtky. Společnost Topičova salonu taktéž 
navázala na tradice slavného nakladatele Františka Topiče a s úctou k historii místa 
počala vydávat ediční řadu mapující postupně jednotlivá období galerie. 
 
Obnovení galerie v roce 2007 bylo hodnotným počinem, jedinečným právě spojením 
neziskového a soukromého sektoru. Oběma stranám šlo sice od počátku o jiné cíle, ale 
Topičův salon dokázal, že i za těchto podmínek může galerie fungovat. Soužití nese sice 
jistá rizika, ale zároveň obě strany z daného stavu profitují. Podobná spolupráce není k 
vidění nikde v Praze, ani jinde v České republice. Galerie se stala výjimečnou nejen svým 





4. PAVEL VAŠÍČEK, GALERISTA ZAKLADATEL 
 
Pro chod V. Topičovým salonu je klíčová osobnost Pavla Vašíčka, neboť on byl 
zakladatelem a na něm provoz galerie stál. Období, jemuž se věnuje tato práce, je 
ohraničeno chvílí, kdy budoucí galerista vstoupil do Topičova salonu a končí jeho náhlým 
úmrtím. 
 
Pavel Vašíček (1944–2014), bratr filosofa Zdeňka Vašíčka, pocházel z Kyjova. Původně 
byla jeho živobytím práce stavebního dozoru,30 později podnikal, záhy se však proměnil 
v dobrosrdečného galeristu a znalce umění. Příležitostně byl kurátorem, jeho největším 
počinem byla organizace výstavy Minulost a budoucnost ve Vinohradské tržnici v březnu 
1989, která představila díla několika desítek výtvarníků a sochařů a „patřila k 
nejvýraznějším nezávislým kulturním (a tedy i společenským) událostem své doby“.31 
Vašíček byl v 90. letech 20. století spolupracovníkem Revolver Revue nebo působil jako 
porotce při volbách umělecké osobnosti roku. Později patřil k blízkému okruhu Studia 
Paměť („Společnosti pro záchranu kulturních hodnot“) v Truhlářské ulici, vedeného 
Sašou a Jiřím Vovsovými. Jelikož byl původní profesí stavař, podílel se mimo jiné na 
rekonstrukci sklepního prostoru tohoto centra. V květnu 1998 uspořádali ve Studiu 
Paměť bratři Pavel a Zdeněk Vašíčkovi výstavu objektů svého otce Květoše Vašíčka 
(1902–1995). Vystavené kuchyňské artefakty nazval Viktor Šlajchrt „kuriózním 
dovršením cesty, na kterou uvedl moderní umění před pětaosmdesáti lety Marcel 
Duchamp svými ready mades.“32 Prostor pro konání kulturních akcí převážně výtvarného 
a literárního zaměření, místa pro společné setkávání nejen nad uměním vytvářel Pavel 
Vašíček s pozoruhodným nasazením a vytrvalostí. Skrze své přátelské kontakty 
napomáhal v 90. letech 20. století též organizovat aukce uměleckých předmětů na 
Žofíně. Od roku 2006 zde například jednal za aukční dům 1. Art Consulting Brno-Praha, 
                                               
30 Pozn.: Podílel se na přestavbě Chodovské tvrze, Studia Paměť nebo například Malostranské 
besedy. 
31 Terezie POKORNÁ: Na následujících stránkách... In: Revolver Revue č. 40/1999, 249. 
32 Viktor ŠLAJCHRT: Robinsonova jeskyně. In: Respekt č. 24/1998. 




musel tedy už v té době mít velkou důvěru Jiřího Rybáře.33 To mu bylo vstupenkou k další 
činnosti. 
 
Od roku 2008 vedl Pavel Vašíček z pozice jednatele neziskové společnosti Topičův salon, 
k jehož rekonstrukci byl přizván Jiřím Rybářem a později ji i vedl. Obnovená galerie se 
stala jeho zásluhou a s významnou pomocí Evy Forstové, Jana Rouse, Petra Vaňouse a 
dalších členů Společnosti, jedním z nejzajímavějších a nejkvalitnějších současných 
pražských výstavních prostorů. Díky jeho pracovitosti a příjemnému kolektivu, kterým 
se obklopil, se Společnosti podařilo uspořádat 43 výstav a vydat tři knihy podrobně 
popisující historická období výstavní síně. Pavel Vašíček usiloval o vyvážený program 
galerie, dbal na to, aby se nezapomínalo na minulé generace, ani aby se příliš 
neexperimentovalo s uměním současným. Do programu zapojoval kurátory všech 
věkových kategorií, dával prostor studentům. Kromě toho nabízela galerie pod jeho 
vedením také bohatý přednáškový a literární program. Pořádal komentované prohlídky, 
divadelní večery, besedy, studentské konference. V roce 2013 například uspořádal v 
Topičově salonu dvoudenní konferenci k nedožitým osmdesátinám svého bratra, filosofa 
Zdeňka Vašíčka.34 Ve svých kontaktech a tématech se vracel do okruhů své rodiny a 
Kyjovských přátel a v těchto kruzích také neustále hledal inspiraci. 
 
Návštěvníci galeristu denně potkávali jako dobře naladěného elegána se sklenkou vína, 
obdivovali jeho vitalitu, svébytný humor, životní rozhled a silný cit pro fair play. Pavel 
Vašíček vždy snil o Topičově salonu jako o místu, kde se budou scházet lidé a kde budou 
probíhat důležitá setkání. Přál si, aby se z Topiče stalo kulturní centrum, v němž se 
budou protínat cesty umělců, teoretiků, sběratelů, mecenášů, kurátorů a všech 
milovníků umění. Centrum, které bude inspiračním zdrojem všem jeho návštěvníkům.  
 
Oddělení Topičova salonu jakožto neziskové galerie s mnoha aktivitami a aukčního 
domu s komerčními záměry bylo zřejmé jen pravidelným návštěvníkům a odborníkům. 
Hlavní zásluhu na dobrém chodu galerie měl právě Pavel Vašíček, kterému tato činnost 
a toto místo přirostly k srdci takovou měrou, že se začal představovat jako „Topič“. I když 
                                               
33 Plná moc Jiřího Rybáře Pavlu Vašíčkovi, Praha 2006, Archiv Společnosti Topičova salonu. 
34 Pozn.: Sborník z této konference vyšel až v roce 2016. 
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za osm let vedení galerie zažil velké zvraty, finanční nesnáze, osobní neporozumění a 
vztahové zápletky, vždy svým životním optimismem dal zas kola do pohybu k záchraně 
kulturních hodnot. „Jak jsem si poradil loni a letos, poradím si, věřím, i příští rok...“35, 
psal Pavel Vašíček v jednom osobním dopise při nastalé krizi. Nikdy se nevzdával, věřil 
v dobrý konec. Žil sám a své vlastní pohodlí obětoval službě společnosti a zájmu o 
každého jednotlivce, kterého v galerii potkal. Byl zkrátka za všech okolností „duší 
Topičova salonu“. Svou malou skromnou celoživotní vírou nenápadně vléval radost do 
životů druhých. Nepotrpěl si na velká gesta, s problémy se vždy pokorně pral, dokud mu 
síly stačily.  
 
Pavel Vašíček zemřel náhle. Krátce po svých jednasedmdesátých narozeninách, 5. února 
2015 jej dohnal infarkt myokardu. Bohoslužba v kostele sv. Jiljí v Praze na Starém Městě, 
na které se sešla nejbližší rodina, mnoho přátel, umělců, teoretiků umění i věrných 
návštěvníků Topičova salonu, se konala o čtrnáct dní později. Pavel Vašíček byl pohřbem 
v Brně. 
  
                                               





5.  V. TOPIČŮV SALON, 2008 - 2014  
 (OD ZNOVUZROZENÍ PO SMRT) 
 
5. 1. 2008, ROK NADŠENÝCH ZAČÁTKŮ  
 
„V loňském roce, podobně jako v minulosti Jaroslav Stránský přestěhoval do Topičova 
domu Lidové noviny, přestěhoval Jiří Rybář do nově upraveného Topičova salonu svůj 
aukční dům. Prostory pak nabídl Společnosti Topičova salonu k provozování výstavní 
činnosti. Z jejich iniciativy dnes vzniká pátý Topičův salon...“, zaznělo v proslovu na 
zahájení vůbec první výstavy v únoru roku 2008. 36 Ona dohoda Jiřího Rybáře a Pavla 
Vašíčka nasměrovala vývoj galerie na mnoho let dopředu. Prostory Topičova salonu 
začaly být v roce 2008 užívány střídavě pro pořádání aukcí a pro výstavy financované 
z veřejných rozpočtů. Byla sepsána smlouva, která právnickou terminologií definovala 
vzájemný vztah obou subjektů. Sponzorský dar 1. Art Consulting Brno - Praha, tzn. 
vyčíslení nájmu a služeb pro 6 výstav ročně, byl v prvním roce 946 137,5 Kč.37  
„Přípravný výbor Společnosti pověřil historika umění Jana Rouse vytvořením základní 
výstavní koncepce, kterou doplní případné aktuální nabídky výstav vhodných pro tento 
galerijní prostor.“38 Diskuze nad směřováním galerie byla vedena s předstihem a ona 
koncepce pro první rok fungování byla předem jasná. Jan Rous měl sestavování 
výstavního plánu pevně v rukou. Pavel Vašíček vše představil na zahájení již zmiňované 
úvodní výstavy: „První rok se ve své koncepci opírá o přední osobnosti české výtvarné 
scény. Na výstavách představíme vedle Jiřího Koláře výstavní soubor Karla Valtera, 
Čestmíra Kafky, Huga Demartiniho, Ivana Ouhela, Antonína Střížka a v projektu kurátora 
Petra Vaňouse nejmladší umělce.“39  
                                               
36 Proslov Pavla Vašíčka na vernisáží první výstavy pátého Topičova salonu (Jiří Kolář: Prostor 
mezi slovem a obrazem), Praha 2008, Archiv Společnosti Topičova salonu. 
37 Darovací smlouva 1. Art Consulting Brno-Praha, Praha 2007, Archiv Společnosti Topičova 
salonu. 
38 Proslov Pavla Vašíčka na vernisáží první výstavy pátého Topičova salonu (Jiří Kolář: Prostor 
mezi slovem a obrazem), Praha 2008, Archiv Společnosti Topičova salonu. 
39 Proslov Pavla Vašíčka na vernisáží první výstavy pátého Topičova salonu (Jiří Kolář: Prostor 
mezi slovem a obrazem), Praha 2008, Archiv Společnosti Topičova salonu. 
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Program byl budován na půdorysu tvorby pro české umění nesporných osobností, 
viděných v určitém kontextu, jako třeba v blízké tematice díla, koncept a místo, krajina, 
příroda.40 Společnost v prvním roce své výstavní činnosti možná až naivně a urputněji 
než v pozdějších letech lpěla na představování umělců a uměleckých skupin z hlediska 
tématiky a nikoli průřezovosti či snad retrospektivnosti. Jan Rous s Pavlem Vašíčkem, 
hlavní autoři výstavního plánu galerie v roce 2008, se podle Jana Rouse snažili o neotřelé 
a hlubinné představování umělců, programově se bránili zobecňování.41 Kladli důraz na 
starší generaci, obraceli se k řadám umělců, které buď sami osobně velmi dobře znali, či 
se s nimi v době svých studií či profesních začátků setkali. To bylo ostatně důvodem, proč 
se Jan Rous chopil kromě ideové tvorby koncepce galerie i samotné kurátorské přípravy 
většiny výstav prvního roku. Účast Petra Vaňouse a Jiřího Valocha otevřela prostor pro 
další kurátory, hlediska i jiné generační pohledy, což do výstavní činnosti vneslo i 
konfrontační nebo polemické postoje. 
Výstavy byly provázeny katalogy koncipovanými zároveň jako plakáty s textem k výstavě 
a medailonem umělce na rubu skládaného plakátu, jehož první strana sloužila též jako 
pozvánka na vernisáž. Podoba těchto příručních katalogů se uchytila a později se jim 
začalo přezdívat „skládačky“. Tento záměr se osvědčil, byl oceňován jak kulturní, tak 
odbornou veřejností a stal se trvalou praxí. Víceúčelový a přitom úsporný propagační 
materiál se používá dodnes, i když se nad jeho tvorbou vystřídalo několik grafiků (první 
návrhy a exempláře byly z dílny Heleny Šantavé).  
Bohužel výstavy nakonec měnily termíny a podřizovaly se aukcím, dle plánovaného 
kalendáře se nakonec v původních termínech udržely jen dvě.42 
Mimo čistě výstavní činnost byly již v začátcích Salonu patrné tendence pro vytvoření 
jakéhosi kulturního centra, které by širokou veřejnost postupně seznamovalo 
s problematikou sběratelství a znalectví. Společnost tak dle jedné z tehdejších členek, 
Evy Forstové, chtěla alespoň symbolicky propojit dva nepropojitelné světy – svět 
                                               
40 Příloha Přehled činnosti v letech 2008–2012 náležící k vyúčtování grantu Ministerstva kultury 
ČR v roce 2012, autor Pavel Vašíček, Praha 2013, Archiv Společnosti Topičova salonu. 
41 Rozhovor s Janem Rousem, 6. 5. 2016. 
42 Pozn.: Topičův salon byl v prvním roce trvání otevřen dle otvírací doby aukčního domu každý 




neziskové organizace žijící z grantů a darů a komerčního světa aukčního domu.43 Při 
zahájení činnosti též zaznělo, že „jedním z aspektů uplatňovaných v návrzích výstav je 
sběratelství a jeho význam pro umění mimo veřejnou výstavní síť.“44 Tento koncept byl 
později ještě zdůrazněn: „ Autorské soubory budou vycházet především ze zápůjček ze 
soukromých sbírek a na téma sběratelství chceme pořádat i přednášky.“45 Svým slibům 
Společnost za nedlouhý čas díky spolupráci s Janem Skřivánkem dostála. 
Finance na provoz galerie byly v roce 2008 získány z veřejných rozpočtů a od 
soukromých dárců. Žádosti o granty a tvorba jejich vyúčtování byla hlavně dílem Evy 
Forstové, ta se kromě administrativy galerie starala o propagaci. Bez nadsázky lze říci, že 
právě díky jejímu spolehlivému a zodpovědnému přístupu se mohla ozubená kola dát do 
pohybu a celá galerie byla zajištěna.46 
Kromě deseti tehdejších členů Společnosti, kteří sami sedávali v galerii v roli kustodů a 
prodavačů vstupenek, se o bezproblémový chod Topičova salonu starala i paní Marta 
Cabanová. Tato šaramantní dáma, přišla ve svém již důchodovém věku nabídnout své 
služby Pavlu Vašíčkovi a ten jí byl okouzlen.47 
 
VÝSTAVY ROKU 2008 
Činnost obnoveného Topičova salonu měla být dle plánu započata velkou výstavou 
Zdeňka Sýkory. Příprav se ujal na podzim roku 2007 Jan Rous. Pavel Vašíček předjednával 
za Společnost možné výpůjčky. Hrubý výběr děl čítal kolem 20 exponátů ze soukromých 
sbírek (nejvíce 14 kusů ze Sbírky Jana a Medy Mládkových), koncepce výstavy byla již 
téměř hotova. Před koncem roku však kvůli nejasnostem v komunikaci s autorem, kvůli 
pocitu, že výstava je připravována bez jeho vědomí a dohledu, bylo potřeba se příprav 
                                               
43 Rozhovor s Evou Forstovou, 24. 3. 2016. 
44 Proslov Pavla Vašíčka na vernisáží první výstavy pátého Topičova salonu (Jiří Kolář: Prostor 
mezi slovem a obrazem), Praha 2008, Archiv Společnosti Topičova salonu. 
45 Proslov Pavla Vašíčka na vernisáží první výstavy pátého Topičova salonu (Jiří Kolář: Prostor 
mezi slovem a obrazem), Praha 2008, Archiv Společnosti Topičova salonu. 
46 Pozn.: Eva Forstová byla toho času přítelkyní Pavla Vašíčka. 
47 Pozn.: Nejen, že byla milou společnicí a milovnicí umění, ale dokonale splňovala stanovenou 
zásadu bodu č. 8 z kustodského manuálu: „Pracovník Společnosti Topičova salonu (kustod) 
musí být čistě upraven a slušně vystupovat.“ (Provozní řád výstavní síně, příloha manuál 
kustoda (elektronický dokument), Praha 2008, Archiv Společnosti Topičova salonu.) Paní 
Marta, kterou nikdo nikdy neoslovil jinak, pracovala v Topičově salonu až do svých 
osmdesátých narozenin, které oslavila v roce 2015. 
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výstavy zcela vzdát. Nejvíce smutnil Pavel Vašíček, když v soukromém dopise Zdeňku 
Sýkorovi psal: „Nápad otevřít Topičův salon výstavou Vašich prací, jsem měl já. Domníval 
jsem se a stále se domnívám, že výstava Vašich prací by byla nejvhodnější pro uvedení 
nové výstavní síně do kulturního života.“48 
 
Po prvním nezdaru však členové Společnosti napjali síly a připravili výstavu JIŘÍ KOLÁŘ   ̶
PROSTOR MEZI SLOVEM A OBRAZEM (19. 2.–21. 3. 2008). [1] Výstava dle kurátora Jana 
Rouse vycházela z desek a objektů, v nichž Kolář (1914–2002), člen Skupiny 42, pracoval 
s potištěnými plochami, knižními, novinovými a časopiseckými výstřižky, které text, 
slovo nebo samostatnou literu transformovaly do obrazu. Základními postupy, které Jiří 
Kolář na dílech vystavených v Topičově salonu využíval, byly koláž (prvně ji autor použil 
v roce 1937) a chiasmáž.  Koláže představovaly vzájemné intervence fragmentů 
skutečnosti a světa umění bez poetického nároku surrealistů. Chiasmáž, ať v čisté 
podobě a nebo jako podloží dalších metod, je Kolářův autentický nález: plocha pokrytá 
deformovanými slovy či jejich útržky a žmolky představuje organizovaný a přece 
chaotický rozpad jejich původního významu a smyslu.49 Expozice byla jakousi metaforou 
problémů, jež neslo Kolářovo opuštění poezie ve prospěch obrazu. Zabývala se tím, čím 
Kolář prošel v 60. letech 20. století, kdy u něj výtvarná tvorba převážila nad poezií, ale 
jedno zůstalo druhým již trvale ovlivněno. Jiří Kolář byl zastáncem názoru, že vše je 
produktem slova, ať mělo jakýkoli význam. V Odpovědích (Jiřímu Padrtovi) z počátku 70. 
let minulého století, vydaných následně v samizdatu, říká: „Ne nadarmo stojí v bibli: Na 
počátku bylo slovo...“50 Výstava byla doplněna autorovými sbírkami a knižní tvorbou. 
Ke sběratelství, jakožto jednomu ze zájmů obnoveného Topičova salonu, přispěl i tento 
projekt. Jan Rous v textu katalogu výstavy tento oslí můstek vysvětloval: „ V českém 
umění bylo sbírání o to významnější, že po druhé světové válce soustřeďovalo tvorbu, 
kterou by jinak komunistický režim, téměř půlstoletí drasticky deformující nejen naši 
kulturu, nejradši likvidoval. Z tohoto hlediska byl sběratel Jiří Kolář téměř záškodníkem. 
Kupříkladu kolem roku 1948 navštěvoval s přáteli Aléna Diviše, který se vrátil z exilu. 
                                               
48 Osobní dopis Pavla Vašíčka adresovaný Zdeňku Sýkorovi, Praha 2008, Archiv společnosti 
Topičova salonu. 
49 Jan ROUS: Jiří Kolář – Prostor mezi slovem a obrazem. Katalog výstavy. Praha 2008. 
50 ROUS 2008a 
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Divišova tvorba byla až do 60. let téměř neznáma, avšak byla už součástí Kolářovy 
sbírky... Je jistě zřejmé, že Kolář svým sbíráním podporoval, tedy nejen zájmem, který 
projevoval, ale i tím, že kupoval a umožňoval mnohým další existenci v jejich umění.“51  
 
Druhou výstavou obnoveného Topičova salonu byla výstava MÍSTO, KRAJINA, OBRAZ 
KARLA VALTERA (1. 4.–30. 4. 2008). [2] Výstava vycházela z pozůstalosti Karla Valtera 
(1909–2006) a chtěla obrátit pozornost k hranici mezi reálnými daty obrazu a jeho 
barevnou strukturou, která je blízko lyrické abstrakci. Součástí expozice byly obrazy, 
grafiky, kresby i fotografie. Výstava byla navíc doplněna papírovými tisky a skicáři, deníky 
autora, jimiž chtěl kurátor Jan Rous představit divákovi osobu umělce se zaměřením na 
intimní pozadí jeho tvorby. Skicáře poukazovaly na rozkreslená témata, na barvu, detail. 
Karel Valter v nich zaznamenával i zvuky, z nichž později čerpal. Byl hudebníkem, 
skladatelem a akustický aspekt v jeho prezentované tvorbě vystupoval na povrch. A 
právě to byl fenomén, kterým se kurátor Rous inspiroval: „Při přípravě scénáře jsme si 
řekli, že vystavíme papírotisky, něco, co není moc známo – abstraktní znaky, předobrazy 
obrazů, obsahy audiovizuálních rezervoárů...“52 Kurátor chtěl výběrem děl poukázat na 
Valterovu tvorbu na pomezí vizuálního umění, obracení se od obrazu ke strukturálním 
problémům. Smysl pro strukturu, promyšlené komponování plochy, nakládání s barvami 
jako s čistými elementy situovaly umělcovu tvorbu do blízkosti geometrické abstrakce.53 
Tato duchovnost hranice, křehká metamorfóza, byla později velmi přitažlivá pro 
generaci 70. let 20. století (např. Ivan Ouhel, který byl v Topičově salonu představen o 
dva měsíce později). Opakování motivu ve výstavním programu Topičova salonu 
poukazuje na nadšení kurátora Jana Rouse pro dané téma.  
Karel Valter nebyl v Topičově salonu prezentován retrospektivně, tomuto postupu se 
Společnost chtěla od samých počátků vyhnout. Umělec byl představen na základě 
vztahu více uměleckých oborů a několika technik, které bezchybně ovládal. Z tohoto 
širokého spektra vybral kurátor Jan Rous z autorova díla a života to, co odpovídalo 
tématu Krajiny, které bylo ve výstavním programu roku 2008 zvoleno za nosné. Zároveň 
                                               
51 ROUS 2008a 
52 Karel OUJEZDSKÝ: Mluví Jan Rous. 
http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/439905, vyhledáno 20. 6. 2016. 
53 ROUS 2008b.   
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se zaměřil na konfrontaci umělcovy tvorby 60. let 20. století, která si transformovala 
téma krajiny a figury, a její aktualizaci do dnešních dní. Tímto byl Karel Valter blízký 
Zdeňku Sýkorovi, jehož výstavu toužili členové společnosti do programu zařadit a dále 
také Antonínu Střížkovi či Daisy Mrázkové.54 
Karel Valter nepatřil za svého života mezi nejznámější umělce, byl po celý život 
„umělcem regionálním, i když svůj region významem dodnes překračuje“.55 K Jihočeské 
krajině patřil, byla mu místem domova. Šlo nejen o citovou vazbu, ale o pravdivou vazbu 
na místo, ke kterému se autor upínal i v době svého věznění v koncentračním táboře. 
Valterovy obrazy krajin jsou o čemsi původním, místo v nich získává svou obecnost, 
nejen ve smyslu objevovaného přirozeného světa, ale i úniku. Krajina umělce oddělovala 
nebo mu umožňovala odpoutat se od traumatu války a zážitků z koncentračních 
táborů.56 Výstava Místo, krajina, obraz byla společně s menší výstavou Kresby, fotografie 
(Galerie České pojišťovny, 2004), která se však svým rozsahem ani koncepcí nedala 
s výstavou v Topičově salonu srovnávat, od roku 1995 jedinou samostatnou prezentací 
děl autora v Praze. Karel Valter byl prezentován ve svém milovaném Jihočeském kraji, 
odkud jej Společnost Topičova salonu vyzdvihla a velkou výstavou ho necelé dva roky po 
jeho smrti prezentovala jako malíře niterného a hlubokého pro pražské návštěvníky. 
Topičův salon se tak stal první pražskou galerií, která se o umělce od jeho smrti začala 
více zajímat. 
 
Léto prvního roku zahájila výstava HUGO DEMARTINI  ̶ AKCE A PROMĚNA 
GEOMETRICKÉ SKLADBY (27. 5.–4. 7. 2008). Výstavu připravil Jiří Valoch, který byl 
prvním přizvaným kurátorem do obnoveného Topičova salonu. Záměrem Společnosti 
bylo dostat do výstavního programu také otázky spojené s tendencemi abstrakce a 
geometrie, což odpovídalo Valochovu celoživotnímu zájmu. Kurátor, teoretik, 
konceptuální umělec, vizuální básník a překladatel ve všech svých projektech dává 
najevo svou fascinaci textem ve všech možných funkcích a důraz klade na prostor, 
v němž se nachází.  
                                               
54 Rozhovor s Janem Rousem, 6. 5. 2016 
55 OUJEZDSKÝ 2008b. 
56 ROUS 2008b. 
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Po oslovení Huga Demartiniho (1931–2010) začal vznikat autorský projekt s drobnými 
kurátorskými zásahy. Jiří Valoch byl společně s Jiřím Kolářem, dle slov autora, jedním 
z mála, kdo měl pro projekty 70. let 20. století pochopení a dovedl je ocenit.57 
S odstupem mnoha let vznikla v Topičově salonu jakási „rekonstrukce“ prvotních 
dekonstrukčních nápadů.58 [3] Demartini s Valochem vybrali objekty patřící ke 
komplementární problematice, která byla v našem prostředí pojmenována Nová 
citlivost. Propojením jmen Kolář, Valoch a Demartini byla osvětlena názorová příbuznost 
umělců spojených s Topičovým salonem a koncepce výstavního plánu byla odborné 
veřejnosti ještě více poodkryta. 
Hugo Demartini vystavil práce z let 1968–1976, z období, kdy ve své tvorbě začínal 
pracovat s náhodou. Bral geometrické dřevěné prvky a vyhazoval je do vzduchu, zajímal 
se o ustavování struktur vymrštěných tvarů, jejich postupnou proměnou během letu i 
pádu. Stal se tedy původním hybatelem, výsledná vztahová sestava vznikala pouze 
pohybem jeho těla, díky jeho akci. Na nápad vyhazovat dřevěné prvky do vzduchu přišel 
autor v roce 1967 při pobytu v Itálii, kdy pozoroval přírodní materiály na břehu moře.59 
V kontextu umělecké situace v Československé socialistické republice byla akce spojená 
s házením věcí do vzduchu, opuštěním hranic ateliérů a směřováním do volné krajiny, 
tou pravou demonstrací. Práce tehdy vzniklé nebylo možno z ideologických důvodů 
vystavit. Cílem projektu pro Topičův salon se v roce 2008 stalo jejich znovuvzkříšení.  
Zásadní část výstavy byla věnována cyklu Mimo vymezené místo, známé práci z let 1974–
1976, zobrazující pohyb nejrůznějších geometrických prvků, špejlí, dřevěnéch tyček, 
vyhozených do vzduchu a spadnuvších na předem připravené plochy. Elementy 
překonávající zemskou přitažlivost ovšem na plochu nikdy nedopadly tak, jak autor 
předpokládal. Některé vytvořily shluky, jiné přesáhly přes okraje, část spadla úplně 
„mimo vymezené místo“.60 Výslednou kompozici autor neměnil, prvky po dopadu pouze 
zafixoval a vytvořil z nich umělecké dílo. Vedle prací ze zmíněného cyklu vystavil 
Demartini v Topičově salonu soubor fotografií Jaroslava Franty, dokumentujících akci 
                                               
57 Karel OUJEZDSKÝ: Mluví Jan Rous. 
http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/458818, vyhledáno 22. 6. 2016. 
58 Pozn.: S instalací výstavy pomáhal Pavel Hubený, se kterým se Pavel Vašíček spřátelil, 
dostával od něj tipy na umělce a spolupracovali spolu až do roku 2014. 
59 OUJEZDSKÝ 2008c. 
60 Jiří VALOCH: Akce a proměna geometrické skladby. Katalog výstavy. Praha 2008. 
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nazvanou Demonstrace v prostoru, kterou uskutečnil koncem 60. let. Především ve 
výstavní síni provedl rekonstrukci této akce. Instaloval jednu z možných konstelací prvků 
vyhozených do vzduchu. „Chceme pokud možno optimálně zmapovat tuto kapitolu jeho 
(Demartiniho) díla – vzhledem k době a vzniku za tvrdé normalizace prakticky neznámou 
– a doložit její uměleckou jedinečnost i sounáležitost s publikovanější autorovou tvůrčí 
etapou předcházející.“61 Hranici mezi spontaneitou prvotního díla a jeho 
nainscenovanou formou v galerii bylo těžké vybalancovat. Jiří Valoch i Hugo Demartini 
se z vybraných prací snažili zrekonstruovat a divákovi přiblížit lehkost původních 
náhodných kompozic tak, aby nepřišla o své kouzlo a nestala se plochou muzeální 
expozicí. V rozhovoru s Karlem Oujezdským se od náhodnosti a záměrnosti autor dostal 
k odpovědím na otázky po smyslu života: „Život nemá žádný smysl. Tady jsme. Umění 
nemá smysl, prostě tu je. To je jaksi můj názor.“ 62  
Necelé dva roky po zahájení výstavy v obnoveném Topičově salonu Hugo Demartini ve 
věku 79 let zemřel, výstava se mu stala předehrou pro pražskou retrospektivu.  
 
Na letní měsíce, které již tradičně bývají umělci neoblíbeny, připravil Jan Rous výstavu 
IVANA OUHELA  ̶  PROMĚNY KRAJINY / KONSTRUKCE PROSTORU (22. 7.–12. 9. 2008). 
Vznikl tak opět pozoruhodný a kvalitní výběr prací, který svou koncepcí mezi ostatní 
výstavy zapadal. [4] 
Jan Rous se při přípravě výstavy znatelně odrazil od nosného tématu roku 2008, od 
Krajiny. Vybral malíře takového, jehož tvorba se od krajiny odráží, překračuje její 
horizont a přehodnocuje do čistě obrazových plánů. Jeho vidění je obráceno k přírodě, 
ale zároveň k elementárním silám a energiím, které objevuje a transformuje.  
Výstavou bylo vyzdviženo nové téma Ivana Ouhela (nar. 1945), ovlivněné pobytem 
v Kanadě, v němž se zabývá prostorem v krajině. Kontrast techniky (mosty, dokonalé 
stavby, strohé konstrukce) a čisté přírody ilustruje dávnou bipolaritu lidské existence. 
„Toronto mne posadilo na zadek. Dokonalé přímky staveb a bujará tráva. Teď donutím 
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barvy, aby se skamarádily.“63 Ouhelovým bytostným médiem je barva, s níž zprvu 
pracoval spontánním gestickým způsobem, který se pak začal ustalovat do podoby 
promýšlených vztahů tvarů, barevných ploch a jejich kontrastů. [5] Obrazy vytvářejí 
specifickou Ouhelovu kosmologii, která mu dává ve spektru současné malby jasnou 
pozici. Ony dva proti sobě jdoucí pohyby, pohyb spontánní, nesený malířsky expresivním 
nebo dokonce expanzivním gestem je konfrontován s jednoduchými liniemi nebo s 
téměř nehnutými barevnými plochami. Tvorba tak zároveň ukazuje k existenci principů, 
které nepatří jen obrazu, ale obraz má schopnost je vyjevit.64 Objevujícím se tématem 
na výstavě byl i krystal, jakožto téma anorganické přírody vložené do organických 
procesů. Téma, které v českém umění má jistou tradici.65 
„Představeným souborem jednoznačně provívá možná fascinace Ouhelovými 
červeněmi. Na druhou stranu určitá chladnost, racionálnost a zklidnění prostupují 
velkou část výstavy a Ouhelovy obdivovatele do jisté míry překvapí. Tyto znaky však 
nejenže mohly být zcela logicky očekávány jako nedílné pokračování bohaté a 
dynamické autorovy tvorby - dokládají autorovo zrání a dávají i nové možnosti 
zajímavému souboru obrazů. Je to jeden z magnetů vystaveného celku, několik 
torontských motivů pojatých s klidným nadhledem a analyzující racionalitou (a 
humorem). Hle  ̶  nový Ouhel!“66  
Rous představil i autorovu ilustrační tvorbu (Vladimír Holan, Konstantin Biebel), což bylo 
od počátku zájmem Společnosti Topičova salonu. V dalších letech se zahrnování 
ilustrátorů a ilustrací do výstavního programu galerie stalo praxí. Upevňovalo se tak, 
místy až křečovitě, propojení umění výtvarného s dalšími obory. Prosvítala tak touha 
Pavla Vašíčka a Jana Rouse, aby malíři a sochaři byli v Topičově salonu představováni 
jako všestranní umělci. 
                                               
63 Karel OUJEZDSKÝ: Mluví Ivan Ouhel. 
http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/vystava-ivan-ouhel-promeny-krajiny-
konstrukce-prostoru—488653, vyhledáno 22. 6. 2016. 
64 Jan ROUS: Ivan Ouhel – Proměny krajiny / konstrukce prostoru. Katalog výstavy. Praha 
2008. 
65 Jiří VLČEK (ed.): Český kubismus 1909-1925: malířství, sochařství, architektura, design. 
Praha 2006. 
66 Josef VOMÁČKA: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/1444931-recenze-ivan-ouhel-
promeny-krajiny-konstrukce-prostoru, vyhledáno 22. 6. 2016. 
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Ivan Ouhel vystavoval a stále vystavuje poměrně často, vidět je však v regionech a 
menších převážně městských galeriích. Výstava v Topičově salonu byla jednou 
z nejobsáhlejších autorových výstav vůbec a lze říci, že byla jednou z prvních (po Obrazy, 
Kutná Hora, 2006), která poukázala na onoho „nového Ouhela“. Rok po prezentaci v 
Topičově salonu byl autor představen na výstavě Objevený prostor (Kolowratský palác, 
Praha), na níž však značnou část vystavených děl „recykloval“. Spoluprací s Gema Art 
bylo zajištěno spolufinancování výstavy Proměny krajiny/ konstrukce prostoru. Původní 
dispozice prostorU galerie byla díky paneláži přetvořena v adekvátní dílčí celky. 
„Pro obdivovatele a znalce Ouhelova díla jde vysloveně o nutnou návštěvu. Ale 
v polovině letošního pražského výstavního léta jde obecně o neopominutelnou lahůdku, 
jejíž vytříbená chuť je podpořena bezchybnou čistou instalací.“, neslo se médii 
v průběhu konání výstavy.67  
 
ČESTMÍR KAFKA  ̶  KRAJINY MOŽNÉHO KONÁNÍ (14. 10.–14. 11. 2008) byl další projekt 
Jana Rouse pro Topičův salon, ve kterém bylo pracováno s tématem Krajiny, což bylo 
ostatně zřejmé již z názvu výstavy. Termín výstavy se několikrát měnil, důvody však 
nebyly ze strany Společnosti, ale byly dány posuny akcí aukčního domu.68 Výstava 
představila výběr z celoživotního díla autora, připravil ji spolu s kurátorem umělcův 
syn, rovněž známý výtvarník, Ivan Kafka (autor názvu výstavy).  
Čestmír Kafka (1922–1988) byl významnou osobností, uznávaným vůdčím duchem tvůrčí 
skupiny Trasa.69 Byl malířem, umělcem snové imaginace, kterou téměř surrealisticky 
propojoval s fragmenty skutečnosti, útržky měřitelného světa, hlavně v podobě nálezů, 
zbytků. „Tyto fragmenty, berme je ovšem zároveň ve výměru německé romantické 
filosofie, se někdy dostávají znovu do polohy blízké deníku, jsou komentářem, 
konceptem. Závěr Kafkovy tvorby tvoří citově založený cyklus Hmoty, asambláže tvořené 
ze suché trávy, popela, kořenů, kladených na podloží měkkého materiálu a 
upozorňujících na sebe jako na něco, kde jednoduchost a její výmluvnost nelze už 
                                               
67 VOMÁČKA 2008. 
68 Pozn.: Změny termínů se uskutečňovaly zprvu dle dohody obou subjektů v Topičově salonu 
působících. Viz: Pavel Vašíček, přípravný dokument k otevření Topičova salonu, 2007, Praha, 
Archiv Společnosti Topičova salonu. 
69 Jiří ŠETLÍK: Cesty po ateliérech. Praha 1996, 189. 
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podřídit žádnému dalšímu záměru.“70 [6] Zároveň měly Kafkovy koláže a asambláže 
nádech exotičnosti. Tím se velmi nápadně podobal Zdeňku Rykrovi, který svou tvorbu 
v Topičově salonu představil ve 30. letech 20. století postupně na třech samostatných 
výstavách. Instalace výstav Rykra i Kafky, ač vzdálené od sebe sedmdesát let, přinesly na 
téže místo analogická témata.71 Možná byla ona podobnost záměrem tvůrců výstavy, 
možná vzniklý kontext neočekávaně vyzdvihl oba umělce do společného 
„asamblážového českého nebe“ na oči všem odborníkům a poučeným návštěvníkům. 
Onu duchovnost a niternost, kterou se Společnost vedená Pavlem Vašíčkem snažila stále 
v uměleckých dílech a životech jejich autorů objevovat, byla v případě Kafkovy výstavy 
dokreslena filosofickými zápisy v denících autora, které si celý život vedl. Sepsaná 
sebereflexe vnitřního ladění mysli charakterizuje podstatný rys jeho tvorby. Deník, 
jakožto platformu zaznamenávající umělcův neustále probíhající rozhovor nad tématy 
danými diskusemi s přáteli umělci nebo s kritiky a zároveň s tématy četby, která pro něj 
představovala určitou oázu. Z oázy intelektuálních zápisů vznikaly Bílé obrazy, 
přetíženost témat a myšlenek obracela umělce zpět k tichu a meditaci. Prostor je zde 
limitován černí, ale dává prostor pro přemýšlení a svobodu diváka.72 Jednoduchostí a 
čistotou vyjadřoval vůli překonat předmětný svět a touhu po transcendentnu. Podobnou 
cestu prošel ve své tvorbě i Kazimir Malevič, v jeho dílech však zůstává tvrdost a 
urputnost vlastní ruskému prostředí. Oproti tomu se Čestmír Kafka drží na vlnách 
poetismu, jemnosti a malebnosti. „Miluji a ctím tiché věci“, bylo dle slov Jana Rouse 
Kafkovým hlavním životním krédem.73 
Expozice dala návštěvníkovi, který dílo Čestmíra Kafky doposud neznal, dobrou 
představu o tom, co tento umělec vytvářel. [7] Tomu, kdo byl s jeho tvorbou 
obeznámen, připomněla expozice její typické a silné momenty. „Díla, která jsou na 
výstavě přítomna, jsou zkrátka vybrána velmi dobře. Od nejstarších kreseb ze čtyřicátých 
let, přes otisky hřebenů se siluetou nahé ženy poskládaných do kompozic a přes malby 
na pomezí krajinomalby a abstrakce až po asambláže, které jsou z jeho díla obecněji 
                                               
70 Jan ROUS: Čestmír Kafka - krajiny možného konání. Katalog výstavy. Praha 2008. 
71 Jindřich CHALUPECKÝ: Zdeněk Rykr: Obrazy 1931 – 1932. Katalog výstavy. Praha 1932. 
72 Karel OUJEZDSKÝ: Mluví Jan Rous. 
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nejvíce známé a kterým se v závěru svého života věnoval takřka výhradně... Především 
ho zajímá hmota přírody, materiály vzniklé přirozeným způsobem. Jaksi samozřejmě se 
vybavuje práce Čestmíra Kafky se senem, které vršil a přeskupoval, fascinován jeho 
strukturami. V Topičově salonu je seno za sklem, takže výstavu lze plně doporučit i 
alergikům...“, znělo pochvalně z recenzí.74 
 
První skupinovou výstavou byla INTROCITY/NUKLEÁRNÍ RODINA (25. 11. 2008–9. 1. 
2009). Autorem projektu byl Petr Vaňous, tehdy nejmladší člen Společnosti Topičova 
salonu. Výstava měla být v první řadě jiná  ̶  skupinová, kurátorsky pojatá, omlazující, 
nekonvenční. Petr Vaňous se úkolu zhostil s vervou, do projektu INtroCITY /Nukleární 
rodina přizval jedenáct umělců (šest autorů a pět autorek) středního a mladého věku. 
Skupinu tvořili: Jonáš Czesaný, Jana Farmanová, René Hábl, Marta Hošková-Hošťálková, 
Jakub Janovský, Jana Kasalová, KW (pseudonym), Markéta Korečková, Jaromír Novotný, 
Jiří Petrbok, Dagmar Šubrtová. Každý z nich byl jiného naturelu, náležel do jiné generace, 
pracoval odlišným způsobem, používal různá média, ale z rozhodnutí kurátora na 
výstavě tvořil s ostatními fiktivní dočasnou "nukleární rodinu". [8] 
Podtitul Nukleární rodina, termín pocházející ze sociologického slovníku, poukazuje na 
nadindividuální spřízněnost, vztahy a vazby, jež přes všechnu společenskou a sociální 
nestabilitu svým způsobem fungují, jsou navazovány a rozvíjeny, zároveň však v sobě 
mohou nést symbolické nebezpečí ambivalence – možný výbuch a následnou 
destrukci.75 Koncept výstavy reflektoval současného pomyslného jedince a jeho 
prostředí. Zkoumal vlastnosti, podobu, tvář, identitu, naznačoval možnosti jeho růstu i 
limity.76 Snažil se prostřednictvím různých pohledů rekonstruovat, jak by asi mohlo 
vypadat jeho vnitřní ustrojení buď přímo, nebo jako otisk v rozmanitých aktivitách. 
Vycházel z toho, že člověk vnímá své okolí a zažité díky svému vědomí zpracovává. Ono 
vnímání otištěné do umění se stalo měřítkem a propojením vybraných prací. Petr 
Vaňous se snažil o zachování svébytnosti umělců v kontextu jejich vlastní tvorby a 
                                               
74 Petr M: http://www.pragueout.cz/articles/cestmir-kafka-topicuv-salon-3496, vyhledáno 22. 6. 
2016. 
75 VAŇOUS 2008. 
76 INtroCITY / Nukleární rodina. In: Ateliér 25-26/2008, 3 
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zároveň měl snahu o rodinné zastřešení výběru. Podle svých slov si „přál jít proti 
schématismu, obvyklému formalismu“77 – proti vystavování stále stejných skupin 
umělců dohromady. 
Výsledný koncept prezentoval téma jakési vnitřní, neustále proměnné „krajiny vědomí“; 
zároveň zkoumal reakce tohoto imaginárního subjektu vůči okolí, postihoval jeho snahu 
bránit se vlivům zvenku humorem, skepsí, ironií, ale i agresivními výpady nebo cíleným 
znejistěním diváka. Expozice vytvářela napětí. Práce spolu konvenovaly i šly proti sobě, 
zahrnovaly složky estetické i neestetické. To vše oživovalo vyzařování uměleckých děl na 
diváka. Ten mohl za vším vidět buď osobu kurátora, a nebo sledovat své vzbuzené 
emoce. Petr Vaňous tento postup označil za jednu z možností, jak dělat výstavy 
současného umění.78 
Výstava se snažila o genderovou vyrovnanost. Bylo to po roce fungování obnovené 
galerie vůbec poprvé, co se do výstavní síně dostaly autorky ženy. Celkově se výstava, 
jež měla první rok galerijní činnosti důstojně zakončit, nápadně vymykala pěti 
předchozím. Tato výjimečnost a vydělenost z celku se měla do dalších let stát tradicí a 
trvalou praxí. Pavel Vašíček si více než kdokoli jiný ze členů Společnosti uvědomoval, že 
galerie svým programem nesmí ustrnout a zabřednout do témat již zemřelých autorů a 
umělců starší generace, ale musí působit aktuálně a umění nově kontextualizovat. 
Výstavou INtroCITY bylo do výstavní síně Topičův salon přivedeno nové publikum. 
Společnost získala nové pravidelné návštěvníky a nasbírala další kontakty. Svůj výstavní 




V prvním roce po obnovení galerie bylo Společností Topičova salonu uspořádáno šest 
kvalitních výstav s promyšleným konceptem. Hlavním kurátorem galerie byl Jan Rous, 
                                               
77 Karel OUJEZDSKÝ: Mluví Petr Vaňous. 
http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/introcity-nuklearni-rodina—519861, vyhledáno 
22. 6. 2008. 
78 OUJEZDSKÝ 2008f. 
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na všem se ovšem aktivně podílel Pavel Vašíček. K jedné výstavě, a to výstavě autorské 
(Hugo Demartini – Akce a proměna geometrické skladby), byl přizván jako externí 
kurátor Jiří Valoch. Petr Vaňous úspěšně započal tradici skupinových výstav na konci 
kalendářního roku. Polovina z představených umělců byli žijící autoři, druhou polovinu 
tvořily výstavy posmrtné.  
Původní plán – hledání tématu krajiny v dílech českých umělců – byl splněn. Krajina 
v mnoha formách, ve více či méně abstraktním zobrazení, byla patrná a zmiňována 
v souvislosti se všemi proběhnuvšími výstavami. Ostatně samo slovo „krajina“ se 
objevuje ve třech z šesti názvů výstav. Tématem se zabýval každý z autorů poněkud 
jiným způsobem – Jiří Kolář se zabýval krajinou mezi různými výrazovými prostředky, pro 
Karla Valtera byla krajina domovem, v díle Huga Demartiniho hrál úlohu prostoru, pro 
Ivana Ouhela byla plochou obrazu, u Čestmíra Kafky měla podobu možností děje, ve 
Vaňousově  Nukleární rodině byla ztělesněným společenství. Byla však viditelným 
pojítkem šesti výstav vzniklých v prvním patře secesního Topičova domu na Národní 
třídě.  
Členům Společnosti se podařilo dosáhnout cílů, které si na zakládající schůzi vytyčili – 
vyzdvihli a veřejnosti připomněli umělce zvučných jmen, kteří delší dobu nevystavovali 
v pražském uměleckém prostředí. Povětšinou byla výstava v Topičově salonu pro 
umělce jedinou toho roku uskutečněnou v Praze, společných výstav měl každý kolem 
pěti.79 Výrazně více výstav měl v roce 2008 Jiří Kolář, který byl zastoupen na sedmi 
skupinových výstavách v hlavním městě. Samostatnou výstavu měl však za celý rok 
pouze jednu, v Topičově salonu.80 
Výstavní program byl hodnocen velmi pozitivně. „Jména vystavujících výtvarníků jsou 
zárukou kvality. Galerie se prozatím věnovala významným českým umělcům, jejichž 
tvorba patří k druhé polovině dvacátého století.“, psalo se v komentářích periodik 
                                               
79 Pozn.: Poslední samostatné výstavy umělců v Praze před prezentací v Topičově salonu: Jiří 
Kolář: Jiří Kolář ze sbírky Nadace Jana a Medy Mládkových, Muzeum Kampa, 2006; Karel 
Valter: Karel Valter – Kresby, Fotografie, Galerie České Pojišťovny, 2004; Hugo Demartini: 
Hugo Demartini – Objekty šedesátých let, Galerie Montanelli, 2004; Ivan Ouhel: Ivan Ouhel 
(tvorba 1999 – 2002), Galerie Gema, 2002; Čestmír Kafka: Čestmír Kafka – Obrazy, kresby, 
koláže, asambláže 1943 – 1988, Valdštějnská jízdárna,1994 
80 Informace převzaty z informačního systému abART: http://abart-full.artarchiv.cz, vyhledáno 
12. 9. 2016. 
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různých kvalit v průběhu roku.81 Topičův salon částečně zaplnil mezeru zející jako 
hluboká propast mezi institucemi zabývajícími se starým a současným uměním. 
Topičův salon nad jiné instituce vynikal precizností příprav jednotlivých výstav. Jan Rous 
držel nad vším svou ruku, nedovolil uhnout a udělat jakýkoli kompromis. Výsledkem byly 
výstavy, na které se půjčovala díla od soukromníků, z pražských galerií i regionálních 
institucí (expozice Jiřího Koláře a Čestmíra Kafky byly poskládány z prací od osmi různých 
vypůjčitelů). Takto připravované akce byly samozřejmě logisticky náročné, narůstala 
administrativa a s každou zápůjčkou také náklady na transport a pojištění. Naprosto 
nejdražší výstavou roku 2008 se stala výstava Jiřího Koláře –  Prostor mezi slovem a 
obrazem, jejíž náklady přesáhly 200 000 Kč. Byla to však výstava první, zprvu nezajištěná, 
koncipovaná zcela od nuly a zároveň monumentálně otvírající celé další období galerie. 
Je proto pochopitelné, že konečné náklady byly vyšší. Další výstavy se svým rozpočtem 
vešly mezi 60–80 000 Kč. 82 Topičův salon se za první rok své existence stal jednou z mála 
institucí v Praze, které se pouštějí do složitých kurátorských výstav (počítajících 
s přesným konceptem kurátora, kritickým výběrem prací a tematizováním výběru, 
množstvím zápůjček od soukromníků i spřátelených organizací po celé České republice). 
S možnostmi Národní galerie, Galerie hlavního města Prahy nebo soukromých štědře 
dotovaných institucí se nemohla srovnávat, přesto se Topičův salon v té chvíli zařadil na 
první příčky v kvalitě uskutečněných výstav.  
Po výstavnictví druhé téma Společnosti, sběratelství, našlo své místo v celoročním 
programu. Výstavy byly tvořeny z velké části ze zápůjček ze soukromých sbírek, 
sběratelé byli ctěni a vítáni. Jan Rous doplnil katalogy výstav vždy pěkným teoretickým 
textem, který propojoval vystavené práce nebo život umělce s konkrétními záměry 
sběratelů. Touto cestou se vedení Společnosti snažilo najít oslí můstek k aukční činnosti 
a ladně vybalancovat onen zásadní rozdíl obou subjektů sdílejících Salon. V prvním roce 
činnosti se tento záměr poměrně dařil a sběratelství se i díky spolupráci s Janem 
Skřivánkem, odborníkem a redaktorem časopisu Art&Antiques, stalo v Topičově salonu 
opravdu tématem. 
                                               
81 PETR M 2008. 
82 Účetní dokument z roku 2008, Praha 2008, Archiv Společnosti Topičova salonu. 
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Galerie se díky úspěšnému roku dostala do podvědomí široké veřejnosti, o jejím 
obnovení se během roku činnosti dozvěděli odborníci i běžní návštěvníci. Místo 
s hlubokou tradicí po letech znovu ožilo. Zrekonstruované výstavní prostory už samy o 
sobě stály za vidění a za návštěvu a těšily se pozornosti. 
Pochvala výstavní síni zaznívala tu a tam i z médií: „...Topičův salon, využívající kvalitní 
prostorové a světelné možnosti ve svých staronových prostorách na Národní třídě, 
obohacuje pražský skomírající výstavní život nejen hodnotnými a pestrými aukcemi, ale 
i promyšlenou dramaturgií výstav, kde se opírá o zásadní tvůrce současné české 
scény.“83 
  
                                               
83 VOMÁČKA 2008. 
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5. 2.  2009, TĚŽKOSTI GALERIJNÍ PRAXE  
 
Pátý Topičův salon vstoupil do druhého roku své činnosti pln elánu a nadšení. Základním 
tématem výstavního programu Topičova salonu v roce 2009 byl člověk a jeho prostor. 
Program tak navazoval a rozvíjel koncepci předchozího roku, zaměřil se však spíše na 
samotné obývání prostoru. Na výstavách se začala objevovat figura.  Společnost se 
zaměřila na výběr autorů dle slavených jubileí a výstavy se začaly stávat 
„narozeninovými oslavami“ umělců (a přesto si udržely svou kvalitu).  
 
VÝSTAVY ROKU 2009 
Prvním projektem roku 2009 byla výstava OTAKARA SLAVÍKA  ̶  NÁVRATY (10. 2.–6. 3. 
2009), jejíž přípravou pokračoval z předchozího roku Jan Rous. Výstava byla 
představením nejnovější tvorby Otakara Slavíka (1931–2010), jednoho z nejvýraznějších 
koloristů generace nastupující v 60. letech 20. století v kontextu nové figurace a nové 
citlivosti. Tvorba autora byla sice založena na figuře, její existence, smysl a význam byl 
však závislý na barvě. Barva vystupuje v dílech často tak výrazně, že se téma figury ztrácí 
a proměňuje ve strukturu připomínající energetická pole. [9] Výstava připomněla 
význam této osobnosti a její souvislosti s českým uměním, s osobnostmi jako jsou 
členové skupiny UB 12, Adriena Šimotová, Václav Boštík, Jiří John nebo výrazní solitéři 
jako například Rudolf Němec. Po podpisu Charty 77 a onemocnění srdce odešel Otakar 
Slavík v roce 1980 do emigrace do Vídně, kde byl vnímán jako umělec širšího 
středoevropského kontextu a hranice českého umění od té doby výrazně překračoval. 
Tvorba Otakara Slavíka byla vnímána už od prvních výstavních prezentací jako 
pozoruhodný jev, současně však jako projev příliš nesouvisící s aktuálními programy 
nebo skupinovými aktivitami.84 To bylo tím, čím členy Společnosti Topičova salonu Slavík 
zaujal. Výstředností zapadal. 
V Topičově salonu byl pod názvem Návraty prezntován soubor nových, do té doby nikde 
nepředstavených umělcových obrazů namalovaných převážně v roce 2008. [10] Skrze 
                                               
84 Jan ROUS: Otakar Slavík – Návraty. Katalog výstavy. Praha 2009. 
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barvu a jakýsi nepřiznaný estetismus vtahoval Slavík do děl znovu lidskou postavu, její 
situace a prostor. Figura se mu stala základním obrazovým znakem, jehož význam se 
barvou, její strukturou a obrazovým prostorem dále proměňoval.  To bylo ostatně 
jedním z důvodů, proč si umělce kurátor vybral. Název výstavy odkazoval k vracení se ke 
kořenům, návratům do prostoru původního bytí, do České Republiky. Nebylo tomu tak, 
Otakar Slavík až do své smrti žil ve Vídni a nikam se nevracel. Fyzicky ani v myšlení či 
použité technice. V rozhovoru natočeném v den vernisáže vysvětluje: „No to je právě to 
nebezpečí, že se myslí konkrétní návrat k myšlení a principům... U mě to tak není, maluji 
z radosti, není to spekulace. Návraty jsou spíš rozšíření radosti a lásky, které jsem měl 
během celého života.“ 85 
Návštěvníkům byly předloženy v Salonu k vidění ležící ženy, téma opakované z dřívějších 
dob, nyní však s novým obsahem: „Děvce je symbol věčnýho života, symbol mládí... Asi 
jsem to neudělal moc dobře, když to vypadá prostě jenom jako ležící žena.“86 Jedním 
z největších témat výstavy byla hra s rozměrem pláten. Autor sám se k tomuto vyjádřil 
v již zmíněném rozhovoru: „Je to otázka rozměru, formát 100 x 80 centimetrů je pro mne 
něco nového, člověk se musí soustředit na jinou kompozici. Malý formát řeším hlavou, 
nejenom svojí hlavou, ale i tématem hlavy.“87 Otakar Slavík měl vždy odlehčené 
vysvětlení pro svůj malířský program. Kromě postav žen a částí lidských těl byla 
vystavena i dvě zátiší jako jakési „rošťárničky“. Převažovaly obrazy, výběr byl pro úplnost 
doplněný o několik kreseb. 
„Když byla v roce 1992 otevřena v Národní galerii Slavíkova rozsáhlá retrospektiva, 
ukázalo se, že jeho tvorba patří k nejvýraznějším projevům českého umění druhé 
poloviny 20. století..“, zahajoval Jan Rous výstavu v Topičově salonu.88 A měl pravdu. 
Slavíkova výstava v Topičově salonu se, ač složená z nejnovějších děl, stala jakousi 
retrospektivou autorovi, který zanedlouho zemřel (do své smrti stihl během jednoho 
roku ještě dvě výstavy). Tento fakt byl ještě umocněn obsáhlou Slavíkovou monografií, 
                                               
85 Karel OUJEZDSKÝ: Mluví Otakar Slavík. 
http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/otakar-slavik-navraty—545883, vyhledáno 24. 
6. 2016. 
86 OUJEZDSKÝ 2009a. 
87 OUJEZDSKÝ 2009a. 
88 Projev kurátora Jana Rouse na zahájení výstavy (přípravný dokument), autor Jan Rous, 
Praha 2009, Archiv Topičova Společnosti salonu. 
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kterou ku příležitosti výstavy vydalo nakladatelství Gallery.89 Výstava byla veřejností 
přijata s velkým zájmem, vysoce bylo oceňováno právě Slavíkovo koloristické nadání.  
 
Program pokračoval výstavou DAGMAR HOCHOVÁ: FOTOGRAFIE – PAMĚŤ VŠEDNÍHO 
(7. 4.–30. 4. 2009). Jednalo se o první fotografickou výstavu v obnoveném Topičově 
salonu a zároveň o první samostatnou výstavu umělkyně ženy. Těmito znaky se výstava 
stala průlomovou. 
Rozsáhlá výstava fotografky dokumentaristky Dagmar Hochové (1926–2012), jejímž 
tématem je rovněž lidská postava, otevírala mnoho nadčasových otázek. Autorka se 
začala fotografii věnovat za studií u Jaromíra Funkeho a Josefa Ehma na proslulé Státní 
grafické škole. Později se stala reportérkou světa dětí, vracela se na Matějskou pouť, 
odkrývala svět starých lidí, měla důvěru legionářů, které směla dokumentovat v řadě 
situací. [11] Zrovna tak zpřítomnila v portrétech takové osobnosti, jakými byli třeba Josef 
Váchal nebo Bohuslav Reynek, také osobu Ivana Jirouse a jeho velice křehké básnické 
dílo, dále celou galerii spisovatelů a dalších známých lidí v náhodných situacích. Výstava 
Fotografie – paměť všedního se chtěla zaměřit na téma samoty, izolace člověka ve 
společnosti, v čemž nemocná autorka pravděpodobně vycházela také ze svých vlastních 
zkušeností.  
Autorem koncepce byl opět Jan Rous, který si na pomoc přivedl Jana Víta (blízkého 
přítele členů Společnosti). Společně vybrali z rozsáhlého díla fotografky černobílé práce. 
Ve výběru se vědomě vyhýbali slavným jménům a osobnostem. Z reality všedních dní, 
z reportážních snímků nafocených autorkou vyzdvihli pouliční témata, konkrétní osudy, 
skromné životy a lidi ve svých přirozených kulisách. Kurátory zajímal prostor, ve kterém 
žijeme.90 
Práce se svým surovým způsobem naléhavě obracely k tématu svobody. Svobody dané 
prostorem, který obýváme. Na první pohled je v díle Hochové vidět zřetelná citlivost 
k čistému světu dětí, ale i ke smířeným starým lidem, rodícím se politikům po listopadu 
                                               
89 Jan ROUS (ed): Otakar Slavík. Praha 2009 
90 Karel OUJEZDSKÝ: Mluví Jan Rous. 




1989, k jeptiškám, u nichž je láskyplná pomoc v souznění s vírou, kterou většina z nás už 
nezná... Vnímavost, která je u fotografky dána obdivem k jejich svobodě, o niž sice 
nějakým způsobem přijdou, která ale v konkrétní okamžik patří jen jim. Život autorky 
autenticky dokládá, jak může člověk na své svobodě trvat po celý život. Sílu fotografií 
Dagmar Hochové podmiňuje schopnost jejího porozumění a oproštěné, nepředpojaté 
vidění, které není tematizováno ničím jiným než potřebou odkrýt v prostoru našeho 
života význam každého jeho projevu.91 Z textu katalogu je zřejmé, že kurátor Jan Rous 
byl fotografiemi ohromen. Jakoby se na chvíli snesl z výšin profesionálního umění do 
reality všedních dní a zůstal před ní stát s otevřenými ústy. 
Zdařilou výstavou se znovu potvrdila autorčina oblíbenost a obecná známost. V té době 
již těžce nemocná se nemohla osobně zúčastnit vernisáže. Poslala však vzkaz: „Dámy a 
pánové, je mi líto, že se s vámi nemohu setkat na výstavě svých černobílých fotografií, 
ráda se s vámi setkám na své další výstavě. A to buď tady, nebo v nebi.“92 
Dagmar Hochová byla do výstavního programu Topičova salonu zařazena díky svým 
kvalitativním hodnotám, jimiž reprezentativně zastoupila fotografii. Zároveň je však 
čitelné, že právě ona bezelstnost, čistota, pokora, víra a prostota jsou tím, co ji dostalo 
do výstavní síně. Hochová vždy reprezentovala a svými pracemi dodnes dokonale 
přesahuje duchovní přesahy v umění, které se Jan Rous s Pavlem Vašíčkem usilovně 
snažili hledat a díky Salonu představovat širšímu publiku. 
 
Následovala výstava ANTONÍNA STŘÍŽKA s neutrálním názvem OBRAZY A KRESBY (26. 
5.–3. 7. 2009). Do té doby nejmladší autor samostatně představený ve výstavní síni se 
prezentoval svou nejnovější tvorbou. Jeho tvorba je natolik dlouhodobě specifická a 
rozpoznatelná, že výběr nebyl velkým překvapením. 
Antonín Střížek (nar. 1959) vstoupil na českou výtvarnou scénu s vlnou postmoderny na 
konci osmdesátých let. V roce 1990 se zúčastnil zlomové výstavy v Umělecko-
průmyslovém muzeu v Praze Cesty k postmoderně, která představila nové možnosti 
v umělecké tvorbě nejmladší generace, propojující české umění s širším kontextem. Sám 
                                               
91 Jan ROUS: Dagmar Hochová: Fotografie – paměť všedního. Katalog výstavy. Praha 2009. 
92 OUJEZDSKÝ 2009b. 
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Střížek opouští velká témata nebo je ironizuje, osobitým způsobem se zároveň odkazuje 
k civilismu Skupiny 42. Náměty jeho obrazů tvoří město, ulice, romantizované krajiny, 
nebo naopak soukromí s prostřenými stoly, křesly, zátiší složená z věcí 
připomínajících naše žité intimní prostory v jejich svátečnosti nebo banalitě. [12] [13] 
Veřejný prostor je pro Střížka obrazovým tématem, jeho obrazy spíše zpřítomňují život 
ve městě, na jeho bulvárech a periferiích. Do obrazů vstupuje nostalgie v podobě 
prázdných ulic nebo periferie panelových sídlišť otevírajících se volnému přírodnímu 
prostoru. Jeho návraty k tématům doby minulé však nemají reportážní charakter. 
Podobně je tomu i u zátiší, ve kterých autor pracuje s motivy životního stylu, módy, 
bytové kultury i běžných zapomenutých nebo odložených věcí. Výstava obrazů 
v Topičově salonu byla doplněna tušovými kresbami z autorovy návštěvy Číny, proto 
onen název Obrazy a kresby. 
„Na této výstavě není žádný popisek. To nám vlastně vyvolává důležitý aspekt, že tady 
je položen důraz na tu obrazovou stránku, ne na topografii města nebo prostoru, který 
autor důvěrně zná. Jde o proces, o tu malbu, malování. Například tady na výstavě Střížek 
ne domalovává, ale přemalovává obraz. Vzniklo to na základě rozhovoru o přesnosti dat 
na obraze, projevila se posedlost přesností formulace...“, vyjádřil se v rozhovoru 
s Karlem Oujezdským kurátor Jan Rous.93 Střížek trvá na základním médiu a necítí 
potřebu jej překračovat. Ctí malbu, ale je i výborný fotograf a od toho se odvíjí jeho 
tvorba – zachycuje dojmy, črtá a následně až v ateliérovém prostředí ze vzpomínek a 
obrázků tvoří obrazový prostor sentimentality. Z děl čiší jakási opuštěnost, jde o příběhy, 
které nevypovídají o významovosti, ale o citovosti, o zvláštní důvěrnosti. Velmi podobně 
lze vnímat právě tvorbu Skupiny 42.94 Střížek se však nestává jejich pouhým 
pokračovatelem, nenavazuje, vyjadřuje jen osobitým způsobem svoje zalíbení v něčem, 
co je mu blízké.95 Autorovi v postmoderním pojetí nejde o pouhé vyvolávání vzpomínek, 
není to jen nostalgie, ale důležitý je pro autora právě způsob vybavování a fixování 
                                               
93 Karel OUJEZDSKÝ: Mluví Jan Rous. 
http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/antonin-strizek-obrazy-a-kresby--
586748?pos=10&mode=10, vyhledáno 24. 6. 2016. 
94 Pozn.: Možná nevědomě zde Jan Rous navazuje na výstavu Jiřího Koláře, člena Skupiny 42. 
95 Jan ROUS: Antonín Střížek – Obrazy a kresby. Katalog výstavy. Praha 2009. 
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vzpomínky. V Topičově salonu byly vystaveny i kresby, následně rozváděné poznámky. 
Kresba je mu cestou k zachycení prostoru a dojmů z prožívání okamžiku. 
Výstava v Topičově salonu se s odkazem ke sběratelství opět skládala z velké části z děl, 
která byla zapůjčena ze soukromých sbírek. V jednom z dokumentů k přípravě výstavy 
se u popisu obrazů píše následující: „Údaje o obraze nám sdělil malíř, nebyl si ale jistý, 
zda jsou přesné. Prosíme Vás proto o jejich upřesnění.“96 Postmoderní styl v tvorbě 
zasáhl i do umělcova života. Antonín Střížek například po ukončení výstavy odnesl 
návštěvní knihu Topičova salonu, dodnes se nepodařilo dopátrat se jí zpět.97  
Výstava Obrazy a kresby se konala v době Střížkových padesátých narozenin, byla 
jakýmsi darem, který rozjel ozubená kola oslav, výročí a nedožitých výročí v Topičově 
salonu. Tento trend Společnost neopouští do dnešních dnů. Již téměř tradičně je 
výstavní plán tvořen s přihlédnutím k životním datům umělců. Střížek se však jiné větší 
samostatné výstavy v roce svého tvůrčího vrcholu nedočkal. Topičův salon tak 
v seznamu autorových výstav vyčnívá nejen obsažností, ale i ideálním načasováním. 
 
Moravu zastoupil v roce 2009 PETR VESELÝ se svou výstavou DÍLEM PRŮŘEZ (4. 8. –11. 
9. 2009). Koncepci desáté výstavy pořádané Společností Topičova salonu připravil autor 
sám za pomoci Marka Pokorného, tehdejšího ředitele Moravské galerie v Brně. 
Výstavou Petra Veselého (nar. 1953) se do pražského výstavního prostředí zařadil 
brněnský umělec. Pro mnohé i z odborné veřejnosti se stal objevem, ačkoli pravidelně 
vystavuje doma i v zahraničí. Zároveň se stal Antonínu Střížkovi partnerem v pomyslné 
opozici vůči starší generaci umělců, která dominovala ve výstavním plánu galerie. 
„Mluvil jsem s Markem Pokorným a v dohledné době se sejdeme... Nějakou představu 
o podobě výstavy mám, ale s Markem to musíme probrat a upřesnit. Zároveň doufám, 
že mi ještě přibude pár nových obrazů, sleduji záměr jakýchsi dvojic, paralel apod. 
                                               
96 Žádost o výpůjčku, autor Pavel Vašíček, Praha 2009, Archiv Společnosti Topičova salonu. 
97 Rozhovor s Janem Rousem, 6. 5. 2016. 
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Možná by se od toho mohl odvíjet i název výstavy. Uvidíme.“98 Na základě rozhovorů 
začala vznikat konkrétní představa výstavy, jejíž finální název byl Dílem průřez. 
Expozice obsahovala zhruba čtyři desítky prací, převážně rozměrných abstraktních 
pláten doplněných o drobné objekty ze dřeva, papíru, kovu i skla. Důraz byl kladen na 
obrazy z posledních zhruba pěti let. Pro dokreslení osobnostního rozvoje v tvorbě se 
však pokusil kurátor na základě rozhovorů s umělcem o jakýsi průnik do tvorby 
z přelomu osmdesátých a devadesátých let. Ten reprezentují ony drobné objekty, k nimž 
se Petr Veselý uchýlil v době, kdy nabýval přesvědčení, že témata v malbě se začala 
vyčerpávat. „Dnes víc čekám, než maluju. Čas v ateliéru je vyplněn probíráním se 
poznámkami, kresbami, nehotovými díly. Nejdůležitější není tvorba samotná, ale čekání, 
kdy ty věci přicházejí, vyvíjejí se a prohlubují.“99 
Náměty děl Petra Veselého vycházejí převážně z důvěrně známých, všedních a zdánlivě 
bezvýznamných věcí, témat a situací, které jsou součástí jeho každodenní „sakrální 
reality“.100 Zůstává převážně u jednoduchých a výrazně redukovaných vyjadřovacích 
prostředků, jejichž artikulace se však dále vyvíjí a posouvá tak i jejich sémantiku. 
Ve tvorbě z let prezentovaných na výstavě to byly motivy dveří, stropů, interiérů i 
všedních předmětů. V jeho obrazech se objevila lidská figura nebo její fragment 
převážně ve formě citace emočně vypjaté situace. [14] V některých případech cituje 
Veselý obrazy Bohumila Kubišty, gotické plastiky, ale také interiéry na fotografiích 
Jindřicha Štreita, neboť jsou mu známe již od dětství. Obraz nazvaný Ložnice například 
oprostil od postav; ponechal jen linie nábytku a postele a využil válečkové malby na 
stěně.101 V cyklu Mezi nebem a zemí se zas nechal inspirovat pohřbem papeže. „Ve svých 
začátcích jsem viděl spoustu černobílých reprodukcí, navíc jsem v ateliéru začínal při 
umělém světle,“ vysvětlil umělec šedou barevnost svých obrazů. Ta ho neomezuje, 
naopak pro něj znamená obrovský prostor, o který se může opírat a jinak by zůstal 
uzavřený. [15] Autor se odráží od onoho otevřeného prostoru a syté červené odstíny 
                                               
98 Osobní e-mail Pavlu Vašíčkovi ze dne 7. 4. 2009, autor Petr Veselý, Brno 2009, Archiv 
Společnosti Topičova salonu. 
99 Karel OUJEZDSKÝ: Mluví Petr Veselý. http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/petr-
vesely-dilem-prurez—616653, vyhledáno 24. 6. 2016. 
100 Příloha Přehled činnosti v letech 2008–2012 náležící k vyúčtování grantu Ministerstva kultury 
ČR v roce 2012, autor Pavel Vašíček, Praha 2013, Archiv Společnosti Topičova salonu. 
101 http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/1392944-malir-petr-vesely-vystavuje-duverne-veci, 
vyhledáno 24. 6. 2016. 
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používá jako výstražná znamení. „Jiné barevnosti se moc nevěnuji, zkoušel jsem to, ale 
kroutila se mi ruka. Byla to lež.“102 
Autorovi šlo o jedinečnou a zcela osobní revizi tradičního umocnění média či materiálu 
s identifikací významu a restituci silného smyslového a spirituálního zážitku. To že se 
záměr podařil, je do jisté míry dáno tím, že Petr Veselý udržoval a udržuje intimní kontakt 
s vírou ve smyslu kondenzovaného osobního sdělení, jež je usouvztažněno s nad-
osobním řádem.103 
Petr Veselý je v uměleckých kruzích vidět skrze své výstavy často. V roce výstavy 
v Topičově salonu měl samostatnou výstavu v Kyjově, v rodišti Pavla Vašíčka. Odtud se 
také oba znali a zde prvně začali výstavu v Topičově salonu plánovat. Velkou výstavu 
v pražské Galerii Rudolfinum, v Malé Galerii, měl autor v roce 2015. I přesto byla výstava 
v Topičově salonu viditelná a jedinečná svou průřezovostí ve smyslu kurátorského 
výběru. Ukazovala umělcovu tvorbu posledních let v paralele zlomových objektů 
z období po převratu, neotřelý název Dílem průřez poeticky zastřešoval kontext, o 
kterém autor s kurátorem debatovali při chystání výstavy. 
 
První zcela autorskou výstavu v obnovené galerii připravil MARIUS KOTRBA, který byl 
jediným umělcem mezi členy Společnosti Topičova salonu. Kotrba (1959–2011) byl do 
Společnosti (jako i mnozí další členové) pozván díky přátelským vztahům s Pavlem 
Vašíčkem, oba byli srdcem na Moravě a pojila je i láska k umění. Patrně měl ve 
Společnosti Kotrba za úkol dohlížet, zda je kladen patřičný důraz i na sochařství, do 
primárně malířských, plochých pohledů vnášel trojrozměrné vidění. Navíc autor oslavil 
v roce 2009 padesáté narozeniny, výstava se mu tak stejně jako Antonínu Střížkovi stala 
oslavou životního jubilea. Výstavu nazval autor HLEDÁNÍ ROVNOVÁHY (13. 10. –13. 11. 
2009). 
Kotrba, příslušník často opomíjené střední generace a tehdejší pedagog na ostravské 
univerzitě, byl současníkem generace Tvrdohlavých. Jeho tvorba se rozvíjela bipolárně, 
byť měl sochařské školení na AVU v Praze, věnoval se intenzivně i malbě. Tématem obou 
                                               
102 OUJEZDSKÝ 2009d. 
103 Marek POKORNÝ: Petr Veselý – Dílem průřez. Katalog výstavy. Praha 2009. 
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uměleckých oborů, malby a sochařství, pro autora zůstala lidská postava, skupiny figur, 
obyvatelé prostoru, který díky nim mapujeme. Kotrba primárně sochařskou výstavou 
popisoval proces, v němž přecházel z naturalismu do abstrakce. V procesu došlo ke 
kompromisu, jehož výsledkem jsou geometrizované figury. „Zajímají mě vztahy, pořád 
jde o člověka, jde mi hlavně o život. Cokoli dělám, je jen prostředek k tomu, abych mohl 
žít.“104 
Kotrbův život byl stejně jako jeho tvorba o hledání rovnováhy, které je přítomno i v jeho 
vzpomínkách. „Věřil jsem vždy více cizím než sobě. Lidé si o mně mysleli, že jsem silný. 
V něčem měli pravdu. Byl jsem silný ve svém jednoduchém pozitivismu. Pak jsem ale 
začal relativizovat, až jsem nakonec vše rozložil, nebo rozbil se stejnou silou. Neznal jsem 
konce a kraje u ničeho... Ať už to bylo v práci, v myšlenkách, diskuzích nebo alkoholu. 
Většinou jsem překročil hranice a nikdo mne neubrzdil... Dnes dávám přednost cestě 
pomalejší. Důslednější příprava před ukvapeným nástupem. Aby člověk neměl pocit, že 
něco prošvihl. Aby když už se musí jednou vracet, aby bylo kam.“105 
Tématem, ke kterému se Marius Kotrba pravidelně vracel, bylo křesťanství se svou 
bohatou symbolikou. Tento zájem odstartovala účast v soutěži na sochu sv. Alžběty106, 
ve které se autor ocitl díky smyslu pro duchovno, po bližším vztahu s autoritami církve, 
hledal přesah. K tomu však dle jeho slov nedošlo, což způsobilo Kotrbovo mírné 
zklamání. Pak už ale šlo vše samo, téma jej pohltilo, přišly další církevní zakázky. „Zprvu 
jsem se tomu bránil, v dnešním světě už to takový smysl nemá. Nicméně ta duchovnost, 
která je pro mě největší potřebou ve vyjadřování, je nám umožněna v této křesťanské 
tématice. A to křesťanství, ať byla doba, jaká byla, ať je, jaká je, to tu ve vzduchu po 
staletí je.  Já to přijímám a jak léta přibývají, tak už se toho nebojím a jsem rád, že se tím 
mohu zabývat. Nicméně dávám si pořád trochu pozor na to, aby to dílo nebylo vnucující 
                                               
104 Karel OUJEZDSKÝ: Mluví Marius Kotrba. 
http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/marius-kotrba-hledani-rovnovahy—644514, 
vyhledáno 24. 6. 2016. 
105 Přípravy výstavy Mariuse Kotrby v Topičově salonu, autor Marius Kotrba, Praha 2008, 
Archiv Společnosti Topičova salonu. 
106 Pozn.: V roce 2002 se Marius Kotrba účastnil soutěže v německém Busech – Lepper Mühle 
na sochu regionální patronky sv. Alžběty. 
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se... Lidé to neradi přijímají, to jsme my Češi. Dělám to tak i já. Řešíme jen formu, příběh, 
jakmile ale začne něco převažovat, diváka to odradí. To je to hledání rovnováhy.“107  
Dramatičnost každého díla spočívá v napětí mezi statičností a dynamikou a místo 
zůstává i pro příběh. Proto Marius Kotrba dovedl dělat sochy svatých, jejichž tématem 
se blížil starému, náboženskému umění. Snad s tím souvisel i umělcův citát uvádějící 
výstavu: „Nerad pracuji zbytečně, nerad cokoli prožívám zbytečně.“108 V Topičově 
salonu Kotrba vystavil sv. Alžbětu, Sochu Dobrého pastýře, sv. Kryštofa, Anděla a další. 
[16] „Téma jde samo, jedna věc evokuje druhou, vzniká to přirozeným postupem. 
Nemám koncept, baví mě, že věci jsou – někde nad náma, a nebo v nás. Teď se zjevujou 
a nás překvapujou.“109 Autor instinktivně hledal vyváženost mezi poučením z odkazu 
minulosti a aktualizací tohoto pohledu prizmatem dneška jako paralely touhy po něčem 
trvalém a zároveň reagujícím na zrychlení civilizačního vývoje, psal Jiří T. Kotalík v textu 
výstavního katalogu.110 
Návštěvník mohl polaritu tušit v monumentalitě a zároveň intimitě soch, mezi statikou 
a pohybem zobrazených postav, mezi samotnou sochou a obrazem. Zatímco socha byla 
pro autora hotovou, „dotaženou“ věcí, obraz se stával náčrtem, expresivním výrazem 
myšlenek a vztahů. Ten, kdo nechal na sebe expozici působit, musel však rovnováhu 
hledat ponejvíce v sobě. Rovnováhu mezi každodenní přízemností a náboženskými 
výšinami. 
Marius Kotrba však prožíval svou malou víru skromně, bez vysloveného přihlášení se 
k čemukoli náboženskému: „Jsem něčím veden, já nejsem ten, který věci určuje.“111 I tak 
se však se svými sochami a upoutávkou na výstavu dostal padesátiletý autor do přílohy 
Katolického týdeníku, kde reprodukce jeho Marie doplnila fotografie z trapistického 
kláštera. Zřejmě nebylo pouhou náhodou, že holé hlavy a pečlivě vyžehlené hábity 
mnichů z nejpřísnějšího kláštera v Čechách byly otištěny na jedné stránce s pečlivě 
tvarovanou sochou Matky Boží. 
                                               
107 OUJEZDSKÝ 2009e. 
108 Václav SOKOL: Marius Kotrba. In: Příloha Katolického týdeníku – Perspektivy, KT 44/2009, 
3. 
109 OUJEZDSKÝ 2009e. 
110 Jiří T. KOTALÍK: Marius Kotrba – Hledání rovnováhy. Katalog výstavy. Praha 2009. 
111 OUJEZDSKÝ 2009e. 
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Kotrbovo členství ve Společnosti Topičova salonu ukončila jeho předčasná smrt. Necelé 
dva roky po úspěšné výstavě zemřel na infarkt. Sochařství a hledání však zůstalo pro 
Topičův salon i nadále tématem. 
Realizace výstavy byla pro Společnost Topičova salonu velkou zkouškou, protože do 2. 
patra budovy se dopravovaly sochy přes 3 metry vysoké.112 Kotrbovo hledání a nalézání 
rovnováhy mezi figurou a prostorem, do kterého je zasazena, bylo v přímé návaznosti 
na výstavní plán Topičova salonu pro rok 2009. Výstava potvrdila umělcovu zralost. 
Spojení s prof. Hugem Demartinim, jemuž byl Kotrba asistentem na sochařské škole AVU 
v Praze, zasazovalo oba umělce do výstavního programu galerie ještě hlouběji. Na 
výstavu přijížděli návštěvníci z celých Čech i Moravy, byla ze všech stran velmi pozitivně 
hodnocena. Okruh přátel Topičova salonu se zase o něco rozšířil. 
 
I druhý rok zakončil prosincovou výstavou Petr Vaňous svým projektem ČERNOBÍLÉ 
ZLATÉ MĚSTO 09 (8. 12. 2009–22. 1. 2010). [17] Cílem výstavy bylo podchytit aktuální 
tendence pražské vizuální scény (prezentované osmi umělci pracujícími v různých 
médiích  ̶  objekt, fotografie, malba, video, výšivka, kresby, grafika: Jitka Anlaufová, 
Daniel Hanzlík, Markéta Hlinovská, Pavel Hošek, Jiří Matějů, Ivan Pinkava, Robert 
Šalanda, Lubomír Typlt) a načrtnout tak nový možný odkaz na sílu genia loci naší 
metropole, jak ji spatřovali dorůstající umělecké ročníky a zároveň se distancovat od 
plundrujícího a povrchního turismu. [18] 
Výstava Černobílé Zlaté město 09 nesla absurdní název. „Co je černobílé, nemůže být 
zlaté. Projekt je volně vztažen k Praze, metropoli České republiky historicky označované 
jako Zlaté město, a k jejímu neustále přítomnému potenciálu – kulturnímu, 
náboženskému, myšlenkovému, estetickému, vědeckému ad., který je adjektivem 
„zlatý“ napovězen. Slovo „černobílé“ ironicky zlehčuje patos, který by se v názvu snad 
mohl skrývat, stejně jako pojmenovává jistou koncepční polaritu projektu samého. „09“ 
označuje kalendářní rok 2009, ale v druhé polovině výstavního termínu už toto vročení 
                                               
112 Příloha Přehled činnosti v letech 2008–2012 náležící k vyúčtování grantu Ministerstva kultury 
ČR v roce 2012, autor Pavel Vašíček, Praha 2013, Archiv Společnosti Topičova salonu. 
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platit nebude. To, co proklamujeme, neplatí navždy. I to může mít svůj význam.“, 
vysvětlil Petr Vaňous v katalogu výstavy.113 
Vztahování k Praze bylo v projektu dle kurátora rámcovité. Bylo tím, na čem vzniká  a je 
formována pluralita místa, jeho podstaty a jeho reflexe. Šlo o konkrétní prostor, ve 
kterém se vymezujeme. Propojení autorů bylo naopak dáno odosobněností, důrazem na 
vlastní emoce a hledáním společných rovin. Autoři se před realizací projektu spíše 
neznali, ale v něčem si byli podobní, totiž východisky a prostředím. Důležitým se ve 
výběru stal motiv horizontu jakožto úseku vnímání tvůrce. „Ten, kdo jde dál, hlouběji, 
ten rozšiřuje obzory, kdo je pasivní, horizont zužuje a může se nechat více manipulovat. 
Umělci horizonty spíše rozšiřují, mohou tedy, takhle, když se jich vystaví víc dohromady, 
pojmenovat něco, co horizont rozšiřuje.“114 
Abstraktní formy, racionální přístupy, geometrie i organické struktury, redukované 
obsahy anebo siluety postav a předmětů v dílech umělců naznačily koncept nejen jako 
vymezené herní pole, ale zároveň jako navržený projekt, jenž ukazoval orientaci a 
podmínky, které umožnily dospět k nějakému zobecnění. Tedy pokusily se v rámci 
evropské scény objevit srozumitelný vizuální jazyk a přispět ke společnému 
dorozumění.115 Výběr odhaloval na jednom prostoru myšlenkové nadstavby děl, která 
jsou si podobná, i když vznikala naprosto nezávisle. 
Záměrem Společnosti bylo, aby se takto koncipované výstavy, ukazující k možným 
úběžníkům budoucnosti, staly na konci roku tradicí. Po dvou ročnících, na nichž Petr 
Vaňous postupně představil pražskou výtvarnou scénu, se koncept počal stávat 
skutečností. Jako problematická se však objevila nepoučenost návštěvníků, kurátorsky 
pojaté skupinové výstavy mladého teoretika začaly být těžko srozumitelné, paralelami a 
obrazy přetížené. Mnohým se zdálo, že společné jmenovatele a hledané horizonty 
v jinak nesourodých Vaňousových přehlídkách relativizují objektivní skutečnost kvality a 
stávají se umělým konstruktem. I přes výhrady milovníků monografických výstav se 
                                               
113 Petr VAŇOUS: Černobílé zlaté město 09. Katalog výstavy. Praha 2009. 
114 Karel OUJEZDSKÝ: Mluví Petr Vaňous. 
http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/667643, vyhledáno 24. 6. 2016. 
115 Věra JIROUSOVÁ: Černobílé zlaté město 09. In: Deník Referendum, 13. 1. 2010. 









„Domníváme se, že se nám podařil dodržet záměr v Topičově salonu v průběhu roku 
2009...“, začínal Pavel Vašíček svou tradičně kostrbatou psanou formou své vyjádření 
k vyúčtování dotace Ministerstva kultury České republiky pro uplynulý rok. Společnost 
realizovala výstavy malířské, sochařské i fotografické a to z pohledu různých 
kurátorských přístupů. Jednak klasického, který vychází spíše z díla jednoho autora, 
jednak koncepčního, který hledá svorníky názorově a formálně různorodé tvorby mladé 
i střední generace a též konfrontuje různé přístupy k témuž. Druhý rok činnosti 
obnovené galerie byl úspěšný, podařilo se dle plánu realizovat šest kvalitních výstav. 
Všichni představení umělci byli v době svých výstav na živu, což bylo první odlišností 
oproti předchozímu roku, který působil více muzeálně a retrospektivně. Výběr autorů se 
na první pohled omladil. Je možné se domnívat, že si členové Společnosti v čele s Pavlem 
Vašíčkem počali uvědomovat, že je třeba omezit náročné realizace výstav podobné těm 
z prvního roku fungování. Společnost z osobních důvodů opustil Jan Rous a nadále se 
kurátorské činnosti věnoval externě. Rokem 2009 počalo zjednodušování provozu 
galerie. Pavel Vašíček se začal přiklánět ke slavení již zmiňovaných jubileí a oslav žijících 
umělců (v roce 2009 to byly padesátiny Antonína Střížka a Maria Kotrby). Oslavami žil 
on sám a od té doby i výstavní prostor. 
Výstavami Petra Veselého a Maria Kotrby byl program obohacen o autory moravské, 
kteří toho času nebyli příliš často zařazováni do programů galerií v hlavním městě. Prvně 
též Topičův salon zažil doslova zatěžkávací zkoušku při velké sochařské výstavě Hledání 
rovnováhy. Do programu začaly být včleňovány výstavy autorské či poloautorské, ve 
kterých se umělci aktivně zapojovali do výběru exponátů a instalace. Program výstavní 
                                               
116 Rozhovor s Janem Rousem, 6. 5. 2016. rozhovor s Pavlem Vašíčkem, 9/2014. 
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síně se také snažil i o otevření se generaci současných umělců pod vedením Petra 
Vaňouse. 
Prohloubily se snahy o propagaci galerie, členové vynakládali daleko více úsilí na 
zviditelnění galerie než v předchozím roce. Mediální partnerství s kulturním týdeníkem 
A2 domluvil Petr Vaňous, s Českým rozhlasem – Vltavou zas Pavel Vašíček. Všichni 
členové se snažili najít všemožné cesty k novým mediálním podporám galerie. 
Společnost zprovoznila své první webové stránky, o jejichž aktualizování a náplň se 
starala Eva Forstová. Jako jedna z mála neziskových organizací se Společnost Topičova 
salonu na vyzvání zúčastnila i prvního veletrhu umění v Brně Brno Art Air, kde představila 
mimopražské společnosti Topičův salon s díly autorů, jejichž výběr naznačoval poněkud 
tradiční a střídmou profilaci této výstavní síně. 117 [19] 
První spory o ideu koncepce výstav byly toho roku již patrné. Vše nebylo pevně v rukou 
kurátora Jana Rouse, který byl autorem pouze tří prvních výstav roku. Objevily se první 
finanční potíže i nesnáze v komunikaci mezi jednotlivými členy Společnosti. Dohody o 
tvorbě kompromisů s aukčním domem vedeným Jiřím Rybářem neprobíhaly vždy tak 
hladce jako v prvním roce. Sláva obnovené galerie však rostla. Směrem k laické i odborné 
veřejnosti byly dveře vždy otevřeny a Pavel Vašíček se postupně stával pravým 
„duchovním otcem Topičova salonu“. 
  
                                               




5. 3.  2010, USTÁLENÍ, PŘÍPRAVY NOVÝCH PLÁNŮ A PRVNÍ POTÍŽE 
 
V návaznosti na předchozí sezony se výstavní program Topičova salonu ve třetím roce 
vrátil k tématu krajiny a lidské figury, které se pokoušel „ukázat v odlišných reflexích“.118 
Nabídka prezentovaných výstav zahrnula různá média: malbu, kresbu, fotografii i nová 
média v projektu nejmladších umělců. Zcela nově, a možná trochu proti duchu původní 
koncepce, byla do programu zařazena výstava založená na spolupráci domácích a 
zahraničních umělců. „Záměrem projektu výstavní činnosti Topičova salonu v roce 2010 
se stalo oživování individuální paměti uchované v uměleckých dílech minulosti s cílem 
rozšířit povědomí současné veřejnosti o jejich existenci a přispět tak k její vzdělanosti, 
porozumění a toleranci k různorodým uměleckým přístupům založeným právě na 
umělecké individualitě.“, popisoval cíle roku Pavel Vašíček.119 
Zřetelnou snahou Společnosti Topičova salonu bylo v dalším roce přivést k umění mladé 
lidi a nabídnout jim alternativu k běžnému, každodennímu vnímání světa a k jeho dění 
nezachytitelnému běžným pohledem. „Vstřícným postojem k základním, středním a 
vysokým uměleckým školám se členové Společnosti snažili obrátit pozornost studentů 
k současnému živému umění i uměleckému dění v minulosti a otevřít a rozšířit jejich 
rámec chápání současného kulturního prostoru...“, popsal snahy Petr Vaňous.120 
Společnost si dala za cíl udržet kvalitu připravovaných projektů na odborné úrovni 
předchozích dvou ročníků a neodchýlit se od prvotního záměru – představovat nepříliš 
známé umění jako nedílnou součást dalších oborů a zájmů, vybírat a pozvedat autory 
hledající přesahy v umění a mířící k duchovním hodnotám. 
 
Výstavy roku 2010 
Zahájením třetího roku se stala velkolepá výstava osmdesátišestileté JITKY VÁLOVÉ  ̶ 
SETKÁNÍ (9. 3.–9. 4. 2010). Projekt výstavy Jitky Válové (1922–2011), jedné poloviny 
                                               
118 Přípravný dokument k tvorbě výstavního plánu na rok 2010, autorství nejasné, Praha 2009, 
Archiv Topičova Společnosti salonu. 
119 Příloha Přehled činnosti v letech 2008–2012 náležící k vyúčtování grantu Ministerstva kultury 
ČR v roce 2012, autor Pavel Vašíček, Praha 2013, Archiv Společnosti Topičova salonu. 
120 Rozhovor s Petrem Vaňousem, 26. 9. 2016. 
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umělecké dvojice „Válovek“, představil její dílo ve zhuštěném výběru a alespoň z části 
v kontextu s tvorbou její sestry Květy.121 Výstavu náročnou na zápůjčky (soukromníci, 
Národní galerie, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Galerie výtvarného 
umění v Chebu, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Alšova Jihočeská 
galerie, Západočeská galerie v Plzni, Galerie Středočeského kraje, Sládečkovo 
vlastivědné muzeum v Kladně, Oblastní galerie v Liberci, Galerie Klatovy/Klenová, 
Galerie umění Karlovy Vary122) dala dohromady Alena Potůčková. Společnost Topičova 
salonu připravila výstavu společně s Galerií v Roudnici nad Labem, v níž Potůčková 
dodnes působí. 
Umělecká dráha Jitky Válové trvala více než půl století. Ohlédneme-li se zpět, vidíme 
impozantní dílo, čítající desítky monumentálně koncipovaných obrazů, stovky kreseb a 
grafických listů.123 Při výběru obrazů a kreseb do Topičova salonu bylo rozhodně z čeho 
vybírat. Nejenže práce Jitky Válové jsou roztroušeny po soukromých sbírkách a galeriích 
po celé republice, ale ještě mnoho jich je uloženo v rodinném domě na Kladně, kde obě 
sestry bydlely.124 
Přestože se výstava primárně věnuje tvorbě Jitky Válové, stále tu musíme mít na paměti 
její sesterský stín, jehož prostřednictvím se dodává Jitčinu dílu a jeho poslání úplnosti. 
Proto necháváme alespoň stručně nahlédnout do dialogu Jitky a Květy Válových, který 
ozřejmuje jednotu i rozličnost jejich uměleckých přístupů.125 Společné oběma sestrám 
bylo distancování se od falešného optimismu socialistického realismu, ale i od 
pochmurných vizí evropského poválečného informelu. Převažuje u nich figuralismus 
monumentálního rozvrhu hlásící se k estetice všedního dne.126  
Sestry Válovy za své plné tvůrčí síly příliš nevystavovaly. O zakázkách a nákupech umění 
rozhodovaly za socialismu schvalovací komise. Když chtěli galeristé nakoupit ideově 
„podvratná“ díla věřících sester Válových, „museli se dohlížitelé nejdříve ožrat, aby to 
                                               
121 Pozn.: Květa Válová zemřela v roce 1998. 
122 Soupis zápůjček na výstavu Sester Válových v Topičově salonu, Praha 2009, Archiv 
Společnosti Topičova salonu. 
123 Alena POTŮČKOVÁ: Jitka Válová – Setkání. Katalog výstavy. Praha 2010. 
124 Pozn.: Popis práce s tvorbou archivu z pozůstalosti sester Válových byl popsán ve článku: 
Miroslava PICKOVÁ: Na návštěvě u Jitky Válové. In: Xantypa 4/11, 60-65. 
125 Přípravný dokument k výstavě Jitky Válové, autor Alena Potůčková, Praha 2010, Archiv 
Společnosti Topičova salonu. 
126 POTŮČKOVÁ 2010. 
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nechali projít“127. Jinak sestry prodávaly za pár korun kamarádům a známým, kteří dnes 
levně získaná plátna umisťují v aukcích i za milionové částky.128 „Moc nevystavujem, víš. 
Nemáme příležitost ohlížet se dozadu... Máme co, ale já mám teď hlavně kresby, mě se 
špatně otvírá srdeční chlopeň a když se mi krev neokysličí, tak upadnu a je to.“129, 
komentovala svým specifickým způsobem četnost výstav svých prací Jitka Válová 
v rozhovoru natočeném v den zahájení výstavy. 
Expozice obrazů v Topičově salonu se koncentrovala na téma Setkání, zvláště však na 
podstatné a společné umělecké poslání obou sester   ̶ malířsky vyjádřit formování 
lidského a kosmického údělu. „K vrcholům výstavy patřil obraz Kalvárie (1992–1993), 
jedno ze vzácných pláten současné malby. Představuji si tuto sakrální Kalvárii na oltáři 
nebo na čelní stěně některého z významných pražských chrámů, kde by její religiózní 
námět, sdílený prostřednictvím spirituální dimenze existenciální malby, oslovoval 
zástupy věřících.“130 Autorka v rozhovoru s Karlem Oujezdským vysvětlila svůj postoj 
k biblickému tématu: „Nechtěla jsem dělat kříž, to je všude, tak jsem udělala jenom ten 
pohyb.“131 Setkání obou sester v prostoru galerie bylo popsáno také takto: „Květě 
Válové je věnovaná jedna z přilehlých místností a její díla se sem tam objevují i mezi 
obrazy Jitky, jako dokreslení dvojjedinosti obou sester. Její Dotyk kamenů jako by 
odkazoval k Jitčinu Semknutí, [20] obě sestry jsou autorkami obrazu Výkřik, ten Jitčin z 
roku 1978 je o rok starší než Květin.132 U vchodu do výstavní síně visel obraz Odcházení. 
„Jojo, to je Květa odchází, obraz na rozloučenou. Není tam její podoba, ale je to de facto, 
jak jí duch vítá a čeká s otevřenýma rukama.“133 
Výstava byla uceleným souborem těch nejpůsobivějších olejů a kreseb doplněných 
nejnovějším cyklem šestnácti barevných litých kreseb na hudební motivy, které 
překvapily vitalitou a rozmachem. Jitka Válová jejich vznik popsala: „Já jsem spíš 
                                               
127 Günter BARTOŠ: Dělat to po svým. In: Sanquis č. 75, 3/2010, 16. 
128 BARTOŠ 2010. 
129 Karel OUJEZDSKÝ: Mluví Jitka Válová. 
http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/716136, vyhledáno 24. 6. 2016. 
130 Věra JIROUSOVÁ: Lidský i kosmický úděl v Topičově salonu. In: Deník Referendum, 17. 3. 
2010, Elektronicky: http://denikreferendum.cz/clanek/2371-lidsky-i-kosmicky-udel-v-topicove-
salonu, vyhledáno 28. 7. 2016. 
131 OUJEZDSKÝ 2010a. 
132 Klára KUBÍČKOVÁ: Zdařilé Setkání s významnými sestrami. In: Mladá fronta Dnes, 26. 3. 
2010, 18. 
133 OUJEZDSKÝ 2010a. 
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kreslířka, než malířka. Někdy o to, co chci říct, dost usiluju, někdy to vyplyne 
samo...Pracuju z vozíčku, tak to někdy moc nejde. Nekreslím tužkou, to už nejde. Tak 
leju barvy, pracuju uhlem...“134 Jakoby umělkyně svým prostým a autentickým životním 
stylem dokládala známé biblické „kdo se povyšuje, bývá ponížen, a kdo se ponižuje, bývá 
povýšen“. Sama odkazuje na témata života, hledání hodnot, surovost světa, existenciální 
ohrožení. Její subtilní projev je vždy okořeněn mravním nábojem. Jitka Válová se po 
smrti své sestry znovu začala navracet k nedokončeným obrazům, pomalu se vpravovala 
do svého řemesla i do svých staronových figurálních námětů, odkazujících ke 
křesťanskému poselství. „To je symbol smíření“.135 
Název výstavy Setkání byl více než symbolický. Propojoval práce Jitky Válové 
z posledních jejích tvůrčích let s obdobím, kdy na Kladně se svou sestrou tvořila centrum 
uměleckého dění nejen kolem skupiny Trasa. Fotograf Jiří Hanke popisuje zajímavý 
můstek ve vzpomínkové knize Válovky /Velký svět v malých linkách/, která vyšla v roce 
konání výstavy v Topičově salonu. Píše o tom, jak se po vernisážích členů skupiny Trasa 
v tehdejším sídlištním prostoru Klubko 55, přesouvala společnost do ateliéru sester 
Válových, kde se následně rozhořely zajímavé rozhovory a docházelo k osudovým 
setkáním. Hanke akce fotografoval a po ukončení výstav Trasovců připravil autorské 
knihy fotografií a textů, které pojmenoval Setkání. „Tuto okolnost jsem si uvědomil letos 
8. března v Topičově salonu při vernisáži výstavy Jitky Válové, která nesla stejný název 
Setkání.“136 Tímto se tvorba Jitky Válové velkým obloukem navracela na stejná místa, na 
kterých za komunistického režimu ponejvíce bujela. 
Po dvou velkých výstavách, které dostaly sestry Válovy do širšího povědomí (1983 v 
Roudnici nad Labem, 2000 ve Veletržním paláci v Praze) šlo v Topičově salonu o malou 
expozici, která však výstižně demonstrovala hlavní téma tvorby Jitky Válové – 
monumentální zobrazení lidské existenciální tíhy a sounáležitosti zároveň. „Tvorby 
usilující po celý život o postižení údělu člověka a pojetí tvorby jako mravního závazku. 
Postavy se převtělily v duchu existenciální estetiky v kráčející torza s křehkou konturou. 
Její těla se stala vykřičníkem úzkosti, jako například v minimalistickém obrazu Semknutí 
                                               
134 OUJEZDSKÝ 2010a. 
135 POTŮČKOVÁ 2010. 
136 Jiří HANKE: Setkání. Válovky /Velký svět v malých linkách/. Klatovy 2010, 88-89. 
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ze sbírky Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem. Ohrožená torza lidskosti se 
pak znovu objevují na obrazech, litých kresbách a litografiích z nedávné minulosti.“137 
Grafickou podobu dala katalogu výstavy nově grafička Eva Holá, absolventka Katedry 
grafiky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v Ateliéru písma a typografie Jana 
Solpery. Nadějná mladá grafička vystřídala autorku původního nápadu skládačky Helenu 
Šantavou. Kurátorka výstavy Alena Potůčková si v závěru textu katalogu k výstavě všímá 
i nejnovějších tendencí v autorčině tvorbě: „Při pohledu na část nových, stále se 
vrstvících cyklů kreseb, z nichž každý je posilující inspirací k tvorbě dalšího, je zřejmé, že 
máme vzácnou příležitost nahlédnout dovnitř neutuchajícího procesu, v němž se 
autorka nechává znovu a znovu unášet tryskajícím živlem umělecké tvorby, který stále 
ještě neřekl poslední slovo.“138 Posledním slovem se možná stala výstava Jitky Válové 
v Galerii Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze uspořádané ve stejném roce 
k výročí 60. let od jejího absolutoria.139 Výstava představila lité kresby a stala se poslední 
prezentací, které se Jitka Válová dožila. 
Výstava Setkání se stala nejvíce citovanou a v tisku zmiňovanou výstavou obnoveného 
Topičova salonu. Delší či kratší zprávu o ní nalezneme snad ve všech periodikách 
zabývajících se uměním včetně dvou nejčtenějších deníků. Mezi recenzemi České 
televize například zazněla chvála kurátorky vyvyšující její práci nad kvalitní výstavy, které 
ve stejné době v Praze probíhaly: „Horká linka ve Špálovce a husarský kousek Kašparův 
v Nové síni svojí výraznou kurátorskou instalací se staly jakousi předehrou pro brilantní 
výkon Aleny Potůčkové v Topičově salonu.“140 Výkon aktivní umělkyně Jitky Válové byl 
hodnocen velmi pozitivně i v nové návštěvní knize Topičova salonu, ze zápisů je znát, že 
spirituální zážitky a emoční zvraty zažilo ve výstavní síni mnoho nadšených návštěvníků: 
„Já vím, že Válovky je pojem, ale já je znala jen z pár repro. A tak jsem stála dole a říkala 
si: Mám jít, nemám jít, vždyť se mi moc nelíbí. A jsem uchvácená!!! Úplně mě mrazí.“141 
 
                                               
137 POTŮČKOVÁ 2010. 
138 POTŮČKOVÁ 2010. 
139 Pozn.: Jitka válí: Lité kresby, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, 2010 
140 Josef VOMÁČKA: Jitka Válová/Setkání. Recenze ČT 24, 14. 3. 2010. 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/1349443-recenze-jitka-valova-setkani, vyhledáno 29. 9. 
2016. 
141 Návštěvní kniha Topičova salonu, Archiv Společnosti Topičova salonu. 
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Druhou výstavou roku 2010 se stal projekt manželského dua ZORKA SÁGLOVÁ, JAN 
SÁGL s názvem KRAJINA (11. 5.–11. 6. 2010). Projekt se stal společnou výstavou obrazů, 
asambláží a málo známých fotografií malířky Zorky Ságlové (1942–2003) a fotografií 
jejího manžela, fotografa Jana Ságla (nar. 1942). Autorka koncepce a kurátorka 
Magdalena Juříková z díla obou umělců vybrala práce vztahující se ke krajině a Krajina 
byla také zvolena názvem této výstavy. [21] 
Ságlovi celý život cestovali na místa, která je zajímala. V nahlížení na krajinu se však dle 
slov kurátorky manželé od sebe liší. „V poslední době Zorčiny tvorby se objevují společné 
výtvarné a vizuální momenty. Ona k nim přistupovala malířským způsobem, vznikly 
jakési výměny témat, tam jsou si s manželem asi nejblíž, ale každý se přece dívá jinak.“142 
Jan Ságl ve stejném rozhovoru navazuje: „My jsme se shodovali v životě naprosto. Tím 
pádem ty východiska byly stejný, ale je vidět ten rozdíl, Zorčin přístup je malířský... Když 
jsem fotografoval moře, Zorka sbírala asamblážový materiál. Z každý cesty jsme se 
vraceli s balíkem smrdutejch sítí, polochcíplejch potvor...to byla síla!“143 
Koncepce výstavy byla promyšlená a vykazovala známky humoru fotografa i kurátorky:  
„My jsme nad tím dlouho společně s Honzou bádali. Nakonec jsme si uvědomili, že 
prostor nám umožňuje takovou hru, že při vstupu uvidíme jenom Zorčiny obrazy. A na 
konci, když se otočíme, vidíme Honzovy fotografie. Takže to byl princip, na kterým jsme 
to začali stavět a myslím, že se dobře povedl.“144 [22] 
Obrazy Zorky Ságlové, které byly postaveny do role hlavních poutačů a vizuálních prvků 
výstavy byly dle návštěvnických ohlasů přijaty s nadšením.145 Samozřejmost, s jakou se 
autorka pohybovala mezi land-artem a akcí, je dodnes uhrančivá. Krajina v jejím díle 
sublimuje v křehkou pastelově průzračnou vizi.146 
Proti tomu Jan Ságl ukázal hlavní zájem o proměnu krajiny vlivem lidského konání. „Mě 
nezajímá moc příroda, mě zajímá to, co s ní člověk udělal. Vždycky je všechno záznam 
lidský aktivity... Čas je jeden z nejdůležitějších momentů pro tu tvůrčí činnost, člověk si 
                                               
142 Karel OUJEZDSKÝ: Mluví Magdalena Juříková, Jan Ságl. 
http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/krajiny-malirky-zorky-saglove-a-fotografa-jana-
sagla-v-topicove-salonu-v-praze—731376, vyhledáno 27. 9. 2010. 
143 OUJEZDSKÝ 2010b. 
144 OUJEZDSKÝ 2010b. 
145 Návštěvní kniha Topičova salonu, Archiv Společnosti Topičova salonu. 
146 Magdalena JUŘÍKOVÁ: Zorka Ságlová – Jan Ságl/ Krajina. Katalog výstavy. Praha 2010. 
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k němu musí zachovat naprostou otevřenost. Někdy na tu fotografii, o který víš, že ji 
chceš, musíš čekat roky... V umění nesmí člověk nic nikam postrkovat násilím.“147 Jan 
Ságl se nechal s důvěrou unášet pokojným a rytmickým dechem jednotlivých ročních 
období. S obdivuhodnou jistotou dokázal vypozorovat v krajině stavy, kde se světlo, 
barvy, linie a struktury sešly v okamžiku čisté harmonie. Pole, remízky, louky a oraniště 
svými siločarami vytvářely skvostné grafické partitury... Autor byl a bude poutníkem, a i 
když dnes šlape do pedálů nějakého sofistikovaného cyklistického stroje, dokáže stále 
ustrnout nad nádhernými celky i detaily. Soubor jeho nejnovějších snímků má sice stejný 
vizuální kód, je však zaměřen méně k obecnému a více subjektivnímu pojmu krajiny.148 
Josef Chuchma st. v dlouhé zprávě v návštěvní knize výkon fotografa ohodnotil slovy: 
„Každý obraz je prací výtvarníka, který mistrovsky zvládl kompozici, tvar i obsah. Ságl má 
své neopakovatelné písmo, kterým sděluje nevídané a překvapivé pohledy. Vidí to, co 
smrtelník nechává bez povšimnutí.“149 
U manželů Ságlových byla a je nejpůsobivější ona vzácná tvůrčí harmonie, u obou se totiž 
konstituoval vztah ke krajině jako k jednomu ze zásadních témat jejich vlastní tvorby. 
Výstava Krajina v Topičově salonu otevřela prostor ke konfrontaci jejich specifického 
pohledu na společně ztvárněnou skutečnost. Ústředním motivem tu byla krajina, vnitřní 
i vnější. Dvoje oči uměleckého páru viděly totéž, a i když to každý zachytil pomocí jiného 
média, Zorka akcemi a obrazy a Jan fotografiemi, vzájemný průnik vnímání a uvažování 
o světě byl pozoruhodný. „Výstava s jasným a jednoduchým názvem Krajina mapuje 
vřelý vztah obou umělců k mnoha zemím svobodného světa za železnou oponou, které 
jim poskytovaly jak motivy a podněty pro jejich vlastní tvorbu, tak i šťastné chvíle azylu, 
kdy se mohli společně věnovat výtvarnému tvoření, ale také na cestách a během 
pracovních pobytů společně provozovat intenzivní arteterapii.“150 
Představení tvorby manželů Ságlových v galerii Topičův salon bylo jedinečné právě oním 
propojením tvorby jich obou, postavením proti sobě. Zorka Ságlová od své předčasné 
smrti v roce 2003 byla na výstavách představena poměrně často, její dílo je součástí 
mnoha sbírek po celé České republice i mimo ni, je zmíněna v mnoha publikacích a 
                                               
147 OUJEZDSKÝ 2010b. 
148 JUŘÍKOVÁ 2010. 
149 Návštěvní kniha Topičova salonu, Archiv Společnosti Topičova salonu. Josef Chuchma st. 
150 Věra JIROUSOVÁ: Rozhovor s krajinou. In: Ateliér č. 12/10, 6. 
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článcích. Lenka Bučilová na základě své rigorózní práce vydala ve spolupráci s Karlem 
Kerlickým knihu Zorka Ságlová – úplný přehled díla, v níž se pokusila o monografické 
zpracování autorčiny tvorby.151 V roce 2006 měla Ságlová velkou výstavu ve Veletržním 
paláci v Praze, kterou připravil Milan Knížák, o rok později byla ukázána její tvorba 
v Galerii Benedikta Rejta v Lounech. Jan Ságl je na velkých výstavách představován 
méně, což je dáno především menším zájmem o fotografii. Poslední společná výstava 
manželů Ságlových se uskutečnila v Praze v roce 2004 v Obecní galerii Beseda a 
připravila ji stejně jako přehlídku pro Topičův salon Magdalena Juříková. 
„Výstava v Topičově salonu je, po povedené expozici sester Válových, další oázou 
uprostřed Prahy. Čas v ní stojí, vrací se zpět, chvěje se v letmém pohybu, odráží se ve 
světle a jeho kresbě. Bravurní instalace, která v určitých fázích akcentuje jen jednoho z 
autorů, aby ve společných prostorách ukázala, co mají společné a jak jsou si blízcí, 
umocňuje konečný dojem. Z výstavy čiší poezie všednosti. Jako by se tady, uprostřed 
ruchu Národní třídy, otevřel utajený vstup mezi remízky, do polí či na bretaňské a 
normandské pobřeží.“152 
 
V červnu byla v Topičově salonu otevřena výstava OLGA KARLÍKOVÉ   ̶  PROSTOR PRO 
SVĚTLO A ŘEČ PŘÍRODY (29. 6.–6. 8. 2010), kterou opět po menší pauze představil Jan 
Rous.  
Strukturální obrazy pohybu a světla Olgy Karlíkové (1923–2004) připomněly autorku, 
která ve své době nestála v samém centru uměleckého dění, ale která svou tvorbou 
přesáhla místní kontext. Především její záznamy zvuků přírody jsou v českém prostředí 
nezaměnitelné. Pro autorku byly vždy důležité struktury obrážející její těsný vztah 
k přírodě, obrazy pohybu a světla reflektují přírodní dění. Jan Rous popsal její práci a 
postavení: „Ona šla, řekl bych, vedle velké vlny informelu, nebyla na žádné výstavě 
Konfrontace... Smyslový svět vnímala, jenom pro něj hledala nějaký znak a tím znakem 
                                               
151 Pozn.: Z textu knihy Zorka Ságlová – úplný přehled díla vycházel obsáhlý článek o 
manželském páru a jejich výstavě v Topičově salonu: Lenka BUČILOVÁ: Ságlovi. In: 
Art&Antiques 5/2010, 44-46. 
152 Klára KUBÍČKOVÁ: Ságlovi vytvořili na Národní třídě osvěžující manželskou oázu klidu. In: 
Mladá fronta Dnes, 25. 5. 2010. Elektronicky: http://kultura.zpravy.idnes.cz/saglovi-vytvorili-na-
narodni-tride-osvezujici-manzelskou-oazu-klidu-1kj-/vytvarne-
umeni.aspx?c=A100524_173512_vytvarneum_tt, vyhledáno 24. 6. 2016. 
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byla jednoduchá barevná struktura. Brzy ráno chodila, poslouchala a tvořila záznamy 
letu ptáků, zpěvu ptáků. Stávala se tak seismografem, médiem, ale velice rychle si našla 
svůj jednoduchý jazyk, znak. Ze svých záznamů, které značí louku, les, rybník, stále více 
z těch struktur vystupuje prostor... Výtvarné umění a akustický prostor, to je fenomén, 
Karlíková bývá považována za zakladatelku konceptuálních tendencí.“153 
Autorčiny grafiky nejsou příliš známé, přesto jich bylo několik vystaveno. „Cyklus Opilý 
koráb, ilustrace k Rimbaudově básni, nebyl vystaven nikdy, ale my jsme je vystavili 
záměrně, protože je to zároveň strukturální práce. Je to série frotáží, které vycházejí 
z ilustrativního záznamu  ̶  lodice, moře vlny  ̶  ale stále více se stávají struktury.“154 
Výstava chtěla zároveň připomenout i východisko tvorby Olgy Karlíkové, které sdílela 
s tvorbou některých svých vrstevníků, jako byli kupříkladu Jiří John nebo Čestmír Kafka. 
Prožívaný prostor ticha a nedramatické lidské přítomnosti, blízký v té době dílu Václava 
Bartovského, jemuž generace malířky vděčí umělecky i eticky za mnohé; určitě ta její 
část, z níž vzniklo uskupení UB 12.155 Olga Karlíková se spolu s kolegy ze skupiny UB12 
podílela na vytváření jedinečné podoby českého umění 60. let 20. století. „Prostor a 
světlo obrazů autorky vytvářejí syntézu duchovního rázu, vycházejí však stále ze silného 
tělesného prožitku, uchvácení. Olga Karlíková je tu v obrazovém smyslu blízká Václavu 
Boštíkovi, jejich vnímání prostoru jsou však odlišná. Patří však k nejsilnějším a 
nejryzejším výrazům duchovního pojetí v českém moderním umění; ne náhodou je oba 
spojuje obdiv k tvorbě Šímově...“156 [23] 
„Olga Karlíková po nevyšlapaných stezkách nové citlivosti k přírodě putovala odedávna 
a duchovní principy své tvorby přenesla i do své spolupráce s různými ekologicky 
orientovanými hnutími. V devadesátých letech se podílela na mnoha aktivitách 
vedoucích ostatní k tomu, aby začali respektovat a chránit před devastujícími 
mechanismy civilizace všechny formy života na Zemi.“157 K tématu Krajiny snad nemohl 
být Společností Topičova salonu vybrán vhodnější umělec. Podobně jako u manželů 
                                               
153 Karel OUJEZDSKÝ: Mluví Jan Rous. 
http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/prostor-pro-svetlo-a-rec-prirody-olgy-
karlikove—752631, vyhledáno 23. 9. 2016. 
154 OUJEZDSKÝ 2010c. 
155 Jan ROUS: Olga Karlíková – Prostor pro světlo a řeč přírody. Katalog výstavy. Praha 2010. 
156 ROUS 2010a. 
157 Johana LOMOVÁ: A ptáci opět zpívají. In: Deník Referendum, 15. 7. 2010. Elektronicky: 
http://denikreferendum.cz/clanek/4852-a-ptaci-opet-zpivaji, vyhledáno 1. 9. 2016. 
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Ságlových, i v tvorbě Olgy Karlíkové jde o naprosté sjednocení s přírodou. „Její tvorba 
nikdy neopustila přirozený areál přírody, jehož nepatrný, ale nesmírně bohatý a 
diferencovaný segment zvuků, tónů, zpěvů živých bytostí přírody vytvořil podloží 
jedinečného díla, naznačujícího zároveň podobu přírodního řádu. Nepatrný detail 
vnímaný pozorně a intenzivně má pak schopnost vyjevovat celek.“158 
S týdenním zpožděním po výstavě Prostor pro světlo a řeč přírody byla v galerii Školská 
nedaleko Topičova salonu otevřena druhá výstava Olgy Karlíkové nesoucí název 
Svišťouni, žáby a skřivani. Výstava v galerii Školská byla zaměřena jen na autorčiny 
kresby vznikající v souvislosti se zvuky přírody. Oproti výstavě v Topičově salonu, která 
byla založena na prezentaci obrazů a dalších aspektů tvorby Olgy Karlíkové, byla výstava 
Svišťouni, žáby a skřivani menší a komornější. Na organizaci obou přehlídek se podílel 
Jan Rous doprovázen dcerou umělkyně Olgou Jeřábkovou. Obě výstavy společně 
vytvořily působivý obraz díla Olga Karlíkové a představily ji v celé šíři a soustředěně.159 
Výstava na Národní třídě se setkala s mimořádným ohlasem. Laická veřejnost byla 
nadšena, odborná veřejnost byla zájmem o umělkyni inspirována. Sběratelka umění paní 
Meda Mládková do knihy návštěv napsala: „Krásná výstava. Nechápu, jak mě toto umění 
ušlo. Ale udělám, co mohu, aby bylo součástí Musea Kampa.“160 Společnost Topičova 
salonu se po úspěšnosti této výstavy v pražském prostředí ne příliš známé umělkyně 
znovu utvrdila v tom, že chce do svého výstavního programu zařazovat podobné umělce 
a doplňovat jejich jmény řadu zvučných jmen – Kolář, Demartini, Slavík, Střížek, Válová, 
Ságlová, Karlíková. 
 
V srpnu byla v Topičově salonu zahájena výstava RUDOLF VOLRÁB  ̶  SITUACE FIGURY 
(17. 8.–17. 9. 2010). Rudolf Volráb (1933–1969) se v galeriích nevyskytoval příliš často, 
přestože patřil k nejvýraznějším představitelům nové figurace, kterou prezentoval ve 
                                               
158 ROUS 2010a. 
159 Pozn.: O obou výstavách, které byly otevřeny v Praze ve stejný čas bylo psáno v několika 
periodikách. Např: Kateřina ČERNÁ: Být svědkem zázraku - dvakrát Olga Karlíková. In: 
Art&Antiques 7+8/2010, 54-57. 
160 Návštěvní kniha Topičova salonu, Archiv Společnosti Topičova salonu. 
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velice osobité podobě. Výstava v Topičově salonu byla připomenutím osobnosti, jejíž vliv 
je patrný u řady českých autorů druhé poloviny 20. století. 
Zájem o umělce se patrně dostal do Topičova salonu z Roudnice nad Labem, kde měl 
Volráb svou teprve druhou, ale za to velmi rozsáhlou, samostatnou výstavu v roce 2002. 
Tip na umělce pocházel zřejmě od Miroslavy Hlaváčkové, autorky výstavy a blízké 
přítelkyně Pavla Vašíčka. K tomu nutno připočítat zájem Jana Rouse o celou generaci 
umělců 60. let a osobní fascinaci kurátora autorovým odkazem. Jan Rous připravil Situaci 
figury ohraničenou pracemi z let 1964–1969, výběr zahrnoval jak práce na papíře, tak 
obrazy a volné plastiky, k nimž původně sklářský výtvarník inklinoval.  
Specifikem malířovy práce se stala transformace obrazů a kreseb do prostorových 
objektů. Rudolf Volráb vytvářel reliéfy složené z obrazových fragmentů, jeho kresby 
pronikají svou strukturou do otevřeného prostoru, plošné dílo řešil téměř objektovým 
způsobem. [24] Díky těmto svým experimentům se Volráb stal jedním z nejvýraznějších 
představitelů československého umění 60. let 20. století. „V té době rozehrává jiné 
možnosti obrazové plochy Jiří Kolář, prořezává a skládá své koláže a rovněž je ukládá do 
krabic, Alena Kučerová perforuje tiskové desky, aby tisky otevřela prostoru. Zatímco 
Kolář prostor kolážuje, Volráb obraz posouvá k formě objektu a k reálnému prostoru.“161 
Obraz dekomponuje, zajímá jej jako objekt k budování plochy. „Osobně se domnívám, 
že Rudolf Volráb otevřel cestu k řešení, na kterou pak vstoupí Adriena Šimotová 
začátkem 70. let. Také problém figury v jejím obrysu, ale s výraznou účastí barvy...“, 
komentoval umělcův přínos kurátor Rous.162 Tragický osud Volrábovi vyměřil jen 
šestatřicetiletý život, přesto je jeho tvorba nakročená k dalším cestám.  
Výstava navázala na výstavní program galerie daný tématem figury v několika 
předcházejících prezentacích. Hlavně pak prací s barvou odkazuje na tvorbu Otakara 
Slavíka. „Se Slavíkem souvisí Volrábova tvorba i tím, že svoje východisko má v 60. letech, 
ve figurativní linii, kterou do českého umění 60. let přinesla vlna francouzského nového 
                                               
161 Jan ROUS: Rudolf Volráb – Situace figury. Katalog výstavy. Praha 2010. 
162 Karel OUJEZDSKÝ: Mluví Jan Rous. http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/rudolf-
volrab-situace-figury—771592, vyhledáno 26. 9. 2016. 
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realismu, nové figurace a pop artu.“163 Rudolf Volráb patřil svým velmi osobitým 
způsobem vyjadřování k nejvýraznějším představitelům této linie.  
Přípravám výstavy předcházelo sbírání materiálů, tvorba archivu a řazení sbírky. „Situace 
figury je výsledkem průzkumu, který jsem mohl za pomoci členů rodiny uskutečnit na 
místě pozůstalosti, kde jsem prošel všechny věci, i kresby, které měly charakter skicy... 
Doufám, že tato výstava tím, že shromáždila úžasné věci, které představují vrcholné 
pruhy tvorby Rudolfa Volrába, vzbudí zájem velkých sbírek, protože expozice, ve kterých 
jsou výrazným způsobem přítomna 60. léta, je zrovna Rudolf Volráb ten, který by tam 
chyběl.“, komentoval Rous.164 Kurátor se výběrem i instalací pokusil zdůraznit 
jedinečnost Volrábova směru.165 [25] 
Expozice byla hodnocena jako „precizně připravená, poučná i objevná. Obrazy z rodinné 
soukromé sbírky nebývají k vidění běžně a Volráb nepatří k reprodukovaným hvězdám. 
Koncepce výstavy je dána prostorem, nejpůsobivější je kromě hlavní místnosti malý 
pokojík s ranými obrazy, s vrstvami pasty na překližce, jemnou barevností a 
naznačenými hlavami... Cesta na výstavu se vyplatí hned dvakrát – jednou kvůli umělci, 
podruhé pro působivé a citlivě zrekonstruované prostory Topičova salonu.“166  
Zájem o autora se výstavou v Topičově salonu podařilo alespoň na nějaký čas probudit. 
„Odborné veřejnosti byl znovuobjeven Rudolf Volráb, jehož výstava prokázala autorovy 
kvality a průkopnictví v šedesátých letech minulého století.“, psal Pavel Vašíček po 
ukončení výstavy.167 Velká autorova retrospektiva v pražském Veletržním paláci, která 
jej opravdu představila veřejnosti a zařadila jeho jméno mezi silné osobnosti 60. let 20. 
století, se konala v roce 2014.168 Od té doby se Rudolf Volráb žádné další výstavy v Praze 
ani jinde po České republice nedočkal. Byl však Petrem Vaňousem zařazen do výběru 
                                               
163 Popis výstavy Rudolfa Volrába, autor Jan Rous, Praha 2010, Archiv Společnosti Topičova 
salonu. 
164 OUJEZDSKÝ 2010d. 
165 Filip JAKŠ: Volrábovy figury. In: Ateliér 18/2010, 4 
166 Klára KUBÍČKOVÁ: Rudolf Volráb. In: Lidové noviny 28. 8. 2010, příloha Orientace, 6. 
167 Příloha Přehled činnosti v letech 2008–2012 náležící k vyúčtování grantu Ministerstva kultury 
ČR v roce 2012, autor Pavel Vašíček, Praha 2013, Archiv Společnosti Topičova salonu. 
168 Pozn.: K výstavě byla vydána monografie autora  ̶  Helena MUSILOVÁ, Marie KLIMEŠOVÁ: 
Rudolf Volráb (1933–1969), Praha 2014. 
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reprezentujícím významné české umělce na výstavě Český sen v New Yourku v roce 
2015.169 
 
Rok 2010 zakončil Petr Vaňous dvěma výstavami, první z nich JITKA SVOBODOVÁ   ̶
KOUŘE A VĚCI (29. 9. –27. 10. 2010)170 vznikala ve spolupráci s autorkou a byla prvním 
monografickým projektem kurátora Vaňouse v Topičově salonu. [26] Výstava nahradila 
původně zamýšlenou výstavu Františka Pacíka (posunuta z původního plánu na další rok) 
a představila zejména autorčiny nejnovější práce – kresby, jemné pastely tlumených 
barev snažící se postihnout nestabilní nehmotné stavy, kouře, mraky. Doplnily je 
jednoduché, ale o to působivější drátěné objekty. [27] 
Jitka Svobodová (nar. 1941), profesorka Akademie výtvarných umění v Praze, je „výrazná 
solitérní umělkyně, která se na české scéně pohybuje od přelomu 60. a 70. let 20. století 
do současnosti, jejíž tvorba je charakteristická určitou výrazovou redukcí a velmi 
důslednou až asketickou koncentrací na určitý výběr typických motivů, jakýchsi 
stavebních prvků“, popsal v rozhovoru s Karlem Oujezdským Petr Vaňous.171 Svobodová 
se soustředí na přechod od pevných tvarů prostých věcí k nehmotným, proměnlivým a 
nezachytitelným smyslovým jevům. „Nebylo to najednou, kreslila jsem malé kouře a 
nevěděla jsem proč... Pak se zřejmě dostavila daleko silnější představa kouřů, uposlechla 
jsem té výzvy a šla jsem do toho. Cítím substance kouřů a mraků, uvědomila jsem si, že 
musím ty kouře znovu uspořádat a nějak zorganizovat, abych je mohla vůbec vyjádřit. 
Nechtěla jsem použít tu banální stylizaci, kterou vidíme u vláčků s kouřem...ta 
nehmotnost je to, co mne láká.“172 
Výstava Kouře a věci zdůraznila nové tematické oblasti autorky, ke kterým dospěla přes 
zkušenost s průhledností v souboru kreseb s námětem lahví, jenž ji zároveň sloužil k 
                                               
169 Pozn.: Český sen, České centrum New York, 2015.  
170 Pozn.: Výstava měla vernisáž v úterý a trvala od středy do středy. Byla tak první výstavou 
obnoveného Topičova salonu, která svým termínem porušila pravidlo pondělních slavnostních 
zahájení výstav. K posunu došlo zřejmě vlivem akcí aukčního domu a na žádost Jiřího Rybáře. 
Od dalších let se tradice pondělních vernisáží počala rozpadat. 
171 Karel OUJEZDSKÝ: Mluví Petr Vaňous, Jitka Svobodová. 
http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/koure-a-veci-malirky-jitky-svobodove-v-
topicove-salonu—789505, vyhledáno 29. 9. 2016. 
172 OUJEZDSKÝ 2010e. 
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vyjádření dojmu vratkosti. Doprovází ji přísná selekce základních motivů, které vytvářejí 
širší tematické řady. Vytvořila a stále si drží osobitý styl odmaterializované, utilitární 
funkce zabarvené až asketické předmětnosti, do které promítla vlastní existenciálně 
podbarvené obsahy i obecné antropologické konstanty.173 Hmotná podstata předmětů 
je ve světě Jitky Svobodové rozpuštěna, ztrácí se v oblastech beztíže. „Autorka referuje 
o tom, že předmět je ve svém vytvarování z materiálu ztělesněn, dočasně osamostatněn 
a vyjmut ze svého okolí, aby se do něho po čase, po svém zániku, pouze opět v  amorfní 
materiálové podstatě vrátil. Je tu poukazováno na jeho dočasnou tvarovou konstituci, 
životnost a recyklovatelnost... Tak jako je nebe ideální laboratoří pro pozorování 
nestabilního kouře a mraků, tak věcnost zastupuje nehmotné projevy uplývajícího času. 
Těkající dým a tikající čas v sobě odrážejí jakousi latentní dynamiku dění, podle které 
jsme schopni analogicky chápat vlastní dočasovost a odhadovat svou pozici uvnitř této 
odplývající situace.“174 Neúprosně běžícího času je však dle děl Jitky Svobodové potřeba 
náležitě užít. „Možná se zde znovu vrací do hry renesanční motto „carpe diem“ a to nikoli 
jako moralita, ale jako pobídka... Na prahu nového věku sdělují tyto obrazy závratnou 
zkušenost, že se věci jednou provždy vysmekly za sítě prostorových souřadnic a vztahů 
mezi subjektem a objektem. Sdílejí zkušenost umění, které, ačkoli ví o své bezmocnosti, 
přesto odkrývá moc svobodné myšlenky v základu světa.“175 
Do výstavního programu galerie zapadla tradičně opomíjená kresba po boku malbě, po 
prohlášení Jitky Svobodové byla skutečně vyvýšena. „Považuju kresbu za něco 
mimořádného, jiného. Kresba má mířit k podstatě a vyjadřovat se pregnantněji a 
jednodušeji, než malba. Kresba je víc myšlenkou nebo úvahou, než zhmotněním.“176 
Před svou výstavou v Topičově salonu své práce umělkyně naposledy představila na 
samostatné autorské výstavě v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem (2005). 
Od výstavy v Topičově salonu neměla Jitka Svobodová žádnou další samostatnou 
výstavu. K příležitosti výstavy Jitky Svobodové v Topičově salonu vyšel útlý sborník 
                                               
173 Petr VAŇOUS: Jitka Svobodová – Kouře a věci. Katalog výstavy. Praha 2010. 
174 VAŇOUS 2010a. 
175 Věra JIROUSOVÁ: Kouře a kosmická zátiší Jitky Svobodové. In: Deník Referendum, 20. 10. 
2010. Elektronicky: http://denikreferendum.cz/clanek/6748-koure-a-kosmicka-zatisi-jitky-
svobodove, vyhledáno 29. 9. 2010. 
176 OUJEZDSKÝ 2010e. 
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z konference Obrácený pohled (Sympozium k poetice a interpretaci díla Jitky 
Svobodové).177 
Potěšeni byli i přátelé profesorky kresby, jak je patrné ze zápisů v návštěvní knize: „Ahoj 
Jitko, jsem úplně vedle z tvé výstavy. Gratuluju Ti a udělalas mi velkou radost. Buď furt 
tak výborná. Jitka Válová“178 
 
Druhou výstavou Petra Vaňouse se stal na konci roku 2010 projekt 
ZWEISTUNDENFÜNFZEHN – DVĚ HODINY PATNÁCT s podtitulem Mladé umění 
z Drážďan a Prahy (7. 12. 2010–7. 1. 2011).179 Šlo o první mezinárodní spolupráci, do níž 
se Společnost Topičova salonu pustila. Za německou stranu projekt zaštítila Nina 
Holzweg, v Praze se o organizaci postaral Petr Vaňous. 
Název vycházel z časové vzdálenosti mezi Prahou a Drážďanami – Zweistundenfünf je 
časový údaj značící délku vlakového spojení mezi oběma městy. Města jsou si blízká 
nejen geograficky, ale i tím, že je obě „...halí stín vlivu totalitního režimu sovětského typu 
uplatňovaného v zemích bývalého východního bloku. Zároveň mohou navazovat na 
vlastní bohatou historii a svébytný kulturní vývoj.“.180 
Vaňousův pohled na uměleckou scénu a její vývoj v obou městech byl netradiční. Všiml 
si, že v Praze i Drážďanech v nových svobodných podmínkách studují mladí umělci jak 
z bývalého východního bloku, tak z bývalé západní zóny rozdělené Evropy, že tu dochází 
ke střetávání odlišných názorů a zkušeností. Ty se rozhodl v projektu představit. Vybral 
jedenáct umělců (Anne Boese, Nicolás Dupont, Tony Franz, Nina Holzweg, Matěj 
Lipavský, Eugenia Mora, David Pešat, Petra Polifková, Adam Štech, Falk Toepfer, 
Benedikt Tolar), které buď osobně znal, nebo se postupně seznámil s jejich tvorbou skrze 
další kontakty. Výsledkem se stala skupina mladých autorů reprezentovaná pěti 
studenty z České republiky a šesti studenty z Německa, kteří v Topičově salonu skrze 
nejnovější práce představili každodenní i palčivá a aktuální témata. [28] 
                                               
177 Pozn.: Karel SRP (ed.): Jitka Svobodová  ̶  Obrácený pohled. Sympozium k poetice a 
interpretaci díla Jitky Svobodové. Praha, 2010. 
178 Návštěvní kniha Topičova salonu, Archiv Společnosti Topičova salonu. Jitka Válová. 
179 Pozn: Celý název projktu byl německy: Zweistundenfünfzehn. Junge Kunst aus Dresden und 
Prag. A česky: Dvěhodinypatnáct. Mladé umění z Drážďan a Prahy. 
180 Petr VAŇOUS: 02:15 – Zweistundenfünfzehn. Katalog výstavy. Praha 2010. 
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Kurátor projektem sledoval především svéráznou poetiku a různorodé akční přístupy z 
jazykově odlišných prostředí, ale i způsob, jakým transformují všední záležitosti skrze 
rozličné výtvarné formy. [29] Obrazy z německé i české strany reflektovaly spřízněné 
fenomény z běžného života: subkulturu panelových sídlišť, mediální realitu hudebních 
klubů, zaujetí pro street art a různé akce ve veřejném prostoru.181 Hledání a nalézání 
souvislostí místa a času se sociálním a politickým podtextem je Vaňousovi vlastní a při 
podrobném zkoumání materiálů k výstavě je i v tomto případě čitelné. V téměř všech 
jeho kurátorských projektech jde o definování oněch prazákladních otázek o vztazích ve 
společenství malém i velkém.182 Výstavou 2:15  ̶  Zweistundenfünfzehn se společně 
s autory i návštěvníky pokusil konfrontovat témata nejmladší umělecké generace 
v Praze a Drážďanech. Ostatně k tomu, co od umělců vyžaduje, se Petr Vaňous téměř 
manifestačně přihlásil jednou větou z výstavního katalogu: „Každé dílo je ve své 
podstatě nositelem kontextu a sociálních i politických referencí, a to i bez primární 
společenské angažovanosti.“183 
Cílem projektu bylo nesporně alespoň na chvíli propojit obě umělecké scény důležitých 
kulturních center střední Evropy, vzdálených pouhé 2 hodiny a 15 minut jízdy vlakem, 
prostřednictvím nejmladšího, a proto velmi otevřeného umění. Seznámení obou 
uměleckých scén skrze setkání na slavnostním zahájení bylo taktéž záměrem. Tyto 
vzletné cíle byly úspěšnou realizací třicet dní trvající výstavy splněny. 
Výstava byla kromě obvyklých zdrojů financována i z grantu Česko-německého fondu 
budoucnosti, který pokryl výdaje na dovoz uměleckých děl a překlady textů. Mnozí 
zahraniční autoři se účastnili slavnostního zahájení, vydaný katalog byl dvoujazyčný. 
Návštěvníkům se jistě v hlavách vyrojily otázky o společných a naopak rozdílných 
myšlenkách a stejných nebo opačných přístupech k jejich ztvárnění. Právě tyto 
nezodpovězené otázky se staly největším přínosem uskutečněného projektu. 
                                               
181 Věra JIROUSOVÁ: Z Prahy do Drážďan za Dvě hodiny a patnáct minut. In: Deník 
Referendum, 29. 12. 2010. Elektronicky: http://denikreferendum.cz/clanek/8135-z-prahy-do-
drazdan-za-dve-hodiny-patnact-minut, vyhledáno 7. 9. 2016. 
182 Pozn.: Srovnání s podobně zaměřenými projekty kurátora Petra Vaňouse: Intercity Berlín – 
Praha (Výstavní síň Mánes, 2007), INtroCity (Topičův salon 2008), RESETTING/ Jiné cesty 
k věcnosti (Galerie Hlavního města Prahy – Městská knihovna, 2007–2008), Černobílé zlaté 
město 09 (Topičův salon 2009–2010), Motýlí efekt? (Galerie Rudolfinum, 2013), Český sen 
(České centrum New York, 2015), Přirozený svět (Pražský dům, Brusel, 2016) 
183 VAŇOUS 2010b. 
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Výstava byla reprízována v Drážďanech, za spolupráce kurátorky Sandy Becker. Z české 




Rok 2010 byl pro Topičův salon zvláštním mezidobím. Možná docházely počáteční 
nadšenecké síly, ale zároveň se v hlavách všech členů a spolupracovníků rodily další 
plány, jakoby Společnost hledala nový vítr do plachet. Třetí rok existence obnoveného 
Salonu byl předzvěstí dalších let. 
„Domníváme se, že záměry a cíle Společnosti pro rok 2010 byly splněny“, hodnotil trochu 
s nadsázkou uplynulý rok Pavel Vašíček. 185 Opravdu tomu tak bylo, výstavní plán i 
spektrum návštěvníků se výrazně omladilo. K tomu je třeba zdůraznit větší zájem 
sdělovacích prostředků o jednotlivé výstavy i celý program galerie. 
Koncept výstav byl kvalitní, avšak méně zřetelný než na úplném začátku, jednotnost 
v tématu a uměleckohistorickém zařazení představovaných umělců se vytrácela.186 
S časovým odstupem je zřejmé, že v roce 2010 pozice teoretika Jana Rouse ve tvorbě 
dramaturgie výstav Topičova salonu nebyla již tak výhradní. Na druhou stranu je znát 
obohacující mnohost pohledů, snahy o ozvláštnění provozu galerie a nezabřednutí do 
jednoho již vyčerpaného tématu. Program se zákonitě měnil dle toho, jak se měnilo 
složení členů Společnosti. 
V návaznosti na předchozí sezony se program ve třetím roce vrátil k tématu krajiny a 
lidské figury. Krajina se pomalu začala stávat prostorem pro pohyb živých bytostí a touto 
všeobjímající krajinou se díky důmyslným instalacím počal stávat samotný prostor 
galerie. V mnoha případech platilo to, co Jan Rous popisuje v katalogu výstavy Olgy 
Karlíkové: „Prostor je najednou vnímán smysly v určité celistvosti, je prožíván a cítěn 
jako znějící, zároveň světlem prozářený a propojuje lidskou tělesnost s kosmem v intimní 
                                               
184 Pozn.: Rozhovor s Petrem Vaňousem, 12/2016. 
185 Příloha Přehled činnosti v letech 2008–2012 náležící k vyúčtování grantu Ministerstva kultury 
ČR v roce 2012, autor Pavel Vašíček, Praha 2013, Archiv Společnosti Topičova salonu. 
186 Rozhovor s Miroslavou Hlaváčkovou, 5/2016. 
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výseči neustálé přítomnosti a zjitřené pozornosti k rytmu střídání světla a tmy, dne a 
noci, procitáním a uticháním živých bytostí.“187 
Z krátkých popisů výstav je též zřejmé, že v roce 2010 převládal v Topičově salonu 
dlouho chybějící ženský aspekt. V onom „ženském pohledu na věc“ bylo cítit více 
křehkosti a citovosti než z místy až dogmatického programu předchozích let. Výstavy se 
staly poetičtějšími a důraz byl zde kladen na vnímání všemi smysly. Výstavou Jitky Válové 
se do kurátorského světa galerie dostala jako první autorka koncepce výstavy Alena 
Potůčková, následována byla hned poté Magdalenou Juříkovou, současnou ředitelkou 
Galerie Hlavního města Prahy. Smutné číslo jedna udávající počet samostatných výstav 
ženských umělkyň v letech 2008–2009 byl v roce 2010 jakoby záměrně otočen, čtyřem 
z šesti výstav dominovala právě žena. Stal se pravý opak let předchozích a Rudolf Volráb 
se rázem jevil se svou letní výstavou solitérem z řad zástupců mužského pohlaví.  Po této 
zkušenosti se jedním ze záměrů Společnosti, které si její členové dali do dalších let, stalo 
vyvážené zastoupení žen i mužů na straně umělců i ze stran kurátorů.188 V tomto ohledu 
byl Topičův salon v roce 2010 programově jedinečnou institucí. 
Dramaturgická nabídka zahrnula různá média – malbu, kresbu, fotografii, objekt, 
instalaci i nová média v projektu nejmladších umělců. Kresba si našla své místo ve 
výstavním plánu, výstavou významné pedagožky Jitky Svobodové si upevnila své místo 
na poli prezentovaných technik. Nově byla do programu zařazena výstava vznikající na 
spolupráci domácích a zahraničních umělců (Dvěhodinypatnáct. Mladé umění z Drážďan 
a Prahy). Mladí návštěvníci byli konfrontováni se starší, vysoce hodnocenou tvorbou, a 
senioři se učili přijímat mladé umění. Obě věkové skupiny velmi pozitivně přijaly 
propojení obrazu, hudby a přírody v obrazech Olgy Karlíkové. Obzvláštního ohlasu se 
těšily autorčiny záznamy zpěvu a letů ptáků a zcela výjimečné vnímání přírody. 189  
V roce 2010 nastaly první změny v plánu výstav. František Pacík byl z organizačních 
důvodů odsunut na další rok, což se v dalších letech k nelibosti členů Společnosti, 
umělců, kurátorů i nadšených návštěvníků stávalo stále častěji. Program byl však 
doplněn výstavou Jitky Svobodové, která sklidila značný úspěch, takže přesun nebyl ani 
                                               
187 Jan ROUS: Olga Karlíková – Prostor pro světlo a řeč přírody. Katalog výstavy. Praha 2010. 
188 Rozhovor s Pavlem Vašíčkem, 1/2015. 
189 Příloha Přehled činnosti v letech 2008–2012 náležící k vyúčtování grantu Ministerstva kultury 
ČR v roce 2012, autor Pavel Vašíček, Praha 2013, Archiv Společnosti Topičova salonu. 
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v odbornou veřejností rozpoznán. Roku 2010 vlivem odsunutí realizace Františka Pacíka 
chyběla čistě sochařská výstava, to bylo však v následujícím roce vyrovnáno. 
Třetí rok pátého Topičova salonu je též poznamenán novou grafickou úpravou skládaček 
a celé vizuální prezentace galerie. Novou grafičkou se stala Eva Holá, která se do historie 
Topičova salonu začlenila tvorbou katalogu k výstavě Jitky Válové a zůstává u své práce 
dodnes. 
Členové Společnosti stále zůstávali ve svých funkcích, ačkoli se počaly projevovat jejich 
rozdílné povahy, odlišné postavení hodnot, nesjednocený pohled na uměleckou scénu a 
rozdílné vzdělání i zaujetí pro teorii dějin umění. Diskuze a hledání kompromisů začalo 
být na denním pořádku jak ve Společnosti, tak s panem Jiřím Rybářem a jeho aukčním 
domem. Společnost Topičova salonu vedená Pavlem Vašíčkem, který již tou dobou byl 
ústřední postavou galerie, zřejmě díky jeho vřelému vztahu k lidem, prosadila integraci 
do svého programu. Ke spolupráci počala zvát studenty, důchodce, lidi s postižením a ty, 
kdo trvale zůstávají na okraji společnosti. S provozem galerie Vašíčkovi například 
pomáhal známý pražský bezdomovec Honza Badalec (1960–2016), který v rámci 
literárních a divadelních večerů nejednou předvedl své dílo. „A za to jsme ho (Pavla 
Vašíčka) všichni ctili a milovali. Dokázal mít důvěru k lidem, které většina společnosti 
odsune na okraj...“190 
Zároveň je zřejmé, že si Pavel Vašíček, jakožto hlavní realizátor výstavních projektů, byl 
vědom palčivé finanční situace. Proto se za spolupráce Petra Vaňouse snažil hledat nové 
zdroje financování, zkoušel mezinárodní spolupráci skrze nové grantové programy 
(úspěšně Dvěhodinypatnáct. Mladé umění z Drážďan a Prahy), oslovoval soukromníky a 
dotoval galerii svými vlastními finančními prostředky.191 Situaci se pokoušel pomoci 
prodejem knih (spolupráce s Karlem Kerlickým a nakladatelstvím Kant) a obrazů skrze 
komisní prodej přímo v galerii, vydělané částky však pouze jednorázově pomohly 
s problémy, nedalo se na ně dlouhodobě spoléhat. 
Společnost si prověřila, že je schopna realizovat náročné výstavy (Setkání, 
Dvěhodinypatnáct. Mladé umění z Drážďan a Prahy). Nebývalý ohlas, návštěvnost i 
                                               
190 Rozhovor s Marií Filippovovou, 9/2016. 
191 Rozhovor s Pavlem Vašíčkem, 2010. 
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publicita byly potvrzením koncepčnosti a vyprofilovanosti obnovené výstavní síně, která 
si za tři roky svého trvání vytvořila pevné a respektované místo mezi výstavními síněmi 
a galeriemi v Praze, a navíc trvalé návštěvnické jádro, od výstavy k výstavě dále 
rozšiřované.192 
Odborné umělecké kruhy znaly příběh cesty k Topičům a psalo se o něm pochvalně i 
v denním tisku: „...vystoupáte do prvního patra a zazvoníte u dveří. Otevřou vám, 
zaplatíte únosné vstupné a ocitnete se v jednom z nejzajímavějších výstavních sálů 
v Praze: ve dvoraně mezi pavlačemi s prosklenou stanovou konstrukcí, jejímiž okny padá 
do místnosti ideálně rozptýlené světlo. Už kvůli tomu světlu a milieu, které rozjasňuje, 
stojí za to se tam vypravit.“193 
  
                                               
192 Oficiální dopis Pavla Vašíčka na Ministerstvo kultury ČR, autor Pavel Vašíček, Praha 2010, 
Archiv Společnosti Topičova salonu. 
193 Jiří PEŇÁS: Topičův salon. In: Lidové noviny 28. 8. 2010, příloha Orientace, 4. 
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5. 4.   2011, REALIZACE JEDINEČNÝCH AKCÍ   
 
Dle výstavního plánu uspořádala Společnost Topičova salonu v roce 2011 opět šest 
výstav. K tomu přibyl studentský projekt CRASHTEST a dvě další vícedenní akce – 
performance Satyrův sen u Topiče a literární čtení Průvodce. Zhruba jedenkrát do měsíce 
byl v Salonu úterní večer věnovaný přednáškám o sběratelství, jehož moderování se ujal 
Jan Skřivánek, stejně často byl čtvrteční večer věnován literatuře pod vedením Petra 
Krále. Pavel Vašíček, hlavní realizátor programu, se snažil maximálně využít galerijní 
prostor. Program galerie se měl soustředit na „diference emocionálního uchopení dějů 
v určitém místě za určitých okolností a expresivitu vyjádření“.194 
Krom výše zmíněných akcí započala Společnost vydávat sborníky o historii jednotlivých 
galerijních období Topičova salonu. V roce 2011 to dle složitého systému pro výpočet 
jubileí195 vycházelo na díl věnovaný letům 1937–1949, tj. v pořadí IV. Topičovu salonu. 
Po diskuzi s editorem Milanem Pechem byl podán první grant na vydání kolektivní 
monografie, byl tedy započat i vydavatelský záměr, kterým se Společnost ještě zřetelněji 
přihlásila k odkazu nakladatele Františka Topiče. Kniha byla s vypětím sil všech 
zúčastněných na konci roku vydána a v roce 2012 se mohlo slavit výročí 75 let od založení 
IV. Salonu. I přes potíže, které vydání důležité galerijní monografie provázely, se Pavel 
Vašíček rozhodl ve vydávání této řady pokračovat i v dalších letech.196 
 
Výstavy roku 2011 
                                               
194 Příloha Přehled činnosti v letech 2008–2012 náležící k vyúčtování grantu Ministerstva kultury 
ČR v roce 2012, autor Pavel Vašíček, Praha 2013, Archiv Společnosti Topičova salonu. 
195 Pozn.: 2012: 75 let od založení IV. Topičova salonu (1937–1949), 2013: 95 let od založení 
III. Topičova salonu (1918 ̶–1936), 2014: 120 let od založení I. Topičova salonu (1884–1889), 
2015: 65 let od vzniku Galerie Československý spisovatel (1950–1991), 2016: 110 let od 
založení II. Topičova salonu (1906–1911), 2017: 10 let od založení V. Topičova salonu (2007–
2017), 2018: 160 let od narození Františka Topiče (1858–1941) 
196 Pozn.: Členové Společnosti v tomto vydavatelském záměru nebyli s Pavlem Vašíčkem 
zajedno. Někteří považovali jeho rozhodnutí za nerozumné. Společně s otevření Topičova klubu 
se jim zdálo zavázání se k vydávání ediční řady jako příliš velké sousto, na které odborně ani 
personálně nemohli stačit. Přesto se s vydáváním kolektivních monografií započalo. 
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Prvním projektem roku 2011 se stala výstava DAISY MRÁZKOVÉ  ̶  VODA A ČÁRA (8. 2.–
11. 3. 2011), jejímž kurátorem byl Jan Rous. 
Daisy Mrázková (1932–2016) patřila ke generaci, která v poválečném období otevřela 
problematiku abstrakce, začala zkoumat samonosnost výtvarných výrazových 
prostředků, malby a kresby, barvy a tvaru, čáry, ale i samostatného gesta. Její tvorba 
představovala proces neustálého oprošťování, zjednodušování vztahů mezi obrazovými 
či kresebnými elementy, které si mnohdy vytvářely svoje vlastní výrazové podmínky – 
voda rozpouštějící a tvarující barvu či kresbu barevnými rozmývacími pastelkami nebo 
tuše, spoluvytvářející jejich téměř nezávislou existenci na ploše papíru.197 K její tvorbě 
patřila i rozsáhlá literární a ilustrační tvorba, představující jeden z nejosobitějších 
projevů v literatuře pro děti. Výstava v Topičově salonu ukázala obě linie její tvorby a to 
díly převážně z posledních let. 
Skrze obrazy i kresby Daisy Mrázkové promýšlela barvu a čáru. Zároveň začala autorka 
nedlouho před výstavou v Topičově salonu u kreseb pracovat s dalším elementem, 
kterým byla voda. Všechny tyto tři prvky určily její poslední tvorbu. Problém čáry nebyl 
dle kurátora Rouse jen o kresbě, ale zároveň čáry odváděly pozornost i k obrazům a 
určovaly, jakým způsobem fungují plochy. Čáry byly pro Daisy Mrázkovou vymezením 
mezi barvami, mezi zemí a nebem.198 V textu katalogu výstavy Jan Rous téma popsal: 
„Čára kresby se svou bohatou propracovaností vymezovala vůči bílé ploše, kresby se 
někdy podobaly geologickým vrstvám, skalám, někdy měly fantomatickou podobu. 
Vznikaly stejným způsobem – tvary a struktury rostly z hustých jemných čar perem, 
vypovídajících o soustředěném, nicméně instinktivním způsobu, který dával kresbě 
samostatnost, téměř automatičnost... Kresba začala existovat v přeneseném biblickém 
slova smyslu jako duch, který vane, kam chce.“199 
Daisy Mrázková možnosti čáry rozšířila o barvu pastelek. Pracovala s nimi i ve svazcích, 
kdy se linie násobí do několika barev. Voda čáru nebo barevné body rozpouštěla, a to 
způsobem, který nebylo možné příliš ovlivnit. „Zároveň malířka vodou kreslila; 
zabarvenou modře, červeně atd. Vymačkávala ji z houby na papír, po němž se voda 
                                               
197 Jan ROUS: Daisy Mrázková – Voda a čára. Katalog výstavy. Praha 2011. 
198 Karel OUJEZDSKÝ: Mluví Jan Rous. http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/daisy-
mrazkova-voda-a-cara—848276, vyhledáno 29. 9. 2016. 
199 ROUS 2011a. 
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rozlévala, kresba se podvolovala náhodně. Kreslila vodou i tak, že houbou tvořila pruhy 
nebo jiné stopy a do nich pak vstupovala pastelkami nebo v poslední době japonskými 
barevnými štětci. Podoba kresby byla podmíněna i zvlněním mokrého a schnoucího 
papíru a následným vyrovnáváním nebo lisováním.“200 
Daisy Mrázková vydala do roku 2011 třináct knížek pro děti, všechny ilustrovala, několik 
jich i napsala. Oplývají zvláštním druhem poetiky, která pomáhá dítěti objevovat to, co 
je skryté v barvě, životě zvířat a zákoutích přírody. Onu „poetiku asi spoluvytvářel 
mateřský jazyk její anglické maminky, která pocházela ze země Alenky, žabáků Kvaka a 
Žbluňka nebo medvídka Pú.“201 To všechno se prolíná, to vše spolu souvisí. Realizátoři 
výstavy prezentovali záměrně vedle ilustrací, skic a návrhů obrazy. Celková expozice 
korespondovala s dílem autorky. Vše se ukázalo stejným problémem barvy, čáry, světla 
a jejich prolínáním. A pouze u knižní tvorby je obraz Daisy Mrázkové přímo provázán s 
příběhem, aby dítě mělo návod, jak do onoho světa vstoupit.202 
Vedle starších děl na výstavě mohli návštěvníci najít především práce nejnovější, ve 
kterých autorka skrze nové přístupy dále zkoumala svá oblíbená témata a mířila tím ke 
splynutí obou poloh své tvorby. „Pevná hranice, kterou možná uměle vkládáme mezi 
volné a užité umění, tak mizí a vzniká jakási zóna bohaté imaginace.“203 V té imaginaci 
Daisy Mrázková celý život sama žila, což ovšem neznamená izolovanost nebo 
osamocenost. Žila se svými problémy, s obrazy, papírem a barvami, které byla schopna 
neustále promýšlet nebo je emotivně a riskantně rozvíjet. „Je fascinující, s jakou energií 
se ve svém věku pořád do něčeho pouštěla. A charakteristikou jejích kreseb i obrazů je 
jejich křehkost.“204 [30] 
Od výstavy v Topičově salonu neměla autorka žádnou samostatnou výstavu. Předtím 
byla v Praze prezentována v roce 2007 v Museu Kampa na výstavě Mokré kreslení. Tato 
výstava byla bezesporu inspirací pro přípravy výstavy u Topiče, hodnocené pochvalnými 
slovy otce vedoucího kulturní rubriky Mladé fronty DNES Josefa Chuchmy: „Vynikající 
                                               
200 ROUS 2011a.   
201 ROUS 2011a. 
202 OUJEZDSKÝ 2011a. 
203 Johana LOMOVÁ: Daisy Mrázková a její světy. In: Deník Referendum, 27. 2. 2011. 
Elektronicky: http://denikreferendum.cz/clanek/9237-daisy-mrazkova-a-jeji-svety, vyhledáno 29. 
9. 2016. 
204 Eva PIVODOVÁ: Rozhovor s Janem Rousem. In: SANQUIS č.87/2011, 105. 
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výstava světové umělkyně Daisy Mrázkové uchvacuje krásou a dokonalým uměleckým 
kumštem. Každé dílo má svůj obsah, svůj život a dýchá duší a srdcem umělkyně... Paní 
Mrázková, jste světovou umělkyní, máte své písmo a vaše technika je ojedinělá.“205  
Výstava Voda a čára doplnila výstavní program galerie o významnou umělkyni, která se 
díky svému muži, Jiřímu Mrázkovi, jež jí byl celoživotní lidskou a uměleckou oporou, 
dostala do těsného kontaktu se společnými vrstevníky, umělci, z nichž o něco později 
vznikla skupina UB 12. S nimi také sdílela obdiv k Václavu Bartovskému, který 
představoval v té době důležitý umělecký a mravní záchytný bod. Blízkostí k umělcům 
kolem skupiny UB 12 se tvorba Daisy Mrázkové po letech stala předmětem zájmu 
teoretiků umění a pronikla z knížek do výstavních prostor galerií a uměleckých síní. 
 
V březnu zahájila Společnost výstavu DALIBOR CHATRNÝ  ̶  VÝROKY (29. 3.–29. 4. 2011), 
jejíž kurátorkou se stala Ilona Víchová z Brno Gallery. [31] 
Dalibor Chatrný (1925–2012) patřil ke generaci umělců, kteří nastoupili na výtvarnou 
scénu počátkem 60. let 20. století a navazovali na zpřetrhané souvislosti s předválečnou 
tvorbou. Východiskem Chatrného výtvarného uvažování byl zájem o základní principy 
světa a lidského bytí, k nimž patří fyzikální jevy, matematické principy, astronomické 
zákonitosti, systém lidské anatomie, konkrétně magnetismus, zrcadlení, symetrie, 
problematika středu, komplementarita barev, princip záměru a náhody, procesuálnost, 
souvztažnost chaosu a řádu, vzniku a zániku.206 Výstava Výroky v Topičově salonu se 
zaměřila na dva základní okruhy Chatrného práce: textové a obouruční realizace. 
Podobná práce je vidět v díle Jiřího Valocha, se kterým měl Chatrný v roce 2005 v Opavě 
v Domě umění společnou výstavu. Zájem o text a jeho umělecké ztvárnění je velkou 
kapitolou uměleckohistorické teorie. V programu V. Topičova salonu byl tento trend díky 
zájmu Jana Rouse a dalších odborníků patrný. Ilona Víchová, ač o dvě generace mladší 
kurátorka, vyzdvihla z Chatrného díla text právě pro kontext výstavních prostor a dalších 
umělců, kteří na stejném místě byli prezentováni v předchozích letech. 
                                               
205 Návštěvní kniha Topičova salonu, Archiv Společnosti Topičova salonu. Josef Chuchma st. 
206 Ilona VÍCHOVÁ: Dalibor Chatrný – Výroky. Katalog výstavy. Praha 2011. 
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Dalibor Chatrný velmi soustředěně pracoval s textem od 70. let až do své smrti, tato jeho 
poloha práce byla velmi široká. Jednu část představovaly citáty textů básníků i antických 
filosofů. Další oblastí byly jednoduché jadrné výroky, které vznikaly v době normalizace 
jako podprahová reakce na tehdejší politickou situaci. [32] „Pak je to zájem o rozkládání 
textu na jeho nejzákladnější části, předpona-kořen-přípona. Čeho si ale on nejvíce cení, 
je jeho transformace z roku 1978 díla Jana Ámose Komenského a Karla Hynka Máchy tím 
způsobem, že převedl Orbis Pictus a Máj do první osoby sedmého pádu. A tam se potom 
začaly dít neuvěřitelné věci... Autor sám se  stal dějem, jako například „Prším 
deštěm“...“207 
Obouručné textové práce zas vznikaly převážně v 80. letech 20. století. Chatrný využil 
roku příprav na výstavu v Topiči jako východiska k novým zásahům a v souladu 
s aktuálním zájmem o problematiku stopy a možnosti otisku začal překrývat plochu 
obrazu válečkem. Původní textový podklad buď zcela zmizel pod nánosy vrstev barvy, 
nebo v určité intenzitě zůstal čitelný. Tento Chatrného staronový soubor v sobě nese 
něco z procesuálnosti a časového vrstvení. Jeho vrstvení se tedy stalo kódem 
pro odkrývání dalšího poznání, dosažení plnosti smyslu a podstatou bytí obecně.208  
Ve stejném roce jako v Topičově salonu měl Dalibor Chatrný autorskou výstavu v Muzeu 
umění v Olomouci (Dalibor Chatrný: Tak, teď, tu). V Praze byl prezentován v roce 2009 
v Muzeu Kampa, často byl k vidění po celé republice na skupinových výstavách. Pro 
odlišení výstavy Výroky pojal realizační tým pohled naprosto neklasicky: „Vnímali jsme 
výstavu jako protipól krásné výstavy, která proběhla v Muzeu Kampa před dvěma lety. 
Celou výstavu v Topičově salonu musí návštěvník vnímat jako celkový koncept, 
nesledovat jednotlivé artefakty... Například Dalibor při instalaci vpisoval přímo na stěny 
výroky a citáty z Orbis Pictus a Máchova Máje.“209 Na povrch zde vyplynula jeho 
myšlenka na text, kterým se Chatrný zabývá po celý život. Citáty na zdech měly úspěch i 
mezi návštěvníky, byly prostorem pro dotváření vlastních příběhů. [33] „To vnímám jako 
vyvrcholení celé výstavy“210, dodává kurátorka Ilona Víchová. 
                                               
207 Karel OUJEZDSKÝ: Mluví Ilona Víchová. 
http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/vyroky-dalibora-chatrneho-v-topicove-salonu—
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Letní výstavou se stala odložená a v Praze dlouho očekávaná výstava FRANTIŠKA PACÍKA 
(7. 6.–8. 7. 2011), jejíž kurátorkou byla přední odbornice na dílo autora, Marie 
Klimešová. 
František Pacík (1927–1975) byl ještě nedlouho před výstavou v Topičově salonu 
pokládán za poměrně neznámého autora. Teprve sochařova retrospektiva od Marie 
Klimešové v Západočeské galerii v Plzni (Ohniska znovuzrození, 2009) ukázala kvality 
tohoto sochařského díla. Pacíkova tvorba má dramatický charakter, je z ní cítit 
vyjadřování velké energie a jakési zachycování energetických proudů, v jeho životě 
„pravděpodobně hrály roli i esoterní zážitky“211. Pacík se pohyboval na pomezí figurace 
a abstraktní tvorby a patřil k solitérním autorům české poválečné plastiky. Plzeňskou 
prezentací se velmi rychle podařilo nastartovat široký zájem o tuto tvorbu a bylo 
nanejvýš vhodné představit ji také v Praze.  
„Topičův salon je pro takovouto výstavu jako stvořený, má horní světlo, tak důležité pro 
vyznění soch. Pro Pacíka to platí dvojnásob: jeho sochy mají nejen bohatou tvarovou 
strukturu, ale zároveň jako jeden z prvních sochařů se soustředil i na povrch svých 
plastik.“212 [34] V Topiči bylo možné vytvořit komornější výběr soch a kreseb, které byly 
vystaveny v Plzni, a doplnit je o některé práce, které byly ještě o rok dříve pokládány za 
ztracené. Na úspěšné plzeňské retrospektivě chybělo zařazení umělcova výtvarného 
projevu do kontextu českého umění a chyběla i představa o podobě, rozsahu a míře 
dochování tohoto pozoruhodného díla.213 Společnost Topičova salonu se rozhodla 
mezery doplnit. K originálům byly připojeny zvětšené monumentální fotografie 
některých z realizací v městském exteriéru. A hlavně fotografie soch z ateliéru (z roku 
1961), jejichž autorem je Jan Šplíchal, „díky němuž bylo vůbec možné celou práci 
s rekonstrukcí Pacíkovy tvorby podniknout“, vysvětlila kurátorka Klimešová.214 
Sochy byly z větší části zapůjčeny z pozůstalosti autora a z pražských soukromých sbírek, 
taktéž z Muzea umění v Olomouci a Západočeské galerie v Plzni. Dílo bylo kromě 
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fotografií doplněno i menším souborem Pacíkových pastelů, které byly objeveny 
kurátorkou při přípravě retrospektivy v roce 2009 a ilustrují autorova tvůrčí 
východiska.215  
Nikdo příliš nepočítal s tím, že v poválečném českém umění bude možno odhalit 
vynikající a přitom úplně zapomenuté hodnoty, které dosud unikaly pozornosti. Pacík 
ale „ukázal své představy o spirituální podstatě hmoty, nešifrovaně je vložil do 
dokonalého vnitřně dynamického tvaru, který diváka bezprostředně oslovuje velkou 
emotivní silou“.216 Dnes již není sochař neznámým umělcem, byl o něm vydán obsáhlý 
katalog,217 vytvořený k příležitosti plzeňské výstavy. Stal se vynikajícím základem pro 
další bádání a také pro záchranu soch ve veřejném prostoru, které jsou neustále 
ohroženy, jak o tom svědčí řada příkladů z poslední doby.218 K pozvednutí Pacíkova díla 
v galerijním prostředí i veřejném prostoru přispěla Marie Klimešová velkou měrou 
bezesporu i pražskou výstavou v Topičově salonu. [35] 
Na výstavě byla kromě neznámých restaurovaných plastik představena i vynikající 
fotografická dokumentace. Ta byla v kontextu autorova díla vystavena vůbec poprvé. 
„Na rozdíl od té plzeňské (výstavy), jejímž cílem bylo Pacíka uvést do dějin českého 
moderního umění a něco odborně zhodnotit, je smysl té současné už jinde: ukázat jej 
v tom nejlepším výběru a...využít mimořádných prostorů k prezentaci mimořádného 
díla. To se Marii Klimešové podařilo a dílo Františka Pacíka v Topičově salonu působí 
vskutku nádherně.“219  
 
Kurátorka Lucie Šiklová se v Topičově salonu představila výstavou MARIE BLABOLILOVÉ. 
Její název byl CHŮZE LESEM – ZASTAVENÍ (19. 7.–18. 8. 2011). 
Marie Blabolilové (nar. 1948) je více než obrazy známá svými grafikami zpracovávanými 
technikou čárového leptu. Zachycuje na nich prostý a obyčejný svět kolem sebe – 
pohledy z okna, krajiny s kopci a lesy, déšť, sněžení, mlhu i tichá zátiší nalezená v koutech 
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bytu či ateliéru.  Výstavní projekt kurátorkou nazvaný podle Ernesta Jüngera Chůze 
lesem – zastavení, se ubíral krajinou z obrazů představujících autorčinu malířskou tvorbu 
jako pozoruhodnou chůzi prokládanou Zastaveními. [36] 
Od 80. let 20. století se Marie Blabolilová začala vracet od grafiky zpět k malbě, kterou 
vystudovala. Sama k tomu udává ty nejjednodušší důvody: „Malba je pohodlnější, 
jednodušší, hned je vidět. Mám satynýrku daleko a hůř vidím“.220 Výběr prací, převážně 
maleb, na výstavu do Topičova salonu komentovala kurátorka Lucie Šiklová: „Její 
svérázné obrazy na linoleu a válečky byly představovány spíše jako doplněk grafické 
tvorby... Marie je bytostný svéráz, je naprosto nesentimentální bytost, není v tom nic o 
příběhu starého lina, je to tichá výpověď o samotných věcech. Neupozorňuje na svoji 
existenci, nedrásá nikoho srdceryvným obnažováním bolesti, nešokuje náměty.“221 Svět 
Marie Blabolilové na obrazech bez lidské postavy se k člověku přeci jen váže. Výskyt věcí 
a mnohdy těžko zpozorovatelných stop prozrazuje lidskou existenci. Krajina je člověkem 
přetvářena a dotvářena, les vysázen i zasažen, údolí přemostěno, zahrada založena i 
oplocena, záhon vyset i vyplet, ponechán ladem. 
Autorka je známa především recyklací starých lin, na něž maluje. Občas jí někdo daruje 
staré prošlapané lino, to pak musí, dle svých slov, nutně využít. „Že třeba ten Kristus má 
prošlapaný nožičky a je to takový drásavý. Kdyby to bylo nový, tak by mě to ani 
nenapadlo takto použít.“222, popisuje své nápady umělkyně. Karel Oujezdský si na 
vernisáži výstavy všiml, že se téma Krista a Ukřižování mezi stromky a travinami objevuje 
často, přestože jinak se figuře umělkyně nevěnuje. Marie Blabolilová vysvětluje inspiraci 
zcela prostě. Na venkově, kde žije, je hřbitov na kopci a tam je Kristus. „Je to hezký, on 
je v tom lese, a dycky jsou tam kytičky zvláště umělý. Známí mi dali ze zahrady rezatýho 
Krista, já ho tak nějak obkresluju ten korpus a hrozně mě to láká a tak se to celý 
spojuje.“223 Kristus je opravdu jediná lidská bytost, která se na obrazech Marie 
Blabolilové objevuje, nelze ale mluvit o náboženských obrazech, je to spíš o Kristu 
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člověku, o Kristu kusu plechu zahozeném a rezavějícím v kopřivách a zpátky daném na 
jeho místo.224 [37] 
Ve svých pracích i ve svém životě skutečně Blabolilová dává věci na svá místa. Nalézá a 
zpřítomňuje to, čeho si zvídavý pozorovatel může denně všímat ve svém okolí, „má oči, 
kterýma vytahuje věci z jejich přirozeného prostředí“.225 Vychází z reality, pozorování 
tady a teď, z konkrétních chvil a míst, krajin, které svobodně transponuje mnohdy až na 
hranici abstrakce.226 Je radost potkat v galerii tu čistotu a radost ve všedních pohledech, 
komorních tématech z přírody. Ostatně komentáře návštěvníků jsou toho dokladem: 
„Vystavuje skutečná umělkyně Marie Blabolilová. Je to malířka nadaná Bohem. Je to 
výtvarnice světového významu... Je to výstava plná reality, stačí jediné – umět se 
dívat.“227 
Koncept výstavy se opíral o esej Zde a nyní, jehož autorem je filosof a teolog Ernest 
Jünger. Chůze lesem  ̶  zastavení. Jde o cestu samoty a tichého pozorování, není to idyla, 
ale cesta člověka, který pozoruje a má v rukou budoucnost, má sílu, kterou si bere od 
vyšších mocností. „Do kategorie lesních chodců bych zařadila i Marii.“ 228, vysvětlila 
autorka koncepce výstavy Lucie Šiklová. Jedinečná výstava v Topičově salonu vyzvedla 
méně známé malířské práce umělkyně, která je samostatnými výstavami (povětšinou 
autorské výstavy prezentující grafické práce) v Praze představována pravidelně.   
 
JAN MERTA, o kterém se čím dál častěji hovoří jako o nejvýraznějším současném českém 
malíři, připravil pro Topičův salon autorskou výstavu nazvanou LIBEREC III (30. 8.–30. 9. 
2011) a navazující na výstavy Liberec I (malá výstavní síň v Liberci) a Liberec II (součást 
výstavy ve Wannieck Gallery v Brně).  
Liberec je město Mertova dětství, kde žil od narození do třinácti let. Sám v katalogu 
výstavy píše: „Narodil jsem se v roce 1952 v Šumperku. Dětství jsem ovšem prožil 
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v Liberci, kde byl otec evangelickým farářem...“229 Místo hraje pro Jana Mertu (nar. 
1952) vždy základní roli, například v Liberci se střetly kultury převážně německého 
postromantismu a historismu, sudetské části První republiky s nastupující érou českého 
socialismu, všímá si malíř.  „Vzpomínání to je silný zdroj intenzity, kterou člověk zažíval 
jako dítě a kterou už nezažívá v elementaritě, jednoduchosti a síle, když je dospělý.“230 
[38] 
Obrazy vystavené v Topičově salonu vycházely ze vzpomínek z doby autorova dětství, 
jimiž reagoval na konkrétní příběhy a vjemy, často velice subjektivní, ale i na 
objektivnější okolnosti tehdejší doby a místa. „Malíř pátrá v územích před malbou, aby 
dokázal pochopit, co z něj udělalo malíře.“231 Výsledkem byl cyklus rozměrných obrazů i 
drobných maleb a jedna plastika. Důležitá je v té malířově vzpomínce i vůně barev. 232 
Například obraz Olejový sokl, který byl mottem všech výstav s názvem Liberec, byl 
inspirován vůní barvy, kterou Mertův otec maloval sloupek na schodišti domu, ve kterém 
rodina bydlela. Autorovy obrazy byly, jak sám přiznává, vždy předmětné, odkazovaly k 
člověku, občas člověka i přímo zobrazují. Přesto však v nich nacházíme přesah, něco 
duchovního, co ostatně bylo tím, co přitáhlo pozornost Pavla Vašíčka a dalších členů 
Společnosti a co Mertu zařadilo do výstavního programu galerie. 
„Mertovy obrazy na pomezí abstrakce občas svádějí k tomu vidět v nich Václava Boštíka 
či Adrienu Šimotovou našeho věku. Sice ironičtějšího než oba jmenovaní, ale 
s podobným smyslem pro křehkost, krásu a duchovno.“233 Ostatně i titulek článku 
informujícím o výstavě v deníku zněl: „Český malíř Jan Merta hledá ve žlábku Boha“. 234 
To, čím se Mertova tvorba stala přitažlivou, je skryto právě v příbězích skrytých za 
konkrétními věcmi. 
Osobní vyznání Jana Merty je pro dokreslení jeho díla otištěno v katalogu výstavy, 
tajuplná mystičnost výjevů je vyvažována hravými komentáři autora: „Byl jsem 
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vychováván v křesťanské a navíc farářské rodině. Mezi mými osmi až deseti lety pro mě 
byla představa Boha jako osoby nepřijatelná. Boha jsem vnímal jako všeprostupující a 
všeoživující substanci. Byl jsem tedy jakýmsi druhem pantheisty. Ve škole jsem se svými 
názory netajil. Jednou o přestávce, na záchodě, když jsme čurali do žlábku proti černému 
asfaltovému nátěru, se mě jeden spolužák zeptal, jestli je Bůh i tady. „Samozřejmě,“ 
odpověděl jsem. „A...a je třeba i tady v mé puse?“ zeptal se další. „Ano, jistě.“235 Vyznání 
dokreslovalo obraz Lekce Pantheismu, který sklidil velký úspěch. „Je to naprosto zásadní 
věc, na tom záchodku se čůralo i spoustu věcí řešilo. Bylo to místo takřka meditace nebo 
i třeba šikany. A zároveň ten černý asfaltový nátěr evokoval něco čistě malířského... 
Ostatně jako ten Olejový sokl.“236 [39] 
Výstava Liberec III prozatím uzavřela cyklus výstav věnovaných vzpomínkám na město, 
v němž umělec vyrostl. Zároveň se stala významnou prezentací jednoho 
z nejvýznamnějších současných malířů v České republice. Pravidelný glosátor výstav 
v Topičově salonu Josef Chuchma st. o ní napsal: „Po podrobné prohlídce mistrovských 
děl jsem vybral čtyři díla, která udělala Mertu světovým: a) Autoportrét podle 
Rembrandta, b) Hadr malíře, c) Lekce Pantheismu, d) Tramvaják. To je výběr děl, která 
mají duši malovanou srdcem a duši malíře.“237 
Básník Jaromír Typlt napsal text do katalogu autorské výstavy, že nejde o žádný 
sentimentální návrat do dětských let, jež Merta v Liberci prožil, ale soustředěný průzkum 
obrazových vzpomínek. „Hledání cesty, jak obnovit někdejší působivost vylepených 
plakátů, ozdobných motivů a čmáranic na zdi, tapet a nátěrů, knižních ilustrací a 
kreslených seriálů. Úkol nespočívá jen v tom, pochopit svoje pozapomenuté dětské 
dojmy v původním rozměru, bez shovívavosti a odstupu, bez dospělého přezírání – to, 
co je mnohem náročnější, je totiž převedení těchto dojmů z dětského do dospělého 
měřítka.“238 
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Topičův salon předznamenal dvě další významné výstavy Jana Merty v pražském 
prostředí – jubilejní Mým pražanům k šedesátinám239 a první velkou retrospektivu 
Galerie (Lukáš Jasanský a Martin Polák uvádějí Jana Mertu)240. 
 
Výstavou, která překlenula rok 2011 do roku 2012, se stala opět skupinová výstava Petra 
Vaňouse EX: ONDŘEJ MALEČEK – DAVID PEŠAT – VLADIMÍR VÉLA (13. 12. 2011–13. 1. 
2012). Projekt s mnohovýznamovým názvem EX představil tři mladé autory pražské 
umělecké scény, kteří se věnují výrazové malbě. [40] 
Každý z kurátorem vybraných umělců se vyjadřuje jiným způsobem. Ondřej Maleček je 
básnícím romantikem, má rád pohádky a legendy. David Pešat, nejradikálnější z vybrané 
trojice, silově prověřuje diváka, je nejvíce eroticky exaltovaný ve formě. A Vladimír Véla 
má v sobě dávku přírodní spirituality, sleduje obraz ve fázích formálního zrodu a růstu, 
ukládá do obrazů jakési tajemství.241 Expozice byla složena převážně z velkoformátových 
maleb tradičně pověšených na zdi galerie. „Zajímavým nápadem je místnost, která 
všechny tři umělce staví na jednu hromadu. Jejich skicy, kresby, drobné malby se zde 
potkávají vedle sebe bez jakéhokoli bližšího určení a je velmi obtížné rozeznat, kdo je 
autorem té které z nich. Právě zde se všichni tři střetávají a prozrazují, že vlastně 
vycházejí z velmi podobných základů.“242 [41] 
„Má to vnitřní mojí logiku. Teď jsem se dlouho zabýval spíš čistou formou, odhmotnělým 
tvaroslovím a geometrií. Tak jsem si chtěl udělat výstavu, která staví na něčem jiným a 
sice na nějakým spontánnějším gestu a nějaký bezprostřednosti, proto jsem si vybral 
tyhle tři autory, kteří to splňují.“243 Expresi jsme si podle kurátora navykli vnímat jako 
historický termín, „na ex“ znamená „najednou, až do dna“, „ex“ je něco minulého, 
přežitého, ale i popis spontánního emočního projevu.244 Na výstavě Malečka, Pešata a 
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Vély se vše trochu propojilo. „Tím Ex je vyjádřena spontánnost umělce tvarujícího novou 
obrazovou realitu, ve které dostupnými prostředky sjednocuje protiklady.245 
Co přesně v sobě ale nesl název výstavy EX, se můžeme jen domýšlet. Kurátor Petr 
Vaňous dal v textu katalogu výstavy návodných klíčů hodně, jaké EX měl při tvorbě 
konceptu na mysli, však neprozradil.246 Prohlásil jen, že chce nechat koncepci otevřenou 
pro diváka.247 Rozhodně ale nešlo o výstavu, která by sama byla Exem, naopak se snažila 
být co nejvíce živou, vitální a současnou. „A i když se zdá, že výstava nepředstavuje vždy 
to nejlepší od jednotlivých autorů, je reprezentativní a dokazuje, že i tradiční umělecké 
formy mají stále co říct.“248 
 
Jednorázové vícedenní akce většího významu: 
Po dohodě s Milanem Pechem, pedagogem na Ústavu dějin křesťanského umění 
Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, který v témže čase se Společností 
Topičova salonu externě připravoval publikace o jednotlivých historických etapách 
výstavní síně, bylo vyjednáno, že krátké neobsazené termíny budou v galerii k dispozici 
pro projekty zacílené na mladé autory a koncipované pro studenty kurátory. Studenti 
tak dostali možnost ověřit si své teoretické kurátorské vědomosti v praxi. Přáním Pavla 
Vašíčka i Milana Pecha bylo, aby z tohoto nápadu vznikl dlouhodobý projekt, což se také 
později stalo.  
První ročník CRASH TEST 2011 (1. 11.–16. 11. 2011) byl čtrnáctidenní výstavou, 
výsledkem práce čtyř kurátorských týmů studentů dějin umění. Kurátoři (Jana Černá, 
Michaela Dobešová, Zuzana Martinovská, Šárka Kobrynová, Adéla Kostkanová, Tereza 
Novotná, Matěj Nývlt, Martina Obrazová, Petra Patlejchová, Veronika Sellami-Žďárská, 
Tereza Sládečková Lenka Turzová, Martina Váňová) pod vedením Milana Pecha vybrali 
27 nejmladších umělců ze studentů moravských a slezských vysokých uměleckých škol 
v Brně, Olomouci, Opavě, Ostravě a Zlíně. [42] 
                                               
245 VAŇOUS 2011. 
246 OUJEZDSKÝ 2011f. 
247 OUJEZDSKÝ 2011f. 
248 DRTILOVÁ 2011. 
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Kurátorské týmy vybíraly osobnosti tvůrců a jejich práce podle toho, jak vypovídají o 
aktuálních tématech, vizi světa, dnešních mezilidských vztazích. „Název 
CRASHTEST  2011 vyplývá z podstaty výstavy a je metaforou zátěžové zkoušky studentů 
všech zúčastněných škol. Jak začínající kurátoři, tak i mladí výtvarníci procházejí jakýmsi 
testem odolnosti proti nárazu – mínění veřejnosti a výtvarné kritiky.“249 
„Jednotlivé prostory se nesou v odlišném duchu a celková mozaika je velice dynamická. 
Na dílech mladých umělců je sice občas vidět nutné napodobování svých kantorů, nebo 
hledání komunikačního tématu. Střet s divákem probíhá většinou zatím vizuálními 
prostředky. Najde se zde ale i množství obrazů, fotografií či skulptur s čistým a 
svébytným emocionálním projevem. Ačkoli díla mezi sebou kontrastují, jsou vybrána a 
seřazena s důrazem na vystižení tvorby mladých umělců. Málokdy má návštěvník 
možnost přihlížet rozjezdu umělců, po „nárazu“ může být jejich výraz změněn k 
nepoznání.“250 [43] Těmito slovy byl první ročník CRASHTESTu komentován v recenzi 
jedním z dalších studentů dějin umění z Ústavu dějin křesťanského umění na Katolické 
teologické fakultě Univerzity Karlovy. 
Koncept CRASHTESTu se v prvním ročníku osvědčil a ihned po dokončení projektu se 
počalo s plánováním dalších ročníků, které již Pavel Vašíček chtěl zařazovat do 
výstavního plánu Topičova salonu. 
 
V krátkém lednovém termínu byly využity prostory Topičova salonu k divadelní akci, 
quasi výstavě Petra Šourka nazvané SATYRŮV SALON U TOPIČE (17. 1.–28. 1. 2011). [44] 
Na základě zkušeností z akcí ve veřejném prostoru byl vytvořen Satyrův salon, něco mezi 
obývacím pokojem, jídelnou a veřejným místem setkávání.  Výtvarné artefakty a 
dokumenty se střídaly s performancí a improvizovaným divadelním tvarem. Hostitel se 
ve svém salonu reprezentoval všemi způsoby – na obdiv vystavenými předměty, 
pozvanými hosty, projekcí soukromých videí, rodinnými alby i archivními unikáty 
                                               
249 Informace o projektu CRASHTEST, autor Milan Pech, Praha 2012, Archiv Společnosti 
Topičova salonu. 
250 Filip JAKŠ: Crashtest mladých umělců. In: Arttalk. Elektronicky: 
http://artalk.cz/2011/11/08/crash-test-mladych-umelcu/, vyhledáno 6. 10. 2016. 
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v tajných zásuvkách sekretářů.251 Akce vznikla z popudu grafičky a autorky vizualizací 
Topičova salonu Evy Holé, která se na divadelním představení podílela. 
 
Květnový provoz galerie byl obohacen vícedenní přednáškou se čtením, kterou 
organizoval Filip Jakš. Performance PRŮVODCE (24.–26. 5. 2011) byla společným dílem 
Aleše Čermáka a Jiřího Skály. Chtěla dle popisu poukázat na souvislost autorů 
experimentální poezie a prózy se současnými mladými výtvarnými umělci, kteří pracují 
s jazykem a tématem vyjadřování. Performance spočívala ve čtení textů Zbyňka 
Baladrána, Zdeňka Barborky, Aleše Čermáka, Bohumily Grögerové a Josefa Hiršala, Jiřího 
Koláře, Věry Linhartové, Ladislava Nebeského, Tomáše Pospiszyla, Jiřího Skály a Jana 
Šerých.252 Svým zaměřením se akce přihlašovala k prvotním snahám Společnosti 
Topičova salonu o vyzvednutí umělců pracujících s textem (např. výstava Jiřího Koláře), 
touhám o kontextualizaci umění a přiblížení jeho filosofického pozadí běžným 
návštěvníkům. 
 
Jednorázové vícedenní akce doplňovaly chybějící mezery v programu Topičova salonu 
jakožto kulturního centra, kde se kromě umění měla představovat i poezie a divadlo 
v kontextu uměleckém a umělecko-historickém. Navíc tak byl dán prostor i těm 




Rok 2011 byl pro Topičův salon rokem úspěšným, dle plánu bylo Společností uspořádáno 
šest výstav, mezi něž byly vloženy krátkodobé projekty menšího rozsahu. Protože přesné 
termíny výstav byly stále závislé na termínech aukčních výstav 1. Art Consulting Brno – 
                                               
251 Příloha Přehled činnosti v letech 2008–2012 náležící k vyúčtování grantu Ministerstva kultury 
ČR v roce 2012, autor Pavel Vašíček, Praha 2013, Archiv Společnosti Topičova salonu. 
252 Pozn.: Informace o akci vycházejí z pozvánky. Archiv Společnosti Topičova salonu. 
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Praha, projevila se díky prolukám v kalendáři další možnost pro pořádání kulturních 
aktivit.  
Jak už bylo popsáno na začátku, program galerie měl být zaměřen na „diference 
emocionálního uchopení dějů v určitém místě za určitých okolností a expresivitu 
vyjádření“.253 Tento poněkud neurčitý popis zastřešil výběr všech pěti umělců na 
monografických výstavách i kurátorovu volbu na skupinové výstavě na konci roku. 
Expresivita, dynamismus i dějovost, všechna tato témata byla na výstavách zastoupena. 
Zatímco Daisy Mrázková ve svých nejnovějších pracích řešila rozpouštění barev ve vodě, 
Dalibor Chatrný se zaobíral výkřiky a citáty vzbuzujícími emoce, František Pacík své sochy 
oblékl do dynamických forem, Marie Blabolilová vystavěla svými obrazy klid a jemné 
chvění jako protipól exaltovaných dějů a trojici malířů představených v projektu EX šlo 
právě o zmíněnou expresivitu projevu. Jakási linka vzbuzující v divákovi dojem akce a 
reakce či zkoumání emocí, kterými na nás ta či ona skutečnost působí, byla v celém roce 
vypozorovatelná.  
Oproti předchozím ročníkům z programu tak jasně nevystupoval na povrch názorový 
profil Společnosti, jehož směřování zprvu vedl Jan Rous. Tyto okolnosti byly dány zcela 
jednoznačně rozdělením kurátorských pozic. Jan Rous připravoval výstavy pro Topičův 
salon jen externě a v roce 2011 šlo pouze o výstavu Daisy Mrázkové. Zbylé výstavy dělaly 
kurátorky ženy, u Topiče se postupně vystřídaly IIlona Víchová, Marie Klimešová a Lucie 
Šiklová. Skupinovou výstavou soustředěnou na nejmladší malíře se tradičně prezentoval 
Petr Vaňous, zařazena byla po vzoru let minulých i jedna výstava autorská. Pavel Vašíček 
se stal hlavním realizátorem výstav, což mělo za důsledek, že jako laik v praxi vždy 
upřednostňoval osobní sympatie a lidskou stránku více než uměleckokritické měřítko. 
Plánovaný koncept výstav se pozměnil, výstavy Jindřicha Zeithammla a Josefa Žáčka byly 
z důvodů na straně autorů přesunuty na rok 2012. Tyto dvě byly nahrazeny výstavami 
Dalibora Chatrného a Marie Blabolilové.254 Obě dobře zapadaly do celoroční výstavní 
koncepce a do nadčasového plánu galerie Topičův salon. Změny byly dány časovým 
posunem předaukčních výstav Jiřího Rybáře a neslučitelností nových termínů 
                                               
253 Příloha Přehled činnosti v letech 2008–2012 náležící k vyúčtování grantu Ministerstva kultury 
ČR v roce 2012, autor Pavel Vašíček, Praha 2013, Archiv Společnosti Topičova salonu. 
254 Příloha Přehled činnosti v letech 2008–2012 náležící k vyúčtování grantu Ministerstva kultury 
ČR v roce 2012, autor Pavel Vašíček, Praha 2013, Archiv Společnosti Topičova salonu. 
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s možnostmi autorů. I přes uskutečněné změny byl Topičův salon za svou propracovanou 
koncepčnost v odborných i laických kruzích návštěvníků chválen. Dokladem snad může 
být jeden z mnoha obdivných zápisů v knize návštěv: „Galerii je třeba pochválit za 
zdařilou dramaturgii.“255 V kontextu pražských galerií se stal Topičův salon jedinečnou 
institucí propojující umění druhé poloviny 20. století s uměním současným a zároveň 
představující divákům netradičním způsobem i teorii dějin umění či problematiku 
sběratelství. 
Rok 2011 je v Topičově salonu ve znamení rozrůstání aktivit. Spolupráce s Milanem 
Pechem přinesla své plody v projektu CRASHTEST i při přípravě kolektivní monografie, 
jejíž vydání bylo doplněno studentskou konferencí. Další jednorázové vícedenní aktivity 
spolu se studentským projektem zřetelně obohatily a oživily galerii s poněkud ustrnulou 
tradiční dramaturgií. Topičův salon se začal kolem osoby Pavla Vašíčka stávat místem, 
kde se potkávají milovníci umění několika generací. Společnost pokračovala v pořádání 
přednášek o sběratelství, jehož záměrem byla dlouhodobá aktivita s cílem vzdělávání a 
umělecké výchovy. 
S přibývajícími akcemi se začal rozpadat pevný řád provozu v Topičově salonu. Bylo 
žádáno o více grantů, rozpočet se navyšoval a bylo potřeba zajistit stále více 
administrativních záležitostí. Eva Forstová tehdy Společnost z osobních důvodů opustila, 
mnoho jejích aktivit zůstalo na bedrech Pavla Vašíčka, který, ať se snažil sebevíc, 
přestával postupně mít nad provozními věcmi přehled. 
Po dohodě s majitelem budovy Martinem Janem Stránským a majitelem aukčního domu 
Jiřím Rybářem začala rekonstrukce prostor Topičova klubu. Galerijní prostor na Národní 
třídě měl být rozšířen na jakési „kulturní centrum“. V hlavách členů společnosti i jejích 
externích spolupracovníků se rodily nápady, k čemu všemu by se dal Topičův salon 
v budoucnu využít. Nikdo zatím nepomyslel (snad jen odcházející Eva Forstová 
v předtuše finanční i lidské krize) na možné provozní potíže, nedostatek financí a lidských 
sil, neustálou potřebu tvorby kompromisů a nevyhnutelnost silného ideového vedení 
galerie. Z rozhovorů s pamětníky a dalších zpráv je jasné jediné – všichni byli nadšeni a 
těšili se na nové prostory. „Je 8. 9. 2011 10.30 a pan Vašíček právě zahájil novou éru 
                                               
255 Návštěvní kniha Topičova salonu, Archiv Společnosti Topičova salonu. 
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Topičova salonu, proboural se do ulice. Těšíme se do baru!!!“256, psala například 
redaktorka Artmixu Jana Chytilová.  
Koncem roku 2011 vydala Společnost oranžový díl kolektivní monografie, která se stala 
první ze série knih o historii galerie. Editor Milan Pech společně s dalšími autory 
představil etapu IV. Topičova salonu z let 1937–1949, která měla být v roce 2012 
oslavena výročím 75 let od jeho otevření. Počalo se též s plánováním a přípravou tzv. 
„jubilejních“ výstav o všech etapách Topičova salonu. Sedmileté rozložení jubileí se stalo 
dalším dlouhodobým záměrem Společnosti.257 
  
                                               
256 Návštěvní kniha Topičova salonu, Archiv Společnosti Topičova salonu. 
257 Pozn.: V megalomanském plánu tato šňůra jubileí měla sahat až k závěrečnému výročí 160 
let od narození Františka Topiče popisující jeho aktivity vydavatelské. 
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5. 5.       2012, NOVÁ KREV V TOPIČOVĚ SALONU 
 
Pátý rok byl pro obnovený Topičův salon rokem v ledasčem zlomovým. Společnost 
pokračovala ve svých aktivitách z předchozích let, pořádala výstavy, besedy o 
sběratelství258, příležitostné literární večery. Připravila vydání dalšího sborníku z ediční 
řady, kromě toho však své aktivity začala rozšiřovat.  
Šest výstav dle výstavního plánu bylo doplněno CRASHTESTem. Výstava Karla Šlengra 
zahájila řadu „jubilejních výstav“, které odkazovaly na minulá období Topičova salonu a 
na které Pavel Vašíček žádal o samostatnou finanční podporu. 
Hlavní zněnou bylo rozšíření Topičova salonu o Topičův klub. K prostorám galerie přibylo 
5 průchozích místností s okny směrem do ulice, které dříve sloužily jako kanceláře. Po 
téměř roční rekonstrukci, na které se nemalou měrou podílel sám bývalý stavař Pavel 
Vašíček, se výstavní prostory zdvojnásobily.259 Vznikl tak komplex Topičova Salonu a 
Klubu složený ze dvou provozních jednotek odlišujících se způsobem kulturní nabídky i 
výstavní činnosti. Rozšíření prostor s sebou neslo potřebu intenzivnější spolupráce 
s aukčním domem a to převážně prostřednictvím kurátorky Ilony Víchové, která byla 
pověřena přípravami výstav pro Topičův klub.260 Spolupráce kurátorky s Pavlem 
Vašíčkem byla klíčová pro další roky fungování galerie. Bylo třeba hledat vzájemné 
sympatie k netradičním tématům a klást důraz na jedinečné zpracování prezentace 
autorů, aby nedošlo ke snížení kvality programu celé galerie. Ilona Víchová dramaturgii 
svých výstav v Klubu se Společností Topičova salonu pravidelně konzultovala. Šlo o 
pozoruhodnou syntézu výstav organizovaných neziskovou Společností Topičova salonu 
a prodejních výstav.261 Ačkoli se spolupráce dařila, bylo neustále potřeba dělat 
kompromisy, aby výsledné dílo bylo akceptovatelné pro oba subjekty dělící se o výstavní 
                                               
258 Pozn.: Cyklus byl nazván „O sběratelství z různých stran“, jednalo se o 10 setkání za rok, na 
jejichž organizaci se staral Jan Skřivánek s Pavlem Vašíčkem. 
259 Rozhovor s Jiřím Rybářem, 6/2016. 
260 Pozn.: Pavel Vašíček v žádosti o finanční podporu novou spolupráci hodnotil slovy: „Výstavní 
aktivity v klubu, jejich koncepce a výběr autorů jsou tvořeny jedním kurátorem vybraným 
Společností Topičova salonu, v tomto případě od počátku Ilonou Víchovou, která je plně 
odborně způsobilá.“ Ve skutečnosti však nebyla kurátorka Ilona Víchová dosazena Společností, 
nýbrž Jiřím Rybářem, jakožto jeho dlouhodobá spolupracovnice z Brna. 
261 Rozhovor s Ilonou Víchovou, 6/2016. 
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prostory. Aktivní členové Společnosti měli starost o původní záměr, s nímž spolek 
zakládali a často kompromisy kritizovali. Pavel Vašíček, však byl nejlépe znalý běžného 
provozu galerie a byl si vědom, že bez kompromisů aktivity Společnosti nebude možné 
uskutečňovat.262 
Výstavní program Společnosti Topičova salonu se soustředil na stejné téma jako v roce 
předchozím – diferenci emocionálního uchopení dějů v určitém místě za určitých 
okolností a expresivitu jeho vyjádření. Pokračování této koncepce v roce 2012 bylo 
umožněno tím, že toto téma bylo dle tvůrců programu dostatečně nosné, nebylo 
vyčerpáno a bylo tedy vhodné vytvořit souvislý větší celek.263 Zásady pro výběr autorů 
byly vesměs stejné jako v předchozích ročnících – fotograf, sochař, mimopražský 
umělec, skupinová výstava, autorská výstava, studentský projekt. Schéma z předchozích 
let se opakovalo. Dříve nové aspekty se stávaly tradicí a dramaturgie Topičova salonu 
byla předvídatelná. 
Rok 2012 byl skrze „jubilejní výstavu“ sondou zpět do minulosti a navázal na vzdálenou 
historii Topičova salonu. První z výstav připomínajících jednotlivé etapy galerie byla 
věnována Karlu Šlengrovi, znovuobjevovanému umělci, který velmi úspěšně vystavoval 
ve čtvrtém Topičově salonu v době protektorátu. V dobovém kontextu s touto výstavou 
proběhla i výstava Alexandra Paula, ilustrující na příběhu významného fotografického 
ateliéru, firmy a osobnosti nejen dobovou atmosféru, ale i tehdejší vynikající úroveň 
české fotografie. 
Výstavní činnost Topičova klubu doplnila plán Společnosti a zaměřila se na výtvarné 
projevy, které se na české výtvarné scéně začaly objevovat v 60. letech 20. století 
především v souvislosti s činností skupiny Křižovatka a Klubem Konkretistů. „K tomu 
patřily tendence o objektivizaci tvorby, dále elementarizace výrazových prostředků, 
konstruktivní organizace plochy, respektive hmoty, a užití převážně geometrického 
tvarosloví. Program galerie nezůstal ukotven v okruhu nejstarší generace, ale obrátil se 
                                               
262 Rozhovor s Pavlem Vašíčkem, 2012. 
263 Příloha Přehled činnosti v letech 2008–2012 náležící k vyúčtování grantu Ministerstva kultury 
ČR v roce 2012, autor Pavel Vašíček, Praha 2013, Archiv Společnosti Topičova salonu. 
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i k autorům střední a mladé generace, kteří na zmíněné uvažování navazují aktuálními 
přístupy.“264 
 
Výstavy roku 2012 
Rok 2012 v Topičově salonu otevřel VLADIMÍR NOVÁK svou autorskou výstavou ZA 
HORIZONTEM (24. 1.–24. 2. 2012) uspořádanou k příležitosti autorových 65. narozenin. 
Výstava představila autorovy nejnovější práce, na jejichž výběru se podílel Ivan 
Neumann. 
Vladimír Novák (nar. 1947) se proslavil svým členstvím v uskupení  12/15 Pozdě ale 
přece. Zatímco mnozí jeho kolegové jsou již po smrti nebo aktivně nemalují, Vladimír 
Novák prožívá v novém tisíciletí jedno z nejproduktivnějších období své tvorby. Ostatně 
je za to často chválen.265 Nejvíce je ceněn za bezprostřednost, práci s barvou a 
vyváženost krajinomalby a figurálního malířství. Podle Ivana Neumanna, který se na 
přípravě výstavy podílel a napsal text do katalogu, patří Novák k těm nemnoha 
umělcům, pro které jsou malba a obraz základním způsobem vizuálního promlouvání o 
světě a o člověku.266 
Název výstavy Nad horizontem odkazoval na vzpomínky z dětství, v nichž hledáme nové 
věci, pak ale nalézáme tytéž pohledy. Autor je přirovnává k dětskému výletu, kdy jdeme 
stále kupředu a vždy se naše naděje a očekávání vztahují k nejbližšímu horizontu. Poté, 
co jej dosáhneme, toužíme po dalším. "Bude pro mě vždycky důležité vidět horizont 
Českého středohoří. To, co je nad tím, a to, co je pod tím   ̶  země, nebe. A to, co se 
odehrává mezi tím, mezi hmotností a nehmotností.", vysvětlil lounský rodák téma svých 
posledních obrazů.267 
                                               
264 Popis dramaturgie výstav Topičova klubu, autorka Ilona Víchová, Praha 2012, Archiv 
Společnosti Topičova salonu. 
 
265 Pozn.: Viz mnohé zápisy v návštěvní knize: „Ne všichni z 12/15 si udrželi někdejší kvalitu. Vy 
ano.“ Viz: Návštěvní kniha Topičova salonu, Archiv Společnosti Topičova salonu. 
266 Ivan NEUMANN: Vladimír Novák – Za horizontem. Katalog výstavy. Praha 2012. 
267 Karel OUJEZDSKÝ: Mluví Vladimír Novák, Ivan Neumann. 
http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/1008228, vyhledáno 11. 10. 2016. 
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Ivan Neumann prohlásil tvorbu Vladimíra Nováka za jedinečnou díky jeho používání 
figury jakožto znaku, ale i pro uvolněnou gestickou malbu. [45] Důležitým aspektem 
tvorby autora jsou i emoce, které jeho dílo vyvolává, prožívání lidské situace tady a 
teď.268 Jeho malířské dílo je svázáno především s tématem postavení individuální lidské 
bytosti ve vichru vrcholícího novověku, které se mu jeví jako vratké a nezajištěné. Je 
jedním z mála malířů, kteří „suverénně, ale přirozeně a samozřejmě zacházejí s mocí 
barev“.269 Sám autor k barevnosti svých obrazů dodává, že barva a tvar jedno tělo jest a 
jedno bez druhého nemůže existovat.270 Často se v jeho obrazech objevuje mužská 
postava. Označuje ji za navracející se vzpomínku na milovaného strýce, na konflikty 
s otcem: „Pro mě to byl vždycky muž ten, kdo protíná čas... Figura má pro mne naprosto 
zásadní význam. Je pro mě základní pocit, tvar nebo zjevení.“271 
Novákův malířský projev, ačkoli je založen na detailních přípravných kresbách, má v sobě 
cosi nenuceného. „Dopracoval se k tomu, co bych nazval bezstarostnost. Nestará se o 
to, co se má, ale jen o to, aby byl malbou schopen přenést na plátno setkání se světem 
a se sebou samým.“272 Karel Oujezdský si všiml, že na posledních obrazech Vladimíra 
Nováka je vidět více volného prostoru. Vladimír Novák tento prostor pojmenoval jako 
„možný vesmír“, jako svůj nově objevený zájem o nedefinovatelnost a věčnost.273 
Představami o věčnosti a o zasazení figury znázorňující člověka a společnost do tohoto 
prostoru se Novákova tvorba vhodně zařadila do výstavního programu galerie. Otázky, 
které si malíř pokládá, jsou i ty, které se vedení Společnosti snažilo v moderním umění 
hledat.   
Paralelně s výstavou v Topičově salonu byl Vladimír Novák představen i na druhé 
výstavě. Návštěvníci jeho nejnovější tvorbu mohli vidět také v Galerii výtvarného umění 
v Mostě v přehlídce nazvané Magma – Světlo poutníka.274 
 
                                               
268 NEUMANN 2012. 
269 NEUMANN 2012. 
270 OUJEZDSKÝ 2012a. 
271 OUJEZDSKÝ 2012a. 
272 OUJEZDSKÝ 2012a. 
273 OUJEZDSKÝ 2012a. 
274 Pozn.: Výstava Magma – Světlo poutníka probíhala v suterénním výstavním sále 
děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. 
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Dalším představeným autorem se stal KAREL ŠLENGER. Jeho výstava SRDCE ZEMĚ JE ZE 
ZLATA (27. 3.–25. 5. 2012) se stala výstavou k 75. výročí IV. Topičova salonu. Autor 
vybraný kurátorkou Lucií Šiklovou v Topičově salonu totiž mezi lety 1937–1949 
opakovaně úspěšně vystavoval. [46] 
Karel Šlenger (1903–1981) je nezařaditelný malíř, outsider, jehož dílo však překračuje 
význam lokálního rozsahu. Tento umělec „provedl na jaře roku 1941 husarský kousek, 
kdy se mu uprostřed války podařilo u Topiče do posledního vystaveného obrazu 
vyprodat svoji výstavu“.275 Výstava Karla Šlengera zopakovaná na půdě Topičova salonu, 
byla zvolena jako důstojná připomínka aktivit této výstavní síně v době okupace a stala 
se tak příspěvkem k výročí IV. Topičova salonu v roce 2012.276 Na rozdíl od výstavy z roku 
1941, na které visely převážně květiny a krajiny, byla výstava Srdce země je ze zlata 
ukázkou hlavně monumentálních obrazů s deformovanými figurami, které by v době 
protektorátu byly stěží přijatelné.277 [47] 
Malíř, který žil většinu života na hranici chudoby, procestoval Evropu, severní Afriku i 
Blízký východ. Jako každý umělec, který začínal v období mezi světovými válkami, vzhlížel 
k francouzskému malířství. Ve Francii pár let pobyl a inspiroval se zde řadou stylů a nasál 
vlivy významných moderních malířů. Například inspirace Paulem Cézannem je 
v Šlengrově tvorbě zcela zřetelná, důkazem může být obraz Velké koupání, 1934 otištěný 
v katalogu výstavy v V. Topičově salonu. 
Lucie Šiklová se nad tvorbou Karla Šlengra zamýšlela: „Kladu si otázky, proč se obrazy 
s takovouhle potencí nestaly ikonami našich dějin umění? Jak to že my je neznáme, 
nejsou v publikacích?“278 Odpověď nalezla mezi lidmi, jako jsou Zdeněk Rykr, Josef 
Váchal, Alén Diviš nebo třeba Bohuslav Reynek. „Jsou to lidé nezařaditelní, ale přesto se 
o nich dnes ví. Tak doufám, že se k nim zařadí i Karel Šlengr.“, přála si s nadsázkou 
kurátorka.279 Pro rozpětí autorovy tvorby je však zařazení těžké. V rozdílnosti, 
protichůdnosti a širokosti jeho prací, je těžké vybrat kvalitu a nemožné přijmout všechny 
                                               
275 Lucie ŠIKLOVÁ: Karel Šlengr – Srdce země je ze zlata. Katalog výstavy. Praha 2012. 
276 Příloha Přehled činnosti v letech 2008–2012 náležící k vyúčtování grantu Ministerstva kultury 
ČR v roce 2012, autor Pavel Vašíček, Praha 2013, Archiv Společnosti Topičova salonu. 
277 ŠIKLOVÁ 2012. 
278 Karel OUJEZDSKÝ: Mluví Lucie Šiklová. 
http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/1037657, vyhledáno 11. 10. 2016. 
279 OUJEZDSKÝ 2012b. 
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póly. Vidíme-li jeho tvorbu celou, uvažujeme, zda se vůbec jedná o tvorbu jednoho 
autora. Karel Šlengr se malířskými kvalitami s velkými osobnostmi své doby nemohl 
měřit a tak pravděpodobně i po zdařilé výstavě v Topičově salonu zůstane poněkud na 
okraji zájmu historiků umění. Z výčtu kurátorky je možné jej zařadit po bok samouka 
Zdeňka Rykra, jemuž se kvalitou malby podobá nejvíce. 
V textu katalogu vysvětlila kurátorka, proč jubilejní výstavě zvolila právě tento název. 
Otokar Březina prý Friedrichu Nietschemu vytýkal, že jeho hlavní chybou je pouze 
hledání smyslu země. „A tuhle chybu opakuje Šlengr, taky hledá smysl země.“280 
Kurátorka se opřela o známý Zarathustrův výrok: „Neboť abys jen věděl – Srdce země je 
ze zlata.“281 Zlato a jakási zemitost byly na výstavě všudypřítomné, byly spojnicí všech 
vystavených obrazů.  
Práce Karla Šlengra lze podle kurátorčina konceptu rozdělit na dva typy. Je to tvorba 
zemitá, brutálně expresivní, rezignující na estetický kánon, identifikovatelná nánosy 
barev vrstvených na plátně téměř do reliéfu, prezentujícím dle Nietscheho dionýský typ. 
Druhým typem je lazurní, upravená, staromistrovská malba, kterou lze nahlížet jako 
apollinský protipól.282 Lucie Šiklová nachází Karla Šlengra v prvním typu, ostatně proto 
jej na výstavě v Topičově salonu představila tímto způsobem. Vídí v něm předchůdce 
informelních tendencí: „Ta protichůdnost dělá potíže, ale jako Nietsche stranil 
dionýskému typu, tak i já vyzdvihuji Šlengrův význam ve věcech, které jsou neučesané, 
na kterých používá špachtle, sádru, vrství hlinky, fermež. Je to sugestivní, originální a 
naprosto nadčasové.“ 283  
V době protektorátu by na výstavě prezentované obrazy nebyly přípustné. Po 
sedmdesáti letech byly vystaveny jako přímé svědectví doby, jako vnitřní touhy a jediné 
jistoty chudého malíře v čase války. „Zemi potkáváme personifikovanou v ženských 
aktech, někdy zlatých, jindy jakoby uplácaných z hrud hlíny.“284 Lidskost, člověčenství i 
stavy duše zobrazil Šlenger v existenciálním dramatu své doby. 
                                               
280 OUJEZDSKÝ 2012b. 
281 ŠIKLOVÁ 2012. 
282 ŠIKLOVÁ 2012. 
283 OUJEZDSKÝ 2012b. 
284 ŠIKLOVÁ 2012. 
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Vernisáž výstavy Srdce země je ze zlata 26. 3. 2012 se stala mnohonásobnou oslavou. 
Byla při té příležitosti nejen pokřtěna kolektivní monografie Topičův salon 1937–1949, 
vydaná právě k výročí IV. Topičova salonu, ale došlo také ke slavnostnímu otevření 
zrekonstruovaného Topičova klubu. 
Karel Šlenger měl velkou výstavu v Národní galerii v roce 2006, od té doby byl 
v největším rozsahu prezentován v Topičově salonu. „Ta nynější výstava na někdejší 
slávu výstavy ve válečném roce 1941 nejspíš nedosáhne, ale i tak má svůj smysl. 
Představuje Karla Šlengra jako malíře, kterému nechybělo to základní – víra v umění. Ať 
už je navenek jakékoli.“285 
 
O rok odložená autorská výstava JINDŘICHA ZEITHAMMLA nazvaná METAFYZICKÁ 
PLASTIKA (22. 5.–22. 6. 2012) se na žádost umělce uskutečnila v nových prostorách 
Topičova klubu. Výstavu autor koncipoval jako průřez svým dílem, umožňujícím 
nahlédnout dílo v celé jeho šíři. Metafyzická plastika byla menší sochařovou 
retrospektivou. 
Sochař Jindřich Zeithamml (nar. 1949) zdůrazňuje svou tvorbou hluboký smysl pro 
formu, pro symbol. Důležité jsou pro něj proporce, vztahy předmětů a tvarů. Krása je 
pro něho silou, jejíž pomocí se člověk stává spolutvůrcem něčeho, co jej daleko 
přesahuje a dává mu tušení věčnosti. Umělecké dílo se stává pro Zeithammla důležitým 
nástrojem při budování a rozšiřování lidského vědomí.  
Celé Zeithammlovo dílo se, jak autor přiznává, vyvinulo z obrazu. Jako největší inspiraci 
přiznává dílo Josefa Šímy. Spatřuje v něm velkou symboliku, která je mu blízká 
v sochařské tvorbě. Na výstavě prezentované schrány označuje za vnitřní prostor, motiv 
křídel je pro něj obrazem tělesnosti: „Dalo by se říci, že jsou to modely ideí.“286 
Text do katalogu výstavy napsal filosof Petr Rezek. Přirovnává práce Jindřicha 
Zeithammla k plovárně, kterou mu evokují čtverce a kruhy všudypřítomné v umělcově 
                                               
285 Radim KOPÁČ: Nepolapitelný opomíjený vykladač ženské krásy. Neidentifikováno (Lidové 
novin nebo Mladá fronta DNES). 2012. V Archivu Společnosti Topičova salonu. 
286 Karel OUJEZDSKÝ: Mluví Jindřich Zeithamml. 
http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/metafyzicke-plastiky-jindricha-zeithammla—
1062628, vyhledáno 11. 10. 2016. 
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díle. [48] Zlato a záři zas nalézá v trofeji. „Po závodnickém vyvrcholení na staré plovárně, 
jemuž se říká vítězství, přichází trofej... Hrana nedovolí přistoupit a obejmout, protože 
na ni narážíte, zde je to záře – ta nedovolí se přiblížit.“287 Povrch vystavených soch byl 
z velké části polepen zlatými čtverci, které vytvářely rastr. Technika lepení plátkového 
zlata na povrch soch zůstává v tvorbě Jindřicha Zeithammla dodnes. Z jednoduchých 
elips, čtverců a kruhů se stávají trofeje, ztělesnění neviditelného, co je nám cenné. 
Hmota se díky zlatu odráží a socha i celý prostor získává vyšší hodnotu.288 Galerijní 
prostor byl zásahem Jindřicha Zeithammla povznesen a stává se z něj takřka sakrální 
prostor. [49] Tento efekt byl umocněn menšími a intimnějšími prostory Topičova klubu, 
kde se výstava Metafyzická plastika na žádost autora konala. 
 
Fotografie byla v plánu výstav na rok 2012 zastoupena výstavou ALEXANDR PAUL  ̶  
FOTOGRAF (17. 7.–17. 8. 2012). Kurátorem a autorem koncepce výstavy se stal syn 
umělce, taktéž fotograf Prokop Paul.  
Alexandr Paul (1907–1981) je podobně jako například Karel Šlenger zapomínaná 
osobnost, která ve své době silně ovlivnila svůj obor. Paul na začátku 30. let 20. století 
vytvořil s kolegy fotografickou agenturu. Po konci druhé světové války zaměstnávala 
prosperující firma Illek a Paul několik vysoce kvalitních fotografů, jakými byli Vilém 
Heckel, Dagmar Hochová, Lubomír Rott, Fred Kramer nebo Jindřich Brok.289 Dílo 
slavného fotografa bylo dlouho veřejnosti neznámo, až do doby, kdy se o něj 
systematicky začal starat Prokop Paul. Tento záslužný počin, jakým je pokračování v díle 
otce, zahrnuje fotografování památek, přípravy katalogizace a digitalizace. Klade si za cíl 
uchovat díla Alexandra Paula dalším generacím.290  
Na výstavě u Topiče byla představena žánrová bohatost archivu, vysoká výtvarná úroveň 
i nebývalá technická kvalita fotografií. Koncept výstavy byl založen na prezentaci 
souboru fotografií z důležité výstavy Český barok v zachované výjimečné dobové 
adjustaci z roku 1969. Výstava Český barok byla, dalo by se říci, jedinou samostatnou 
                                               
287 Petr REZEK: Jindřich Zeithamml – Metafyzická plastika. Katalog výstavy. Praha 2012. 
288 OUJEZDSKÝ 2012c. 
289 Prokop PAUL: Alexandr Paul – fotograf. Katalog výstavy. Praha 2012. 
290 PAUL 2012. 
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výstavou Alexandra Paula, které se dožil.291 Barokní epocha byla Paulovou celoživotní 
láskou, k níž měl po celý život vřelý vztah a stále se k ní vracel. Výstava u Topiče chtěla 
připomenout největší téma významného fotografa. [50] Přes snahy kurátora se však 
podařilo ukázat na výstavě jen nepatrný zlomek neuvěřitelného celoživotního díla.292  
Důležitý byl i způsob prezentace fotografií na výstavě, odkazoval k původní výstavě 
z roku 1969. Alexandr Paul chtěl onehdy ukázat, jak se podle něj mají fotografie 
vystavovat – lepené na deskách, přidělané dřevěnými kolíčky, nikdy ne pod sklem.293 
Stylem prezentace se projevil autorův vzácný smysl pro čistotu a výraznost tvaru, cit pro 
řád výtvarného díla a výrazné zaujetí architektonickými kvalitami historických objektů. 
Kánon daný pro prezentaci fotografií dodržel Prokop Paul i na výstavě v Topičově salonu. 
Vynechal kolíčky, ale pečlivě očištěné a zrestaurované fotografie vlepil místo do rámů 
na dřevěné desky. [51] Výstava byla doplněna knihami obdařenými Paulovými 
fotografiemi, čímž bylo poukázáno na význam jeho ateliéru, firmy a komunity, kterou 
v poválečné době vytvořil. 
Výstava se setkala s nebývalým zájmem, znovuobjevení a pozvednutí díla Alexandra 
Paula bylo dosaženo. Alespoň tedy v užším kruhu umělců, teoretiků a laiků, který 
v Čechách existuje. Za všechny nadšené zápisy v knize návštěv: „Tady jsem znovuobjevila 
krásu černobílé fotografie. Díky, děda Jindřich Š. by měl radost.“294 Výstavu bylo možné 
chápat i jako dokumentární procházku prvorepublikové Prahy nebo inspiraci pro výlety 
po kulturních místech v České republice.  
Paralelně s výstavou Alexandr Paul  ̶ Fotograf v Topičově salonu se v Tereziánském křídle 
Pražského hradu na výstavě představil fotograf Jan Reich. Ačkoli oba fotografové 
postupovali svou cestou, snažili se dávat objekty do kontextu tak, aby vypovídaly o sobě 
a o svých sděleních, která jsou do nich dílem věků vtělena. Oba umělci se také vyhýbali 
kolemjdoucím lidem a všednímu ruchu jako jsou auta nebo reklamy, popsal Richard 
Koníček v článku o fotografově osudu, který sestavil s jeho dalším synem Janem.295 
                                               
291 Karel OUJEZDSKÝ: Mluví Prokop Paul. 
http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/1086314, vyhledáno 11. 10. 2016. 
292 Olga KONÍČKOVÁ: Alexandr Paul – pojem v umění fotografie. In: Kultura 21, 27. 7. 2012. 
Elektronicky: http://www.kultura21.cz/vytvarne-umeni/4816-alexandr-paul-fotograf, vyhledáno 
11. 10. 2016. 
293 OUJEZDSKÝ 2012d. 
294 Návštěvní kniha Topičova salonu, Archiv Společnosti Topičova salonu. 
295 KONÍČKOVÁ 2012. 
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Každopádně obě velké fotografické výstavy byly mnohými odborníky i laickými 
návštěvníky srovnávány. Alexandr Paul byl hodnocen za to, že se mu „nezdařilo být 
objektivním dokumentátorem, ale stal se spolutvůrcem a zaujatým interpretem“.296 Část 
odborné veřejnosti tento fakt kritizovala, částí byl kladně hodnocen za svůj odvážný 
vstup do tradiční fotografie.  
Paul neměl moc výstav, odkazováno je nejvýrazněji na výstavu Český barok ve fotografii 
Alexandra Paula.297 Po své smrti vystavoval fotograf jen třikrát, dvakrát v Praze, jednou 
v Jindřichově Hradci. Výstava v Topičově salonu byla zřejmě nejrozsáhlejší a nejzdařilejší 
z jeho posmrtných výstav. 
Do dramaturgie výstav v obnoveném Topičově salonu zapadala Paulova prezentace do 
řady fotografických výstav (Hochová, Ságl, Paul). Do kontextu historie domu na Národní 
třídě zas zapadala podobností příběhu významného fotografického ateliéru, firmy a 
osobnosti s činností Františka Topiče. Alexandra Paula můžeme nahlížet v podobné 
perspektivě, jako hodnotíme dobové aktivity Františka Topiče.  
 
Pátou skupinovou výstavou připravenou Petrem Vaňousem v obnoveném Topičově 
salonu se stal GEOMETRŮV ZLÝ SEN (28.8.–21. 9. 2012). Proti tradici nebyla uvedená 
skupinová výstava zahájena v prosinci a nepřeklenovala kalendářní roky, což bylo dáno 
nenadálým posunem termínů akcí aukčního domu. Představeno bylo sedm umělců: Petr 
Dub, Jan Kovářík298, Lukáš Machalický, Jiří Matějů, Michaela Maupicová, Pavel Mrkus, 
Aleš Svoboda. Vybráni byli zástupci několika uměleckých generací, kteří se ve své práci 
věnují revizi tradiční geometrie a objevování jejích nových forem. [52] Projekt 
předznamenával svým zaměřením program Společnosti Topičova salonu na další rok.  
Název výstavy odkazoval momo jiné na známého zeměměřiče a geometra z románu 
Franze Kafky. „Je to zas metafora. Geometr je ten, kdo má něco změřit, je za to placený. 
Jde o problém s překročením standardních situací s matematikou a měřením, a 
                                               
296 Josef VOMÁČKA: Symfonie nádhery ve fotografiích Alexandra Paula. Recenze ČT 24, 22. 7. 
2012. http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/1157174-symfonie-nadhery-ve-fotografiich-
alexandra-paula, vyhledáno 11. 10. 2016. 
297 Český barok ve fotografii Alexandra Paula, Staroměstská radnice v Praze, 1969 




otevíráním nového prostoru, zpětné vazby pro lidské vědomí.“299 Zeměměřičství může 
být podle kurátora daleko složitější, nežli si zatím dokáží naše smysly představit. Výstava 
se stala jakousi „dílnou“ usilující o dílčí nahlédnutí hranice mezi statickou geometrií jako 
zažitou konvencí a novými principy. Zároveň byla průzkumem toho, jak umělci vybraná 
vizuální média uchopují, i toho, jak se k problematice geometrie staví se svým vědomím 
i svědomím.300 Kurátor dále vycházel při tvorbě konceptu z tezí francouzského 
matematika Benoîta Mandelbrota, který je představitelem exaktní matematické vědy. 
Jako oponenta proti němu Vaňous postavil českého filosofa Zdeňka Vašíčka, staršího 
bratra galeristy Topičova salonu. V katalogu výstavy citoval jeho větu: „V životě neplatí 
absolutní geometrie. Proto mimo jiné je nutno se rozhodnout pro něco, volit vpravo 
nebo vlevo a to znamená preferovat určitý bod. Brát jej vážně.“301 
Výsledná expozice obsahovala kromě obrazů i tisky, objekty a instalace. V pracích 
umělců byly rozpoznatelné dva hlavní principy práce s hmotou. Prvním bylo její 
postupné redukování na základní geometrizující tvary, druhým hledání dynamiky a 
vnitřní struktury, tzv. organická geometrie. Návštěvníci mohli pozorovat i konstrukční 
paradoxy (např. Lukáš Machalický), výstava tak šla proti ustáleně vnímaným principům. 
Výstava usilovala o evokaci jednoho pozoruhodného momentu neustále přítomného 
v dějinách hmotné a výtvarné tvorby, kterým je hledání tvaru pro jevy a skutečnosti, jež 
přesahují standardní lidskou zkušenost.302 Geometrův zlý sen byl výstavou, která 
představila také tři generace českých umělců, jejichž vyjadřovací formy se dotýkají 
převážně geometrizujících forem. 
Skupinových výstav věnujících se přístupům ke geometrizaci a geometrii nebylo mnoho 
(tradičně se jim věnuje například Klub Konkrétistů). Kurátor Petr Vaňous se v tomto 
projektu zaměřil zvláště na procesy, jimiž umělci nacházejí formy pro své obsahy.  V jeho 
reprezentativních výběrech daleko častěji můžeme vidět snahy po hledání společných 
cest k obsahu. Projekt svým způsobem navazoval na téma představené v Topičově 
                                               
299 Karel OUJEZDSKÝ: Mluví Petr Vaňous. 
http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/geometruv-zly-sen-v-topicove-salonu—
1103014, vyhledáno 11. 10. 2016. 
300 Přípravný dokument k výstavě Geometrův zlý sen, autor Petr Vaňous, Praha 2012, Archiv 
Společnosti Topičova salonu. 
301 Petr VAŇOUS: Geometrův zlý sen. Katalog výstavy. Praha 2012. 
302 Tisková zpráva výstavy Geometrův zlý sen, autor Petr Vaňous, Praha 2012, Archiv 
Společnosti Topičova salonu. 
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salonu výstavou Černobílé Zlaté město 09 a dále rozvedený projektem Fundamenty a 
Sedimenty v Městské knihovně v Galerii Hlavního města Prahy v roce 2011.  
 
Poslední výstavou roku 2012 se stala autorská výstava JOSEFA ŽÁČKA nazvaná 
OSAMĚLOST (18. 12. 2012–18. 1. 2013). [53] Na přípravě a realizaci výstavy 
spolupracoval s autorem Jiří Machalický, který výstavu zahajoval. 
Josef Žáček (nar. 1951) je současný malíř žijící v Praze. Do galerijního programu byla jeho 
výstava zařazena pro svou duchovní hloubku a religióznost. Zároveň se autor upřímným 
způsobem skrze svá díla ptá po společenských otázkách a otevírá palčivá témata.  
Výstavu předcházely dlouhé přípravy a diskuze nad výsledným výběrem. Josef Žáček sám 
dokonce sepsal podrobný plán příprav. „Na výstavu v Topičově salonu připravuji soubor 
obrazů a cyklů: Sen o Apokalypse z roku 2007, jako zamyšlení nad paralelami dnešních 
modelů chování ve společnosti a v dávné minulosti, pak soubor Krajina z let 2008  ̶2010, 
kde krajina vystupuje jako horizont lidské existenciální pouti.“303  
Výstavu v Topičově salonu nakonec pojal Josef Žáček jako religiózní prostor. Expozice 
byla složena ze dvou vzájemně propojených celků abstraktní a figurální tvorby malíře. 
V roce 2011 byl Josef Žáček požádán, aby se podílel na ilustracích pro připravované 
společné československé vydání Jeruzalémské bible. Pro ztvárnění zadaného tématu 
zvolil abstraktní formu. Návrhy na ilustrace propojil se současnou figurální tvorbou a 
pokusil se z výstavní síně Topičova salonu vytvořit „sakrální prostor současné 
společnosti“.304 Své místo ve výsledném výběru obrazů měl i nově připravený cyklus 
Cesta k lidem zobrazující paralelu mezi přirozeností zvířat se sociálním/asociálním 
chováním člověka. Hlavní místnosti vévodil pětidílný, černý oltář, z něhož na návštěvníka 
shlížely nikoliv tváře světců, ale výhružné siluety jakýchsi zákeřných šelem. „Vždycky 
bývá na oltáři Kristus. Toho jsem vzal a odložil jsem ho do vedlejší místnosti jakoby do 
sakristie.“305  
                                               
303 Dokument přípravy výstavy Osamělost, autor Josef Žáček, Praha 2011, Archiv Společnosti 
Topičova salonu. 
304 Josef ŽÁČEK: Osamělost. Katalog výstavy. Praha 2012. 
305 Karel OUJEZDSKÝ: Mluví Josef Žáček. 
http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/1151687, vyhledáno 11. 10. 2016. 
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Vystavené cykly byly vzájemně propojeny, šlo o reflexe dějů a situací, jimiž byl autor 
bezprostředně obklopen. Téměř všechny práce umělce byly z roku 2012. Barevnost 
obrazů byla vesměs černo-bílá, převažovaly tlumené odstíny. Jediný obraz Bezdomovec 
– osamělost podle Hanse Holbeina se vymykal, nebyl černý ale červený. [54] Byl vnímán 
jako „vskutku burcující obraz“.306 U Holbeina Žáčka zaujal formát ležící figury, napadlo 
ho tedy touto formou zobrazit člověka bez domova, „protože Bezdomovec je jedním za 
symbolů naší doby.“307 
V knize návštěv se objevilo za dobu trvání výstavy nemálo pochvalných vzkazů. „Realita 
je jeho boží přesvědčení“, psala návštěvnice na začátku výstavy.308 A o kus dále stojí 
osobní vyznání: „Nevím, jak je to s vírou a láskou v jednotlivých lidech. Ale je – potkávám 
ji tady.“309 Návštěva výstavy Osamělost byla silná a působivá, nechyběly duchovní zážitky 
a expresivní vyjádření. Sám autor v katalogu výstavy vysvětluje svůj záměr: „Výstava 
není jen o dilematech křesťanství, ale také o ztrátě lásky a víry, které jsme opustili, a je 
také o osamělosti jedinců, kteří si již neví rady, jak dál akceptovat dění v této společnosti 
a uzavírají se do sebe.“310 
Soubor Osamělost volně navazoval na projekt Šepoty, který byl vystaven v Centru 
současného umění DOX v roce 2011. Výstava tak představila vedle úplných novinek i 
starší práce autora. Klasický katalog výstavy u Topiče, jehož součástí byl zpravidla 
medailon umělce a text kurátora výstavy, pojal Josef Žáček po svém. V katalogu nebyl 
žádný kurátorský text, jen krátký úvod z pera malíře. K pozvánce a katalogu k výstavě 
Osamělostse váže jedna velká nepříjemnost. Žáček totiž považoval reprodukce vlivem 
chybného tisku za barevně zkreslené, a proto všech 400 kusů natištěných katalogů bylo 
na přání autora zničeno.311 V neporušeném stavu se dochoval pouze jediný exemplář. 
 
Vícedenní akce mimo hlavní výstavní plán 
                                               
306 Olga KONÍČKOVÁ: Josef žáček: Osamělost – aneb co se stane, když se do sebe 
uzavřeme!?. In: Kultura 21, 4. 1. 2013. Elektronicky: http://www.kultura21.cz/vytvarne-
umeni/5762-osamelost-josef-zacek, vyhledáno 11. 10. 2016. 
307 OUJEZDSKÝ 2012f. 
308 Návštěvní kniha Topičova salonu, Archiv Společnosti Topičova salonu. 
309 Návštěvní kniha Topičova salonu, Archiv Společnosti Topičova salonu. 
310 ŽÁČEK 2012. 
311 Rozhovor s Petrem Vaňousem, 26. 9. 2016 
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V pořadí druhý CRASHTEST pořádaný v Topičově salonu nesl název CRASH TEST 2012   ̶
NE/PŘIZPŮSOBIVÍ (15. 10.–9. 11. 2012) a trval tři týdny. Koordinátorem studentské 
spolupráce byl opět Milan Pech. [55] Projekt stál stále ještě mimo hlavní plán celoroční 
činnosti Topičova salonu, ale stále více si v něm upevňoval své místo. Pavel Vašíček i 
ostatní členové Společnosti byli CRASHTESTu nakloněni, koncept začal mít v roce 2012 
jasné obrysy, byl popsán konkrétní záměr projektu.  
CRASHTEST zprostředkovává studentům profesně nezbytné zkušenosti, které formální 
výukový systém neposkytuje. Tato studijní zkušenost má proto zásadní význam na jejich 
profesní dráhu. Všechny fáze projektu rozvíjejí u studentů praktické organizační, 
komunikační schopnosti a kreativitu. Všichni zúčastnění studenti-kurátoři sami zajišťují 
veškeré potřebné záležitosti týkající se výstavy: vytvoření koncepce, komunikaci s umělci 
a vedením škol, výběr uměleckých děl, návštěvy v ateliérech, logistiku dopravy 
uměleckých děl do Topičova salonu, psaní textů do katalogu a jiných potřebných 
dokumentů, tvorbu pozvánek, propagaci, koordinaci instalace a deinstalace výstavy, 
organizační zajištění vernisáže i provozu výstavy. Účast v tomto projektu pro studenty 
znamená velmi významnou životní zkušenost. Praktická realizace je příležitostí, která je 
jistě povzbuzuje k jejich vlastní kurátorské práci a dodává jim potřebnou sebedůvěru pro 
svou seberealizaci.312 
Název CRASHTESTu roku 2012 Ne/přizpůsobiví odkazoval k tématu přizpůsobivosti a 
nepřizpůsobivosti na úrovni sociální, umělecké i osobní. Ne/přizpůsobivost byla 
pojímána široce a v protikladech, jako ne/přijímání kulturních, společenských a 
výtvarných stereotypů.313 [56] Zapadala tak tedy do celoroční dramaturgie galerie. 
Narozdíl od předchozího ročníku, který se zaměřil na Moravu a Slezsko, studenti kurátoři 
(Hedvika Černá, Anna Němcová, Anna Ostapczuk, Kamila Matějková, Jana Véghová, 
Michaela Zamazalová) vybrali umělecká díla vznikající na mimopražských uměleckých 
školách v Čechách, pro jisté usnadnění přípravy výstavy. Projektu se zúčastnily tři školy: 
Fakulta umění a architektury Technické univerzity Liberec, Fakulta umění a designu 
                                               
312 Informace o projektu CRASHTEST, autor Milan Pech, Praha 2012, Archiv Společnosti 
Topičova salonu. 
313 Karel OUJEZDSKÝ: Crash Test 2012 – Ne/přizpůsobiví. In: Český rozhlas Vltava, Mozaika, 




Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby 
Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Spolupráce všech účastníků byla 
hodnocena pozitivně, vybraná díla posuzována odbornou i laickou veřejností jako 
kvalitní a obsahově nosná. „Je těžké a velmi odvážné pustit se do CRASHTESTu, je 
obdivuhodné ho přežít...“, hodnotili projekt po jeho skončení recenzenti.314 
V průběhu trvání výstavy bylo téma obohaceno o další doprovodný program 
(představení divadelního souboru DIVADNO, komentovaná prohlídka), ve kterém šlo o 
další reflexe základního tématu ne/přizpůsobivosti.  
Po ukončení byl CHRASHTEST očima studentů i pedagogů vnímán jako výborný projekt, 
v němž účast stojí za to. Z pohledu Společnosti Topičova salonu byl viděn jako příjemné 
a podnětné obohacení celoroční činnosti a vstupní branou pro mladé umění do jinak 




Největší událostí, která ovlivnila chod Topičova salonu v roce 2012, bylo otevření 
Topičova klubu. Záměrem nebylo pouhé rozšíření výstavní síně, ale vytvoření kulturního 
centra. Centrum mělo nabízet návštěvníkům nejen výstavy koncipované do menších 
společenských prostor, ale i další možnosti kulturního vyžití – besedy, pořady poezie, 
divadlo, spolkové akce a podobně, tak, jak se takovéto aktivity provozovaly již od konce 
třicátých let ve čtvrtém Topičově salonu. Prostor měl návštěvníkům nabízet i klidné 
spočinutí podložené klubovým charakterem prostorů prvního patra se základní 
nabídkou pohoštění, tisku, uměleckých časopisů a literatury. Snem Pavla Vašíčka bylo 
vytvoření místa určeného k rozmanitým způsobům setkávání: „V menších prostorách se 
navíc mohou snáze realizovat studentské aktivity, nejen výstavní, ale i dalších 
                                               
314 Pozn.: Údaje vycházejí z archivních novinových ústřižků kurátorů – např. od autora Filipa 
Šenka, Heleny Stinglové, Romana Zelenáka a Petra Pečenky (v Archivu Společnosti Topičova 
salonu). Dalším zdrojem byl Rozhovor s Kamilou Matějkovou. 6/2016 
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uměleckých forem a oživit je. Předpokládáme zvýšený podíl studentské činnosti na 
provozu klubu.“315 
V prvním roce se zde uskutečnily čtyři výstavy (Lubomír Přibyl, Jiří Hilmar, Michal Škoda ̶ 
Jan Maarten Voskuil, Zbyněk Sekal). Rozšíření prostor galerie pro Společnost Topičova 
salonu znamenalo v první řadě znásobení spolupráce na realizacích výstav s aukčním 
domem 1. Art Consulting Brno – Praha. Pavel Vašíček žil v naději, že kulturní komplex 
bude fungovat a bude neustále plný lidí a aktivit. Narazil však hned v prvním roce na 
neochotu komerční části galerie reprezentované aukčním domem se na tomto 
idealistickém projektu finančně i personálně podílet. Objevilo se mnoho provozních 
problémů spojených s délkou otevírací doby, právem vlastnit klíč od těch kterých 
prostor, zmatek v rozesílání pozvánek z mnoha adres a potíže s propagací akcí. 
Problémům nepomohlo ani nejasné rozdělení rolí a s tím spojených kompetencí 
v každodenním provozu. Od počátku fungování Topičova klubu šlo o každodenní hledání 
kompromisů mezi oběma subjekty, jejich preferencemi a možnostmi. Zpravidla byla ale 
Společnost Topičova salonu se svými požadavky upozaděna za aktivitami aukční síně, 
z nichž byl přímý finanční zisk. 
Pravidelní návštěvníci od počátku reflektovali rozdíl mezi jednotlivými prostory a kvalitu 
výstavních činností v nich provozovaných. Prostor klubu se umělcům, odborníkům i 
laikům líbil. Z knihy vzkazů od návštěvníků je však znát nesouhlas s kolísající kvalitou 
prezentací: „Nebylo by lepší jednotné vstupné? Se zdvojeným vstupným, zdá se, 
nenásobí se kvalita vystavených obrazů!“316 
V prostorech Topičova salonu proběhlo v roce 2012 podle výstavního plánu šest výstav. 
Ty byly doplněny o studentský projekt CRASHTEST, praktickou kurátorskou výuku 
studentů dějin umění z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy.  
                                               
315 Příloha Přehled činnosti v letech 2008–2012 náležící k vyúčtování grantu Ministerstva kultury 
ČR v roce 2012, autor Pavel Vašíček, Praha 2013, Archiv Společnosti Topičova salonu. 
316 Návštěvní kniha Topičova salonu, Archiv Společnosti Topičova salonu. 
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Téma roku navazovalo na téma předchozího období a skupinová výstava Petra Vaňouse 
předznamenávala rok další. Z monografických výstav byly realizovány dvě výstavy 
autorské, na třech se podíleli externí kurátoři.317 
Prezentovaní autoři téma roku osobitě pojednávali v různé míře a z různých pohledů. U 
Jindřicha Zeithammla je možno pozorovat zejména citlivost a hledání dokonalého a 
přitom osobního vyjádření barvou či tvarem. V obrazech Vladimíra Nováka je vždy spjata 
krajina s člověkem. Autor hledá místo člověka v krajině a ve světě vůbec, podobně jako 
tak činili umělci prezentovaní v prvních dvou letech činnosti Společnosti Topičova 
salonu. Je to otázka existenciální a nejen rozumová, ale především citová, stejně jako u 
Josefa Žáčka. V jeho případě je však citovost obsahově zašifrovaná, je reflexí dějů a 
situací, jimiž je bezprostředně obklopen a ke kterým vyjadřuje svůj kritický postoj. Jako 
samostatné celky lze nahlížet výstavy Karla Šlengera a Alexandra Paula. První z nich 
formou jubilejní výstavy odkazující k bohatému období IV. Topičova salonu představila 
zapomenutého umělce. Druhá v linii fotografických výstav v obnoveném Topičově 
salonu vyzvedla činnost významné rodiny fotografů. Již zmíněná skupinová výstava 
Geometrův zlý sen se ostatním výstavám jako obvykle vymykala, společně se 
studentským projektem CRASHTEST zásadním způsobem oživovala dramaturgický plán 
realizovaných výstav. 
Jelikož se vedení galerie plánovalo v dalším výstavním bloku zaměřit na vizuální tvorbu, 
která se vyznačuje zejména tendencí o objektivizaci tvorby, elementarizací výrazových 
prostředků, konstruktivní organizací plochy nebo hmoty a užití převážně geometrického 
tvarosloví, byly tyto tendence představeny již skupinovým projektem mladších autorů 
Geometrův zlý sen. Výstava nebyla řazena v plánu jako poslední z výstav a tradičně 
tvořící most mezi tematickými celky. Příčinnou posunu aukcí a změnou termínů byla 
vložena na konec léta, tudíž koncept předjímání tématu dalšího roku nedával příliš 
smysl. 
Z popisu všech výstav realizovaných v roce 2012 je opět znát touha po představení 
„duchovního umění“, po hledání smyslu života. Prezentované soubory nemalou měrou 
zasahovaly nitro návštěvníka a konfrontovaly jej s existenciálními otázkami. Oproti 
                                               
317 Pozn.: Výstavu Vladimíra Nováka Za horizontem oficiálně připravil Ivan Neumann. Jednalo 
se však spíše o výstavu připravenou samotným autorem. proto není ve výčtu započítána. 
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prvním letům fungování obnoveného Topičova salonu je v roce 2012 znát snížení kvality 
kurátorského představení umělců i celkové obsažnosti projektů, o to více je v programu 
galerie zřetelný onen spirituální aspekt pohledu na umělce a jeho dílo. 
V roce 2012 Společnost pokračovala v pořádání přednášek o sběratelství ve spolupráci 
s časopisem Art&Antiques. Výstavy byly doplněny o komentované prohlídky nebo jiným 
doprovodným programem, například vystoupením divadelního souboru DIVADNO, 
jehož herci byli lidé bez domova. Skrze DIVADNO byla v prostorách Topičova salonu 
lidem s tímto osudem dána možnost tvořivě se zapojit do kulturního života „normální“ 
společnosti. Akce navazovala na doprovodné aktivity CRASHTESTU 2012 
Ne/přizpůsobiví. 
Pokračovala i vydavatelská činnost Společnosti Topičova salonu. Redakčně byla 
připravována a koncem roku tištěna další kniha z řady kolektivních monografií o historii 
galerie. Tentokrát byla k roku 2013 k příležitosti 95 let výročí od založení III. Topičova 
salonu připravena publikace Topičův salon 1918–1936. Editorem byl opět Milan Pech. 
V roce 2012 byly také provizorně spuštěny nové webové stránky Topičova salonu, jejichž 
podstatnou částí byl archiv již uskutečněných výstav včetně kvalitní fotodokumentace. 
Autorem většiny prezentovaných fotografií byl se společností dlouhodobě spolupracující 
fotograf Petr Zhoř. 
Provoz galerie zajišťovalo mnoho dobrovolníků, neboť rostoucí komplex vyžadoval stále 
více a více lidských sil. Pavel Vašíček, hlavní koordinátor aktivit Společnosti, přestával na 
realizace programů vlastními silami stačit. Rozhodl se tedy rozšířit Společnost o nové 
aktivní i čestné členy z řad odborníků i studentů. Poprvé od počátku činnosti se 
Společnost Topičova salonu výrazně rozrostla. Členství přijala režisérka a pedagožka 
Jaroslava Šiktancová, historik umění Jiří Kuthan, pedagog a historik umění Milan Pech, 
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Šestý rok činnosti obnoveného Topičova salonu splnil očekávání. Bylo opět uspořádáno 
šest měsíčních výstav, z nichž pět vyzdvihujících jednotlivce doplnila na podzim 
skupinová výstava. Jubilejní výstavou Julie Winterové ̶ Mezerové bylo připomenuto 
výročí 95 let od založení III. Topičova salonu (1918 – 1936).  
Výsledná realizace se značně lišila od plánu, který Společnost zveřejnila v předchozím 
roce. Kratší výstavy se do plánu nevešly. Ačkoli Společnost považovala za důležité 
zapojení výstavy CRASHTEST do trvalého výstavního programu, třetí ročník 
studentského projektu se konal mimo prostory Topičova salonu a byl z organizačních 
důvodů přesunut až na začátek roku 2014.318  
K výstavním aktivitám bylo nutno připočítat i další kulturní akce: přednášky a besedy o 
sběratelství, večery poezie, přednášky studentů, filmové večery. [57] Počalo se i s 
realizací divadelních večerů, které měli zajišťovat převážně studenti Divadelní fakulty 
Akademie múzických umění pod vedením Jaroslavy Šiktancové. [58] Členové Společnosti 
uvažovali plánované výstavy obohatit o doprovodné akce. Prostory Salonu i Klubu měly 
být využity v co nejvyšší možné míře. Pavel Vašíček ambice Topičova salonu stát se 
kulturním centrem, prezentoval před donátory i návštěvníky: „Bylo by fatální chybou 
prostory Topičova salonu a Topičova klubu s možnostmi, které tyto prostory nabízejí 
v úplném centru Prahy, nevyužít.“319 
Realizace výstav a chod Společnosti Topičova salonu v roce 2013 řídil stejně jako 
v minulých letech hlavně Pavel Vašíček. Na většinu provozních činností byl zcela sám, 
k ruce mu bylo pouze několik pomocníků (účetní výpomoc, správa webových stránek, 
kustodi, pomoc s administrativou). Veškerá činnost galerie se soustředila výhradně na 
osobu jednatele Společnosti, ostatní členové zajišťovali jen dílčí aktivity. Z rozhovorů 
s přímými účastníky je zřejmé, že výstavní i doprovodné aktivity Topičova salonu začínaly 
být na galeristu příliš provozně náročné. Téměř sedmdesátiletý Pavel Vašíček začal 
                                               
318 Rozhovor s Milanem Pechem, 12/2016 
319 Příloha Přehled činnosti v letech 2008–2012 náležící k vyúčtování grantu Ministerstva kultury 
ČR v roce 2012, autor Pavel Vašíček, Praha 2013, Archiv Společnosti Topičova salonu. 
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v roce 2013 prvně zcela vážně přemýšlet nad předáním vedení galerie.320  
V administrativě nutné pro chod Topičova salonu vládl zmatek, Pavel Vašíček přestával 
mít přehled nad jednotlivými úkoly.321 I přesto byla dramaturgie promyšlená a výstavy 
vykazovaly přiměřenou kvalitu.322 
Výběr autorů na rok 2013 vyzdvihoval téma hledání osobního řádu. Důraz byl kladem na 
geometrizaci a otázky tvarosloví. Téma bylo předznamenáno již v průběhu předchozího 
roku výstavou Geometrův zlý sen, která pracovala s metodou geometrizace jevů, jež se 
tomuto postupu vzpínají. Měla upozornit na to, že geometrie sama se musí vyvíjet 
v souvislosti s lidským myšlením a novými objevy v oblasti vědy, techniky, ale také 
umění. 
V plánu se vyskytlo několik velkých změn. Společnost počítala s velkou jubilejní 
výstavou, která měla být věnována Vojtěchu Preissigovi. Měla být uspořádána u 
příležitosti 140. výročí jeho narození, kurátorem se měl stát Tomáš Vlček. „Na panelech 
dvorany budou prezentována klíčová díla Vojtěcha Preissiga z doby 30. let 20. století, 
abstraktní obrazy a materiálová, informelní sbírka. Ve třech křídlech budou vystaveny 
výběry z díla Preissiga, která byla vystavena v Topičově salonu roku 1907, výběr 
fotografií a dokumentace vztahů Preissiga a Topiče.“323 Přípravy velké Preissigovy 
výstavy byly rozpracovány, podobně jako v prvním roce z výstavy Zdeňka Sýkory z ní však 
sešlo, takže výstava byla z realizačních důvodů zrušena a nahrazena expozicí regionální 
umělkyně Julie Winterové-Mezerové. Dalším představeným autorem měl být dle plánu 
Jaroslav Vožniak reprezentující skupinu Šmidrů, výstava Františka Kyncla byla o rok 
odložena. Výsledná skladba realizovaných výstav tak byla oproti plánu zcela jiná. Ze 
sedmi výstav zůstaly tři, které byly doplněny dalšími třemi. Vliv na změny měla jednak 
                                               
320 Rozhovor s Pavlem Vašíčkem, Karlem Oujezdským, Jiřím Rybářem 
321 Pozn.: Například na Státní fond kultury České republiky byla podána žádost v době, kdy 
nebylo možné žádné dotace čerpat. Ta pak musela být vrácena i včetně žadatelského poplatku. 
Podobné problémy se v roce 2013 opakovaly. Pozvánky na akce přicházely návštěvníkům 
vícekrát nebo vůbec, informace o konaných akcích nekorespondovaly se skutečností. 
322 Pozn.: Výstavní program galerie byl stále velmi pozitivně hodnocen několika komisemi pro 
rozdělování grantových dotací. Na kvalitu upozorňovali i mnozí odborníci z řad pravidelných 
návštěvníků. 
323 Přípravný dokument k plánované výstavě Vojtěcha Preissiga v Topičově salonu, autor Pavel 
Vašíček, Praha 2012, Archiv Společnosti Topičova salonu. 
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náročnost plánovaných výstav, kompromisy v hledání termínů výstav i chaos v osobní 
organizaci Pavla Vašíčka. 
 
VÝSTAVY ROKU 2013 
První výstavou roku 2013 byla velkolepá přehlídka díla JÁNUŠE KUBÍČKA s názvem 
UMĚNÍM UNIKAT STUPIDITĚ SVĚTA (19. 2.22.–4. 2013). Podtitul názvu výstavy zněl 
Malba z let 1966-1986. Výstava byla uspořádána k 20. výročí umělcova úmrtí, kurátory 
výstavy byli Jaromír Zemina ve spolupráci se synem umělce Adamem Kubíčkem. Výstava 
se nad plán Společnosti Topičova salonu rozšířila do obou prostor galerie, neboť si 
dědicové s Jiřím Rybářem vyjednali k využití i prostory přilehlého Klubu. 
Jánuš Kubíček (1921–1993) byl malíř, pro něhož byla malba hledáním filosofické 
podstaty světa. [59] Často se v tématu vztahoval k antice, k přírodě, ke vzorům velkých 
postav z historie umění. Je zastoupen v mnoha galeriích, zejména však v Brně. Jeho dílo 
bylo vystaveno na mnoha krátkodobých výstavách v Čechách i zahraničí. Malířovu 
odkazu se s velkou pílí věnuje rodina.  
Vernisáž výstavy v Topičově salonu zahájil promluvou Jaromír Zemina, který byl také 
autorem textu katalogu. Šlo o zopakování slov, které Zemina sepsal k zahájení výstavy 
Jánuše Kubíčka v pražském Mánesu v roce 1992.324 Ostatně neopakoval se pouze 
kurátorský text, název výstavy Uměním unikat stupiditě světa byl po výstavě v Topičově 
salonu mnohokrát zopakován v menších regionálních výstavních síních na Moravě.325 
Rok 2013 se stal pro rodinu Jánuše Kubíčka monumentální oslavou, stále se opakující 
výstavou, neustálým unikáním. Výročí 20 let od umělcova úmrtí bylo oslaveno velkolepě, 
neboť bylo podpořeno vydáním několikadílné monografie. 
Kurátor výstavy Jaromír Zemina se na Jánuše Kubíčka dívá jako na jednoho ze tří velkých 
českých následovníků Cézanna. Jeho podobnost vidí ve smyslu pro klasičnost a tradici. 
Staví malíře po bok malířů Bohumila Kubišty, Jana Trampoty a sochaře Zdeňka Palcra. 
Vřelým vztahem k tradici ve formě i vybrané technice zapadl Jánuš Kubíček do 
                                               
324 Pozn.: Srovnání s textem katalogu. 
325 Pozn.: Srovnání s menšími regionálními výstavami - Městská knihovna Hodonín, Muzeum 
Vyškovska, Jamborova galerie v Tišnově. 
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dramaturgie Topičova salonu. V moravském regionu srovnává Zemina Kubíčka 
s vrstevníky Bohumírem Matalem a Daliborem Chatrným. V kontextu umělcova díla 
vzpomíná i na Václava Bartovského a okruh umělců, které ovlivnil. Osobní cestu Jánuše 
Kubíčka kurátor viděl v tvorbě abstraktních obrazů i v příklonu k Vasiliji Kandinskému 
nebo k Františku Kupkovi. „Cena maleb nespočívá v novotářství, ale v opravdovosti, 
hloubce a důslednosti myšlení naprosto svobodného, v tom, jak se malíř dotýká 
problémů principiálních, a zdaleka ne pouze výtvarných.“326 
Smysly hrají při pohledu Kubíčkových maleb značnou úlohu, pozorovatele rozechvívají 
použité kombinace barev, výsledek působí emocionálně, duchovně. [60] Kubíčkovo stálé 
hledání podstaty má nadčasovou platnost. „Náleží ke vzácnému druhu umělců nejen 
umějících, nýbrž také vědoucích.“327 Snad proto byl malíř zařazen do výstavního plánu 
galerie. Zároveň je malířem známým spíše ve svém regionu, roku 2013 navíc připadlo 
ono jubileum.  
Výstava v Topičově salonu byla poctou autorovi, retrospektivou, pravděpodobně 
doposud největší přehlídkou. Vernisáž výstavy začínala promítáním dokumentárního 
filmu a představením monografie. Dva dny poté měl umělec zahájenu druhou pražskou 
výstavu zvanou Sexuální objekt podle mého vkusu v Galerii U Betlémské kaple, která však 
byla zaměřena na grafiky, koláže a obrazy menšího formátu. Výstava v Topičově salonu 
byla důstojným začátkem pro rok plný oslav k 20. výročí umělcova úmrtí.  
 
Koncem května byla zahájena autorská výstava obrazů, akvarelů a kreseb 
šestapadesátiletého VLADIMÍRA KOKOLII nazvaná NO PROBLEM (28. 5. - 28. 6. 2013). 
Vladimír Kokolia (nar. 1956) se stal prvním laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého v 
roce 1990 a později i vedoucím pedagogem ateliéru Grafika II na Akademii výtvarných 
umění v Praze. Známý pedagog pro svou výstavu v Topičově salonu vytvořil řadu nových 
obrazů především s motivy stromů a keřů. Kolekci nových obrazů doplnil staršími, 
přírodou inspirovanými obrazy z devadesátých a osmdesátých let. [61] 
                                               
326 Jaromír ZEMINA: O Jánuši Kubíčkovi – Uměním unikat stupiditě světa. Katalog výstavy. 
Praha 2013. 
327 ZEMINA 2013. 
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Do plánu výstav byl Kokolia zařazen, aby po boku Jánuše Kubíčka zastupoval moravské 
umělce. Kokoliovu tvorbu nelze zúžit jen na ornamentalismus, nostalgii a touhu po 
klidném domově, je v ní také návrat do důvěrně známých míst, která jsou dlouhodobým 
základním východiskem. Při malování si Kokolia zpravidla moc nevymýšlí. Vychází 
z prostých a dostupných motivů, především z přírodních scenérií a nastalých situací.328 
Společným jmenovatelem vystavené kolekce na výstavě No problem byla právě krajina. 
Nejednalo se o rozmáchlé pohledy na vzdálené horizonty a celkový charakter 
všeobjímající atmosféry, na perspektivně řazené prostorové plány. Obrazy v Topiči byly 
spíše zacílenou reflexí určité partie krajiny či nenápadného detailu. Plátna, kresby i 
grafiky byly vystaveny jako svérázný záznam úžasu nad „věcí“ beze jména, nad životem 
samotným.329 
Kokoliova plátna jsou hrubá a zpravidla bez šepsů či přípravné podmalby. Autor maluje 
chvatně na přírodní materiály, s lehkým, někdy sotva znatelným rukopisem. [62] 
Štětcem se povrchu spíše jen zlehka rytmicky dotýká. Barva na jeho obrazech se 
neostýchá být špinavá. „Bruslím na hraně lidských možností a tak není divu, že nejvíc ze 
všeho zobrazuji vlastní neschopnost. Lidstvo musí počkat, až se naučím vidět.“330 Katalog 
výstavy neobsahoval žádný kurátorský text. Reprodukované obrázky byly doplněny 
autorovým medailonkem a krátkým rozhovorem jeho samého se svým vnitřním já.  
Problém z názvu výstavy neměl pro autora negativní znaménko. Dle Kokolii je dobře, že 
se alespoň něco děje. Problém považuje za výzvu, za posun vpřed. S těmito předpoklady 
přistupoval i k přípravám výstavy. „V jedinečných světelných a dispozičních podmínkách 
mne nejvíc láká vystavit obrazy z plenéru.“331 Soukromě tyto plenérové malby Kokolia 
nazývá „monetovskými“, protože jsou zásadně určeny světlem určitého místa. 
Barevnost většiny autorových obrazů je impresionistická v tom, že pochází z konkrétní 
                                               
328 Radan WAGNER: Vidění Vladimíra Kokolii. In: Česká pozice, 8. 6. 2013. Elektronicky: 
http://ceskapozice.lidovky.cz/videni-vladimira-kokolii-0xh-
/recenze.aspx?c=A130606_085750_pozice_133287, vyhledáno 27. 10. 2016. 
329 WAGNER 2013. 
330 Vladimír KOKOLIA: No problem. Katalog výstavy. Praha 2013. 
331 Přípravný dokument k výstavě No problem, autor Vladimír Kokolia, Praha 2013, Archiv 
Společnosti Topičova salonu. 
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situace. V básnickém textu katalogu se Vladimír Kokolia hlásí k Monetovi a Mondrianovi 
jako ke svým největším inspirátorům.332 
Ve výběru, který autor přichystal do Topiče, je důslednější plenérovost než ve zbytku 
tvorby. Vhodně zvolené světelné prostředí prosáklo do malby automaticky. Kokolia měl 
snahu diváka i sebe dostat do pozice, kdy není co řešit, kdy „není problém“. Do stavu, ve 
kterém se jen bezprostředně a neopakovatelně vystavujeme účinkům obrazu. Touto 
cestou výstava přišla k názvu No problem. „Doufal jsem, že udělám výstavu jen z těch 
nových věcí, pak jsem ale s hrůzou zjišťoval, že se to zacyklilo, že se to opakuje... Tak 
jsem z toho trochu zničenej. Ale aspoň se to potvrzuje, že to dává smysl..Znamená to, že 
se opakuju, to je tristní. Znamená to taky, že se potvrzuju, to už by bylo lepší.“333 
Kokoliovými meditačními a uklidňujícími pracemi byli všichni nadšeni. Pochvalně se 
vyjadřovala jak odborná veřejnost, tak všechny generace návštěvníků: „Jsem rád, že 
některé věci zůstávají jistotou. Třeba všechno od Vás. Koukal jsem se a udělalo se mi 
dobře. Možná má opravdu dívání se na obrazy léčivý účinek.“334 Vlny emocí byly popsány 
i jinde: „Nikdy bych neřekl, že narazím na autora, co dělá moderní umění a zároveň se 
mi líbí jeho díla... Udělal bych cokoli, abych měl jeden z vašich obrazů doma.“335 
Úspěch moravského umělce, který je ovšem v Praze díky svému pedagogickému 
působení dobře známý, byl v Topičově salonu velký. Jednalo se o jednu z jeho 
nejobsažnějších samostatných výstav zaměřených na určitý tvůrčí aspekt. V roce 2011 
proběhla ve Špálově galerii větší výstava Vladimíra Kokolii, který generačně zapadá do 
programu této výstavní síně. Nebyla však pro svou koncepční roztříštěnost příliš 
přesvědčivá a obecné přijetí bylo spíše rozpačité.336 
 
                                               
332 KOKOLIA 2013. 
333 Karel OUJEZDSKÝ: Mluví Vladimír Kokolia. 
http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/problemy-a-radosti-na-obrazech-vladimira-
kokolii--1217506?pos=20&mode=10, vyhledáno 20. 10. 2016. 
334 Návštěvní kniha Topičova salonu, Archiv Společnosti Topičova salonu. 
335 Návštěvní kniha Topičova salonu, Archiv Společnosti Topičova salonu. Jan Vičar. 
336 WAGNER 2013. 
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V letních měsících naplnila Topičův salon i klub MARIE FILIPPOVOVÁ svou výstavou SUO 
ANNO (9. 7. - 9. 8. 2013). Výstavu připravila kurátorka Alena Potůčková, velkolepá 
přehlídka se konala ve spolupráci s Galerií moderního umění v Roudnici nad Labem.  
Marie Filippovová (nar. 1938) je významnou solitérní osobností s nezávislým názorem, k 
němuž se dopracovává z vnitřních zdrojů.337 Kurátorka Alena Potůčková v Topičově 
salonu představila práce Marie Filippovové z let, kdy autorka přestala učit a ruce se jí 
uvolnily pro volnou tvorbu. V roce 2013 se výstavou Suo Anno ohlížela za svou 
padesátiletou tvůrčí dráhou. 
Určující roli ve vnímání světa Marie Filippovové sehrály temné události z raného věku, 
zmizení židovských kamarádů, návštěvy gestapa. Už v dětství se tedy začaly formovat 
základní rysy její osobnosti – touha hledat podstatné a ozřejmovat tou nejskromnější 
formou smysl existence a sounáležitosti s bližními i se světem.338 Celoživotní inspirací je 
jí také literatura, k níž vytváří samostatné pandány v podobě grafických či kresebných 
celků. Leckde využívá integraci písma či kaligrafie, letmo se ve své tvorbě dotýká 
lettrismu. Tvarosloví Marie Filippovové volně navazuje na „Novou citlivost“, která se 
mimo jiné zabývala otázkou chaosu a řádu, emoce a racionality. Má ovšem svou 
osobitou a nezaměnitelnou tvář, liší se tím, že jí vždy jde o zanechání otisku lidské 
existence. Její plošné dílo v pracích vystavených v komorním Topičově klubu i 
otevřených prostorech Topičova salonu, expandovalo mimo plochu. Její prostorové 
útvary měly monumentální účinek. [63] Povrch všech vystavených prací pokrývaly stopy 
štětce namočeného do barevných tuší, shlukující se do pravidelných struktur 
z nepravidelných jednotek. „Těší mne s papírem pracovat a nacházet možnosti, které mi 
nabízí. Vše můžu, aniž by to byla velká námaha. Postavím velké mrakodrapy, velice 
snadno. Kresbu dlouhou 9 metrů, obrovské vodopády.“339, komentovala autorka vznik 
vysokých papírových sloupů důkladně pokreslených malými body a nainstalovaných v 
působivých shlucích.  
                                               
337 Alena POTŮČKOVÁ: Marie Filippovová  – Suo anno. Katalog výstavy. Praha 2013. 
338 POTŮČKOVÁ 2013. 
339 Karel OUJEZDSKÝ: Mluví Marie Filippovová, Alena Potůčková. 
http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/vystava-marie-filippovove-v-topicove-salonu—
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Marie Filippovová tvoří své monumenty doma na stole v kuchyni, „podobně jako kdysi 
Jackson Pollock začíná rozvíjet akčním způsobem kresbu.“340 
Ideovou inspirací Marie Filippovové, jsou často tísnivá civilizační témata. Filippovová 
využívá metod opakování, zmnožování či variování k vytváření dekorativních struktur 
určených k meditaci. Její ornamentální plochy silně působí na divákovu senzibilitu. 
Základním výrazovým prostředkem je autorce vždy papír a opakovaný kresebný znak. 
Jde vždy o bod jako o nejmenší výrazovou možnost. Není abstraktním útvarem, bod je 
pro autorku citlivou odezvou duše. „Bod jako vykřičník existence!“341 Filippovová variuje 
myšlenku starou několik let, že každý vpich do papíru je obětí za jednoho zemřelého 
v koncentračním táboře. Navrací se tak zpět do svého dětství, kdy byla s holocaustem 
konfrontována. Propíchnutý bod však není pro autorku jen prázdným místem na Zemi, 
negativním bodem. Body Marie Filippovové se překrývají, jsou podobné a přesto jiné, 
stejně jako lidské životy napříč časem. Dvěma výstavami roku 2013 se počala Marie 
Filippovová dle svých slov navracet k pozitivnímu bodu, živému člověku.342  
Výstava Suo Anno volně navazovala na výstavu Marie Filippovová/ Pro toto místo 
z volného cyklu Osobnosti, která se konala začátkem roku v Galerii Města Roudnice nad 
Labem. Kurátorka Alena Potůčková přiznala, že text skládačky pro Topičův salon je 
extraktem úvodu většího katalogu vydaného v Roudnici nad Labem. Obsah výstavy však 
byl obměněn. Úspěšnou a později na skupinové výstavě v Litomyšli zopakovanou 
instalaci chválilo mnoho návštěvníků. Vizuální dojem z výstavy však převládal nad 
zaujetím pro obsahy, které Marie Filippovová do svých děl vkládá. „Instalace vychází 
z konceptu, bez jehož písemného vyjádření není záměr jasný. Převládne vizuální dojem 
a úvaha nad všeobecnými principy, například vztahu struktury a prostorového 
objektu.“343 
Marie Filippovová je v ledasčem blízká grafičce a malířce Marii Blabolilové, která byla v  
Topičůvě salonu představena o dva roky dříve. Ne náhodou si mnozí lidé obě umělkyně 
opakovaně pletou. V jejich postupném zařazení do výstavního programu Topičova 
salonu je vidět jejich výrazová příbuznost. Marie Filippovová dostala v roce 2013, 
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342 OUJEZDSKÝ 2013b. 
343 Návštěvní kniha Topičova salonu, Archiv Společnosti Topičova salonu. Daniel Souček. 
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nedlouho po výstavě u Topiče, Medaili Václava Hollara za celoživotní grafické dílo. Ačkoli 
autorka pravidelně vystavuje v Praze i celé republice, její výstava Suo Anno byla 
výjimečnou expozicí a jedinečnou přehlídkou svým obsahem. Následný zájem o tvorbu 
umělkyně dokazuje dobrou volbu Pavla Vašíčka a kurátorky Aleny Potůčkové.  
 
Šestapadesátiletý RICHARD KONVIČKA se představil v Topičově salonu svou autorskou 
výstavou s názvem NA OSTRÉM BODU (20. 8. - 20. 9. 2013). Nejnovější autorovy práce 
doprovodil textem katalogu Richard Drury. 
Richard Konvička (nar. 1957) je malířem, grafikem a kreslířem. Ve své práci se hlásí 
k inspiraci pražskými obrazy Antonína Slavíčka, ovlivněn je i tvorbou svého učitele Jana 
Smetany, člena Skupiny 42.344 
Výstava Richarda Konvičky v Topičově salonu se stala výběrem z obrazů a kreseb za 
poslední tři roky autorovy tvorby. I když je Konvičkova tvorba často popisována jako 
abstraktní, má věcný základ. V pestrých velkoformátových obrazech je možné najít 
znaky figur v existenciálních situacích. 
Autorův výběr obrazů pro výstavu Na ostrém bodu reflektuje aktuální tvůrčí témata. 
Existenciální drama člověka, vedoucí kamsi do temnoty neznámého, nám v obrazech 
Richarda Konvičky přibližuje naše vlastní nitro. „Těsně před bránou do pekel se nám 
zostřuje pohled na ryzí vlastnosti humanity – na romantismus, na přemýšlivé zaujetí 
světem kolem sebe i na sžíravou ironii citlivé duše odolávající útokům hlouposti, 
bezduchosti a citové vyprázdněnosti.“345 Z reziduí figur, z propletených vrstev 
vzpomínek, ze znatelných expresivních tahů štětce, se skládá symbolický portrét autora 
i zobecněný portrét lidstva. Prostory Topičova salonu plné Konvičkových maleb 
neuváděly diváky do klidného spočinutí, nenabízely mystické zážitky, ani nedávaly 
nahlédnout do spirituální hlubiny. Výstava byla přehlídkou autenticity, vnitřní 
rozháranosti, reflexí autorových i společenských dramat. [64] Nejeden z návštěvníků 
pokládal v knize návštěv otázku, zda inspirace pro Konvičkovu tvorbu vychází z jeho 
                                               
344 Artlist – Centrum pro současné umění Praha: http://www.artlist.cz/richard-konvicka-6500/, 
vyhledáno 20. 11. 2016. 
345 Richard DRURY: Richard Konvička – Na ostrém bodu. Katalog výstavy. Praha 2013. 
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vlastní agresivity či setkání s nepříjemnými lidmi.346 Zdá se, že záměr se vydařil. Výstava 
s názvem Na ostrém bodu návštěvníky iritovala, bodala a vyvolávala rozporuplné emoce.  
Pro Konvičku je umělecká výpověď věcí nevyhnutelné pravdy. A aby této umělecké 
výpovědi docílil, nezná kompromisy, popisuje Richard Drury v katalogu výstavy. Autor se 
neustále pohybuje „na ostrém bodu“ mezi tím, co se na jeho dosavadní cestě ověřilo, a 
tím, kam až může razit dále. Riziko s tím spojené naplňuje smyslem celou Konvičkovu 
práci. „Čirá expresivnost a útočná barevnost Konvičkových obrazů jsou paradoxně 
vyjádřením jeho introvertní povahy.“347 V tomto kontextu nad výstavou Richarda 
Konvičky v Topičově salonu zůstává otazník, zda se autor na ostrém bodu udržel. Richard 
Drury výstavu okomentoval i článkem v Přítomnosti, ve kterém přirovnává diváka na 
Konvičkově výstavě k oběti uprostřed výběhu šelem. V textu píše, že prozaické slovo 
„výstava“ k vyjádření dojmů nestačí. „Nechodíme totiž kolem poslušných, pasivních 
exponátů, ocitáme se naopak v kleci šelem, které nás do sebe vtáhnou se stejnou 
rychlostí, jak predátor požírá svou kořist.348  
Hlavním tématem Konvičkových obrazů z let 2010-2013 je člověk putující současným 
velkoměstem, člověk zasahovaný barevnou září nočních neonů a reklam, dopravních 
značek, ale i hlukem, spěchem a existenciální úzkostí. V tom je autor podobný svému 
učiteli Janu Smetanovi a dalším členům Skupiny 42. Jejich protektorátní úzkosti však 
Richard Konvička spatřuje i v dnešní společnosti, jejich projevy aktualizuje a 
zpřítomňuje. Ačkoli je autor ve své aktualizaci témat zdatný, neměl od roku 2010 v Praze 
kromě této přehlídky u Topiče samostatnou výstavu.   
Obsahem i formou se výstava nápadně podobala přehlídce o deset let staršího malíře 
Vladimíra Nováka nazvané Za horizontem, kterou Společnost Topičova salonu 
představila o rok dříve. Obě expozice se na první pohled lišily hlavně uspořádáním 
výstavních prostor. Na základě těchto výstav lze oba autory postavit vedle sebe a 
pozorovat zajímavý současný malířský proud. Na expresivních malbách zobrazujících 
existenciální otázky lze hledat společenské obavy.  
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Skupinová výstava představující výběr kurátora Petra Vaňouse byla v roce 2013 
pojmenována DISKRÉTNÍ TRANSFORMACE (22. 10. - 22. 11. 2013). 
Projekt představil díla malířů dvou generací, mladší a nejmladší. Vystaveny byly práce 
Filipa Černého, Julie Koudela Hans-Löve, Veroniky Holcové, Igora Korpaczewského, Petra 
Maliny, Marka Meduny, Michala Nesázala, Jaromíra Novotného, Jiřího Petrboka, 
Miroslava Polácha, Zbyňka Sedleckého a Pavla Šmída. Výběr se orientoval na figurativní 
zobrazující malbu převážně autorů z pražského prostředí. Cílem výstavy bylo poukázat 
na autorskou proměnu toho, čemu dnes říkáme obraz. [65] 
Koncepce projektu byla postavena na výběru prací od každého autora vždy po dvou 
obrazech, z nichž jeden byl zcela aktuální z roku 2013 a druhý pět a více let starý. Časové 
rozkročení mezi vybranými malbami bylo u každého umělce jiné. Délka časové osy mezi 
dvěma vedle sebe postavenými pracemi pochopitelně také ovlivnila míru sledované 
transformace. Výsledkem se stala rozmanitá mozaika děl skládající dohromady otevřený 
celek. Za kterým ale, dle slov kurátora Vaňouse, můžeme spatřit „obrysy čehosi 
společného, co proměňuje samotné autorství ve svědectví“.349  
Petr Vaňous v rozhovoru s Karlem Oujezdským přiznal, že Diskrétní transformace se pro 
něj stala „bilančním projektem“. Opět do výběru zařadil umělce, s kterými již 
spolupracoval, velká část umělců vystavovala na kurátorově výstavě Resseting 
v Městské knihovně v roce 2007-2008. „Zajímá mne jejich dílo, které se od té doby vyvíjí, 
a chtěl jsem zpřítomnit rozdíly mezi tím, jak pracují dnes a jak pracovali dříve.“350 Kurátor 
se zajímal o čas, který fakticky uplynul mezi obrazem vzniklým v roce 2013 a tím 
předchozím. Obrazy se svou strukturou proměňovaly a proměňují s mírou malířské i 
životní zkušenosti každého z autorů. Každé dílo se transformuje souběžně se svým 
autorem. „Z hlediska společnosti je to diskrétní proměna malého ve velkém.“351 
                                               
349 Petr VAŇOUS: Diskrétní transformace. Katalog výstavy. Praha 2013. 
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V projektu představená transformace byla u každého z autorů diskrétní, tedy na první 
pohled neznatelná. Vztahovala se k jedinci samotnému, byla zaměřena na posun v jeho 
tvorbě. Například Jiří Petrbok byl prezentován Studií podle Augusta Renoira z doby, kdy 
mu bylo 13 let. Druhým jeho dílem bylo Propíchnuté srdce, blízké pracím vystaveným 
v Galerii Rudolfinum na výstavě Motýlí efekt na začátku roku 2013. 
Práci na volbě obrazů kurátor Petr Vaňous hodnotil jako velmi zajímavou „Zatímco u 
některých autorů ten výběr proběhl velmi lehce a všechno si sedlo podle toho, jak jsem 
si přál, s určitými autory jsem vedl dialog a i na základě jejich přispění byla ta věc vybrána 
v podstatě společně.“352  
Vzniklo živé referenční pole, které informovalo návštěvníka především o pestrosti 
tvorby, o posunu a vývoji. U některých autorů byl kladen větší důraz na kontinuitu práce, 
u jiného zas na výrazové zlomy reflektující proměny jeho tvůrčího myšlení. Schématem, 
podle kterého probíhal výběr mnoha autorů i jejich obrazů, se stala výstava Diskrétní 
transformace jedinečnou. Není troufalé označit ji za nejkomplexnější komparatistickou 
přehlídku současné malby, která se v roce 2013 v Praze odehrála. 
 
Druhou jubilejní výstavou obnoveného Topičova salonu se stala výstava JULIE 
WINTEROVÉ – MEZEROVÉ a odkazovala se k 95. výročí III. Topičova salonu 1918-1936. 
Výstava nesla název POTŘETÍ (10. 12. 2013–10. 01. 2014), neboť autorka byla na Národní 
třídě v Topičově salonu představena již potřetí (1931, 1934 a 2013). První dvě výstavy 
měla Winterová-Mezerová právě v období III. Topičova salonu. Kurátorkou výstavy se 
stala Petra Příkazská z Galerie moderního umění v Hradci Králové. Jubilejní výstava 
mohla být uspořádána díky spolupráci s Městským muzeem a Galerií Julie Winterové-
Mezerové v Úpici. 
Winterová-Mezerová (1893–1980) byla vybrána jako náhrada za neuskutečněnou 
výstavu Vojtěcha Preisssiga. Počáteční zklamání členů Společnosti v čele s Pavlem 
Vašíčkem vystřídalo nadšení z „objevení“ této významné regionální umělkyně. Navíc 
malířka zapadala do nadčasové dramaturgie Topičova salonu – kde se vždy ve všech 
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obdobích kladl důraz na umění ženské. Například v roce 1909 zde proběhla vůbec první 
„ženská“ výstava v Praze.353 To bylo v době, kdy nemohly ženy získat umělecké vzdělání, 
jedinečnou událostí. Topičův salon na začátku 20. století předběhl svou dobu, teprve až 
po vzniku Československa v roce 1918 se prosazení žen v uměleckém světě stalo 
běžným.354 Následné zvýšení počtu absolventek uměleckých škol vedlo k zintenzivnění 
výstavní činnosti českých umělkyň.  Což je patrno nejen v tehdejším Topičově salonu, ale 
i v dalších pražských soukromých i spolkových výstavních síních té doby.  
Ve III. Topičově salonu vystavoval opravdu výjimečný počet žen, za jejichž 
reprezentantku byla vybrána právě Julie Winterová-Mezerová. A její výstava se stala 
důstojnou oslavou jubilea. Rodačka z Úpice, která se ve své tvorbě zaměřila zejména na 
krajinářství, figurální kompozice a květinové studie, byla ve třicátých letech 20. století 
známa více ve Francii než doma. Vdala se totiž za Aloise Mezeru, významného 
puristického architekta, žáka Josipa Plečnika, díky němuž mohla odcestovat do Francie. 
Stala se členkou Salonu des Indépendants, Salonu des Tuileries, Femmes Artistes 
a dalších uměleckých skupin. V Čechách byla aktivní členkou Kruhu výtvarných umělkyň 
v Praze a Malé ženské dohody.355 Kromě Paříže a Prahy vystavovala v Athénách, Nizze a 
Bělehradě. 
Její tvorba byla ryze intimní. Kromě zátiší a aktů malovala i drobné studie z cest. Náměty 
jí patrně byly hlavně vzpomínky na dětství a zažitá radost z přírody. [66] Její obrazy byly 
vždy „poetickou oslavou viděného, nikoli vysněného“.356 Kurátorka Petra Příkazská, 
přední odbornice na dílo Winterové-Mezerové, popsala v katalogu k výstavě vlivy na 
tvorbu malířky. Mezi nejvýraznější řadí vliv poválečného klasicismu Rudolfa Kremličky a 
Otakara Kubína, pastelové barvy, sevřené tvary a jakési vnitřní světlo zas prozrazují vliv 
tvorby Jana Zrzavého.357 Po návratu do České republiky tvorba Winterové-Mezerové 
postupně slábla. I přesto však díky své bravurní malířské technice, lehkosti a citu pro 
barevné kombinace stále patří k nejlepším malířkám své doby. „Krása se zjevuje jen pro 
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toho, kdo skloní hlavu, ne pro ozdobu interiéru, ale pro potěchu poutníka, jež 
nepotřebuje vlastnit.“, doplnila kurátorka text katalogu.358 
Pavel Vašíček a Petra Příkazská společnými silami vyzdobili výstavní prostory tak, aby co 
nejvíce evokovaly meziválečné období III. Topičova salonu. Díky výmalbě, 
nainstalovanému nábytku a dalším doplňkům se návštěvníci mohli lehce přiblížit době, 
ve které Winterová-Mezerová tvořila a ve které se poprvé i podruhé představila na 
Národní třídě. Instalace působila historizujícím dojmem, což ovšem korespondovalo 
s tématem a odkazem k dřívějším obdobím galerie. Výstava se stala dokladem nejen 
výstavní úrovně období III. Topičova salonu, ale zároveň i počátků emancipace ženské 
výtvarné tvorby v meziválečné Československé republice. Rok 2013 byl v obnoveném 
Topičově salonu výstavou Julie Winterová-Mezerová důstojně zakončen a bylo opět 





Tématem propojujícím výstavní program v Topičově salonu bylo Hledání osobního řádu. 
Viditelným bylo ve formování tvorby Jánuše Kubíčka na základě významných uměleckých 
osobností z historie a přebírání platných kánonů, v romantickém vcítění se do řádu 
přírody v obrazech Vladimíra Kokolii, v chaosu a uspořádání v grafických pracích a 
pracích na papíře Marie Filippovové, která se zabývá „estetickým ztvárněním bodu jako 
nejúspornější jednotky výrazu“359, i v emočním napětí v díle Richarda Konvičky. 
Skupinová výstava Diskrétní transformace s programem též korespondovala, neboť šlo 
o hledání řádu v umělecké tvorbě autorů. Kurátor Vaňous vnímal echo, náznaky nového 
procesu, v němž postupně vznikají tradiční představy o uměleckých normách, kánonech, 
ideálních proporcích nebo výchovné funkci umění. Umělkyni Winterovou-Mezerovou lze 
skrze jubilejní výstavu sledovat jako malířku hledající vlastní, osobní řád spolu s řádem 
obecně platným.  
                                               
358 PŘÍKAZSKÁ 2013. 
359 POTŮČKOVÁ 2013. 
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Koncepce výstavního programu v Topičově salonu zůstávala stále velmi kvalitní, ale 
nedržela již tolik pohromadě jako dřív. Za dramaturgií nebylo vidět jasné vedení ani Pavla 
Vašíčka ani nikoho dalšího ze členů Společnosti. Ve výběru autorů vítězily nad 
teoretickou promyšleností spíše osobní sympatie a neodbytnost některých žijících 
umělců. Výrazně více než z předchozích ročníků je z programu galerie roku 2013 znát 
odkazování se k historii. V anotacích výstav a jejich katalozích se nápadně často objevují 
jména význačných českých i světových umělců – Edouard Monet, Paul Cézanne, Piet 
Mondrian, Vasilij Kandinskij, Jackson Pollock, Antonín Slavíček, Bohumil Kubišta, 
František Kupka.360 Navíc jubilejní výstava byla laděna historizujícím způsobem. Zdá se, 
že odkaz k historii se ve chvíli nejasné koncepce programu počal stávat pomocnou 
berličkou. Srozumitelnosti výstavní koncepce Společnosti Topičova salonu nepřidávalo 
ani propojení prostor Salonu a Klubu, neboť kvalita výstav v menším z prostor byla 
kolísavá. Jednotnou dramaturgii Topičova Klubu se snažila udržet kurátorka Ilona 
Víchová, která v roce 2013 připravila za finanční podpory Jiřího Rybáře například výstavy 
Eduarda Ovčáčka, Viktora Hulíka nebo Ludmily Seefried Matějkové. Víchová s Vašíčkem 
se snažili držet kvalitu výstav, ale stále častěji byli proti své vůli nuceni ustupovat 
komerčním akcím a měnit nejen dramaturgii, termíny akcí ale i dělat kompromisy 
v denním provozu galerie. V případě výstavy Marie Filippovové dokonce došlo k výměně 
prostor, což vystaveným pracím nikterak neuškodilo, výměna však zanesla zmatek do 
ideového rozdělení. Pro laické návštěvníky i odbornou veřejnost začalo být náročné 
oddělovat oba prostory, realizátorské instituce a kompetence jednotlivých osob. Mnozí 
si Topičův salon spojovali s osobou Pavla Vašíčka, další zase s aukční činností Jiřího 
Rybáře nebo za jedinou kurátorku galerie považovali Ilonu Víchovou. Přes to přese 
všechno však stále komplex působil jednotným dojmem a občasným návštěvníkům 
rozdílnost prostor Salonu a Klubu unikala.  
V plánu výstav se událo nejvíce změn za celou dobu fungování V. Topičova salonu. Pod 
vedením Společnosti se po dvou letech opět uskutečnilo jen 6 výstav, jako tomu bylo 
v prvních letech po obnovení. Třetí ročník CRASHTESTu proběhl až na jaře roku 2014 
v prostorech Topičovu salonu blízkých, studenti našli útočiště v CZECHDESIGNu ve 
                                               




Vojtěžské ulici, což korespondovalo s náplní projektu (zaměření se na design). Projekt 
CRASHTEST zůstal Topičovu salonu věrný a ve svém dalším ročníku se opět navrátil a byl 
zahrnut do celoročního plánu.  
Společnost Topičova salonu zůstávala přes všechny potíže, které ji postihovaly stále 
fungující organizací. Mladí umělci a kunsthistorici, se kterými Pavel Vašíček nárazově 
začal spolupracovat, vnášeli do práce nové přístupy. Byly dokončeny nové webové 
stránky galerie, jejichž záměrem bylo prezentovat výstavy organizované Společností 
Topičova salonu a případné další doprovodné akce. Zároveň byly založeny profily 
Topičova salonu na sociálních sítích, aby bylo možno oslovovat i mladší diváky. 
Finanční problémy se v roce 2013 prohloubily, náklady na realizace výstav se zvyšovaly 
a podpora z veřejného rozpočtu na celoroční provoz galerie nestačila. Několikrát do roka 
musel Pavel Vašíček dotovat činnost galerie ze svých vlastních zdrojů. Společnost 
finanční bezúrokovou půjčkou podpořil i aukční dům 1. Art Consulting Brno-Praha.  
Důležitým počinem roku 2013 se stalo i uspořádání dvoudenní konference k nedožitým 
80. narozeninám zesnulého člena Společnosti, filosofa Zdeňka Vašíčka. 
Další plánovaná kniha o historii galerie, Československý spisovatel 1950 – 1951, nebyla 
kvůli svému rozsahu a organizačním potížím vydána. Její dokončení se z rozhodnutí 
editorky Marie Klimešová posunulo do roku 2014. Ve spolupráci s časopisem 
Art&Antiques pokračovalo pořádání pravidelných přednášek o sběratelství. Jednou 
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Rok 2014 přinesl několik změn do výstavního plánu. Petr Vaňous neměl žádnou 
skupinovou výstavu, místo toho připravil na začátku roku prezentaci díla Svatopluka 
Klimeše. Dialog sil-souzvuk energií od Elsi a Františka Kynclových byla velká výstava, 
která vznikla díky spolupráci s Německem a byl k ní vytvořen kromě klasické skládačky i 
velký katalog. Na tuto výstavu žádala Společnost Topičova salonu o speciální grant 
Goethe-Institut i Česko-německý fond budoucnosti, organizačně byla výstava výrazně 
náročnější, než bylo do té doby běžné. Výstava Luďka Filipského Skryté energie 
kosmologického prostoru byla převezena z Galerie výtvarného umění v Mostě a 
vystavena jen s malými obměnami. Tato akce byla domluvena až v průběhu roku, 
v původním dramaturgickém plánu se výstava vůbec nenacházela. Šlo zřejmě o narychlo 
uskutečněnou změnu, která byla provedena v rámci finančních úspor. Do té doby nebylo 
v V. Topičově salonu zvykem půjčovat si výstavy jako celek, naopak byl vždy kladen velký 
důraz na kurátorskou činnost a jedinečnost každé z představovaných výstav. Projekt 
CRASHTEST byl ve svém čtvrtém ročníku oficiálně zahrnut do celoroční činnosti galerie, 
čímž se celkový počet výstav zrealizovaných Společností v roce 2014 zvýšil na sedm.  
Poslední výstava roku, jubilejní výstava k výročí 120 let od založení Topičova salonu, byla 
velkolepou přehlídkou muzeálního typu. Instalaci předcházely dlouhé přípravy, archivní 
bádání, konzultace s odborníky, domlouvání výpůjček, zajišťování vhodných podmínek 
pro vystavení děl a zajištění speciální adjustace. Výstava byla finančně náročná a byla 
velkým soustem i pro zkušeného galeristu Pavla Vašíčka, který se prvně představil 
v Topičově salonu také v roli kurátora. 
Vydavatelská činnost Společnosti pokračovala, v roce 2014 se podařilo vydat odložený 
titul z předchozího roku. S vypětím všech sil spatřila světlo světa kolektivní monografie 
editorky Marie Klimešové. Další z ediční řady, fialová kniha s názvem Československý 
spisovatel 1950–1991, byla dvojnásobného rozsahu než předchozí dva díly a podávala 
vyčerpávající obraz o výstavní činnosti galerie v druhé polovině 20. století. 
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V Topičově salonu probíhaly po celý rok pravidelně literární čtvrtky pod vedením Petra 
Krále. Párkrát do roka se v prostorách salonu hrálo divadlo nebo bylo uspořádáno 
koncertní vystoupení. K téměř všem výstavám se konaly komentované prohlídky 
s autory a kurátory. Ke speciálním prohlídkám občas navštívily galerii i školní třídy. 
V roce 2014 už téměř všechny aktivity zajišťoval pouze Pavel Vašíček. Společnost 
Topičova salonu byla právně kolektivním orgánem, ale v praxi vše stálo na jedné osobě. 
Dílčí činnosti pak vykonávali i ostatní členové či další spolupracovníci a dobrovolníci 
(např. kurátorská práce, organizování jednorázových akcí, účetnictví, grafické práce, 
pomoc s podáváním a vyúčtováním grantů, zajištění provozu akcí, kustodství, instalace 
a deinstalace výstav, správa webových stránek a sociálních sítí, administrativa, produkce 
vydavatelské činnosti), i tak ale zodpovědnost a každodenní zajišťování provozu bylo jen 
na jednateli Pavlu Vašíčkovi. 
 
 
VÝSTAVY ROKU 2014 
Nový rok byl poněkud netradičně zahájen výstavou Petra Vaňouse, který k autorovým 
70. narozeninám připravil výstavu SVATOPLUK KLIMEŠ - OHEŇ DO PAPÍRU NEZABALÍŠ 
(25. 2.–28. 3. 2014). Prezentace díla umělce byla pod stejným názvem už v roce 2013 
v Muzeu Boskovicka. Z této původní výstavy kurátor s autorem při přípravě výstavy do 
Topičova salonu vycházeli. V Praze byly vystaveny obrazy, kresby, fotografie a další práce 
z let 2006–2013. 
Svatopluk Klimeš (nar. 1944) je malířem a performerem, zároveň působí jako pedagog 
na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 
Charakteristickým rysem jeho tvorby je práce s ohněm. Již od 70. let 20. století ho 
využívá v různých formách – v podobě plamene, dýmu, popela nebo stop, které 
zanechává na papíře a dalších materiálech. [67] Oheň Klimešovi umožňuje zažívat 
bezprostřední empirický kontakt s materiálem, do něhož prostřednictvím živého 
plamene, elektrické pájky, rozpálené raznice a bengálského ohně kreslí, měkce modeluje 
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plochu, propalováním otvorů vymezuje definitivní tvar.361 „Svatopluk Klimeš patří mezi 
autory, jejichž tvorba se odehrává v jakémsi otevřeném mediálním meziprostoru. 
Přistupuje k médiím jako je obraz, kresba nebo fotografie osobitým způsobem, pracuje 
s akcí a performancí. Skrze ohňové akce, spalování, propalování, aplikace zbytků procesu 
zpět do obrazů a kreseb ukládá stopy a otisky něčeho mnohem podstatnějšího, co se 
uskutečňuje v jiné časoprostorové dimenzi. Jeho tvorba je neustálým poznávacím 
procesem či rituální akcí.“362  
Název výstavy Oheň do papíru nezabalíš byl převzat z čínského přísloví. „V každém může 
toto přísloví evokovat něco jiného. Ve mně evokuje můj zájem, moje veselí. Je v tom i 
ironie, že já navíc s papírem začal pracovat po škole, když jsem dělal stopy ohně do 
papíru a pokoušel se jej zabalit.“363 Základním médiem je pro Svatopluka Klimeše nejen 
oheň, ale právě i papír. Obojí společně je nositelem stop a s tím spojené myšlenky. Autor 
k tomu došel v roce 1989, když začal pálit telefonní seznamy: „Má to svoji logiku 
v obsahu seznamů, v rušení informací a přeměně systému, vyjádřil se Klimeš 
v rozhovoru s Karlem Oujezdským.364 
Svou obvyklou poněkud poetickou až pohádkovou notu výtvarník v Topičově salonu 
nahradil jinou, spíše filozoficko  ̶ politickou rovinou.365 Dílo Svatopluka Klimeše má i 
lidský rozměr zahrnující pohyb a dynamiku lidského myšlení, těla i paměti. „Autor 
neodděluje fýzis od psýché. Jsou pro něj komponenty jediného celku, a ten je určující 
pro evokaci světa obsahů.“ 366 Těmi jsou jednak lidské příběhy a mýty, jednak přírodní 
procesy a živly, okomentoval kurátor Petr Vaňous v textu katalogu myšlenky, které se 
staly základními tématy výstavy. 
Největší zájem z celé výstavy vzbudil cyklus Tyrani z roku 2012. V rámci cyklu na něm byli 
zobrazeni diktátoři, kteří svět negativně ovlivnili: Stalin, Lenin, Hitler, Heydrich, Mao, 
                                               
361 Marcela ŠTÁBROVÁ: Evropanky. In: Ateliér 12/2009, 5. 
362 Petr VAŇOUS: Svatopluk Klimeš – Oheň do papíru nezabalíš. Katalog výstavy. Praha 2014. 
363 Karel OUJEZDSKÝ: Mluví Svatopluk Klimeš, Petr Vaňous. 
http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/maluje-ohnem-a-vystavuje-v-topicove-
salonu—1320485, vyhledáno 29. 11. 2016. 
364 OUJEZDSKÝ 2014a. 
365 Radan WAGNER: Oheň do papíru nezabalíš. In: Česká pozice, 23. 3. 2014. Elektronicky: 
http://ceskapozice.lidovky.cz/ohen-do-papiru-nezabalis-08n-
/recenze.aspx?c=A140314_155231_pozice_139440, vyhledáno 29. 11. 2016. 
366 VAŇOUS 2014. 
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Ceaucescu, Fidel či Kaddáfí. Klimeš využil známé portréty z internetu, trochu je 
zdevastoval pálením a ponořením do vosku. Zobrazená osoba se pak stal čitelnou více a 
nebo méně, detaily vybledly, kontury vymizely. Na novinových snímcích se kdysi 
neochvějní diktátoři pomalu ztráceli, doslova i obrazně, v dým zapomnění.367 Cyklem 
Tyrani se Klimešovi podařilo poukázat na historickou cyklicky se opakující událost a její 
pomíjivý odraz v zrcadle fotoaparátu. Tématem bylo i proměnění člověka v jeho 
vlastních očích, manipulace s obrazem, zakrývání nebo odhalování pravé tváře. Tvorba 
Svatopluka Klimeše je neustálou hrou, zkoumáním, pátráním, zaznamenáváním, ale i 
touhou poodhalit roušku všedního přežívání. „Díky spojenectví s ohněm, vlastní intuicí 
a neutuchající zvědavostí jde, zdá se, správným a pro diváky zajímavým směrem.“368  
Svatopluk Klimeš se svou ženou historičkou umění a kurátorkou Marií, autorkou 
kolektivní monografie Československý spisovatel 1950–1991, často a rád cestuje do 
severských zemí. 369 Jakoby Klimeš po dlouhé práci s ohněm a přítomnosti u procesů 
spalování potřeboval vždy po čase ochlazení. Přitahují ho opuštěné krajiny a rituální 
místa, o nichž si zčásti minulost zjišťuje a jindy si příběhy sám vymýšlí. To je jeho inspirací. 
Zajímá jej člověk a jeho paměť, vztahy mezi živly a osobní historií. „Rozvzpomínání se, 
způsob zacházení s genetikou jednání, chování a paměti umožňuje porozumět životu 
v obecnější rovině, bez zkreslujících redukcí na současný společenský status a rozměr 
lidské existence.“370 
Prací s papírem připomíná Klimeš občas Adrienu Šimotovou. Neustálým 
experimentováním a prací s přírodninami zase Zorku Ságlovou nebo Huga Demartiniho. 
Podobně jako u Ságlové a Demartiniho, hraje pro Klimeše důležitou roli také instalační 
přeskupení prací reagující na konkrétní výstavní prostor. I v tom lze nalézt zájem o 
rekonstrukci paměti spojenou s původními prožitými akcemi a rituály. Zájmem a tématy 
se Svatopluk Klimeš nevymyká dramaturgii Topičova salonu. Spíš naopak, své starší 
kolegy ve výstavním plánu svou výstavou vhodně doplnil. 
                                               
367 OUJEZDSKÝ 2014a. 
368 WAGNER 2014a. 
369 Anna REMEŠOVÁ: Oheň jako tvořivá síla. In: Art&Antiques 3/2014, 36 
370 VAŇOUS 2014. 
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Klimeš měl v Praze v posledních letech několik samostatných výstav v menších 
prodejních galeriích.371 Naposledy v roce 2008 měl ve Studiu paměť výstavu nazvanou 
Capriola. Jinak pro něj byla výstava v Topičově salonu jednou z největších pražských 
přehlídek. Společnosti Topičova salonu a hlavně kurátoru Petru Vaňousovi se podařilo 
z díla Svatopluka Klimeše vytáhnout filosofický podtext a ukázat návštěvníkům výstavy 
umělcovy palčivé existenciální otázky. To vše pod poetickým názvem Oheň do papíru 
nezabalíš. 
 
Další výstavou roku 2014 byla retrospektivní prezentace JIŘÍHO ŠTOURAČE - TICHO, 
KTERÉ MLUVÍ (27. 5.–27. 6. 2014). Kurátorkou výstavy poukazující na magické síly, 
v jejichž protikladu vystupuje člověk vystavený otázkám po smyslu života a jeho 
naplnění, byla Miroslava Hlaváčková.  
Jiří Štourač (nar. 1960), malíř, kreslíř, ilustrátor, restaurátor a milovník italské renesance 
patří k umělcům, kteří se nenechají strhnout současnými trendy. Jde odlišnou cestou a 
spoléhá se na vnitřní hlas, který mu říká, že skryté věci jsou důležitější, než to, co je 
viditelné. Zátiší, lidské postavy i architektura, tato nejobyčejnější témata mají v podání 
autora zvláštní uhrančivou až magickou sílu. 
Miroslava Hlaváčková uvedla text katalogu výstavy i její zahájení citátem z knihy Václava 
Renče Malborgův dům, odkud vybrala slova: „...ale celý ten nádherný svět na chvíli 
zopakovat...“372. Chtěla společně s autorem poukázat na to, že člověk má možnost 
neustále aktualizovat již zažité kontemplace a tím sebe i své okolí zušlechťovat. O kus 
dál v textu katalogu zas vyjmenovává to, jak autor dokáže „spočinout v nekonečnu“ 
skrze svůj vnitřní zrak, kterým nazírá světlo a jeho duchovní zář, ticho a jeho hlubinu, 
nehmotnost a její lehkost, touhu a její bezbřehost.373 Miroslava Hlaváčková dávala 
malíře návštěvníkům za příklad. Jeho „mlčením nám rozšiřuje obzory, meditace naplňuje 
duši a kontemplace proměňuje lidská srdce“.374 
                                               
371 Pozn.: Cesty z města, Galerie Dolmen v roce 2011, Svěcení jara-reakce na nezvěstný obraz, 
Galerie Vltavín v roce 2013. 
 
372 Miroslava HLAVÁČKOVÁ: Jiří Štourač – Ticho, které mluví. Katalog výstavy. Praha 2014. 
373 HLAVÁČKOVÁ 2014. 
374 HLAVÁČKOVÁ 2014. 
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Obraz klečícího mnicha, který byl na pozvánce i plakátu k výstavě byl inspirován 
pobytem Jiřího Štourače v trapistickém klášteře v Novém Dvoře. „Minulý rok jsem tam 
strávil týden, ta krásná architektura mě oslovila, jejich přísný život také. Udělal jsem si 
tam malou skicu a podle té to vzniklo.“375 Dále byly v Topičově salonu vystaveny obrazy, 
které nemíří tolik do duchovna a do křesťanského prostředí. Druhým tématem je pro 
autora, který má čtyři děti, rodina. Jsou to osobnější a intimnější obrázky z všedního 
života, na některých je manželka, na dalším zas dcera. 
Na výstavě byly představeny nejnovější obrazy, v hlavním sále dokonce čtyři obrazy 
vzniklé v roce 2014. [68] Retrospektiva se však neobešla bez vsuvek ze staršího období. 
V bočních místnostech byly vystaveny práce z dřívější doby, téma však korespondovalo 
s celkem.  
Všudypřítomným prvkem na Štouračových obrazech je například architektura. Autor 
vyšel ze zátiší, z nichž postupně malba interiérů vykrystalizovala. Architektura a prostor, 
který tvoří, jsou nedílnou součástí každého malířova díla. Štourač je tím, kdo v prostoru, 
který ovládá, zpřítomňuje zároveň sám sebe, bytost, která touží po absolutnu. „Přesto 
je zřejmý respekt a úcta před každou stopou, kterou po sobě zanechává bytí. Dívá se mu 
pod slupku, do neprozkoumaných zákrytů a zveřejňuje neslyšitelné; slyší hovořit mlčení 
veškerenstva. Není to ustrnulý klid, ale nepostihnutelná řeč, která zná hájemství tepla a 
je schopná všednost pokrýt slávou.“376 Štourač otvírá prostor do neznáma. Znepokojuje, 
přestože je jeho dílo prosté a tiché. Jeho realistický projev na jednu stranu návštěvníky 
vyvádí z míry. Na druhou stranu jsou jeho plátna přitažlivá a šíří kolem sebe 
jakési nadpřirozené duchovno a osvícení. Jednotlivé předměty působí nehmotně, 
vlastně jako obrysy těch skutečných. 
Jiří Štourač pochází z Českomoravské vrchoviny, kde nyní žije a tvoří.  Spjatost s přírodou 
je z jeho tvorby zřejmá, ačkoli se jí přímo nevěnuje a na obrazech můžeme vidět spíše 
pohledy do interiérů. Oceňuje klid a soustředěnost, kterou mu pobyt v přírodě přináší. 
                                               
375 Karel OUJEZDSKÝ: Mluví Jiří Štourač. http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3130157, 
vyhledáno 20. 11. 2016. 
376 HLAVÁČKOVÁ 2014. 
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Zároveň však poukazuje na nutnost kontrastu, na potřebu si zažít vždy oba aspekty. 
Přiznává, že bez zkušenosti dlouholetého života v Praze by to tak hladce nešlo.377  
Jiří Štourač snad ani nepatří do našich uspěchaných časů. A nebo patří a jen ho zkrátka 
uhranula nevystižitelnost všeho jsoucího za hranicemi naší pozemskosti. Miroslava 
Hlaváčková si toho všimla a porozuměla. A snad i někteří návštěvníci, neboť pochval je 
plná i návštěvní kniha Topičova salonu: „Více takovýchto výstav s duchovními 
náměty!“378 
Malíř vystavoval v Praze v roce 1999 v Galerii Litera a o pět let dříve v Galerii hlavního 
města Prahy na Staroměstské radnici na společné výstavě s Jitkou Svobodovou, která se 
v Topičově salonu představila v roce 2010. Výstava v Topičově salonu byla jednou ze 
Štouračových dosud největších výstav. 
 
Letní měsíce v Topičově salonu naplnila výstava ELSI SPITMANN A FRANTIŠEK KYNCL, 
DIALOG SIL - SOUZVUK ENERGIÍ (15. 7.–15. 8. 2014). Kurátorem výstavy byl dlouholetý 
přítel manželů Kynclových Petr Svoboda, ředitel Galerie výtvarného umění v Mostě. 
Vystaveny byly práce Františka Kyncla z druhé poloviny 20. století doplněné o drobnější 
práce jeho ženy Elsi. František Kyncl v roce 2011 zemřel a výstava v Topičově salonu byla 
shodou okolností zahájena právě v den výročí jeho úmrtí. Přípravy výstavy byly složitější 
než obvykle, většina prací byla do Topičova salonu přivezena z Německa. K výstavě byl 
kromě klasické skládačky vydán i velký katalog financovaný ze speciálního grantu. 
Prezentace byla připravena s podporou Česko-německého fondu budoucnosti, ve 
spolupráci s Galerií Hans Mayer v Düsseldorfu a Elsi Kynclové, Galerií výtvarného umění 
v Mostě, Galerií Petr Novotný, Východočeskou galerií v Pardubicích, Antikvariátem a 
galerií Ztichlá klika Jana Placáka, Museem Kampa-Nadací Jana a Medy Mládkových a 
sběratelem Miroslavem Velflem. 
František Kyncl (1934 – 2011) patřil mezi nejvýznamnější české konkretisty druhé 
poloviny 20. století. Byl členem Klubu konkrétistů. Po okupaci Československa odešel do 
politického exilu ve Spolkové republice Německo, kde se po několika letech definitivně 
                                               
377 OUJEZDSKÝ 2014b. 
378 Návštěvní kniha Topičova salonu, Archiv Společnosti Topičova salonu. 
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usadil v Düsseldorfu. Jeho kresby a trojrozměrné objekty vyrůstaly z myšlenky věčného 
propojování neviditelných sil, tak jako je konstruován samotný vesmír. Jeho východisky 
byly vždy především struktury, monostruktury. Kyncl překročil hranice ryze 
konstruktivního uvažování, jeho dílo je mimořádně autentické.379 Výstava zahrnula 
všechny důležité stopy i oblasti, kterých se František Kyncl ve své tvorbě dotkl a které 
zpracoval: fonetické záznamy zvuků a vůní, prostorové konstrukce, perforované 
monotypy, objekty a skládané reliéfy i struktury. Právě poslední z výčtu jsou tím, čím je 
tvorba Františka Kyncla nejvíce známa. Jiří Valoch v katalogu k výstavě autora konané 
začátkem 90. let 20. století v Brně popsal jejich význam: „Struktury jsou Kynclovi 
prostředkem k pronikání pod povrch dějů i výjevů, jakýmsi rastrem prosyceným však 
osobní energií, možná mapou, skrze niž se může intimněji dotýkat primární podstaty 
veškeré existence.“380 Kyncl, obrazně řečeno, každou svou použitou špejli považoval za 
jednoho člověka na zemi. Špejle dohromady tvořily spletité tvary a náročné vztahy. 
Podobně se k dílčím konstrukčním prvkům, respektive vpichům staví i Marie Filippovová, 
kterou Topičův salon představil v předchozím roce. Kyncl do svých objektů či kreseb 
„vkládal svá nalezená tajemství složená do paralelních vesmírů a formou poselství je 
implantoval mezi nás s cílem vzbudit neklid v naší mysli i napětí do pozemského, mnohdy 
tak banálního bytí“.381 
Elsi Kynclová (nar. 1930), roz. Spittmann, je ženou Františka Kyncla. Dlouho pracovala 
jako galeristka v galerii Mayer a tvořila v ústraní, nezpozorována za tvorbou svého muže 
a dalších, které podporovala. V Topičově salonu vystavila kresby, na kterých mnohdy 
začala pracovat až po zdařilé reakci na svou pražskou výstavu ve Ztichlé klice v roce 2013. 
Její kresby se vyznačují decentní stylizací a intimitou, kultivovaností a poetičností, ale 
také strukturováním motivu na pomezí reality a abstrakce.382 Monochromně malované 
plochy skládá Elsi Kynclová vedle sebe a vytváří tak kompozičně velmi nápaditou 
                                               
379 Jiří VALOCH: František Kyncl – Monostruktury. Katalog výstavy. Brno 1992. 
380 Radan WAGNER: Souzvuk energií Elsi a Františka Kynclových. In: Česká pozice, 1. 8. 2014. 
Elektronicky: http://ceskapozice.lidovky.cz/souzvuk-energii-elsi-a-frantiska-kynclovych-f3e-
/recenze.aspx?c=A140729_104458_pozice-tema_kasa, vyhledáno 29. 11. 2016. 
381 Petr SVOBODA: Elsi & František KYNCL - Dialog sil-souzvuk energií. Katalog výstavy. 
Praha 2014. 
382 SVOBODA 2014a. 
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skladbu. Jsou čistou kresebnou linkou, metaforou, zkratkou a zároveň čistým otiskem 
jejího vždy tak jasného a přímého oka.  
Výstava byla prostředkem k prezentaci příběhu cesty, soužití a dialogu Němky s Čechem, 
ženy a muže. Byla znamením vzájemné úcty, tolerance, energie a síly. Vypovídala o síle 
energií směřujících vzhůru k tvůrčí svobodě Františka Kyncla, mířící ve své výrazové 
imaginaci a formě do prostorových struktur a řádu věčného a nekonečného universa i 
tiché a magické síly Elsi Kynclové, mířící do hlubin a nitra kosmogenního středu zrození 
a bytí. 
Hlavní sál výstavy reprezentoval reliéfy či v prostoru zavěšené plastiky. Vše rostlé ze 
základního propojení tří bodů – tušeného Božího Universa. Tento základní princip, 
vzorec, se stal Kynclovým stavebním i metafyzickým prvkem. Nejnovější práce z konce 
90. let 20. století se projevily především v cyklu Křížové cesty. V té František Kyncl 
přemítá nad životem a těžkou osudovou ranou (amputace nohou) a vymyká se svému 
typickému a dnes již známému strukturálnímu projevu.383 
Pro české milovníky umění Kyncl mnohá léta zůstával poněkud neznámý, i když uznávaný 
krajan – konstruktér chladných geometrických struktur. Nekvalitní černobílé reprodukce 
jeho děl se k nám dostávaly především prostřednictvím Kolářovy Revue K, kterou se 
občas podařilo propašovat přes železnou oponu.384 Jeho význam je však srovnatelný 
s Jiřím Kolářem či Miloslavem Mouchou, kteří se podobně jako Kyncl v Německu, 
dokázali jako umělci prosadit ve Francii. Dílo Františka Kyncla mohlo přímo proniknout 
na naše území až po roce 1989. V různé míře bylo představeno v Praze, Olomouci či 
Brně; dosud nejrozsáhlejší výstava se konala pod názvem Konstrukce nekonečna 
v Galerii výtvarného umění v Mostě v roce 2006, ze které expozice v Topičově salonu 
vycházela. Elsi Kynclová byla v Praze objevena prozíravým Janem Placákem, který ji ve 
své Galerii Ztichlá klika v roce 2013 uspořádal výstavu. Na té Elsi Kynclová ukázala vnitřní 
sílu svých děl, která dokázala oslovit i diváky.   
Pod názvem Dialog sil – souzvuk energií byly v Topiči instalovány prostorové objekty, 
kresby i fotografie. [69] Přes různorodost artefaktů byli návštěvníci svědky jasného a 
                                               
383 WAGNER 2014b. 
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kontinuálně se rozvíjejícího myšlenkového i výtvarného konceptu obou umělců. 
Expozice byla nejen jejich první společnou prezentací, ale i „symbolickým kruhem 
s vepsanou spirálou vyjadřujícím jejich dialog, jedné vnější síly, expanzivně bloudící a 
hledající v nekonečnu univerza, a druhé ukotvující, vnitřní, vycházející z vitality a z nitra 
pramaterie.“385  
 
Necelé tři zářijové týdny byly v Topičově salonu vyplněny výstavou CRASHTEST 4 - BOŽE, 
COŽE?! (2. 9.–19. 9. 2014). Po předchozím CRASHTESTu, který se soustředil na design 
keramiky a konfrontoval práce slovenských a českých studentů uměleckých škol a 
výrobky porcelánek, představoval čtvrtý ročník různé formy a projevy duchovna v dílech 
studentů. Pod vedením Milana Pecha výstavu připravily čtyři studentky Katolické 
teologické fakulty Univerzity Karlovy Kateřina Turková, Markéta Nováčková, Jana 
Mlčochová a Anna Stárková. Projekt CRASHTEST se potřetí odehrál v Topičově salonu a 
byl prvně doprovázen typickou galerijní skládačkou. 
Když se uvažovalo nad tématem ročníku, vycházel kurátorský tým z regionu, kterým se 
měl zabývat a z jakéhosi klišé s tím spojeného, že „Morava je duchovnější a více 
nábožensky ovlivněnou oblastí než Čechy“. Propojením s teologickou fakultou, na které 
se kurátorský seminář CRASHTEST odehrává, zároveň s tématem celoroční dramaturgie 
výstav v Topičově salonu  ̶duchovní umění a jeho prožívání, bylo o zaměření rozhodnuto. 
Myšlenka, jak kurátoři předpokládali, narazila na odpor v uměleckých kruzích. Studenti i 
vedoucí ateliérů několikrát vyznali, že považují téma za vyčerpané a povrchní. Nakonec 
se ale po několika osobních schůzkách v ateliérech ukázalo, že duchovno je stále nosným 
námětem.386 Poněkud tradičně se kurátoři soustředili převážně na vlivy křesťanství na 
dnešní společnost. Toto konzervativní směřování však bylo v souladu s dlouhodobou 
koncepcí a zaměřením výstavní síně Topičova salonu, takže nebylo projektu příliš 
vytýkáno. 
                                               





Při procházení portfolií jednotlivých ateliérů přípravný tým zaujal obraz Václava Stratila 
s názvem Bože, cože?!, který se stal po setkání s umělcem inspirací pro název výstavy.387  
Kurátorský text v katalogu výstavy otevíral téma slovy: „Lidský život provází pocity 
nejistoty. Pochybnosti o sobě samém, o pravdivosti vyznávaných hodnot, ale také o 
pravdivosti hodnot a proklamací, se kterými je člověk denně konfrontován, jsou 
přirozenou lidskou zkušeností. Jsou také součástí spirituálního rozměru našeho života, 
který byl donedávna autentickým zdrojem umělecké tvorby.“388 Projekt si kladl za cíl 
poukázat, že víra dnešního člověka nemusí být nutně zaškatulkována do jasných a 
mnohokrát zopakovaných symbolů, které dnes již ztrácí svůj původní význam. Může 
zkrátka být tím, co nám pomáhá překonat tlak světa, vyrovnáváním se s nejistotou 
vědomí přechodu do jiných horizontů a silnou touhou po nalezení vlastního místa ve 
světě. 
Kurátorský tým se rozhodl díla vybraných studentů poskládat v prostorách Topičova 
salonu tak, aby prezentovaný celek byl jakousi aluzí sakrálního prostoru. Hlavní sál 
představoval hlavní loď, boční místnosti přilehlé kaple. Návštěvníci mohli spatřit 
moderní relikviáře, důmyslné suvenýry z poutí, transformované náboženské obrazy i díla 
pokoušející se o zobrazení smrti. [70] 
Nejsilněji na návštěvníky působila jedna z „bočních kaplí“, kde zněla audionahrávka 
Tomáše Moravanského nazvaná Modlitba. Zprvu monotónně a bez emocí odříkávaná, 
následně se měnící v existenciální výkřik, zoufalé obvinění Panny Marie a trojjediného 
Boha. Vyčerpaný hlas Václava Stratila se následně měnil v klidný tón, jenž byl plný přijetí 
velikosti toho, co dalece přesahuje naši každodennost. Pětiminutová modlitba tak byla 
příměrem k lidským výkyvům nálad, nepřijetí vlastní nedokonalosti, svalování viny na 
vyšší mocnosti a nesmířenost člověka s vlastní nestálostí.389 Dojem ještě umocňoval 
znetvořený obraz Madony od Petra Pololáníka postavením návštěvníka tváří tvář svému 
zacházení s čistým a bezbranným tohoto světa. Celá místnost byla z popudu kurátorů 
doplněna o dřevěné lavice vypůjčené z nedalekého dominikánského kláštera. [71] 
                                               
387 http://www.rozhlas.cz/radiowave/hergot/_zprava/hergot-boze-coze-umeni—1392929, 
vyhledáno, 29.11.2016. 
388 Katalog výstavy CRASHTEST4: Bože, cože?!, Praha 2014. 
389 Katalog výstavy CRASHTEST4: Bože, cože?!, Praha 2014. 
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„Křesťanství je stále v nás, dokázali studenti výstavou Bože, cože?!“, psalo se v nadpisu 
článku, který o výstavě vyšel v Mladé Frontě DNES.390 Ačkoli se kurátoři při přípravě 
výstavy několikrát setkali s odmítnutím, téma hledání duchovních projevů v tvorbě 
nejmladších umělců bylo opravdu živé. A podobně znělo i mezi návštěvníky. Pozitivně 
byl hodnocen kurátorský výběr. „Výstava této skupiny umělců má vysoký kult vidění a 
pochopení krásna“, komentoval Josef Chuchma st. výstavu v knize návštěv.391 A další 
návštěvníci tamtéž obdivovali „podivuhodně ukázané hledání duchovního rozměru 
života a vyrovnání se s post-křesťanskou společností“.392 Kurátoři prozradili v rozhovoru 
pro Český rozhlas, že věřící autoři se proti tématu často vymezovali více, než ti, kteří se 
k žádné institucionalizové formě náboženství nehlásí.393 Výstavou v Topičově salonu se 
tak možná podařilo poodkrýt paradoxy, které náboženské prožívání provázejí. Ač nebylo 
možné přehlédnout, že se jedná o výstavu studentských prací připravenou studenty, šlo 
o kvalitní přehlídku. Všichni zúčastnění v CRASHTESTu obstáli. 
Pochvala za kvalitně odvedenou práci přišla i od galeristy Pavla Vašíčka: „Nejsem 
poslední, který vám řekne, že jste připravili skvělou výstavu s výběrem autorů, kteří vaši 
koncepci plně naplňují a jsou sami o sobě již velmi zajímaví (alespoň tedy pro mě).“394 
 
Podzim byl vyplněn výstavou KAROL ONDREIČKA  ̶ ARIADNINA NIT (7. 10.–7. 11. 2014). 
Výstava slovenského malíře a grafika byla vzhledem k naplněnému harmonogramu 
galerie nainstalovaná v prostorách Topičova klubu, ačkoli ji připravila Společnost 
Topičova salonu. Retrospektivu rozsáhlého malířského a grafického díla věnovanou 
nedožitému jubileu autora připravil Richard Drury. Vznikla ve spolupráci s rodinou 
autora, Slovenským institutem v Praze, Galerií Jána Koniarka v Trnavě. Klasický katalog 
byl na přání rodiny napsán dvojjazyčně – s českým i anglickým textem. Na výstavě byly 
vystaveny malby a grafiky. 
                                               
390 Václav HNÁTEK: Křesťanství je pořád v nás. In: Mladá Franta DNES, 2. 9. 2014, 10. 
391 Návštěvní kniha Topičova salonu, Archiv Společnosti Topičova salonu. Josef Chuchma st. 
392 Návštěvní kniha Topičova salonu, Archiv Společnosti Topičova salonu. 
393 Karel OUJEZDSKÝ: Mluví Kateřina Turková. http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3198112, 
vyhledáno 9. 10. 2016. 
394 Návštěvní kniha Topičova salonu, Archiv Společnosti Topičova salonu. Pavel Vašíček. 
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Karol Ondreička (1944–2003) byl delší dobu pedagogem na Vysoké škole výtvarných 
umění v Bratislavě na Oddělení ilustrace a knižní tvorby, později rektorem. Taktéž 
členem grafického sdružení G-bod založeného v roce 1996. Za svého života se stal 
mezinárodně uznávaným grafikem, malířem a ilustrátorem. Patřil k výrazným 
představitelům fantazijního realismu, který je výrazně inspirovaný surrealismem. Jeho 
osobitý výtvarný styl byl založen na poetickém spojení fantazie, snu a skutečnosti. [72] 
Ve svém díle hledal harmonii lidské bytosti a vesmíru. Charakteristickou vlastností jeho 
tvorby je lyricky imaginativní vnímání světa a úcta k umělecké technice.  
V textu katalogu k výstavě se kurátor Richar Drury pokusil vymezit místo Karola 
Ondreičky na poli českého i slovenského umění. Popisuje groteskně-kritickou figuraci 
v českém prostředí, která „obnažuje apokalyptickou krutost a neukojitelné touhy 
moderního věku“395 a je prezentována například tvorbou Oldřicha Kulhánka a Jiřího 
Anderleho. Na Slovensku, dle Druryho, v druhé polovině 20. století převládala figurace 
vycházející ze snové, nadčasové poetičnosti ztělesňované v tvorbě její vůdčí osobnosti, 
Albína Brunovského.396 Do tohoto okruhu kurátor řadí i Karola Ondreičku. 
Dílo Karola Ondreičky představuje svébytnou výpověď autorových ryze osobních 
zkušeností a vnitřních reflexí.397 Nikdy se zcela neodpoutal od čitelné skutečnosti, 
nechtěl se zřejmě vzdalovat jedinečné emocionální a myšlenkové podstatě. Nejde mu o 
zachování místa a času, ve svých obrazech definuje nadčasový prostor, kde by 
subjektivní divákova myšlenka mohla být stejně tak reálná jako fiktivní.398 Jeho tvorba je 
svým symbolickým sdělením neodmyslitelně spjata s literaturou, lyrickým příběhem a 
ironizujícím zobrazením skutečnosti. 
Pro Ondreičkovy malířské práce je příznačná precizní drobnokresba jemnou linkou, což 
je dáno jeho zájmem o grafiku. Tato jemná linka se výstavou vinula jako „Ariadnina nit, 
která v jeho podání symbolizuje cestu z labyrintu směřující k harmonii člověka 
s vesmírem“.399 
                                               
395 Richard DRURY: Karol Ondreička – Ariadnina nit. Katalog výstavy. Praha 2014. 
396 DRURY 2014. 
397 Ariadnina nit. In: Ateliér 21-22/2014, 4. 
398 DRURY 2014. 
399 Ariadnina nit. In: Ateliér 21-22/2014, 4. 
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Malby a grafiky Karola Ondreičky vzdáleně připomínají Hieronyma Bosche nebo 
surrealistické obrazy Maxe Ernsta či Salvatora Dalího. Oscilující mezi sněním a bděním, 
vyvolávají psychický neklid. Člověka na nich Ondreička nikdy nezobrazoval jako figuru, 
nechal z něj pouze torzo. Poukazoval tak na pomíjivost, na lidskou smrtelnost. Jedinec 
byl pro Ondreičku v obrazech jen zranitelným zlomkem v širokém světě, figura mu byla 
komentářem k neúprosným společenským mechanismům. Umělec vymezoval 
obrazovou plochu jako mytické jeviště, kde spouštěl nekončící souhru harmonie a 
napětí, skutečnosti a iluze, pomíjivosti a nadčasovosti, viditelného a neviditelného, 
přítomnosti a nepřítomnosti. „Nesnaží se o vědomý filosofický výklad zamotaných snů 
soudobého člověka, stojí u brány mezi racionalitou a iracionalitou, kde rozkrývá bludiště 
sahající kamsi zpět, k úsvitu lidské civilizace, a dovnitř, do magického jádra lidské 
fantazie.“400 
Návštěva výstavy v Topičově salonu byla pro návštěvníky symbolickou strukturou 
autorových vnitřních výjevů, labyrintem záhadných významů. Neklid, který soubor 
vyvolával, nutil návštěvníka pokládat si základní otázky po smyslu života. Snad tímto 
impulsem se výstava hodila k zařazení do celoročního výstavního plánu galerie. 
Šlo o představení v Praze téměř neznámého slovenského umělce. Výstava Ariadnina nit 
byla jedinou velkou výstavou Ondreičkových obrazů v Praze. Jeho tvorba byla v hlavním 
městě do té doby samostatně k vidění jen jednou a to v roce 1983 v Galerii Zlatá ulička 
na výstavě Grafika. Na skupinových výstavách je Karol Ondreička představován 
pravidelně v Galerii Hollar.  
 
Několik dní se s výstavou Ondreičky překrývala v Salonu nainstalovaná výstava LUDĚK 
FILIPSKÝ  ̶  SKRYTÉ ENERGIE KOSMONOLOGICKÉHO PROSTORU (14. 10.–14. 11. 2014). 
Kurátorem byl Petr Svoboda, který v létě téhož roku připravil pro salon výstavu Elsi a  
Františka Kynclových. Pod jeho vedením Galerie výtvarného umění v Mostě koncepčně 
                                               
400 DRURY 2014. 
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upravila a reprízovala v Topičově salonu výstavu Skryté energie kosmonologického 
prostoru.401 
Luděk Filipský (nar. 1945) je umělcem, který má zájem o komponování struktur, o 
zobrazení vztahu organických a anorganických složek. V minulém režimu byl vyloučen 
z oficiálních uměleckých kruhů, nemohl učit. Usídlil se v Kutné Hoře, kde mu bylo 
umožněno svobodně tvořit. Dnes zde má více času, síly a vůle ke kontemplaci. Vliv na 
něj zřejmě má i zdejší katedrální světlo chrámu sv. Barbory. Je zaujat barevnými světly, 
fyzikálními vlastnostmi lámání světla. Je to téma, pro které má Luděk Filipský výjimečný 
cit, pracuje na něm už dlouhá léta.402 „Jsem fascinován tím řádem, napětím mezi 
pravidelností a nepravidelností.“403 Světlo se stalo průvodcem výstavou. Skleněný strop 
Topičova salonu hru ještě umocnil, v různé denní době se expozice jevila zcela jinak. 
„V celém souboru se projevuje jako prostředník orientace, pomáhá člověku najít ve 
světě místo, kde může tělem i duchem vnímat oživující moc, projasňující jeho duši.“404 
Ačkoli je Luděk Filipský považován za malíře abstraktního, sám si to nemyslí. Říká, že dělá 
reálné obrazy myšlenek, pocitů, vztahů a emocí v přírodě a ve světě kolem. Zajímá jej 
vztah obrazů a diváka, jejich vliv a emoce.405 Nejlépe byla myšlenka vystižena jedinou 
větou o díle autora otištěná v katalogu k výstavě: „Autor dospěl k ryzí malbě tematizující 
světlo a prostor. Podnětem ke tvorbě je autorovi sám zázrak a tajemství světla jako 
základní energie, která nám dává vidět, spatřit svět a sebe sama v něm, energie, která 
ustavuje prostor a je jeho mírou, je spolutvůrce času, vesmírného i toho lidského.“406  
Výstava byla s původním názvem převezena z Galerie výtvarných umění v Mostě, kde 
byla od června do září téhož roku v suterénním výstavním sále děkanského chrámu 
Nanebevzetí Panny Marie prezentována návštěvníkům. Opakování Skrytých energií 
kosmologického prostoru v Topičově salonu se tak stalo pouhým reprodukováním již 
                                               
401 Výroční zpráva Galerie výtvarného umění v Mostě za rok 2014. Elektronicky: 
http://www.gvum.cz/media/pozvanky/8VYROCNI%20ZPRAVA%202014%20A.pdf, vyhledáno 
26. 11. 2016. 
402 Karel OUJEZDSKÝ: Mluví Luděk Filipský, Petr Svoboda. 
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3228095, vyhledáno 28. 11. 2016. 
403 OUJEZDSKÝ 2014d. 
404 Věra JIROUSOVÁ: Luděk Filipský – Se světlem. Katalog výstavy v Galerii Gambit. Kutná 
Hora 2004. 
405 OUJEZDSKÝ 2014d. 




dříve uskutečněné výstavy na jiném místě. Za tuto skutečnost byli kurátor Petr Svoboda 
s realizátorem výstavy Pavlem Vašíčkem odbornou veřejností kritizováni.407 Mezi 
původní záměry Společnosti Topičova salonu od počátku patřilo vyzdvihování role 
kurátora, poukázání na možnosti, kterými může dílo umělce vždy aktualizovat a 
představovat v jiném světle a kontextu. To se v tomto případě příliš nevydařilo, ačkoli 
kurátor považoval prezentaci za „zúžený výběr a jiné prostorové uspořádání“.408 
V náročné dramaturgii roku 2014 Společnosti nezbývaly finanční prostředky na 
uspořádání nové výstavy a tak bylo v průběhu roku po osvědčené spolupráci s Petrem 
Svobodou rozhodnuto, že dojde k recyklaci výstavy Luďka Filipského.409 Výstava byla 
úspěšná a laickými diváky hodnocena velmi pozitivně. Avšak skutečnost, že byla výstava 
do programu vložena narychlo a jejím přípravám nebylo věnováno dostatečné množství 
času, se nepodařilo příliš zamaskovat. Vydaný katalog neobsahoval žádný text, 
medailonek autora byl zkrácen na dvě životopisná data. V galerii bylo dokonce využito 
původní tmavě šedé výmalby po projektu CRASHTEST4: Bože, cože?!, který nakonec 
vystavené objekty a malby zvýraznil. 
Soubor Luďka Filipského byl v Topičově salonu klasicky nainstalován. Nedostatky se 
projevily už v neurčitých popiscích a neobsažném katalogu, kurátor výstavy sázel na 
líbivost a vyvolané emoce: „Vše je v popiscích nazváno kombinována technika. Je to 
taková jeho alchymie, jeho tajemství.“410 Kromě prací pověšených na zdech byly 
představeny i objekty. Plochy čistého plátna vypnuté mezi pruty z ohýbaného dřeva, 
jakési dekomponované prostorové obrazy. [73] V kontextu velkoformátových 
barevných plošných obrazů působily jako ideální doplněk podtrhující kontrast 
jednotlivých ploch. „Jsou jakousi manifestací toho, že se autor snažil na prahu 
postmoderní doby vystoupit ze dvou rozměrů plátna a ovládnout prostor...“, mohl se 
návštěvník o obrazech dočíst jen v katalozích z předchozích výstav autora.411 Ty byly na 
pokladně galerie alespoň nabídnuty k nahlédnutí. 
                                               
407 Rozhovor s Petrem Vaňousem, 26. 9. 2016 
408 OUJEZDSKÝ 2014d. 
409 Rozhovor s Petrem Vaňousem, 26. 9. 2016. 
410 SVOBODA 2014b. 
411 Ivan NEUMANN: Luděk Filipský – Mezi světlem a tmou. Katalog výstavy v Českém muzeu 
výtvarných umění v Praze. Praha 2007. 
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Přesto, co bylo řečeno, byla jako celek výstava hodnocena velmi kladně. O plátna 
charakteristická barevnými kontrastními plochami vyvolávajícími převážně pozitivní 
emoce byl zájem. Plakáty se rychle vyprodaly. 
Výstava byla i přes drobné výtky odborné veřejnosti významnou přehlídkou Luďka 
Filipského v Praze, který zde byl samostatnou výstavou představen naposledy v roce 
2004.412 
 
Nejočekávanějším výstavním počinem galerie v roce 2014 byla jubilejní výstava 120 LET 
TOPIČOVA SALONU s podtitulem VÝSTAVA K VÝROČÍ VZNIKU TOPIČOVA SALONU (9. 
12. 2014–23. 1. 2015). Kurátorských příprav i nezbytného umělecko-kritického 
zpracování dlouhoočekávaného projektu se ujal sám Pavel Vašíček. Ke spolupráci 
si přizval Petra Štemberu, kurátora sbírky plakátů Uměleckoprůmyslového muzea. 
Výstava byla realizována ve spolupráci s Galerií Hlavního města Prahy, Národní galerií 
v Praze, Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze, se sbírkou Patrika Šimona a dalšími 
soukromými sběrateli. Záštitu nad výstavou převzal ministr kultury Daniel Herman. 
Jubilejní výstava odkazující se k roku 1894, ve kterém byl Topičův salon prvně otevřen, 
byla podpořena dvěma speciálními granty. Pracovat na přípravách se začalo s dvouletým 
předstihem. Náročnost výstavy odpovídala výstavám organizovaným velkými 
institucemi typu Národní galerie. V. Topičův salon se do podobné akce pustil pod 
vedením Pavla Vašíčka zcela poprvé. Dlouho se realizátoři projektu rozhodovali a 
promýšleli podobu a obsah výstavy. Takováto výstava nemohla být výstavou galerijního 
typu, ale spíše typu muzejního, což pro nezávislou instituci financovanou z grantů nebyla 
věc jednoduchá. Při všem nutném minimalismu to ale měla být výstava dostatečně 
vypovídající o prvním Topičově salonu, či alespoň o určitém aspektu, který byl pro něj 
charakteristický.413  
K výstavě byl vydán dvojnásobný katalog, jehož důmyslně poskládaný dvojlist 
připomínal dobové noviny. V krátkých odstavcích katalog seznamoval s důležitými 
tématy souvisejícími s výročím Topičova salonu: o Františku Topiči, o I. Topičově salonu 
                                               
412 Pozn.: Luděk Filipský: Se světlem /kresby/, Galerie Gambit, 2004, Praha 
413 VAŠÍČEK 2014. 
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a jeho výstavách, o knihkupectví a nakladatelství, o Topičově salonu v historickém 
průřezu 120 let historie. Texty z pera Pavla Vašíčka byly doplněny o 25 vybraných 
reprodukcí a mnoho dobových fotografií. Kvalitní reprodukce plakátu Arnošta 
Hofbauera zabírala klasicky celou jednu stranu a stala se největším poutačem výstavy. 
Katalog obsahoval i podrobný soupis všech vystavených děl. V expozici nebyly klasické 
popisky, návštěvník si dle čísel z katalogu nebo ze seznamu zapůjčeného na pokladně 
dohledával informace sám. 
Pro stodvacáté výročí I. Topičova salonu nakonec Vašíček se Štemberou a dalšími 
odborníky vybrali několik výstav, které v průřezu odpovídaly schématu tehdejšího 
výstavního programu a které měly silný vliv na pražskou výtvarnou scénu. Konaly se zde 
zahraniční výstavy konfrontující české a evropské soudobé umění. Ty se střídaly 
s domácími, společné s monografickými. Výběr výtvarníků byl rozmanitý, zaměřený 
především na české dobové umělce a středoevropský okruh. 
Výstava byla pestrá. Představeny byly vybrané litografie, plakáty, kresby, plastiky, 
reliéfy, oleje, lepty, akvarely i kvalitní reprodukce zásadních prací, které nebylo možno 
vypůjčit. Za základní předmět jubilejní výstavy byly však vybrány plakáty. [74] Neboť 
František Topič investoval na tehdejší poměry velké jmění do reklamy a hlavní formou 
reklamy, kterou uplatňoval, byl právě plakát. Topič byl úplně první výstavní síní, která se 
propagovala pomocí plakátu, podotkl přední odborník na problematiku Petr 
Štembera.414 Publicitu mu tehdy zajišťoval jeho poradce a výtvarník nakladatelství, malíř, 
kreslíř a ilustrátor Viktor Oliva. Ten mu dle všeho radil a pomáhal ve výběru dalších 
autorů a později Františka Topiče také podnítil k otevření Topičova salonu.415 Jako pocta 
geniálnímu Viktoru Olivovi byly plakát a jeho formy určeny za hlavní téma výstavy. 
Představen v hlavním sále byl se svou tvorbou i Arnošt Hofbauer či Alfons Mucha, kteří 
patřili k vrcholům české plakátové produkce konce 19. století.416 Zároveň se plakát a jeho 
vyzvednutí mezi umělecké obory stal šikovným odkazem na dobu Františka Topiče, na 
kontext místa a času, ve kterém mladý progresivní nakladatel výstavní síň otevřel. 
                                               
414 Karel OUJEZDSKÝ: Mluví Pavel Vašíček, Petr Štembera. 
http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/topicuv-salon-se-vystavou-plakatu-ohlizi-za-
svou-120letou-historii—1430462, vyhledáno 8. 12. 2016. 
415 OUJEZDSKÝ 2014e. 
416 Pavel VAŠÍČEK: František Topič – 120 let Topičova salonu. Katalog výstavy. Praha 2014. 
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František Topič v roce 1896 v rámci rozsáhlé Výstavy grafických umění například 
představil téměř šedesát evropských grafiků, mezi nimi Henri de Toulouse-Lautreka, 
Féliciena Ropse, Heinricha Vogelera a z českých umělců Emila Orlika nebo Luďka 
Marolda. „V devadesátých letech 19. století, kdy se teprve etabloval spolek Mánes, něco 
výjimečného. Praha do té doby neznala žádnou mezinárodní konfrontaci,“ upozornil 
historik Patrik Šimon, který zapůjčil na výstavu mnoho svých děl.417 Přes potřebu 
upozorňovat na mezinárodní kontext a měřítka byl František Topič velký vlastenec, 
neměl příliš rád němčinu. Vše v jeho nakladatelství bylo psáno česky a k tomu 
francouzsky, rusky a polsky, nikoli německy. To bylo jasné vyjádření jeho vztahu 
k Rakousku-Uhersku, vysvětlil Pavel Vašíček v rozhovoru k výstavě, jakým směrem se 
nakladatel orientoval. „Topičova obliba Francie se projevila v knihách, které vydával, ale 
i na umělcích, které později propagoval.“418 
Celkové vyznění jubilejní výstavy bylo přesvědčivým obrazem doby Františka Topiče. 
Muzeální expozice byla poskládána tak, aby prostor evokoval salon ve svých počátcích. 
V hlavním sále byly vloženy panely rozdělující prostor, na nichž byly květiny a pestrý 
vzorovaný ubrus. Šedá výmalba navozovala příjemnou salonní atmosféru. [75] Pavel 
Vašíček byl při instalaci inspirován karikaturou Otakara Lebedy Klusáček a Špillar 
v Topičově salonu z majetku Národní galerie. Jednalo se o karikaturu k první výstavě 
uspořádané v roce 1984 Františkem Topičem, která byla na jubilejní výstavě 
představena a reprodukována taktéž v katalogu výstavy. Díky Lebedově karikatuře, 
zdařilé instalaci, kvalitnímu výběru vystavených děl a mnohým doprovodným textům se 
podařilo Pavlu Vašíčkovi a Petru Štemberovi vytvořit plastický obrázek toho, jak Topičův 
salon před více než 120 lety vypadal a fungoval. 
Pavel Vašíček se výstavu snažil všemi možnými způsoby propagovat, aby své i kolegy 
vydané úsilí na realizaci výstavy bylo náležitě oceněno. O výstavě například napsal článek 
do časopisu Art&Antiques.419 Text byl modifikací textu v katalogu výstavy, byl však 
logičtěji pospojován a kontextualizován. Několik rozhlasových rozhovorů i televizních 
upoutávek přilákalo do Topičova salonu enormní počty návštěvníků. Společnosti se 
                                               
417 http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/1005746-topicuv-salon-120-let-priklada-pod-umeni, 
vyhledáno 8. 12. 2016. 
418 http://www.radio.cz/cz/rubrika/kultura/topicuv-salon-slavi-120-vyroci, vyhledáno 8. 12. 2016. 
419 VAŠÍČEK 2014. 
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podařilo rozšířit povědomí o bohaté historii i současnosti Topičova salonu. Výstavu 
dokonce navštívila a ocenila i praneteř Františka Topiče.420 
Pavel Vašíček, spokojený, že se projekt v takové míře podařilo uskutečnit, počal plánovat 
další velké výstavy čerpající z historických období Topičova salonu: "V podstatě jsme se 
letos rozhodovali, co slavit. Jestli 120 let Topičova salonu jako takového, celou tu dobu 
nebo jen 120 let od vzniku I. Topičova salonu. Rozhodli jsme se, že si vybereme ten I. 
Topičův salon i z toho důvodu, že si myslím, že na to ještě nejsme zralí, abychom takovou 
obrovskou a náročnou výstavu, která by zobrazovala všechna ta léta, uspořádali. Máme 
to v plánu, ale ještě ne teď."421  
Jelikož výstava překlenovala kalendářní roky, byla její organizace a finanční zajištění ještě 
o to náročnější. Po skončení výstavy se objevily problémy, mnoho nedořešených smluv, 
nezaplacených faktur. Celkově se projekt jubilejní výstavy 120 let Topičova salonu 
polovinou svého rozpočtu zadlužil. Toho si v průběhu plánování, příprav a konání výstavy 
Pavel Vašíček v euforii nevšiml. Nebo nechtěl všimnout. Snad doufal, že se všechny 




V roce 2014 pokračovala Společnost Topičova salonu ve všech svých dosavadních 
aktivitách. Uspořádala sedm výstav, ke každé z nich komentovanou prohlídku, několik 
divadelních představení, sedm literárních čtvrtků, besedy o sběratelství a další akce. 
Oproti předchozím ročníkům obohatila svůj program o mezinárodní spolupráci při 
přípravě výstavy Elsi a Františka Kynclových. V této retrospektivní a koncepčně 
mimořádné výstavě bylo pražským milovníkům umění představeno široké dílo sochaře 
Františka Kyncla. Studentský projekt CRASHTEST, který stál ve dvou předchozích 
ročnících v Topičově salonu mimo hlavní výstavní plán, byl v roce 2014 zahrnut do 
                                               
420 Pozn.: Viz: Návštěvní kniha Topičova salonu, Archiv Společnosti Topičova salonu: „Dnes 
jsem s radostí udělal garde do těchto krásných prostor své drahé přítelkyni Dianě Hamšíkové 
(roz. Topičové), jinak praneteři pana Františka Topiče.“ 
 
421 http://www.radio.cz/cz/rubrika/kultura/topicuv-salon-slavi-120-vyroci, vyhledáno 8. 12. 2016. 
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celoroční aktivity Společnosti. Jubilejní výstavou 120 let Topičova salonu bylo 
vyzkoušeno, jaké jsou galerijní možnosti pro pořádání náročných muzeálních výstav 
v Topičově salonu. Ve všech těchto velkých zkouškách Společnost obstála. 
Součástí programu bylo několik výstav v podobném schématu z minulých let. Svatopluk 
Klimeš zastupoval umělce z regionu a netradiční techniky, Jiří Štourač co by mimopražský 
malíř vymezil pole v klasické malbě pro duchovní náměty. Dvě výstavy ušetřily finanční 
rozpočet i personální síly a přesto si uchovaly dostatečnou kvalitu: výstava fantaskního 
realisty, slovenského malíře Karola Ondreičky, uspořádaná díky snahám rodiny umělce 
a z Mostu převezená podařená výstava maleb a objektů Luďka Filipského. Tyto byly 
doplněny několika výstavami uspořádanými Ilonou Víchovou v Topičově klubu: 
Svatopluk Slovenčík, Jaroslav Rössler, Jan Steklík a Karel Nepraš, Jan Koblasa a Sonia 
Jakuschewa, na nichž se Společnost jistou měrou také po produkční stránce podílela. 
Tématem pro rok 2014 bylo hledání duchovních hodnot, uchování víry a poznání smyslu 
života. Zcela poprvé se program Topičova salonu jasně svým zaměřením přihlásil k tomu, 
co po celých sedm let vedení galerie v umění hledal Pavel Vašíček. Téma vystupovalo na 
povrch někdy více, jindy méně. Kromě jubilejní výstavy, kterou však lze pro její zaměření 
hodnotit zcela zvlášť, byla tematická linka zřejmá ze všech zrealizovaných výstav.  
Kromě výstav a doprovodných akcí se Společnosti Topičova salonu podařilo dokončit 
další díl z ediční řady o historii galerie. Byla vydána fialová kolektivní monografie 
Československý spisovatel 1950–1991, jejíž editorkou byla Marie Klimešová. 
Provoz galerie a většinu aktivit Společnosti Topičova salonu zajišťoval v roce 2014 Pavel 
Vašíček. Ačkoli měl po celou dobu k ruce několik pomocníků z řad studentstva a 
nárazově i ostatní členy Společnosti, stal se pro mnohé jedinou osobou v Topičově 
salonu. Díky svému kurátorskému vedení náročné jubilejní výstavy nebyl již Vašíček 
veřejnosti znám pouze jako galerista, ale byl mnohdy prezentován i jako „kurátor 
Topičova salonu“.422 
Celý rok 2014 se kromě tématu duchovna v umělecké tvorbě soustředil na historii místa 
a výroční oslavu na konci roku. Celý rok směřoval k velkolepé jubilejní výstavě a 
                                               
422 Pozn.: Např. VAŠÍČEK 2014. 
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neplánovalo se, nemluvilo se o tom, co bude poté. Jakoby se výstava 120 let Topičova 
salonu měla stát jakýmsi mezníkem. Částečně tomu tak bylo. Po ukončení výstavy 
nastaly Společnosti dosud největší starosti od roku 2007, vlivem kterých na 
přepracování, stres a celkový kolaps organizmu Pavel Vašíček dne 5. února 2015 zemřel. 
Bylo tím ukončeno jeho jedinečné angažná v Topičově salonu.423 
S náhlou smrtí Pavla Vašíčka byla ukončena jedna velká etapa Topičova salonu. 
Dosavadní členové Společnosti se mobilizovali, přizvali do svých řad posily, zvolili ze 
svého středu nové vedení. I přes nepříjemnou situaci doprovázenou existenční krizí se 
rozhodli v provozu V. Topičova salonu pokračovat. 
  
                                               
423 Pozn.: Stanovy Společnosti Topičova salonu, autoři členové Společnosti Topičova salonu, 
Praha 2007, Archiv Společnosti Topičova salonu. 
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6.  ZÁVĚR  - ODKAZ PAVLA VAŠÍČKA,  
 VÝZNAM V. TOPIČOVA SALONU 
 
V únoru 2008 nově otevřená výstavní síň Topičův salon navazovala na předchozí období 
galerie, které byly financovány soukromými podnikateli. Pavel Vašíček dokonce při 
bilancování historických období uvedl, že Topičův salon byl soudobou uměleckou 
kritikou považovaný za "nechutnou komerční firmu".424 Teprve V. Topičův salon prvně 
ve své 120leté historii fungování striktně oddělil na jedné straně na sféru obchodu 
s uměním, přípravu aukcí a poradenství a na straně druhé na občanské sdružení žijící 
z veřejných rozpočtů a připravující výstavy umělcům bezplatně. 
Společnost Topičova salonu založená jako občanské sdružení reprezentovala neziskovou 
část galerie. V letech 2008–2014 ohraničených obnovením a náhlou smrtí jejího 
jednatele Pavla Vašíčka uspořádala Společnost 43 měsíčních výstav. Bohatý program 
doplnila o komentované prohlídky, kratší výstavy, tematické přednášky (nejvíce se jich 
pod vedením Jiřího Skřivánka a Pavla Vašíčka věnovalo sběratelství), literárním večerům 
(dramaturgii večerů připravoval hlavně Petr Král), občasným divadelním představením 
(pod vedením Jaroslavy Šiktancové) i nakladatelské činnosti (ediční řada kolektivních 
monografií o historii jednotlivých obdobích Topičova salonu). 
V pestrém programu výstav připravených Společností byly zastoupeny všechny tradiční 
výtvarné obory doplněné o fotografii. Monografické výstavy střídaly výstavy skupinové, 
kurátorské projekty zase projekty autorské. Návštěvníci mohli shlédnout tematicky 
zaměřené výstavy, přehlídky soustředěné na nejnovější práce umělců i retrospektivy a 
posmrtné výstavy, galerii v pozdějších letech zaplnily i studentské projekty.  
Plakáty a grafický vizuál byly důležitou součástí sebeprezentace galerie, podobně jako 
tomu bylo na konci 19. století, kdy s Topičovým salonem úzce spolupracoval Viktor Oliva. 
V prvních obdobích to byly „obálky knih a plakáty par excellence“.425 Na dobré jméno 
grafického designu u Topiče navazovala i Společnost. Propagaci formou kvalitních 
                                               
424 Martina BÍLÁ: Topičův salon slaví 120 let. In: Český rozhlas, 13. 12. 2014. 
http://www.radio.cz/cz/rubrika/kultura/topicuv-salon-slavi-120-vyroci. 
425 VAŠÍČEK 2014. 
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návrhů tiskovin zajišťovala nejprve Helena Šantavá, autorka populární skládačky. Tu se 
začátkem roku 2010 nahradila Eva Holá, autorka loga, plakátů, katalogů i návrhů ediční 
řady monografií věnovaných historii galerie. [76] [77] Není snad troufalé říci, že nápady 
a realizace obou grafiček dosahovaly a dodnes dosahují svou kreativitou na dobové 
realizace Viktora Olivy. 
Topičův salon se svým hlavním sálem a třemi menšími místnostmi byl vhodným 
prostorem pro různé formy expozice. Ta se v průběhu času různě měnila. Největší 
prostor s přirozeným osvětlením skrze prosklenou střechu byl zprvu zaplňován paneláží, 
což umožňovalo velkou variabilitu. Od práce a experimentů s prostorem však Společnost 
po pár letech ustoupila, neboť shledala otevřený prostor jako optimální řešení. 
Vhodnější prostor pro pořádání výstav v úplném centru Prahy snad nemohl být nalezen. 
Problematickým se jevil pouze fakt, že galerie sídlila v prvním patře budovy a byla 
z bezpečnostních důvodů určených aukčním domem ukryta za několika dveřmi. 
Návštěvníci tak museli být o všech programech patřičně informováni. Mnohým 
zájemcům navíc bránil k návštěvě nedokonalý navigační systém v budově a nepatrná 
reklama v ulici a na fasádě budovy. V tomto ohledu byla Společnost Topičova salonu 
limitována podmínkami majitele budovy, potomka rodiny Stránských, Martina Jana 
Stránského. S aukčním domem 1. Art Consulting Brno – Praha, vedeným Jiřím Rybářem, 
spolupracovala Společnost Topičova salonu bez větších problémů. Největší překážkou 
bylo soužití pro Společnost v hledání dalších finančních partnerů a v nejistotě termínů 
výstav. Až na drobné kompromisy, které subjekty pro vzájemnou symbiózu musely činit, 
těžily ze spolupráce obě strany. 
Program galerie byl hodnocen jako konzervativní, zaměřený na osvědčené kvalitní 
výtvarníky a umělecko-historicky zhodnocené osobnosti 2. poloviny 20. století. Tvůrci 
dramaturgie se vyhýbali větším experimentům, důraz kladli na podporu tradičních oborů 
a stranili se tolik populární multimediální, konceptuální a postkonceptuální tvorby. 
Konzervativní přístup Společnosti sázel na tradice a kultivovanost, což korespondovalo 
s umístěním galerie na prestižní adrese. Pavel Vašíček v katalogu výstavy 120 let od 
otevření Topičova salonu označil toho umístění za výjimečné. Popsal polohu za speciální 
vzhledem k sousedství Národního divadla, Paláce Lažanských a Spořitelny a Akademie 
věd české republiky, bývalé Spořitelny. Historie, klasické a národní zaměření byly konci 
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Národní třídy poblíž Vltavy vlastní (zde se podporovalo české umění a kultura, na rozdíl 
od nedaleké ulice Na Příkopech, která byla čistě německá).426 Společnost Topičova 
salonu vedená Pavlem Vašíčkem se poměrně jasně profilovala a dá se říci, že nalezla 
„díru na trhu“. Úroveň jejího výstavního programu byla zpravidla hodnocena jako vysoce 
kvalitní.427  
Dramaturgie výstavního plánu Topičova salonu byla zásluhou všech členů Společnosti. 
V prvních letech se na jejím ovlivnění největší měrou podílel teoretik Jan Rous společně 
s jednatelem Pavlem Vašíčkem. Díky kontaktům Jana Rouse a jeho zájmu o umění 
generace 60. let 20. století Topičův salon představil aktivní umělce, kteří ve skupinách 
silně drželi při sobě a jejichž tvorba tak nesla podobné charakteristické znaky (např. 
geometrie, struktura nebo poetismus). V době realizací výstav v V. Topičově salonu byli 
tito umělci povětšinou již po smrti. 
Po odchodu Jana Rouse ze Společnosti se program více zaměřil na neoficiální výtvarnou 
scénu 70. a 80. let minulého století. Vybraní umělci se do galerie dostali přes osobní 
známost s Pavlem Vašíčkem nebo na doporučení jeho přátel. Jelikož byl galerista laik, 
nechával si s výběrem autorů radit mnohými odborníky. Nejvíce doporučení získával od 
Karla Oujezdského, Saši a Jiřího Vovsových, Karla Kerlického, Petra Zhoře a dalších přátel, 
se kterými se rád setkával u sklenky dobrého vína. 
Důraz byl ve výstavním plánu pokládán na autory, kteří nedávno zemřeli, s čímž 
souvisela i práce s pozůstalostí a soukromými sbírkami. Takto organizované výstavy byly 
připomínkou bohatého života umělce a zároveň se pokoušely představit jeho dílo co 
možná nejplastičtěji, aby bylo pravdivě zobrazeno. Jakási zatíženost na moravské autory, 
která se programem sedmi let nesla, ilustrovala Vašíčkovu lásku k rodnému Kyjovu a 
okruhům zdejších přátel. Zároveň jsou v pravidelném zařazování mimopražských autorů 
zřetelné snahy o vyváženost programu. Další ze zásad při tvorbě výstavního programu 
byl akcent na zapomenutá jména českých umělců, tedy na představování těch autorů, 
kteří v té době nebyli v pražských výstavních síních příliš známí. Ke generačně 
vyváženému výstavnímu programu přispíval Petr Vaňous svými pravidelnými 
                                               
426 Pavel VAŠÍČEK: František Topič – 120 let Topičova salonu. Katalog výstavy. Praha 2014. 
427 Pozn.: V hodnoceních při posuzování grantů dostával Topičův salon v době Pavla Vašíčka 
od odborné poroty podle údajů poskytnutých Ministerstvem kultury ČR povětšinou 8-9 bodů 
z deseti.  
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skupinovými výstavami, v nichž byla představována mladší a střední vrstva převážně 
pražské umělecké scény.  
Hlavní zárukou kvality dramaturgie Topičova salonu byl důraz na osobu kurátora. 
Kurátor jakožto odborník oproštěný od realizačních záležitostí mohl připravit hodnotný 
projekt. Obvykle se k zvolenému umělci hledal vhodný kurátor schopný uchopit téma a 
jedinečným způsobem jej představit. Postupem času ubývalo kurátorů v řadách členů 
Společnosti, bylo oslovováno stále více kurátorů nezávislých, externích a proti 
původnímu záměru přibývalo i autorských výstav. V rámci úspor finančních i 
personálních bylo nutné realizovat i převzaté projekty. 
Topičův klub otevřený v roce 2012 sice zkomplikoval situaci roztříštěním dramaturgie, 
podařilo se zde však pod vedením Ilony Víchové uspořádat 9 povedených výstav, jejichž 
zaměření doplňovalo výstavy v Topičově salonu. Geometrie, práce s textem a důraz na 
prostor expozice byly hlavními body. V jistém slova smyslu práce Ilony Víchové suplovala 
to, co mělo být od začátku obnoveného Topičova salonu realizováno. Tomuto tématu 
měl být dán prostor v bližší spolupráci s Jiřím Valochem, ze které však nakonec sešlo.428 
V Topičově klubu v letech 2012–2014 byli Lubomír Přibyl, Jiří Hilmar, Michal Škoda a Jan 
Maarten Voskuil, Eduard Ovčáček, Viktor Hulík, Ludmila Seefried Matějková, Svatopluk 
Slovenčík, Jaroslav Rössler, Jan Steklík s Karlem Neprašem a Jan Koblasa se svou ženou 
Soniou Jakuschewou.429 Tito byli bohužel ne vždy vhodně střídáni méně kvalitními 
přehlídkami autorů, kteří si za konání výstavy zaplatili pronájem, neprošly výběrem a 
nehodily se tedy do ročního plánu. Tento fakt návštěvníkům znepříjemňoval orientaci 
v organizační struktuře galerie a realizačních záměrech obou prostor. Program Topičova 
klubu vedený Ilonou Víchovou lze nahlížet jako tematicky vhodný doplněk k hlavní 
dramaturgii galerie. 
V seznamu výstav realizovaných Společností Topičova salonu v letech 2008–2014 lze 
vypozorovat určité tematické a formální okruhy zájmu. Objevují se zde projekty 
zaměřené na text a práci se slovy  ̶  nejvýrazněji výstava Jiřího Koláře Prostor mezi slovem 
a obrazem či Dalibora Chatrného Výroky. Snovost a poetiku vykazují výstavy Karla 
Valtera Místo, krajina, obraz, Čestmír Kafka se svými Krajinami všeho možného, Zorka a 
                                               
428 Rozhovor s Janem Rousem, 6. 5. 2016. 
429 Rozhovor s Ilonou Víchovou, 20. 11. 2016. 
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Jan Ságlovi Krajinou, Olga Karlíková Prostorem pro světlo a řeč přírody nebo Daisy 
Mrázková skrze Vodu a čáru. Spirituální náboj v sobě nesou projekty Petra Veselého 
Dílem průřez, Marie Blabolilová Chůze lesem – zastavení,  Marie Filippovová Suo anno, 
Jiří Štourač Ticho, které mluví a Josef Žáček Osamělost. Geometrie se objevuje v Akci a 
proměně geometrické skladby Huga Demartiniho, při Hledání rovnováhy Maria Kotrby, 
v Metafyzické plastice Jindřicha Zeithammla i v Dialogu sil Elsi a Františka Kynclových. 
V díle Dagmar Hochové představeném výstavou Fotografie – paměť všedního, Obrazy a 
kresbami Antonína Střížka, projektem Jana Merty Liberec III nebo Setkáním Jitky Válové 
se jako linka vine civilismus a každodennost. Kosmologie se ve větší či menší míře dotýká 
Ivan Ouhel Proměnami krajiny/ Konstrukcí prostoru či Luděk Filipský Skrytými energiemi 
kosmologického prostoru. Expresivní proud reprezentuje Vladimír Novák Za horizontem, 
Richard Konvička Na ostrém bodu a určitým způsobem i Svatopluk Klimeš výstavou 
nazvanou Oheň do papíru nezabalíš. To vše doplněno o samostatný oddíl historických 
přehlídek zastoupených jubilejními výstavami Julie Winterová-Mezerová Potřetí, Karel 
Šlenger Srdce země je ze zlata, velkým projektem k oslavě 120 let Topičova salonu nebo 
výstavou Alexandr Paul - Fotograf. Samostatnou skupinou jsou v programu galerie 
skupinové výstavy zaměřené na tvorbu mladší a střední generace umělců i studentské 
projekty CRASHTEST, ve svém čtvrtém ročníku v roce 2014 oficiálně zahrnuté do 
celoročního výstavního plánu, zacílené na práci mladých kurátorů.430 Obě poslední 
skupiny mají každoročně nová témata korespondující s roční dramaturgií Topičova 
salonu.  
Tématy výstavy v Topičově salonu byly v různých obměnách krajina, člověk a krajina, 
hledání řádu a hodnot, duchovno. Spirituální podtext, existenciální otázky nebo jen 
klidné spočinutí za mírného chvění, byly v dramaturgickém plánu přítomny po celých 
sedm let. Za všechny vybrané autory to nejlépe popsala kurátorka Miroslava Hlaváčková: 
„Když se mraky rozptýlí, je možné skrze realitu, zobrazenou a viděnou, hledat posvátno, 
které záhadně proniká celé jsoucno. Autory nelze podezírat, že by chtěli zamlčovat 
mnohotvárnost světa a života v něm. Stojí v jeho středu. Tajemností se dotýkají nesměle, 
                                               
430 Pozn.: Pavel Vašíček si v tomto případě vzal příklad z Františka Topiče, který v začátcích 
fungování galerie často a rád podporoval mladé umělce. Například po slavné secesi z Mánesa 
přijal členy S.V.U. Mánes. (Z jejich první výstavy je známý plakát Arnošťa Hofbauera na němž je 
znázorněna pevná loď s vlajkou s nápisem Topičův salon, odkud letí záchranný kruh mladému 
muži topícímu se ve vlnách. Jistě jde o sarkastickou zkratku popisující dobové vztahy.) 
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způsobem sobě vlastním, protože cítí, že krásu je možné odhalovat jen s ostychem a 
nerušit ji ze zadumání.“431 Jakási podprahová duchovnost, prahnutí po spiritualitě 
vycházelo ze členů Společnosti a jejích blízkých přátel. Byli to hlavně bratři Zdeněk a 
Pavel Vašíčkové, Pavel Preiss, Jan Rous, Marius Kotrba či Miroslava Hlaváčková, kteří 
měli téma v sobě hluboce zakořeněné. Ovšem vždy si dávali pozor, aby se nestali slepými 
misionáři a vykladači. V Topičově salonu mohl své spirituální inspirace každý projevovat 
svobodně a bez nátlaku, umělec i návštěvník. „I když je to duchovní až za hrob, dávám si 
pořád trochu pozor na to, aby to dílo nebylo vnucující se.“, přiznal za všechny Marius 
Kotrba.432 
Topičův salonu si za Pavla Vašíčka vybojoval své pevné místo na poli pražské umělecké 
scény. Vystavovat „U Topiče“ znamenalo proslavit své jméno a získat uznání, stejně jako 
tomu bylo v minulých obdobích. Dramaturgie byla zárukou kvality, salon neustále těžil 
ze své bohaté historie. To bylo ostatně V. Topičovu salonu vytýkáno: „Instituce do jisté 
míry postrádá i dynamiku, která by oživovala dění kolem galerie. V dnešní konkurenci 
zůstává, i přes poměrně kvalitní výstavní program, spíše šedou myškou, která se míjí 
s tím podstatným, co se na naší současné umělecké scéně odehrává. O salonu je dnes 
slyšet spíše v těch souvislostech, kdy se obrací sám k sobě a recykluje historii.“433 Přesto 
měla galerie své místo na pražské výtvarné scéně, neboť důstojně doplňovala nabídku. 
V konkurenci státních či městských galerií jako je Národní galerie a Galerie Hlavního 
města Prahy nemohla obstát, stejně jako před velkými soukromými institucemi jako je 
Muzeum Kampa či Centrum současného umění – DOX. Mezi menšími galeriemi, 
podobnými způsobem financovanými a zřízením, měl však Topičův salon pevné 
postavení. Doplnil opačnou část spektra nabídky, než instituce zaměřující se na současné 
umění jako je Tranzitdisplay, ETC. Galerie nebo Galerie Entrance a postavil se proti 
institucím vymezujícím se buď striktně generačně nebo oborově, jako například Galerie 
Kritiků, Špálova galerie, Galerie Vyšehrad, Leica Gallery, Galerie Hollar a další. Stálostí a 
kvalitou svého programu předčil například mnohé komerční instituce nebo instituce 
s nejasným programem. 
                                               
431 HLAVÁČKOVÁ 2014. 
432 OUJEZDSKÝ 2009e. 
433 Martin PAVLIS: Výroční oslava u Topiče. In: Artikl, 14. 1. 2015. Elektronicky: 
http://artikl.org/vizualni/vyrocni-oslava-u-topice, vyhledáno 8. 12. 2016. 
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Pavel Vašíček byl nejvíce inspirován Studiem Paměť, které bylo svého času v Truhlářské 
ulici vedeno Sašou a Jiřím Vovsovými. S nimi se přátelil, pomohl jim s obnovou centra a 
následně se podílel i na přípravě akcí zde konaných. Tady ve sklepním prostoru žily před 
založením Topičova salonu okruhy Vašíčkových přátel a pozdějších spolupracovníků. 
Studio Paměť bylo kulturní nabídkou výstav, divadel, literárních čtení a dalších akcí pro 
Pavla Vašíčka prototypem, který mu později posloužil za vzor při realizaci v Topičově 
salonu. Navíc se Studio zaměřovalo na prevenci ztráty společenské paměti pořádáním 
výstav nedávno zesnulých umělců, ostatně podtitulem názvu sdružení bylo „Společnost 
pro záchranu a šíření kulturních hodnot“. Dalo by se říci, že obnovený Topičův salon 
Studio Paměť na pražské kulturní scéně nahradil.434 To totiž ukončilo svou činnost v roce 
2008 po smrti nepostradatelné Saši Vovsové a transformovalo se do dnešního Divadla 
na tahu sídlícího v Soukenické ulici. Část aktivního okruhu lidí Pavel Vašíček přesunul na 
Národní třídu, a tak se stalo, že se instituce na scéně vyměnily. Původní ideje Topičova 
salonu lze hledat v činnosti dnes již zaniklého Studia Paměť. 
Po sedmi letech bohaté činnosti Topičova salonu a smrti Pavla Vašíčka pokračuje 
Společnost v obměněném složení s činností dále. Však jí také galerista děkoval a přál 
dalšího trvání: „Hoši, bylo to moc fajn. Hodně úspěchů přeje Vašíček – Topič.“435 
Dramaturgie zůstává v podobných kolejích. Zaměření galerie se nemění, byť výrazně 
omládlo. V mnohém ohledu se dnes plní původní sny zakladatelů Společnosti. Například 
výstavy Aleny Kučerové, Naděždy Plíškové nebo Anežky Kovalové realizované v 
posledních dvou letech byly vybrány již v začátcích.436  
Nezbývá než podporovat snahy dnešní Společnosti a předkládat poselství Topičova 
salonu a Pavla Vašíčka skrze další činnost. Podporovat onu paměť i povědomí laické 
veřejnosti i odborných kruhů. Dávat podněty pro hlubší zkoumání jednotlivých 
fenoménů spjatých s Topičovým salonem, nezapomínat na hledání duchovních hodnot 
a opečovávání hodnot kulturních. 
Zcela nezaujaté umělecko-kritické zhodnocení celého období bude možno přinést až 
s odstupem času. Dnes však už víme, že výstavy Jiřího Koláře, Huga Demartiniho, 
                                               
434 Rozhovor s Karlem Oujezdským, 24. 11. 2016. 
435 Návštěvní kniha Topičova salonu, Archiv Společnosti Topičova salonu. 
436 Rozhovor s Janem Rousem, 6. 5. 2016. 
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Otakara Slavíka, Jitky Válové, Rudolfa Volrába, Daisy Mrázkové, Františka Pacíka, 
Jindřicha Zeithammla, Vladimíra Kokolii, Františka Kyncla nebo Jana Merty byly v něčem 
prorocké. Díky odborné práci kurátorů se do Topičova salonu podařilo přivést osobnosti, 
které se nyní nacházejí na vrcholu uměleckého-historického zájmu. Můžeme tedy 
s klidným duchem tvrdit, že Společnost Topičova salonu vedená Pavlem Vašíčkem se ve 
výběru málokdy spletla a držela pomyslnou laťku kvality a jedinečnosti velmi vysoko.  
Téma historie obnovené galerie není předmětem zájmu badatelů. V tuto chvíli se mu 
nikdo nevěnuje. Za pár let však bude možno udělat hlubší sondu do dramaturgického 
plánu a detailněji porovnat činnost obnoveného Topičova salonu s dalšími pražskými 
výtvarnými institucemi. 
K dlouhodobým cílům snad alespoň částečně může napomoci tato práce, jež se na 
základě sesbíraných informací, zhodnocení odborných textů, kritického nahlížení 
autentických výpovědí a dalších pramenů pokouší popsat význam Topičova salonu 
v letech 2008–2014 a zasadit galerii do kontextu dobové pražské galerijní scény. 
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7. SEZNAM VÝSTAV USPOŘÁDANÝCH SPOLEČNOSTÍ 
TOPIČOVA SALONU A SEZNAM VYDANÝCH TISKOVIN V 




JIŘÍ KOLÁŘ - PROSTOR MEZI SLOVEM A OBRAZEM (19. 2. ̶ 21. 3. 2008) 
KAREL VALTER - MÍSTO, KRAJINA, OBRAZ (1. 4. ̶ 30. 4. 2008) 
HUGO DEMARTINI - AKCE A PROMĚNA GEOMETRICKÉ SKLADBY (27. 5. ̶ 4. 7. 2008) 
IVAN OUHEL - PROMĚNY KRAJINY / KONSTRUKCE PROSTORU (22. 7.  ̶ 12. 9. 2008) 
ČESTMÍR KAFKA - KRAJINY MOŽNÉHO KONÁNÍ (14. 10. ̶ 14. 11. 2008) 
INTROCITY / NUKLEÁRNÍ RODINA (25. 11. 2008  ̶ 9. 1. 2009) 
 
2009 
OTAKAR SLAVÍK - NÁVRATY (10. 2.  ̶ 6. 3. 2009) 
DAGMAR HOCHOVÁ - FOTOGRAFIE/PAMĚŤ VŠEDNÍHO (7. 04.   ̶30. 4. 2009) 
ANTONÍN STŘÍŽEK - OBRAZY A KRESBY (26. 5. ̶ 3. 7. 2009) 
PETR VESELÝ - DÍLEM PRŮŘEZ (4. 8. ̶ 11. 9. 2009) 
MARIUS KOTRBA - HLEDÁNÍ ROVNOVÁHY (13. 11. ̶ 13. 10. 2009) 
ČERNOBÍLÉ ZLATÉ MĚSTO 09 (8. 12. 2009  ̶ 22. 1. 2010) 
 
2010 
JITKA VÁLOVÁ - SETKÁNÍ (9. 3. ̶ 9. 4. 2010) 
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ZORKA SÁGLOVÁ, JAN SÁGL - KRAJINA (11. 5. ̶ 11. 6. 2010) 
OLGA KARLÍKOVÁ - PROSTOR PRO SVĚTLO A ŘEČ PŘÍRODY (29. 6. ̶ 6. 8. 2010) 
RUDOLF VOLRÁB - SITUACE FIGURY (17. 8. ̶ 17. 9. 2010) 
JITKA SVOBODOVÁ - KOUŘE A VĚCI (29. 9.  ̶ 27. 10. 2010) 
ZWEISTUNDENFÜNFZEHN – DVĚ HODINY PATNÁCT (7. 12. 2010  ̶ 7. 1. 2011) 
 
2011 
DAISY MRÁZKOVÁ - VODA A ČÁRA (8. 2. ̶ 11. 3. 2011) 
DALIBOR CHATRNÝ - VÝROKY (29. 3. ̶ 29. 4. 2011) 
FRANTIŠEK PACÍK (7. 6. ̶ 8. 7. 2011) 
MARIE BLABOLILOVÁ - CHŮZE LESEM/ ZASTAVENÍ (19. 7. ̶ 18. 8. 2011) 
JAN MERTA - LIBEREC III (30. 8. ̶ 30. 9. 2011) 
EX: ONDŘEJ MALEČEK – DAVID PEŠAT – VLADIMÍR VÉLA (13. 12. 2011  ̶ 13. 1. 2012) 
------------------------------------- 
CRASH TEST 2011 (1.  ̶ 16. 11. 2011) 
SATYRŮV SALON U TOPIČE (17.  ̶ 28. 1. 2011) 
PRŮVODCE (24. ̶ 26. 1. 2011) 
 
2012 
VLADIMÍR NOVÁK - ZA HORIZONTEM (24. 1. ̶ 24. 2. 2012) 
KAREL ŠLENGER - SRDCE ZEMĚ JE ZE ZLATA (27. 3  ̶ 25. 5. 2012) 
JINDŘICH ZEITHAMML - METAFYZICKÁ PLASTIKA (22. 5   ̶22. 6. 2012) 
ALEXANDR PAUL - FOTOGRAF (17. 7. ̶ 17. 8. 2012) 
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GEOMETRŮV ZLÝ SEN (28. 8. ̶ 21. 9. 2012) 
JOSEF ŽÁČEK - OSAMĚLOST (18. 12. 2012  ̶ 18. 1. 2013) 
------------------------------------------------ 
CRASH TEST 2012 - NE/PŘIZPŮSOBIVÍ (15. 10. ̶ 9. 11. 2012) 
 
2013 
JÁNUŠ KUBÍČEK - UMĚNÍM UNIKAT STUPIDITĚ SVĚTA (19. 2. ̶ 22. 4. 2013) 
VLADIMÍR KOKOLIA - NO PROBLEM (28. 5. ̶ 28. 6. 2013) 
MARIE FILIPPOVOVÁ - SUO ANNO (9. 7. ̶ 9. 8. 2013) 
RICHARD KONVIČKA - NA OSTRÉM BODU (20. 8. ̶ 20. 9. 2013) 
DISKRÉTNÍ TRANSFORMACE (22. 10. ̶ 22. 11. 2013) 
JULIE WINTEROVÁ -  MEZEROVÁ/ POTŘETÍ (10. 12. ̶ 10. 1. 2014) 
 
2014 
SVATOPLUK KLIMEŠ - OHEŇ DO PAPÍRU NEZABALÍŠ (25. 2. ̶ 28. 3. 2014) 
JIŘÍ ŠTOURAČ - TICHO, KTERÉ MLUVÍ (27. 5. ̶ 27. 6. 2014) 
ELSI SPITMANN – FRANTIŠEK KYNCL - DIALOG SIL (15. 7. ̶ 15. 8. 2014) 
CRASHTEST 4 - BOŽE, COŽE?! (2. 9.  ̶ 19. 9. 2014) 
KAROL ONDREIČKA - ARIADNINA NIT (7. 10. ̶ 7. 11. 2014) 
LUDĚK FILIPSKÝ - SKRYTÉ ENERGIE KOSMONOLOGICKÉHO PROSTORU  
(14. 10. ̶ 14. 11. 2014) 
120 LET TOPIČOVA SALONU – VÝSTAVA K VÝROČÍ VZNIKU TOPIČOVA SALONU 




HLAVÁČKOVÁ Miroslava: Jiří Štourač – Ticho, které mluví. Katalog výstavy. Praha 2014 
KLIMEŠOVÁ Marie (ed.): Československý spisovatel 1950-1991. Praha 2014 
KLIMEŠOVÁ Marie: František Pacík. Katalog výstavy. Praha 2011 
KOKOLIA Vladimír: No problem. Katalog výstavy. Praha 2013 
KOTALÍK Jiří T.: Marius Kotrba – Hledání rovnováhy. Katalog výstavy. Praha 2009 
NEUMANN Ivan: Vladimír Novák – Za horizontem. Katalog výstavy. Praha 2012 
PAUL Prokop: Alexandr Paul – fotograf. Katalog výstavy. Praha 2012 
PECH Milan (ed.): Topičův salon 1918-1936. Praha 2012 
PECH Milan (ed.): Topičův salon 1937-1949. Praha 2011 
POKORNÝ Marek: Petr Veselý – Dílem průřez. Katalog výstavy. Praha 2009 
POTŮČKOVÁ Alena: Jitka Válová – Setkání. Katalog výstavy. Praha 2010 
POTŮČKOVÁ Alena: Marie Filippovová  – Suo anno. Katalog výstavy. Praha 2013 
PŘÍKAZSKÁ Petra: Julie Winterová-Mezerová – Potřetí. Katalog výstavy. Praha 2013 
REZEK Petr: Jindřich Zeithamml – Metafyzická plastika. Katalog výstavy. Praha 2012 
ROUS Jan: Antonín Střížek – Obrazy a kresby. Katalog výstavy. Praha 2009 
ROUS Jan: Čestmír Kafka - krajiny možného konání. Katalog výstavy. Praha 2008 
ROUS Jan: Dagmar Hochová: Fotografie – paměť všedního. Katalog výstavy. Praha 2009 
ROUS Jan: Daisy Mrázková – Voda a čára. Katalog výstavy. Praha 2011 
ROUS Jan: Hugo Demartini – Akce a proměna geometrické skladby. Katalog výstavy. 
Praha 2008 
ROUS Jan: Ivan Ouhel – Proměny krajiny / konstrukce prostoru. Katalog výstavy. Praha 
2008 
ROUS Jan: Jiří Kolář – Prostor mezi slovem a obrazem. Katalog výstavy. Praha 2008 
ROUS Jan: Karel Valter – Místo, krajina, obraz. Katalog výstavy. Praha 2008 
ROUS Jan: Olga Karlíková – Prostor pro světlo a řeč přírody. Katalog výstavy. Praha 
2010 
ROUS Jan: Olga Karlíková – Prostor pro světlo a řeč přírody. Katalog výstavy. Praha 
2010 
ROUS Jan: Otakar Slavík – Návraty. Katalog výstavy. Praha 2009 
ROUS Jan: Rudolf Volráb – Situace figury. Katalog výstavy. Praha 2010 
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SVOBODA Petr: Elsi & František KYNCL - Dialog sil-souzvuk energií. Katalog výstavy. 
Praha 2014 
SVOBODA Petr: Luděk Filipský - Skryté energie kosmologického prostoru. Katalog 
výstavy. Praha 2014 
ŠIKLOVÁ Lucie: Karel Šlengr – Srdce země je ze zlata. Katalog výstavy. Praha 2012 
ŠIKLOVÁ Lucie: Marie Blabolilová: Chůze lesem – zastavení. Katalog výstavy. Praha 
2011 
TYPLT Jaromír: Jan Merta – Liberec III. Katalog výstavy. Praha 2011 
VAŇOUS Petr: 02:15 – Zweistundenfünfzehn. Katalog výstavy. Praha 2010 
VAŇOUS Petr: Černobílé Zlaté město 09. Katalog výstavy. Praha 2009 
VAŇOUS Petr: Diskrétní transformace. Katalog výstavy. Praha 2013 
VAŇOUS Petr: Ex/ Maleček – Pešat – Véla. Katalog výstavy. Praha 2011 
VAŇOUS Petr: Geometrův zlý sen. Katalog výstavy. Praha 2012 
VAŇOUS Petr: INtroCITY/ Nukleární rodina. Katalog výstavy. Praha 2008 
VAŇOUS Petr: Jitka Svobodová – Kouře a věci. Katalog výstavy. Praha 2010 
VAŇOUS Petr: Svatopluk Klimeš – Oheň do papíru nezabalíš. Katalog výstavy. Praha 
2014 
VAŠÍČEK Pavel: František Topič – 120 let Topičova salonu. Katalog výstavy. Praha 2014 
VÍCHOVÁ Ilona: Dalibor Chatrný – Výroky. Katalog výstavy. Praha 2011 
ZEMINA Jaromír: O Jánuši Kubíčkovi – Uměním unikat stupiditě světa. Katalog výstavy. 
Praha 2013 
ŽÁČEK Josef: Osamělost. Katalog výstavy. Praha 2012 




















2. Pozvánka na vernisáž výstavy Karla Valtera   ̶   Místo, krajina, obraz  
 (zároveň titulní strana katalogu) 
 
 





4. Jan Rous a Pavel Vašíček při vernisáži Ivana Ouhela – Proměny krajiny/ konstrukce 
 prostoru 
 





6.  Plakát výstavy Čestmír Kafka – Krajiny možného konání 
 
  




8.  Návrh katalogu výstavy INtroCITY/ Nukleární rodina 
 
 




10.  Pohled do expozice výstavy Otakar Slavík – Návraty 
 
 






12.  Nerealizovaný návrh plakátu k výstavě Antonína Střížka – Obrazy a kresby 
 
 




14.  Petr Veselý (Epileptická žena, 2. polovina 90. let 20. století), Dílem průřez 
 
 





16.  Pohled do expozice výstavy Marius Kotrba  – Hledání rovnováhy 
 
 












20.  Jitka Válová (Semknutí, 1982), Setkání 
 
 





22.  Pohled do expozice výstavy Zorka Ságlová, Jan Ságl – Krajina 
 
 




24.  Rudolf Volráb (Bez názvu, 1968), Situace figury 
 
 









27.  Pohled do expozice výstavy Jitka Svobodová   ̶   Kouře a věci  
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30.  Pohled do expozice výstavy Daisy Mrázková – Voda a čára 
 
 




32.  Pohled do expozice výstavy Dalibor Chatrný – Výroky 
  
 




34.  Pohled do expozice výstavy František Pacík 
 
 





36.  Pohled do expozice výstavy Marie Blabolilová – Chůze lesem, zastavení 
 
 































44.  Pozvánka na vernisáž, show, aukci  FAR FROM SURE   ̶  Satyrův salon u Topiče 
 
 





46.  Pohled do expozice výstavy Karel  Šlenger   ̶  Srdce země je ze zlata 
 
 




48.  Pohled do expozice výstavy Jindřich Zeithamml  ̶  Metafyzická plastika 
 
 




50.  Pohled do expozice výstavy Alexandr Paul  ̶   Fotograf 
 
 





 52.  Jan Kovářík (Bez názvu, 2012), Geometrův zlý sen 
 
 




54.  Josef Žáček (Bezdomovec, Osamělost podle Hanse Holbeina, 2012), Osamělost 
 
 




56.  Pohled do expozice výstavy CRASHTEST 2012  ̶  Ne/přizpůsobiví 
 
 




















61.  Vladimír Kokolia (Les 2013), NO PROBLEM 
 
 




 64.  Pohled do expozice výstavy Richard Konvička   ̶  Na ostrém bodu   
 
 





66.  Julie Winterová    ̶ Mezerová (Lyrická krajina, 1926), Potřetí 
 
 












70.  Nela Richterová (Mydli se/modli se, 2014), CRASHTEST4: Bože, cože?! 
 
 






















76.  Logo Topičova salonu 
 
 





9. SEZNAM VYOBRAZENÍ  
 
Obsah obrazové přílohy pochází z Archivu Společnosti Topičova salonu. Buď jeho součástí 
už dříve byl nebo se jí zařazením do této práce stal. Autorem většiny fotografií je Petr 
Zhoř, který v letech 2008-2014 pro Topičův salon fotografoval. U několika exemplářů je 
autorství nejisté. 
Další materiály byly převzaty od Evy Forstové, jejich většina nyní v kopii taktéž spadá do 
majetku Společnosti. Grafické návrhy z let 2010-2014 jsou reprodukovány se svolením 
Evy Holé a pocházejí z jejích osobních archivů. 
 
 
1. Návrh plakátu k výstavě Jiří Kolář  ̶  Prostor mezi slovem a obrazem 
Autorka: Helena Šantavá, 2008 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
2. Pozvánka na vernisáž výstavy Karla Valtera   ̶   Místo, krajina, obraz  
(zároveň titulní strana katalogu) 
Autorka: Helena Šantavá, 2008 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
3. Pohled do expozice výstavy Hugo Demartini – Akce a proměna geometrické 
skladby 
Foto: Petr Zhoř, 2008 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
4. Jan Rous a Pavel Vašíček při vernisáži Ivana Ouhela – Proměny krajiny/ 
konstrukce prostoru 
Foto: ?, 2008 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
5. Návrh katalogu výstavy Ivana Ouhela – Proměny krajiny/ konstrukce prostoru 
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Autorka: Helena Šantavá, 2008 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
6. Plakát výstavy Čestmír Kafka – Krajiny možného konání 
Autorka: Helena Šantavá, 2008 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
7. Pohled do expozice výstavy Čestmír Kafka – Krajiny možného konání 
Foto: Petr Zhoř, 2008 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
8. Návrh katalogu výstavy INtroCITY/ Nukleární rodina 
Autorka: Helena Šantavá, 2008 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
9. Otakar Slavík (Muž s růží, 2008), Návraty 
Foto: Jaroslav Kvíz, 2009 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
10. Pohled do expozice výstavy Otakar Slavík – Návraty 
Foto: Petr Zhoř, 2009 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
11. Dagmar Hochová (Z cyklu Matějská pouť, 60. léta 20. století), Fotografie – 
paměť všedního 
Foto: Dagmar Hochová 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
12. Nerealizovaný návrh plakátu k výstavě Antonína Střížka – Obrazy a kresby 
Autorka: Helena Šantavá, 2008 




13. Realizovaný plakát k výstavě Antonína Střížka – Obrazy a kresby 
Autorka: Helena Šantavá, 2008 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
14. Petr Veselý (Epileptická žena, 2. polovina 90. let 20. století), Dílem průřez 
Foto: Petr Veselý 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
15. Pohled do expozice výstavy Petr Veselý – Dílem průřez 
Foto: Petr Zhoř, 2009 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
16. Pohled do expozice výstavy Marius Kotrba – Hledání rovnováhy 
Foto: Petr Zhoř, 2009 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
17. Návrh katalogu výstavy Černobílé Zlaté město 09 
Autorka: Helena Šantavá, 2009 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
18. Ivan Pinkava (Jizva, 1999), Černobílé Zlaté město 09  
Foto: Ivan Pinkava 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
19. Prezentace Topičova salonu na veletrhu Brno Art Air (Pavel Vašíček a Eva 
Forstová) 
Foto: ?, 2009 
 Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
20. Jitka Válová (Semknutí, 1982), Setkání 
Foto: Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem 




21. Plakát k výstavě Zorka Ságlová, Jan Ságl – Krajina  
Autorka: Eva Holá, 2010 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
22. Pohled do expozice výstavy Zorka Ságlová, Jan Ságl – Krajina 
Foto: Petr Zhoř, 2010 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
23. Olga Karlíková (Klesající tón, 1986), Prostor pro světlo a řeč přírody 
Foto: Olga Karlíková – heirs, 2010 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
24. Rudolf Volráb (Bez názvu, 1968), Situace figury 
Foto: Rudolf Volráb – heirs, 2010 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
25. Pohled do expozice výstavy Rudolf Volráb – Situace figury 
Foto: Petr Zhoř, 2010 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
26. Nerealizovaná pozvánka na vernisáž výstavy Jitka Svobodová   ̶   Kouře a věci 
Autorka: Eva Holá, 2010 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
27. Pohled do expozice výstavy Jitka Svobodová   ̶   Kouře a věci 
Foto: Petr Zhoř, 2010 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
28. Matěj Lipavský (Rodina, 2010), 02:15/Zweistundenfünfzehn – Dvě hodiny 
patnáct 
Foto: Petr Zhoř, 2010 
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Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
29. Pohled do expozice výstavy 02:15/Zweistundenfünfzehn – Dvě hodiny 
patnáct 
Foto: Petr Zhoř, 2010 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
30. Pohled do expozice výstavy Daisy Mrázková – Voda a čára 
Foto: Petr Zhoř, 2011 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
31. Plakát k výstavě Dalibor Chatrný – Výroky 
Autorka:  Eva Holá, 2011 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
32. Pohled do expozice výstavy Dalibor Chatrný – Výroky 
Foto: Petr Zhoř, 2011 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
33. Přípravy výstavy Dalibor Chatrný – Výroky (Dalibor Chatrný, Jiří Zahrádka) 
Foto: ?, 2011 
 Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
34. Pohled do expozice výstavy František Pacík 
Foto: Petr Zhoř, 2011 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
35. Pohled do expozice výstavy František Pacík 
Foto: Petr Zhoř, 2011 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
36. Pohled do expozice výstavy Marie Blabolilová – Chůze lesem, zastavení 
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Foto: Petr Zhoř, 2011 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
37. Marie Blabolilová (Kristus, 2003), Chůze lesem – zastavení 
Foto: Marie Blabolilová 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
38. Pohled do expozice výstavy Jan Merta – Liberec III 
Foto: Petr Zhoř, 2011 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
39. Pohled do expozice výstavy Jan Merta – Liberec III 
Foto: Petr Zhoř, 2011 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
40. Pozvánka na vernisáž výstavy EX  ̶  Maleček, Pešat, Véla (zároveň titulní strana 
katalogu) 
41. Autorka: Eva Holá, 2011 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
42. Pohled do expozice výstavy EX  ̶  Maleček, Pešat, Véla 
Foto: Petr Zhoř, 2011 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
43. Pozvánka na vernisáž výstavy CRASHTEST 2011 (zároveň titulní strana 
katalogu) 
Autoři: kurátoři výstavy, 2011 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
44. Pohled do expozice výstavy CRASHTEST 2011 
Foto: Petr Zhoř, 2011 




45. Pozvánka na vernisáž, show, aukci FAR FROM SURE   ̶  Satyrův salon u Topiče 
Autorka: Eva Holá, 2011 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
46. Pohled do expozice výstavy Vladimír Novák  ̶  Za horizontem 
Foto: Petr Zhoř, 2012 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
47. Pohled do expozice výstavy Karel  Šlenger   ̶  Srdce země je ze zlata 
Foto: Petr Zhoř, 2012 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
48. Pohled do expozice výstavy Karel  Šlenger   ̶  Srdce země je ze zlata 
Foto: Petr Zhoř, 2012 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
49. Pohled do expozice výstavy Jindřich Zeithamml  ̶  Metafyzická plastika 
Foto: Petr Zhoř, 2012 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
50. Pohled do expozice výstavy Jindřich Zeithamml  ̶  Metafyzická plastika 
Foto: Petr Zhoř, 2012 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
51. Pohled do expozice výstavy Alexandr Paul  ̶   Fotograf 
Foto: Petr Zhoř, 2012 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
52. Pohled do expozice výstavy Alexandr Paul  ̶   Fotograf 
Foto: Petr Zhoř, 2012 




53. Jan Kovářík (Bez názvu, 2012), Geometrův zlý sen 
Foto: Jan Kovářík, 2012 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
54. Pozvánka na výstavu Josef Žáček  ̶  Osamělost (zároveň titulní strana katalogu) 
Autorka: Eva Holá, 2012 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
55. Josef Žáček (Bezdomovec, Osamělost podle Hanse Holbeina, 2012), 
Osamělost 
Foto:  Martin Polák, 2012 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
56. Zahájení výstavy CRASHTEST 2012  ̶   Ne/přizpůsobiví (Pavel Vašíček a Milan 
Pech) 
Foto: autorka, 2012 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
57. Pohled do expozice výstavy CRASHTEST 2012  ̶  Ne/přizpůsobiví 
Foto: kurátoři výstavy, 2012 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
58. Přednáška pro studenty středních škol (Pavel Vašíček) 
Foto: ?, 2013 
 Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
59. Divadelní představení Limonádový Joe připravené Jaroslavou Šiktancovou 
Foto: ?, 2013 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
60. Pohled do expozice výstavy Jánuš Kubíček  ̶   Uměním unikat stupiditě světa 
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Foto: Petr Zhoř, 2013 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
61. Pohled do expozice výstavy Jánuš Kubíček  ̶   Uměním unikat stupiditě světa 
Foto: Petr Zhoř, 2013 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
62. Pohled do expozice výstavy Vladimír Kokolia  ̶  NO PROBLEM 
Foto: Petr Zhoř, 2013 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
63. Vladimír Kokolia (Les 2013), NO PROBLEM 
Foto: Vladimír Kokolia, 2013 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
64. Pohled do expozice výstavy Marie Filippovová   ̶  SUO ANNO    
Foto: Petr Zhoř, 2013 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
65. Pohled do expozice výstavy Richard Konvička   ̶  Na ostrém bodu   
Foto: Petr Zhoř, 2013 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
66. Veronika Holcová (Kdo je to, 2008), Diskrétní transformace 
Foto: Veronika Holcová 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
67. Julie Winterová   ̶  Mezerová (Lyrická krajina, 1926), Potřetí 
Repro: Městské muzeum a galerie Winterové  ̶  Mezerové v Úpici, 2013 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
68. Svatopluk Klimeš (Zlomky z Hérakleita, 2013), Oheň do papíru nezabalíš 
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Foto: Svatopluk Klimeš, 2014 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
69. Pohled do expozice výstavy Jiří Štourač   ̶  Ticho, které mluví   
Foto: Petr Zhoř, 2014 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
70. Pohled do expozice výstavy Elsi a František Kynclovi   ̶  Dialog sil/ souzvuk 
energií 
Foto: Petr Zhoř, 2014 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
71. Nela Richterová (Mydli se/modli se, 2014), CRASHTEST4: Bože, cože?! 
Foto: Nela Richterová, 2014 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
72. Pohled do expozice výstavy CRASHTEST4: Bože, cože?! 
Foto: autorka, 2014 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
73. Karol Ondreička (Stůl, 2002), Ariadnina nit 
Foto: Martin Marenčin, Anna Luptáková 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
74. Pohled do expozice výstavy Luděk Filipský  ̶  Skryté energie kosmologického 
prostoru 
Foto: Petr Zhoř, 2014 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
75. Pohled do expozice výstavy 120 let Topičova salonu 
Foto: Petr Zhoř, 2014 




76. Pohled do expozice výstavy 120 let Topičova salonu 
Foto: Petr Zhoř, 2014 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
77. Logo Topičova salonu 
Autorka: Eva Holá, 2011 
Archiv Společnosti Topičova salonu 
 
78. Ediční řada knih vydaných Společností Topičova salonu v letech 2008-2014 
Autorka grafické práce: Eva Holá, 2011 – 2015, Foto: Pavel Mikeska 
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